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TEMA:    “PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
SATCOM   
                   S.A. UBICADA EN EL SECTOR LA MARISCAL DE LA CIUDAD DE QUITO”. 
 
 
 
TOPIC:   “PROPOSAL TO IMPROVE PROFITABILITY IN SATCOM S.A., LOCATED IN LA   
                  MARISCAL SECTOR, QUITO CITY”. 
 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
La Empresa “SATCOM S.A.” ha prestado sus servicios en el mercado ecuatoriano por más de 20 
años, la misma que se dedica a la comercialización de sistemas, servicios y equipos de 
computación enfocados al área de la hospitalidad y tiendas que distribuyen productos al detal. 
Durante el año 2012  la empresa SATCOM S.A. se ha propuesto incrementar su rentabilidad al 9% 
de la utilidad antes de impuestos en relación a los ingresos, he ahí surge la necesidad de desarrollar 
estrategias de marketing, e iniciativas de control a través del Balanced Scorecard, que permitan 
cumplir la meta. 
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ABSTRACT 
 
 
SATCOM S.A. has been rendering services in the Ecuadorian market for over 20 years, engaged in 
the marketing of computer systems, services and equipment, focused to the hospitality area and 
retail sales stores. 
 
During 2012, SATCOM S.A. has undertaken increasing its profitability to 9% before taxes on 
incomes. There is the need to develop marketing strategies and control initiatives through 
BalancedScorecard intended to attain such a goal. 
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CAPITULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
1.1 TEMA  
 
PROPUESTA PARA MEJORAR  LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SATCOM S.A. 
UBICADA EN EL SECTOR LA MARISCAL DE LA CIUDAD DE QUITO. 
1.2 ANTECEDENTES 
 
El desarrollo de la presente tesis tiene como finalidad plantear estrategias administrativas y 
de comercialización, que permitan aumentar la rentabilidad de la Empresa SATCOM S.A, en el 
corto plazo empleando los recursos de forma eficiente.  
 
SATCOM,  ha tenido una trayectoria exitosa con una  participación brillante  en el 
mercado por más de 20 años, se fundó en Ecuador en el año 1987, siendo parte del grupo 
Metropolitan Touring, con el objetivo de implementar  su plan de tecnología. En el año 1993 
SATCOM, se convierte en representante oficial de MICROS en Ecuador, cuyo software esta 
direccionado a la industria de Restaurantes y Clubes 
 
En 1998 SATCOM, deja de ser parte del grupo Metropolitan Touring y se constituye en 
una empresa independiente dedicada a brindar servicios tecnológicos a terceros, especialmente en 
el área de hospitalidad (hoteles, restaurantes) y telecomunicaciones. En el  año 2004 inicia en la 
línea de cámaras industriales IP. 
 
En el año 2011 SATCOM  adquiere la representación de RETAIL PRO software nuevo en 
el mercado, direccionado a negocios que tienen inventarios bastos, emplean ventas unitarias o al 
detal y requieren de reportes constantes.  
 
Al realizar la investigación de tesis existentes en la Facultad de Economía de la 
Universidad Central, no se ha encontrado resultados que coincidan con el tema de investigación 
direccionados a la empresa SATCOM, pero si temas de estudio similares enfocados a otras 
empresas. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN  
 
SATCOM, no ha logrado obtener los ingresos esperados en las ventas, he ahí surge la 
importancia de buscar herramientas que le permitan aumentar su rentabilidad en el corto plazo. 
 
   Desarrollar esta tesis es de importancia económica y social, convirtiéndose en un aporte 
esencial para la Empresa, ya que podrá incrementar sus ventas, optimizar costos, y 
fundamentalmente mejorar  su rentabilidad, de esta forma podrá aportar a la sociedad generando 
plazas de empleo y mejorando el nivel de  vida de sus empleados. 
 
Elaborar este trabajo de investigación, es una oportunidad de aplicar de manera práctica  
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en las distintas áreas de estudio como son: 
Marketing, Análisis Financiero, Estadística, Instrumentos de Investigación, Organización y 
Métodos, entre otras asignaturas. 
  
1.4  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 
 
 SATCOM S.A. no ha logrado obtener la rentabilidad esperada en las ventas, para lo cual 
necesita aplicar propuestas de comercialización y administración que mejore sus ingresos en el 
corto plazo. 
1.5.  DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
1.5.1 DELIMITACION ESPACIAL 
 
El desarrollo de la tesis se ejecutara en la provincia de Pichincha, cantón Quito en la Empresa 
SATCOM S.A ubicada en la Av. Colon E4-105 y 9 de octubre.  
 
1.5.2 DELIMITACION TEMPORAL 
 
El Trabajo investigativo se realizará en los años 2012-2013. 
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1.6. OBJETIVOS: 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Aumentar la rentabilidad de la Empresa SATCOM S.A. mediante la elaboración de propuestas 
administrativas y comerciales, con el fin de optimizar el uso de recursos y mejorar la venta de 
productos. 
 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Determinar la situación actual de SATCOM, a través del diagnóstico externo e interno  de la 
empresa y de la elaboración de la matriz FODA. 
 
 Desarrollar estrategias de producto precio, promoción y BSC, después de efectuar un estudio 
de mercado,  con el fin de mejorar las ventas y la planificación administrativa. 
 
 Realizar la evaluación económico-financiera para medir el resultado de las propuestas 
estratégicas aplicadas. 
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1.7. HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 
 
1.7.1 HIPÓTESIS GENERAL 
 
La rentabilidad de la Empresa SATCOM S.A mejorara con la aplicación de propuestas 
administrativas y comerciales.  
 
1.7.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
 A través del diagnóstico externo e interno y la aplicación de la matriz FODA, conoceremos la 
situación de la empresa. 
 
 Las ventas y la planificación administrativa de la empresa, mejorarán con la elaboración de las 
estrategias  de producto, precio, promoción y BSC. 
  
 Mediante la evaluación económico-financiera, determinamos si las estrategias de producto, 
precio, promoción y BSC, dan el resultado esperado y permiten tomar decisiones conducentes a 
mejorar la rentabilidad.  
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1.8.  METODOLOGÍA Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION 
 
1.8.1 METODOS A UTILIZAR 
 
 
Para la elaboración de la propuesta de marketing de la Empresa SATCOM se utilizará tres 
métodos: inductivo, sintético y bibliográfico. La aplicación de estos métodos nos permitirá obtener 
las conclusiones requeridas. 
 
 MÉTODO INDUCTIVO.-  
 
El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 
obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. 
El método inductivo utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el 
estudio de las relaciones que existen entre ellos. 
Inicialmente, se separan los actos más elementales para examinarlos individualmente, se observan 
en relación con fenómenos similares, se formula hipótesis y a través de experimentación se 
constatan. 
En la elaboración del trabajo de investigación este método será útil por cuanto nos ayudara 
a determinar el comportamiento del mercado y la forma de lograr los objetivos propuestos. 
 
 METODO SINTETICO.- 
 
Consiste en la reunión irracional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 
sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que se 
someterá a prueba, este método se presenta más en el planteamiento de hipótesis en la formulación 
de conclusiones y recomendaciones. 
 
 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO.-  
 
Permitirá el acopio de información necesaria para el desarrollo de la investigación. 
 
En el desarrollo de la tesis este método nos permitirá acceder a información que nos servirá de base 
para el desarrollo de la investigación 
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1.8.2 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
Para la elaboración de la propuesta de marketing, se considerará algunas técnicas de investigación 
para obtener la información  necesaria. 
 
 
 ENCUESTA.- 
 
Es una técnica de investigación destinada a obtener datos de varias personas o Empresas 
para determinar si el producto o servicio va ser aceptado o no por el consumidor, se utiliza un 
listado de preguntas claras y fáciles de entender por el entrevistado. 
 
 ENTREVISTA.- 
 
Se utiliza para obtener información por medio de un dialogo entre el entrevistador en este 
caso es el investigador y el entrevistado que es la persona que proporcionará los datos. 
 
 OBSERVACIÓN DIRECTA  
 
Esta técnica se basa en observar directamente la conducta del usuario, ver cuáles son las 
necesidades, deseos, gustos y preferencias de los consumidores para determinar su comportamiento 
o reacción a un determinado producto o servicio. 
 
 SONDEOS DE MERCADO 
 
Es un método de experimentación donde se obtiene del usuario información directa, para 
obtener información útil de un proyecto y se utiliza en productos ya existentes en el mercado 
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1.8.3 VARIABLES E INDICADORES 
 
 
VARIABLES INDICADORES 
 
 MERCADO  
 
 Oferta y Demanda 
 Grado de Competitividad 
 Precios 
 Ventas 
 
 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 Porcentaje de utilización de costos fijos. 
 Índice de Rentabilidad 
 Punto de equilibrio 
 
 
 COMERCIALIZACION 
 
 Grado de competitividad 
 Índice de eficiencia 
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2.9.4     PRECIOS 
2.10      ESTUDIO DE MERCADO 
2.10.1   ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES 
2.10.2   ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
2.10.3   ANÁLISIS DE LA OFERTA 
2.10.4   ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
2.10.5   ANALISIS DE MICHAEL PORTER 
2.11      ANALISIS FODA 
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CAPITULO III PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 
3.1        SEGMENTACION DE MERCADO 
3.2        POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
3.3        ESTRATEGIAS DE MARKETING 
3.3.1     ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
3.3.1.1  ESTRATEGIAS DE PRODUCTO PROPUESTAS 
3.3.2     ESTRATEGIA DE PRECIO 
3.3.2.1  ESTRATEGIAS DE PRECIO PROPUESTAS 
3.3.3     ESTRATEGIA DE PLAZA 
3.3.4     ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
3.3.4.1  ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PROPUESTAS 
3.4        BALANCED SCORECARD 
3.4.1     ELEMENTOS DEL BSC 
3.4.2     PERSPECTIVAS DEL BSC 
3.5.       CADENA DE VALOR 
3.5.1     VENTAJAS DE LA CADENA DE VALOR 
3.6        MAPA ESTRATEGICO 
3.7        CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
CAPITULO IV EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA 
 
4.1         PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 
4.1.1      CICLO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
4.1.2      VENTAJAS DEL PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 
4.1.3      OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 
4.1.4      MÉTODOS A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS    
              DE SATCOM 
4.1.4.1   TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA 
4.1.4.2   MININOS CUADRADOS 
4.2         PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
4.3.        PRESUPUESTO DE COSTOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
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4.4         PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
4.5         PRESUPUESTO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
4.6         PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 
4.6.1      PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCTO EMPRESA  
              SATCOM 
4.6.2      PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRECIO EMPRESA SATCOM 
4.6.3      PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EMPRESA SATCOM 
4.6.4      PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL DE LAS ESTRATEGIAS DE   
              MARKETING DE SATCOM 
4.7         EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING E INICIATIVAS              
              DEL BSC 
4.7.1      EVALUACIÓN ESTRATÉGICA INCREMENTO DE VENTAS 
4.7.2      EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
4.7.2.1   DISMINUCIÓN DE COSTOS 
4.7.2.2   DISMINUCIÓN DE GASTOS 
4.7.3     COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING E INICIATIVAS DEL   
             BSC 
4.8        ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
4.8.1     ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS AÑOS 2013- 
             2017 
4.8.2     BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
4.8.3     ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
4.8.4     ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROYECTADOS AÑOS                
              2013-2017 
4.9         EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS   
              PROYECTADOS 
4.9.1      ANALISIS VERTICAL DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
4.9.1.1   ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS   
              PROYECTADOS 
4.9.1.2   ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 
4.9.1.3   ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   
              PROYECTADO 
4.9.1.4   ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO    
              PROYECTADO 
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4.10       ANALISIS HORIZONTAL DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS  
              PROYECTADOS 
4.10.1   ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y  
             GANANCIAS PROYECTADOS 
4.10.2   ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 
4.10.3   ANÁLISIS HORIZONTAL DEL FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
4.10.4   ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE CAMBIOS EN EL            
             PATRIMONIO PROYECTADO 
4.11.     INDICADORES FINANCIEROS 
4.11.1   INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
4.11.2   INDICADORES DE ACTIVIDAD 
4.11.3   INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
4.11.4   INDICADORES DE RENTABILIDAD 
4.11.5   INDICADOR VARLOR ECONOMICO AGREADO (ECONOMIC VALUE  
             ADDED (EVA))  
4.12.      VALOR ACTUAL NETO (VAN)  
4.13      TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
4.14      COSTO BENEFICIO B/C 
 
 
           CAPITULO  V  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
               5.1       CONCLUSIONES 
               5.2       RECOMENDACIONES 
               5.3       CUADROS /ANEXOS 
               5.4       BIBLIOGRAFÍA  
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1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
NÚMERO ACTIVIDAD
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36
1 ELABORACION DEL PLAN DE TESIS
2 APROBACION DEL PLAN DE TESIS
3 DESARROLLO CAPITULO 1
4 EVALUACION Y CORRECCION CAPITULO 1
5 DESARROLLO CAPITULO 2
6 EVALUACION Y CORRECCION CAPITULO 2
7 DESARROLLO CAPITULO 3
8 EVALUACION Y CORRECION CAPITULO 3
9 DESARROLLO CAPITULO 4
10 EVALUACION Y CORRECION CAPITULO 4
11 DESARROLLO CAPITULO 5
12 EVALUACION Y CORRECCION CAPITULO 5
13 REVISION DEL BORRADOR DE TESIS
14 TRAMITES PREVIOS A LA DEFENSA
15 DEFENSA DE TESIS
TIEMPO EN SEMANAS AÑO 2012-2013
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CAPITULO II 
2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA SATCOM S.A 
 
 
 
 
En el presente capitulo realizaremos un estudio minucioso de los aspectos internos y externos de 
SATCOM, a fin de conocer su historia, giro del negocio, lo cual nos permitirá familiarizarnos con 
la empresa y en los capítulos posteriores plantear estrategias óptimas para aumentar la rentabilidad, 
para ello analizaremos los siguientes temas: 
 
 Antecedentes de la empresa 
 Misión 
 Visión 
 Objetivos 
 Compromisos  
 Estructura Organizacional 
 Análisis Externos 
 Análisis Interno 
 Estudio de Mercado 
 Análisis de Michael  Porter 
 Análisis FODA y FODA MATEMATICO 
 
La ejecución del capítulo II, permite cumplir el objetivo uno del plan de tesis, el cual consiste en: 
“Determinar la situación interna y externa actual de SATCOM, a través del diagnóstico de la 
empresa y de la elaboración de la matriz FODA”;   a su vez comprobamos la hipótesis uno. 
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PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA SATCOM 
 
La Empresa de Servicios y Asesoría Técnica Comercial  S.A (SATCOM S.A). Es una firma 
dedicada a la comercialización de programas, equipos y servicios de computación, enfocados al 
mercado de hoteles, restaurantes y tiendas que distribuyen productos al detal.  
 
Está conformada por veintidós empleados, cuenta con un capital de $6.784,60; activos fijos 
evaluados en $78.224,98; sus ventas anuales son de $831,444.95; de acuerdo a estos parámetros  se 
determina que SATCOM es una empresa pequeña. 
 
SATCOM, Se fundó en Quito el 17 de agosto de 1987, siendo parte del grupo Metropolitan 
Touring S.A; con 50 años de vigencia para laborar en el mercado y con un capital social de 
3’000.000,00 de sucres, divido en seiscientas acciones ordinarias y nominativas de 5.000,00 sucres  
cada una;  sus accionistas iniciales fueron: La Corporación  Ecuatoriana de Aluminio, Metropolitan 
Touring S.A, Vicente Proaño Torres, Pablo Burbano, Carlos Correa y Mario Burbano. (Véase 
cuadro N° 1) 
 
SATCOM fue constituida con la finalidad de  comercializar los siguientes bienes y servicios: 
 
 La organización de centros de informática para la prestación de servicios de computación.  
 
 La asesoría técnica para la selección de equipos, sistemas y programas relacionados con la 
computación. 
 
 La comercialización, importación, exportación, de todo tipo de materiales, equipos, 
maquinarias, bienes y servicios. 
 
 Los servicios de administración comercial, asesoría financiera,  auditoria externa, ingeniería y 
dirección de empresas. 
 
 La realización de inversiones y/o negocios en bienes raíces.  
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 La administración y representación de bienes propios o de terceros, ya sean de personas 
naturales o jurídicas incluyéndose toda clase de bienes mueble o inmuebles, urbanos o rurales 
relacionados con su objeto social. 
 
 Los servicios de movilización, mantenimiento y otros necesarios para cumplir con su objeto 
social. 
 
En el año 1993; SATCOM, se convirtió en representante oficial de MICROS en Ecuador, cuyo 
software esta direccionado a la industria de Restaurantes y Hoteles, la venta de este software, tuvo 
amplia acogida  en el mercado lo cual le permitió a la empresa posicionarse como líder.  
 
En 1998 SATCOM, deja de ser parte del grupo Metropolitan Touring y se constituye en una 
empresa familiar, cuyo capital accionario en  la actualidad es de 6.784.60 dólares. Sus accionistas 
actuales son: Marcela Hernández a quien le corresponde el 70% de las acciones y a John Hervas el 
30%. (Véase cuadro N°2) 
 
En el  año 2004; se inicia en la línea de cámaras industriales IP, con representación exclusiva para 
el Ecuador de IV&C. Esta actividad SATCOM llevo a cabo hasta el año 2011; posterior a este 
tiempo dejo de lado, debido a la amplia competencia y a la baja rentabilidad que resulta de este 
negocio. 
 
En el año 2011 SATCOM se convierte en representante exclusivo en Ecuador de RETAIL PRO; 
software direccionado a negocios que tienen inventarios bastos y emplean ventas unitarias o al 
detal. 
 
La, misión, visión, objetivos y compromisos fueron copiados textualmente de los manuales de 
funciones y procedimientos de la empresa SATCOM.  
 
2.2 MISIÓN DE SATCOM 
 
Apoyamos con talento, pasión, integridad y excelencia la profesionalización y el crecimiento de  
nuestros clientes, en alianza con las mejores marcas de tecnología del mundo. 
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2.3 VISIÓN DE SATCOM 
 
Que SATCOM sea reconocida como la marca experta y accesible en proveer soluciones poderosas 
con tecnología de punta para el mercado comercial, de la hospitalidad y el entretenimiento. 
 
2.4 OBJETIVOS DE SATCOM 
 
 Mantener el liderazgo en el mercado de Hospitalidad y ampliar la cobertura 
 Desarrollar  ampliamente el mercado de RETAIL 
 Identificar nuevos productos de tecnología de punta para seguir aportando al desarrollo de los 
segmentos que atendemos 
 
2.5 COMPROMISOS DE SATCOM 
 
• Promover soluciones llave en mano: instalación, capacitación y salida en vivo 
• Ofrecer soporte técnico permanente 7 x 24 (presencial, remoto) 
• Mantener presencia dentro y fuera del País, oficina en Quito y Guayaquil 
• Capacitar permanentemente a nuestros especialistas 
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2.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA SATCOM 
SATCOM, a lo largo del tiempo ha funcionado con la siguiente estructura organizacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
 
El departamento administrativo de SATCOM, tiene como finalidad  desarrollan las actividades de 
forma organizada y responsable aplicando principios éticos, que permitan el cumplimiento de 
compromisos, obligaciones y  faciliten tomar decisiones adecuadas. Esta área está formado por 
cuatro integrantes: Presidente, Gerente general, Asistente de Gerencia y mensajero, quienes tienen 
a su cargo las siguientes funciones: 
 
 Adquisición de suministros y administración de los mismos 
 Manejo de recursos humanos y salud ocupacional 
 Solicitud de permisos empresariales 
 Planificación de trabajo 
 Recepción y envió de correspondencia 
 Manejo de caja chica  
 Control de viáticos asignados 
 Revisión de horas de servicio prestadas por cada técnico. 
 Coordinación de actividades de mensajería 
GERENCIA          
GENERAL 
DEPARTAMENTO  
DE 
CONTABILIDAD 
DEPARTAMENTO 
TÉCNICO 
SECRETARIA 
DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES 
DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
RETAIL PRO MICROS 
ASISTENTES ASISTENTES ASISTENTES 
PRESIDENCIA 
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2.6.2 DEPARTAMENTO DE  CONTABILIDAD 
 
El área contable es una de las más importantes de la empresa, debido al papel vital  que desempeña,  
se encarga del controlar, analizar y registra las transacciones originadas en cada uno de los 
departamentos de la organización, reporta estados financieros, los mismos que permiten la toma de 
decisiones. 
 
Este departamento lo conforman dos miembros: El contador y asistente contable quienes tienen a 
su cargo las siguientes funciones: 
 
 Ingreso de facturas de compras 
 Emisión de facturas de venta  
 Emisión de retenciones 
 Elaboración de Egresos 
 Elaboración de Ingresos 
 Declaración de impuestos 
 Preparación de anexos Transaccionales 
 Conciliaciones Bancarias 
 Emisión de pagos a proveedores 
 Ingreso de depósitos 
 Pago sueldos y comisiones 
 Control del Kardex de existencias 
 Preparación de estados Financieros 
Dentro del departamento contable de SATCOM, se encuentra el área  financiera, cuyo responsable 
de la toma de decisiones es la presidenta de la empresa quien se responsabiliza de: 
 
 La revisión de procesos contables  
 Análisis de estados financieros 
 Revisión de Flujos de caja 
 Análisis de Liquidez 
 Inversiones 
 Asesoramiento financiero 
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2.6.3 DEPARTAMENTO TECNICO 
 
Conforman nueve miembros el departamento técnico de SATCOM: Un Jefe y ocho técnicos, los 
mismos que tienen a su cargo: 
 La implementación de proyectos 
 Servicio al cliente,  visitas técnicas, mantenimiento de equipos, actualizaciones, entre otros. 
 
2.6.4 DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION 
 
Este Departamento se encarga de la planificar, controlar y comercializar los bienes y servicios, 
trabaja conjuntamente con el  departamento Técnico, es considerada como una de las áreas más 
importantes de la empresa, puesto que de su desenvolvimiento dependen los ingresos de la 
organización y su estabilidad en el mercado. Está formado por tres integrantes: Jefe, Asistente y 
dos Vendedores, tienen a su cargo las siguientes funciones: 
 
 Planificación de ventas (equipos y servicios) 
 Entrega de Cotizaciones 
 Cierre de negocios con clientes 
 Ventas  
 
2.6.5 DEPARTAMENTO DE OPERACIÓNES 
 
En este departamento laboran tres personas: Jefe de Operaciones, Produmanager y asistente; los 
cuales tienen las siguientes funciones: 
 
 Dar inicio de los proyectos vendidos, coordinando con el departamento técnico, la asignación 
del responsable para el desarrollo. 
 
 Realizar la compra de productos necesarios para la implementación del proyecto y para la 
venta a clientes. 
 
 Coordinar  la logística para el desarrollo de proyectos. 
 
 Control y evaluación de proyectos vendidos y en ejecución. 
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2.7 GESTION POR PROCESOS 
 
SATCOM, se rige por el método de gestión por procesos con la finalidad de mejorar la eficiencia 
de la organización, brindar a sus clientes los resultados esperados, saber quién está a cargo de 
determinadas funciones, como lo hace, en que tiempo, este procedimiento facilitara la realización 
de las tareas de acuerdo al cargo que desempeña el empleado dentro de la organización. En la 
actualidad SATCOM, tiene tres tipos de procesos: 
 
Procesos estratégicos.- considerados como Gerenciales de Planificación y Control, diseñan el 
norte de la organización, dan el marco de referencia para los procesos siguiente.  
 
Procesos Críticos.- Estos procesos permiten garantizar la calidad de los servicios  prestados, 
pensando en la satisfacción del cliente.  
 
Procesos de Apoyo.- Son métodos internos que facilitan la ejecución de los procesos críticos y 
estratégicos. 
2.8. ANALISIS EXTERNO 
 
“Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el 
entorno de una empresa, que están más allá de su control y que podrían beneficiar o perjudicar 
significativamente.” 1 
Realizar un análisis externo en la empresa es de importancia fundamental, por cuanto nos  permitirá 
conocer las falencias que aquejan a la organización y la toma de decisiones oportunas, como 
también detectaremos las oportunidades y la forma de obtener beneficio de ellas.  
 
2.8.1 MACROAMBIENTE 
 
Los factores Macro-ambientales son fuerzas sociales que influyen sobre el entorno de una empresa, 
el cambio en uno de ellos puede ocasionar cambios  en uno o más de los otros. Estas fuerzas no 
pueden ser controladas por los directivos de la organización pero si consideradas para la toma de 
decisiones, Las fuerzas más relevantes que afectan a la organización son: Factores Económicos, 
Políticos, Sociales y Tecnológicos. 
                                                 
1
 http://www.crecenegocios.com 
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2.8.1.1 FACTORES ECONÓMICOS 
 
INDICADORES ECONOMICOS AÑO 2012   
                                                                                   TABLA N° 1 
INDICADORES MEDICION 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 61.121,47 USD 
PIB PER CAPITAL: 4.244.00 USD 
TASA DE INFLACION ANUAL 4.94% 
TASA DE DESEMPLEO 4.6% 
                      FUENTE: BANCO CENTRAL   
                             AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
Los factores económicos afectan la situación mercantil de la Empresa, e influyen de forma directa 
en el mercado y en la capacidad de adquisición de las personas, las principales fuerzas económicas 
que afectan a SATCOM son: 
 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 
agentes económicos durante un período. Su cálculo -en términos globales y por ramas de actividad- 
se deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y 
servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales.
 2 
 
VARIACION DEL PIB EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS  
                 TABLA N° 2 
AÑO VALOR 
2008 54.208,50 
2009 52.021,90 
2010 57.978,10 
2011 67.426,70 
2012 73.231,00 
                                                              FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BOLETIN N° 34 
                                                              AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
En los 5 últimos años el PIB ha experimentado fluctuaciones positivas y negativas; en el año 2009 
el PIB decreció en un 4,20%  esto se debe a la disminución de las exportaciones no petroleras y al 
aumento del gasto público,  mientras que en los años 2010 al 2012 el crecimiento ha sido constante, 
esta situación beneficia a SATCOM al aumentar la productividad y el empleo. 
                                                 
2
 BCE. www.bce.fin.ec 
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 TASA DE INFLACIÓN 
  
El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de 
precios a través del tiempo.  
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 
Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores de 
estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de ingresos y gastos de los hogares. 
3
 
 
 
                    INFACION MENSUAL AÑO 2012    INFLACION ACUMULADA AÑO 2012 
                                          TABLA N°3                                            TABLA N°4           
               
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
          
         
 
 
                   FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR                                    
                     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
La inflación en el Ecuador en el año 2012 ha experimentado fluctuaciones considerables, los meses 
que menor inflación se ha registrado son abril con 0.16% mayo con un -0.19% noviembre con el 
0.09% y diciembre -0.19% esta situación es favorable para SATCOM por cuanto baja el nivel 
general de precios y se puede consumir más, mientras que en el mes de septiembre la inflación 
mensual es de 1.12% esta tasa no es beneficiosa para la Empresa ya que el precio de los bienes se 
encarece y el consumo disminuye. 
 
 
 
 
                                                 
3
 BCE. www.bce.fin.ec 
FECHA VALOR 
31-12-2012 -0.19% 
30-11-2012 0.14% 
31-10-2012 0.09% 
30-09-2012 1.12% 
31-08-2012 0.29% 
31-07-2012 0.26% 
30-06-2012 0.18% 
31-05-2012 -0.19% 
30-04-2012 0.16% 
31-03-2012 0.90% 
28-02-2012 0.78% 
31-01-2012 0.57% 
FECHA VALOR 
31-12-2012 4.16% 
30-11-2012 4.77% 
31-10-2012 4.94% 
30-09-2012 5.22% 
31-08-2012 4.88% 
31-07-2012 5.09% 
30-06-2012 5.00% 
31-05-2012 4.85% 
30-04-2012 5.42% 
31-03-2012 6.12% 
28-02-2012 5.53% 
31-01-2012 5.29% 
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 LA DOLARIZACION 
 
La dolarización es una medida económica que adopto el país desde el año 2000, lo cual ha sido 
bastante beneficioso para SATCOM, ya que en las negociaciones que realiza con los proveedores 
internacionales no se ven afectadas por el cambio de moneda. 
 
 FLUCTUACION EN EL SECTOR TURISTICO Y HOTELERO 
 
La parte económica que afecta significativamente a SATCOM, es la fluctuación del turismo en 
Ecuador, puesto que tiene una relación directa con la evolución del área Hotelera y de restaurantes 
y esta a su vez una relación directa  con SATCOM  ya que su giro del negocio se enfoca en la 
prestación de servicios a hoteles y restaurantes.  
 
Ecuador es un país con una vasta riqueza natural y cultural, la diversidad de sus regiones ha dado 
lugar a cientos de miles de especies de flora y fauna. No en vano el Ecuador está considerado como 
uno de los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, ofrece atractivos 
históricos, gastronómicos y una variedad de culturas y tradiciones. Es por ello que en los últimos 
años se ha incrementado significativamente el turismo lo cual ha dado lugar al incremento de 
hoteles y restaurantes. 
 
Según datos oficiales del INEC en los últimos años se ha experimentado un crecimiento constante 
en el sector de hotelería y turismo. El Ministerio De Turismo ratifica que “El arribo de turistas 
extranjeros a Ecuador creció en un 12% durante el 2012.
”
 
 
Ecuador cuenta con una amplia infraestructura Hotelera a lo largo de todas las ciudades del país, 
los turistas pueden elegir desde hoteles de lujo hasta hoteles más sencillos, de acuerdo a sus 
necesidades y presupuesto. Los hoteles están calificados de 2 a 5 estrellas, dependiendo de la 
cantidad y calidad de servicios que ofrecen. Los hoteles 5 estrellas se concentran especialmente en 
las principales ciudades del país
4
 
 
 
 
 
                                                 
4
 http://www.ecostravel.com/ecuador/hoteles/ 
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HOTELES Y RESTAURANTES  A NIVEL NACIONAL  
                                  TABLA N° 5 
AÑOS NUMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 
2008 979 
2009 1033 
2010 1090 
2011 1150 
2012 1214 
                                            FUENTE: INEC  
                                                           AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El crecimiento de los hoteles y restaurantes a nivel nacional en los últimos 5 años  ha sido 
constante, lo cual es positivo para SATCOM ya que su oferta de productos y servicios también se 
incrementa. 
 
VARIACION DEL PIB EN EL TURISMO EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS  
                 TABLA N°6 
AÑO VALOR 
2008 46,80 
2009 53,80 
2010 66,40 
2011 82,00 
2012      101,00 
                                                               FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BOLETIN N° 34 
                                                               AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
En los últimos 5 años Ecuador ha experimentado un crecimiento constante en el área del turismo lo 
cual es positivo  ya que incrementa la actividad económica  y las plazas de empleo en esta área. 
 
 2.8.1.2 FACTORES POLITICOS 
 
Los factores político-legales, hacen referencia a todo lo que implica una posición  de poder en 
nuestra sociedad, respecto a las ideologías políticas o a las decisiones que tomen los gobiernos, las 
mismas que pueden afectar a la Empresa, entre ellas tenemos: regulaciones gubernamentales, leyes 
de patentes, tarifas fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, 
estabilidad política. 
 
Generalmente las medidas políticas que adoptan los gobiernos pueden ser positivas o negativas 
para la empresa, dependiendo si son prohibitivas o permisivas, para ello SATCOM, realiza un 
constante análisis de los cambios y su influencia en la empresa con el fin de prevenir 
incumplimientos u omisiones en los nuevos decretos los mismos que pueden afectar el 
funcionamiento de la empresa. 
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2.8.1.3 FACTORES SOCIALES 
 
“Los factores sociales incluyen nuestras actitudes, valores, estilos de vida; asimismo, influyen en 
los productos y servicios que la gente compra, los precios que paga, la efectividad de promociones 
específicas y cómo, dónde y cuándo espera comprarlos”.5 
 
Estos factores son de vital importancia para la Empresa, hace referencia a los aspectos, 
comportamientos y modelos culturales de los consumidores, lo cual ocasiona que sus preferencias 
se inclinen por un producto o servicio en especial. 
 
Los factores sociales afectar a SATCOM de forma directa, ya que un cliente puede elegir un 
producto de características similares en la competencia, porque se deja llevar de experiencias de 
otros clientes, por datos empíricos, o es un producto nuevo que tiene precios más bajos en el 
mercado para ello SATCOM deberá trabajar con el fin de captar una mayor cantidad de clientes. 
 
 2.8.1.4 FACTORES TECNOLOGICOS 
 
Las fuerzas tecnológicas son las que más afectan a la Empresa, ya que en el mundo cambiario cada 
día se realiza nuevos descubrimientos tecnológicos los mismos que obligan a la Organización a 
actualizarse con el fin de lograr sus objetivos y mejorar el nivel de vida de sus colaboradores, estas 
fuerzas abarcan: nueva maquinaria, equipos, procedimientos administrativos y de producción, 
sistemas de comunicación entre otros. 
 
“La tecnología nueva es un arma efectiva contra la inflación y la recesión. La maquinaria nueva 
que reduce los costos de producción representa uno de los activos más valiosos de la Empresa”.6 
 
Hoy en día la tecnología se ha vuelto una herramienta indispensable que evoluciona 
constantemente, he ahí la necesidad de las empresas  de actualizarse,  con el fin de obtener mejores 
resultados, mayor control administrativo, producción eficiente, reducir costos. 
 
SATCOM, obtuvo la representación en Ecuador de las empresas líderes del mercado internacional 
en los campos como son “MICROS SYTEM INC” y “RETAIL PRO” estas empresas innovan 
                                                 
5
 LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 63 
6
 LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 75 
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asiduamente los programas y equipos que distribuyen para ofrecer mayores beneficios a sus 
clientes y por ende  obligarles a adquirir licencias actuales. 
MICROS SYSTEM INC. Empezó con la comercialización de equipos parecidos a las cajas 
registradoras, las cuales a través de un código o un botón permitían seleccionar productos y su 
posterior entrega del comprobante de venta.  
 
 
 
 
Actualmente MICROS ofrece programas de computación completos los mismos que permiten un 
servicio más ágil, mayor información, control administrativo, flexibilidad para promociones y 
descuentos. Con el paso del tiempo los equipos han mejorado y se ha tenido la necesidad de 
cambiarlos. 
 
Las empresas tecnológicas proporcionan una serie de soluciones ecológicas y de calidad para cada 
entorno. Los equipos se han diseñado y desarrollado con la sostenibilidad en mente; todo el 
hardware que MICROS suministra, es conforme a RoHS ("Restriction of Hazardous Substances"). 
Además, varias de las opciones de hardware de MICROS carecen de disco y funcionan sin 
ventilador, lo que precisa menos de la mitad de energía que los dispositivos habituales basados en 
PC, con lo que los costes energéticos se reducen un 50%.  
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RETAIL PRO es otra empresa Tecnológica International cuyo representante en Ecuador es 
SATCOM, su objetivo es  innovar constantemente sus programas, no son fabricantes de equipos, 
sin embargo trabajan con  aparatos proporcionados por otras empresas como son IBM, FUJITSU, 
HP, entre otros. 
 
 
2.9 MICROAMBIENTE 
 
El microambiente, constituyen todas las fuerzas internas que pueden afectar a la Empresa de forma 
directa, no son controlables, pero se puede influir en ellas con el propósito de alcanzar los objetivos 
esperados, entre las principales fuerzas micro ambientales tenemos: Los proveedores, clientes, 
competencia, precios, entre otros. 
 
“Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o elementos que 
puedan existir dentro de una empresa, con el fin de evaluar los recursos con que cuenta una 
empresa para, de ese modo, conocer el estado o la capacidad con que cuenta. Detectar fortalezas y 
debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, 
y estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades.”7 
 
2.9.1 PROVEEDORES 
 
“Proveedor es una persona natural o jurídica, que abastece a una Empresa productos o servicios, los 
cuales serán transformados para venderlos posteriormente o directamente se compran para su 
venta.”8  
SATCOM, en la actualidad no cuenta con un mecanismo para  la calificación de nuevos 
proveedores, trabaja con distribuidores constantes que han prevalecido a lo largo del tiempo y 
                                                 
7
 http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades/ 
8
 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor 
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siguen prestando sus servicios en  la actualidad. La elección de nuevos proveedores se efectúa 
basándose en principios de buena fe, tipo de crédito y responsabilidad en la entrega de productos. 
 
Los proveedores internacionales son exclusivos por cuanto son representantes de los software que 
SATCOM comercializa en Ecuador lo cual les convierte en irremplazables. 
 
Dentro de los Proveedores internacionales más representativos de SATCOM tenemos: FUJITSU, 
MICROS, RETAIL PRO, dentro los proveedores nacionales podemos destacar: COMPUEQUIP 
DOS, CORPORACION PyM, DACTRADING, DIPRELSA, FLYCOM. (Véase cuadro N° 3) 
 
2.9.2 CLIENTES 
 
Cliente es la persona, Empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria 
productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona o para una empresa u 
organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y 
comercializan productos y servicios.
9
 
 
Para SATCOM, sus clientes son una parte importante y fundamental, es por ello que presta sus 
servicios con responsabilidad, entrega y pasión pensando siempre en la satisfacción y conformidad. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES  
AÑO 2013 
                                                                                                                  TABLA N° 7 
SUPUESTOS MICROS RETAIL PRO 
SECTOR DE ACTIVIDAD 
 
Hoteles y Restaurantes, 
Resortes. 
 
Tiendas que comercializan 
productos al detal. 
FACTURACIÓN 
PROMEDIO 
 
80.000,00 
 
$150.000,00 
TRABAJADORES 
PROMEDIO 
 
50 
 
60 
   AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
 
                                                 
9
 http://www.promonegocios.net/clientes/cliente-definicion.html 
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SATCOM  tiene un total de 60 clientes, (véase cuadro N° 4) los mismos que están conformados 
por Hoteles, Restaurantes, Resorts, clubes y universidades, están habilitados 81 locales y se han 
vendido 419 licencias distribuidas de la siguiente manera. 
 
                     EMPRESA SATCOM                                                EMPRESA SATCOM 
                 LICENCIAS VENDIDAS LICENCIAS VENDIDAS 
 AÑO 2013 AÑO 2013 
                                        TABLA N° 8                                                      GRAFICO N° 1 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Las ventas del software han tenido mayor acogida por locales de origen nacional, esto representa 
el 65% del total de ventas, mientras que el 35% de licencias han sido adquiridas por franquicias 
que tienen firmado convenios de utilizar el software en cualquier lugar de Latinoamérica  que se 
abran un local. 
 
 
                       EMPRESA SATCOM              EMPRESA SATCOM 
                 LICENCIAS POR LOCAL                                      LICENCIAS POR LOCAL 
                                  AÑO 2013                                                                   AÑO 2013 
                                                       TABLA N° 9                                                   GRAFICO N°2                                 
      
                                                                                                                         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El 50% de licencias han sido vendidas a hoteles, mientras que el 15% de licencias se ha vendido a 
clubes, universidades y discotecas dando un total de 63 licencias.  
 
 
LOCALES 
NACIONALES; 
272 
FRANQUICIAS 
INTERNACION
ALES; 147 
HOTELES; 
209 
RESTAUR
ANTES DE 
COMIDA 
RAPIDA; 
147 
CLUBES, 
UNIVERSI
DADES Y 
DISCOTEC
AS; 63 
DETALLE DE VENTAS CANTIDAD % 
LOCALES NACIONALES 272 65% 
FRANQUICIAS 
INTERNACIONALES 
147 35% 
TOTAL LICENCIAS 
VENDIDAS 
 
419 100% 
DESTINO DE VENTAS CANTIDAD % 
HOTELES 209 50% 
RESTAURANTES DE 
COMIDA RAPIDA 
147 35% 
CLUBES, UNIVERSIDADES 
Y DISCOTECAS 
63 15% 
TOTAL 419 100% 
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2.9.3 COMPETENCIA 
 
Se denomina competencia a un conjunto de compañías que coinciden en un mismo nicho del 
mercado u ofrecen productos similares. Existen diferentes niveles de competencia de acuerdo a la 
interacción comercial de las empresas en el mercado y dependiendo de si la competencia se origina 
entre marcas, productos o necesidades. Por lo general, la competencia origina una mayor oferta y 
deriva en la repartición del mercado.
10
 
 
Una de las metas de SATCOM, es satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes de forma 
eficiente, siendo mejores que la competencia, en el caso del software MICROS que es considerado 
producto estrella por el volumen de ventas para la organización, tiene una competencia baja con el 
software Zeus el cual es un sistema integral direccionado a la administración hotelera y de 
restaurantes contiene módulos adicionales como recepción, caja, auditoria ama de llaves, 
mantenimiento, banquetes y eventos, este software es distribuido en Ecuador por la empresa de 
Soluciones  Tecnológica Zeus de origen Colombiano la misma que tiene la representación dentro 
del país por 11 años. 
 
Otra empresa competidora del Software MICROS es la empresa ACKLINS CIA. LTDA. Ubicada 
en Quito, la cual se inició en el mercado con la finalidad de prestar soluciones integrales para 
puntos de venta,  comercializa el Software Pixelpoint y el Hardware PAR, es considerada como la 
competencia más fuerte para SATCOM, abarca gran parte del mercado de Restaurantes y sus 
clientes son empresas reconocidas en Ecuador como es el caso de KFC, NOE SUSHI BAR, 
MENESTRAS DEL NEGRO entre otras. 
 
En la actualidad es difícil determinar la competencia del software RETAIL por cuanto hay gran 
cantidad de empresas que desarrollan programas con características similares a las de RETAIL y se 
ajustan a las exigencias de los consumidores, como es el caso de la empresa R Y M Servicios 
Informáticos encargada de la comercialización del Software RYMPOS, esta empresa es de origen 
ecuatoriano, se fundó en el año 2004. 
 
 
 
 
                                                 
10
 http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/competencia/ 
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2.9.4 PRECIOS 
 
El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en 
términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de 
beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio.
11
 
 
En SATCOM, el precio de venta del software y del hardware es fijado por los proveedores 
(MICROS y RETAIL PRO) este precios de venta es el mismo para todas las empresas 
distribuidoras del producto en los distintos países de Latinoamérica, del precio de venta que 
establece el proveedor le otorga un porcentaje de descuento a SATCOM que oscila entre el 60% y 
el 65% 
 
En el caso de los servicios los encargados de fijar los precios son los directivos de la empresa, lo 
realizan en base a la calidad del servicio, demanda y oferta, siempre con la convicción que el precio 
es el determinante fundamental para la adquisición.  
EMPRESA SATCOM 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS MICROS  
AÑO 2013 
                                                                                                        TABLA N° 10 
SOFTWARE MICROS 3700- PUNTO DE VENTA 
PRODUCTO PRECIO 
3700 FOUNDATION 1: hasta 4 puntos de venta 995,00 
3700 FOUNDATION 2: hasta 9 puntos de venta 1.495,00 
3700 FOUNDATION 3:  puntos de venta ilimitados 1.995,00 
SOFTW, 3700 POS:  Licencia para punto de venta 895,00 
RES5: SOFTWARE MEDIA KIT, WITH USB KEY 100,00 
 
HARDWARE MICROS 
PRODUCTO PRECIO 
Estaciones : MICROS TOUCHSCREEN, Workstation WS5A (Sin Bases) 2.095,00 
Bases: para Estaciones MICROS TOUCHSCREEN 95,00 
KDS: MICROS KITCHEN DISPLAY CONTROLLER, 64MB 500,00 
KDS:  Bump Bar y Cable KP3000 205,00 
Cable USB para PS/2  18,00 
Estación movil HAND HELD KIT,  Motorola MC55A (256M RAM/1G 
Storage) 1.625,00 
CAJON DE DINERO MICROS          275,00  
EPSON TM-U220B, 2-COLOR, IMPACT, AUTOCUT PRINTER, SERIAL           450,00  
                                                 
11
 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html 
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LICENCIAS MICROS 
PRODUCTO PRECIO 
SEL Micros 3700: - Foundation 1- PAGO ANUAL ANTICIPADO          550,00  
SEL - Licencia anual nuevas versiones software micros 3700 FOUNDATION 
2 
         850,00  
SEL - Licencia anual  nuevas versiones software micros 3700 
FOUNDATION 3        1.400,00  
 
SOFTWARES  ADICIONALES MY MICROS 
PRODUCTO PRECIO 
MY MICROS: Activación Sistema Reportes Consolidado hasta 4 estaciones              400,00  
MY MICROS: Activación Sistema Reportes Consolidado hasta 9 estaciones              600,00  
MY MICROS: Activación Sistema de  Reportes Consolidado - Foundation 3             800,00  
MY INVENTORY: Activación Sistema de Inventarios Consolidado              350,00  
     AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
EMPRESA SATCOM 
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS RETAIL PRO  
AÑO 2013 
                                                                                                             TABLA N° 11 
RP9 - GLOBAL EDITION (GE) 
PRODUCTO PRECIO 
SITE: Permisos de múltiples unidades de negocio (RP filiales)  1383,00 
SEAT - Número de Estaciones ilimitado (SEAT)  922,00 
 
P9 - POS ONLY 
PRODUCTO PRECIO 
SITE: Permisos de múltiples unidades de negocio (RP filiales) en el mismo 
sistema. Puede manejar estructuras de costos diferentes, en diferentes 
idiomas y monedas, al tiempo que se reúne en una sola empresa.   
461,00 
SEAT: Número de Estaciones 692,00 
RP9 -SMALL BUSINESS EDITION (SBE) 
PRODUCTO PRECIO 
SEAT: Máximo 10 estaciones (SEAT)  1.920,00 
 
RP9 – RENTA 
PRODUCTO PRECIO 
SITE: Permisos de múltiples unidades de negocio (RP filiales)  1.383,00 
SEAT - Número de Estaciones ilimitado (SEAT)  922,00 
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LICENCIA RETAIL PRO 
PRODUCTO PRECIO 
SA de SITE: Licencia anual de migración de nuevas versiones del software  208,00 
SA de SEAT: Licencia anual de migración de nuevas versiones del software  139,00 
Módulo Fiscal, por cada POS 300,00 
Interfaz Tarjetas de crédito  440,00 
SA de Módulo fiscal- Licencia anual de migración de nuevas versiones  45,00 
SA de Interfaz tarjeta de crédito- Licencia anual de migración de nuevas 
versiones, POR CADA POS 
66,00 
  AUTOR: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Los precios de venta en equipos de cómputo y licencias tanto de MICROS como de RETAIL, 
varían de acuerdo a las necesidades y elección de licencias. 
 
EMPRESA SATCOM 
PRECIOS DE LOS SERVICIOS  
AÑO 2013 
                                                                                                                    TABLA N° 12 
SERVICIOS P. HORA P.TOTAL 
TARJETA PREPAGO 5 HORAS 56,00 280,00 
TARJETA PREPAGO 10 HORAS 44,80 448,00 
TARJETA PREPAGO 20 HORAS 39,20 784,00 
HORA DE SOPORTE SIN PLAN EN HORARIO NORMAL 61,60 61,60 
HORA DE SOPORTE SIN PLAN EN HORARIO EXTENDIDO 123,20 123,20 
PRECIO POR DIA DE IMPLEMENTACION DE PROYECTO 358,40 358,40 
      FUENTE: LIBROS CONTABLES EMPRESA SATCOM 
      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
Los servicios técnicos que presta SATCOM a sus clientes tienen un costo dependiendo del número 
de horas contratadas, esto va desde $39.20 hasta $123,20 cuando no contrata un plan prepago, en el 
caso de implementación de proyectos el costo por día es de $358,40, estos precios incluyen IVA. 
2.10  ESTUDIO DE MERCADO 
 
Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de 
compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, con la 
finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar decisiones y a controlar las acciones de 
marketing en una situación de mercado específica"
12
 
                                                 
12
 http://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html 
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Para realizar el  estudio de mercado de SATCOM analizaremos los siguientes factores. 
 Análisis de consumidores 
 Análisis de la competencia 
 
 2.10.1  ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
El análisis a clientes tiene la finalidad de conocer sus necesidades de consumo, hábitos de compra y 
obtener información que permita mejorar las técnicas de comercialización. 
Para desarrollar el análisis de los consumidores de la Empresa SATCOM utilizaremos la 
metodología de las 6 “O”: 
 
1. Objeto de Compra.- Es el producto o servicio que va adquirir el consumidor 
 
2. Ocupantes del Mercado.- Son los consumidores 
 
3. Organización de Compra.- Son todas las personas que participan en la decisión de comprar 
un producto o servicio 
 
4. Ocasión de Compra.-  Es el momento en el que el consumidor decide hacer la compra 
 
5. Objetivos de Compra.- Es satisfacer las necesidades del consumidor 
 
6. Operaciones de Compra.- Es la conducta del consumidor dependiendo de la situación de 
compra. 
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EMPRESA SATCOM 
ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES  
AÑO 2013 
                                                                                                            TABLA N° 13 
INTERROGANTES ANÁLISIS 
 
 
1. OBJETO DE COMPRA 
Equipo, software (MICROS Y RETAIL PRO) duraderos y 
especializados que permitan satisfacer las necesidades de 
administración y control de negocios; adicionalmente 
servicios técnicos.  
 
 
2. OCUPANTES DEL 
MERCADO 
Administradores de Hoteles, restaurantes y tiendas al 
detalle. 
 
 
 
 
3. ORGANIZACIÓN DE 
COMPRA 
La decisión de comprar los productos de SATCOM se basa 
en la opinión de los siguientes integrantes: 
 
 MICROS.-Gerente, Contador, Chef, Gerente de 
Alimentos y Bebidas y Gerente de Sistemas. 
 
 RETAIL.- Gerente, Contador, Gerente de Compras y 
Gerente de Sistemas 
 
4. OCASIÓN DE COMPRA 
Cuando surja la necesidad de implementar un nuevo 
sistema  o mejorar el sistema  actual. 
 
 
 
5. OBJETIVOS DE 
COMPRA 
 Satisfacer las necesidades de administración y control. 
 Facilidad de uso 
 Configuraciones de requerimientos específicos, acorde 
a las necesidades del cliente. 
 
 
6. OPERACIONES DE 
COMPRA 
Depende del tamaño del negocio ya que determina el 
número de equipos, clase de software, facilidades de pago 
y/o descuentos ofrecidos. 
 FUENTE: Publicación de Julio Carreto, Ing. MBA.    http://upromkteinv.blogspot.com/2007/07/anlisis-del-mercado-de-  
                      consumidores.html 
 AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
2.10.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Para realizar el análisis de la competencia de SATCOM es necesario determinar: 
1. Cuáles son los principales competidores 
2. Características de los competidores 
3. Estrategias de los competidores 
4. Fortalezas y Debilidades de la competencia 
5. Reacción de la competencia 
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EMPRESA SATCOM 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
AÑO 2013 
                                                                                                                     TABLA N° 14 
SUPUESTO PRODUCTO ANALISI 
PRINCIPALES 
COMPETIDORES 
MICROS Soluciones  Tecnológica Zeus ACKLINS CIA. LTDA. 
RETAIL PRO R Y M Servicios Informáticos 
CARACTERISTCAS 
DE LOS 
COMPETIDORES 
MICROS 
 Empresas Medianas 
 Poco personal técnico 
 Amplia gama de productos extranjeros. 
 
RETAIL PRO 
 Empresa pequeña 
 Desarrollan operaciones especializadas 
 Poco personal técnico 
 
ESTRATEGIAS DE 
LOS 
COMPETIDORES 
MICROS 
 Precios bajos 
 Ofrecen Hardware gratis 
 
RETAIL PRO 
 Precios bajos 
 Configuraciones acorde a la necesidad del cliente 
 
FORTALEZAS DE 
LOS 
COMPETIDORES 
MICROS 
 Amplio número de cliente 
 Servicio técnico más barato 
 Software más económico 
 
RETAIL PRO 
 Precios bajos 
 Software con mayores aplicaciones 
 
DEBILIDADES DE 
LOS 
COMPETIDORES 
MICROS 
 Hardware con operaciones limitadas. 
 Soporte de baja calidad  
RETAIL PRO 
 Soporte de baja calidad 
 
REACCION DE LOS 
COMPETIDORES 
MICROS 
Soluciones  Tecnológica Zeus 
 Ofrece menos costo de implantación de proyectos 
 Capacitación sin costo. 
 Descuentos amplios 
 
ACKLINS 
 Es una empresa con una trayectoria exitosa en el 
mercado, es por ello que no se ve afectada por las 
decisiones que SATCOM adopte para comercializar su 
producto. 
 
RETAIL PRO 
 Menos costo en la implementación del proyecto 
 Entrega de hardware en menor tiempo 
 Ofrece excelentes descuentos. 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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2.10.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Es la cantidad de bienes y servicios disponibles en el mercado, ofertados por un persona natural o 
jurídica a un precio y tiempo determinado, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
consumidores. 
 
 
                       OFERENTES DE SOFTWARE                   OFERENTES DE SOFTWARE             
                          HOTELES Y RESTAURANTES                 HOTELES Y RESTAURANTES  
                                         AÑO 2013   AÑO 2013 
                                                    TABLA N°15 GRAFICO N°3 
 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
La oferta de software y hardware para hoteles y restaurantes es amplia,  la empresa que tiene una 
mayor participación en el mercado es ACKLINS quien ocupa el 44% de la oferta, mientras que 
SATCOM, únicamente abarca el 12% y tiene la posibilidad de explotar el mercado con el fin de 
captar mayor cantidad de clientes. 
 
 
2.10.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda, constituye la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a 
adquirir,  a un precio y tiempo determinado  con la finalidad de satisfacer sus necesidades u obtener 
un beneficio. 
 
 
 
 
 
              
60; 
12% 
200; 
40% 
20; 4% 
220; 
44% 
PROVEEDORES 
SOFTWARE 
TOTAL  
CLIENTES 
SATCOM 60 
ACKLINS 200 
TECNOLOGIA ZEUS 20 
VARIAS EMPRESAS 220 
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           DEMANDA DE SOFTWARE                         DEMANDA DE SOFTWARE                                                            
               AÑO 2013                                                             AÑO 2013 
                       TABLA N° 16                                                    GRAFICO N° 4             
         
                                                                                                         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El crecimiento de hoteles y restaurantes en Ecuador ha incrementado, por ende  también aumenta la 
necesidad de adquirir software y hardware direccionados a este negocio, lo cual significa una 
oportunidad para la empresa SATCOM de incrementar el número  de clientes y ampliar su 
mercado. 
 
En el año 2012 hay una cobertura de la  oferta por parte de las empresas comercializadoras de 
sistemas hoteleros a 500 establecimientos, dejando una demanda insatisfecha de 714 locales. Es a 
este mercado donde SATCOM, debe direccionarse con sus programas, ya que estos 
establecimientos recién están ingresando al mercado, o disponen de software básicos que no les 
permiten tener una administración adecuada del negocio. 
 
2.10.5 ANALISIS DE MICHAEL PORTER 
 
En el análisis de Porter se describen las cinco fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de 
una compañía, que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado; para 
el economista Michael Porter estas fuerzas marcarían el éxito o el fracaso de un sector o de una 
empresa.
13
 
                                                 
13
 http://unefaiembo.foroactivo.com 
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EMPRESA SATCOM 
ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 AÑO 2013 
                                                 TABLA N° 17  
FUERZAS DE PORTER ANALISIS 
AMENAZA DE NUEVOS 
COMPETIDORES 
SATCOM, tiene una gran amenaza de nuevos competidores 
puesto que el software y hardware que comercializa pueden ser 
remplazos con otros que se ajusten a las necesidades de los 
consumidores y a precios más bajos. 
AMENAZA DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS SUSTITUTOS 
La amenaza de productos sustitutos también es amplia puesto 
que los clientes pueden optar por la amplia  gama de  software y 
hardware existente en el mercado. 
PODER DE NEGOCIAICON 
DE LOS CLIENTE 
 SATCOM, está abierto a la posibilidad de negociación con los 
clientes en base al volumen de compras. 
PODER DE NEGOCIACION 
DE LOS PROVEEDORES 
SATCOM, tiene alianza con marcas líderes en el mercado 
extranjero y nacional los cuales le dan una ventaja competitiva; 
pero ofrecen productos a un elevado costo por lo cual SATCOM 
deberá buscar mejores convenidos o descuentos para tener una 
mejor aceptación en el mercado. 
RIVALIDAD ENTRE LOS 
COMPETIDORES 
EXISTENTES 
La rivalidad entre competidores es fuerte por cuanto PixelPoint 
es un software de excelente calidad y su costo es más bajo en 
relación al software MICROS. 
En el caso de RETAIL la rivalidad entre competidores también 
es bastante amplia puesto que hay gran cantidad de empresas 
que desarrollan software para llevar un control de inventarios. 
FUENTE: http://ricoverimarketing.es. 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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   2.11 ANALISIS FODA 
 
El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica de gran importancia que 
permite determinar las acciones futuras de una empresa, y aplicar correcciones adecuadas, el 
FODA es un acrónimo cada inicial tiene un significado: 
 
F = Fortalezas y se deben utilizar 
O= Oportunidades se deben aprovechar  
D= Debilidades se debe eliminar 
A= Amenazas se debe sortear 
 
 
FORTALEZAS.- Se deben utilizar, Son recursos y destrezas positivas con las que cuenta la 
empresa. 
 
OPORTUNIDADES.-  Se deben aprovechar, son variables con las cuales una empresa puede 
hacer frente a la competencia. 
 
DEBILIDADES.- Se deben eliminar, Son aspectos desfavorables que tiene una empresa y 
hacen perder competitividad. 
 
AMENAZAS.- Se deben sortear, Son variables que ponen a prueba la supervivencia de una 
empresa y tiene que eludir para alcanzar su objetivo. 
  
El FODA está formado por aspectos internos y externos, La parte INTERNA se relaciona con las 
FORTALEZAS y DEBILIDADES que presenta la empresa y al ser internas la organización las 
puede controlar, la parte EXTERNA está relacionada con las OPORTUNIDADES y las 
AMENAZAS  estas representan a la competencia y no son factibles de controlar. 
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A continuación presentamos las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y 
AMENAZAS, que hemos determinado de la empresa SATCOM, a través de una encuesta 
aplicada al personal. 
EMPRESA SATCOM 
ANALISIS FODA  
AÑO 2013 
                                                                                                             TABLA N° 18 
ANALISI INTERNO 
CONTROLABLES 
ANALISI EXTERNO 
NO CONTROLABLES 
F (+) O (+) 
 (F1) Representar a marcas reconocidas a 
nivel internacional 
 
 (F2) Técnicos con certificaciones y 
amplios conocimientos de sistemas. 
 
 (F3) Software’s líderes en el área de la 
hospitalidad. 
 
 (F4) Facilidad de aportar ideas a los 
gerentes de la empresa. 
 
 (F5) Capacidad de expandir el mercado. 
 
 (F6) Oficinas en Quito y Guayaquil. 
 
 
 (O1) Crecimiento constante del área hotelera 
 
 (O2) A través de la amplia capacitación de los 
técnicos se puede ofrecer servicios más 
eficientes. 
 
 (O3) Servicios deficientes hacia los clientes 
por parte de la competencia 
 
 (O4) Clientes desatendidos. 
 
 (O5) Creciente tendencia al uso de sistemas 
informáticos en los negocios de la 
hospitalidad. 
 
 (O6) Amplio mercado por explotar en el área 
de RETAIL 
 
 
D (-) A(-) 
 (D1) Costo del producto 
 
 (D2) Planificación estratégica deficiente 
 
 (D3) Coordinación del área de 
operaciones poco satisfactoria. 
 
 (D4) Falta de estrategias de marketing 
 
 (D5) Falta de un departamento de 
Marketing 
 
 (D6) Deficiente estructura 
organizacional 
 
 
 (A1) Creación de software nuevo a precios 
más bajos. 
 
 (A2) Rotación de técnicos  
 
 (A3) Variación constante en los aranceles de 
importación. 
 
 (A4) Regulaciones constantes de leyes por 
parte del ejecutivo. 
 
 (A5) Posibilidad de perder la representación 
de la marca MICROS por apertura de oficina 
propia 
 
 
 (A6) Pérdida de clientes a consecuencia de 
estrategias de marketing apropiadas por parte 
de la competencia. 
   AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
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Posterior al reconocimiento de los elementos de la matriz FODA de SATCOM, procedemos a 
realizar el diagnostico de los aspectos internos y aspectos externos, a fin de determinar con 
exactitud las necesidades que tiene la empresa y la posibilidades que se deben aprovechar, como 
también analizar las posibles situaciones por las cuales puede atravesar la empresa. 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
DIAGNOSTICO FODA  
AÑO 2013 
                                                                                                                               TABLA N° 19 
MATRIZ FODA FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
FO (Maxi-Maxi) 
 
Maximizar las Fortalezas y las 
Oportunidades 
F1 – O5 
F2 – O2 
F3 – O1 
F4 – O3 
F5 – O6 
F6 – O4 
 
DO (Mini-Maxi) 
 
Minimizar las Debilidades y 
Maximizar las Oportunidades 
D1 – O5 
D2 – O3 
D3 – O4 
D4 – O1 
D5 – O6  
D6 – 02 
AMENAZAS 
 
FA (Maxi-Mini) 
Maximizar las Fortalezas y 
Minimizar las Amenazas 
F1 – A5 
F2 – A2 
F3 – A3 
F4 – A6 
F5 – A1 
F6 – A4 
 
DA (Mini-Mini) 
Minimizar las Debilidades y 
Minimizar las Amenazas 
D1 – A1, A3, A4 
D2 – A2, A6 
D3 – A2, A6 
D4, D5 – A6  
D6 – A2, A6 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Consecutivamente se presenta la tabla de valoración de los factores externos e internos de la 
empresa, con la respectiva calificación de cada una de las alternativas, lo cual nos permitirá la 
toma de decisiones.  
 
El Impacto tiene la valoración en un rango de 1 hasta 5 puntos. 
La calificación tiene un rango de valoración de 1 hasta 4 puntos. 
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                                                     TABLA N° 20                                 TABLA N°21        
  
 
                       AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ                  
 
En la tabla N° 22 se muestra la valoración asignada a cada uno de los factores externos 
(oportunidades  y amenaza) de SATCOM. 
EMPRESA SATCOM 
MATRIZ MATEMATICA EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS  
AÑO 2013 
                                                                                                                TABLA N° 22 
OPORTUNIDADES IMPACTO 
% 
RELACION 
CALIF 
RESULTADO 
PONDERADO 
( O1)  Crecimiento constante del área hotelera 4 0,105 3 0,316 
(O2) A través de la amplia capacitación de los 
técnicos se puede ofrecer servicios más 
eficientes. 
3 0,079 2 0,158 
(O3)  Servicios deficientes hacia los clientes por 
parte de la competencia. 
2 0,053 1 0,053 
(O4) Clientes desatendidos. 2 0,053 1 0,053 
(O5) Creciente tendencia al uso de sistemas 
informáticos en los negocios de la hospitalidad. 
3 0,079 2 0,158 
( O6) Amplio mercado por explotar en el área de 
RETAIL 
4 0,105 3 0,316 
AMENZAS IMPACTO 
% 
RELACION 
CALIF 
RESULTADO 
PONDERADO 
(A1) Creación de software nuevo a precios más 
bajos. 5 0,132 4 0,526 
( A2) Rotación de técnicos 3 0,079 2 0,158 
( A3) Variación constante en los aranceles de 
importación 
2 0,053 1 0,053 
(A4) Regulaciones constantes de leyes por parte 
del ejecutivo 2 0,053 1 0,053 
(A5) Posibilidad de perder la representación de 
la marca MICROS por apertura de oficina propia 5 0,132 4 0,526 
(A6) Pérdida de clientes a consecuencia de 
estrategias de marketing apropiadas por parte de 
la competencia. 
3 0,079 2 0,158 
TOTAL 38 1,000 
 
2,526 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
TABLA DE  
VALORACIÓN 
1 Impacto Muy Bajo 
2 Impacto Bajo 
3 Impacto Medio 
4 Impacto Alto 
5 Impacto Muy Alto 
TABLA DE 
CALIFICACIÓN  
1 Leve 
2 Baja 
3 Media 
4 Alta 
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En la tabla N° 23 se presenta la valoración de los factores internos (fortalezas y debilidades) de 
SATCOM. 
 
EMPRESA SATCOM 
MATRIZ MATEMATICA 
 EVALUACION DE FACTORES INTERNOS  
AÑO 2013 
                                                                                                                 TABLA N° 23 
FORTALEZAS IMPACTO % RELACION CALIF 
RESULTADO 
PONDERADO 
( F1)  Representar a marcas reconocidas a nivel 
internacional 
 
4 0,103 3 0,308 
( F2)  Técnicos con certificaciones y amplios 
conocimientos de sistemas. 
 
3 0,077 2 0,154 
 (F3)  Software’s líderes en el área de la 
hospitalidad. 
 
3 0,077 2 0,154 
 (F4 ) Facilidad de aportar ideas a los gerentes de 
la empresa. 
 
3 0,077 2 0,154 
 ( F5) Capacidad de expandir el mercado. 
 
5 0,128 4 0,513 
(F6) Oficinas en Quito y Guayaquil. 
 
3 0,077 2 0,154 
DEBILIDADES IMPACTO % RELACION CALIF 
RESULTADO 
PONDERADO 
(D1) Costo del producto 
 
5 0,128 4 0,513 
(D2) Planificación estratégica deficiente. 
3 0,077 2 0,154 
(D3) Coordinación del área de operaciones poco 
satisfactoria. 3 0,077 2 0,154 
 (D4) Falta de estrategias de marketing 3 0,077 2 0,154 
(D5) Falta de un departamento de Marketing. 
2 0,051 1 0,051 
(D6) Deficiente estructura organizacional 
2 0,051 1 0,051 
TOTAL 39 1,000 
 
2,513 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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En las tablas posteriores se presenta la ponderación de cada uno de los componentes de la matriz 
FODA, con el objeto de conocer cuál es el factor más representativo. 
 
                            EMPRESA SATCOM                                               EMPRESA SATCOM 
          PONDERACION DE FORTALEZAS                  PONDERACION DE DEBILIDADES 
                                              TABLA N° 24                                                                TABLA N°25                                                
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ                                                                                          
 
 
 
                      EMPRESA SATCOM                                                 EMPRESA SATCOM                             
PONDERACION DE OPORTUNIDADES                        PONDERACION DE AMENAZAS 
                                                  TABLA N°26                                                             TABLA N° 27 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ                                                                                          
 
N° 
FORTALEZAS 
PONDERACIÓN 
ACUMULADA 
 1 
Representar a marcas 
reconocidas a nivel 
internacional 
0,308 
2 
Técnicos con certificaciones y 
amplios  
conocimientos de sistemas. 
0,154 
3 
Software’s líderes en el área 
de la hospitalidad. 
0,154 
4 
Facilidad de aportar ideas a 
los gerentes de la empresa. 
0,154 
5 
Capacidad de expandir el 
mercado. 
0,513 
6 
Oficinas en Quito y 
Guayaquil. 
0,154 
   TOTAL 1,437 
N° DEBILIDADES 
PONDERACIÓN 
ACUMULADA 
1 Costo del producto 
 
0,513 
2 Planificación estratégica 
deficiente. 
0,154 
3 Coordinación del área de 
operaciones  poco 
satisfactoria. 
 
0,154 
4 Falta de estrategias de 
marketing 
0,154 
5 Falta de un departamento 
de Marketing. 
0,051 
6 Deficiente estructura 
organizacional 
0,051 
 TOTAL  1,077 
N° OPORTUNIDADES 
PONDERACIÓN 
ACUMULADA 
1 
Crecimiento constante del área 
hotelera 
0,316 
2 
A través de la amplia 
capacitación de los técnicos  
se puede ofrecer servicios más 
eficientes. 
0,158 
3 
Servicios deficientes hacia los 
clientes por parte 
 de la competencia. 
0,053 
4 Clientes desatendidos. 0,053 
5 
Creciente tendencia al uso de 
sistemas informáticos  
en los negocios de la 
hospitalidad. 
0,158 
6 
Amplio mercado por explotar en 
el área de RETAIL 0,316 
  TOTAL  1,054 
 N° AMENAZAS PONDERACIÓN 
ACUMULADA 
1 
Creación de software nuevo a 
precios más bajos. 
0,526 
2 Rotación de técnicos 0,158 
3 
Variación constante en los aranceles 
de importación 0,053 
4 
Regulaciones constantes de leyes 
por parte del ejecutivo 
0,053 
5 
Posibilidad de perder la 
representación de la marca 
 MICROS por apertura de oficina 
propia 
0,526 
6 
Pérdida de clientes a consecuencia 
de estrategias 
 de marketing apropiadas por parte 
de la competencia. 
 
0,158 
  TOTAL  1,474 
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BALANZAS DE LA MATRIZ FODA 
 
 
                EMPRESA SATCOM                                         EMPRESA SATCOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
PONDERACIONES MATRIZ FODA                 PONDERACIONES MATRIZ FODA 
                                          TABLA N° 28                                                               GRAFICO N°5 
 
                                                                                                                        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ                             
 
 
Después de realizar la  ponderación total de cada uno de los elementos de la matriz FODA de la 
empresa SATCOM, podemos determinar que el factor más representativo son las  amenazas con 
una valoración de 1,47; posteriormente tenemos las fortalezas que se valoran en 1,44; las 
oportunidades 1,05; y las  debilidades representan la   valoración menor con   1,08. 
 
 
                       EMPRESA SATCOM                                    EMPRESA SATCOM 
         BALANZA DE FACTORES INTERNOS         BALANZA DE FACTORES INTERNOS 
                                             TABLA N° 29                                                     GRAFICO N° 6 
                      
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ                                                                                                                                                                        
 
 
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.437 
1.077 1.054 
1.474 
0
0.5
1
1.5
Fortalezas Debilidades
1.437 
1.077 
FODA PONDERACION 
TOTAL 
FORTALEZAS 1,437 
DEBILIDADES 1,077 
OPORTUNIDADES 1,054 
AMENAZAS 1,474 
BALANZA 
 INTERNA 
PONDERACION 
TOTAL 
Fortalezas 1,437 
Debilidades 1,077 
RESULTANTE 0,36 
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En la balanza de factores internos de SATCOM, podemos determinar que las fortalezas son 
mayores con 0.36 puntos en relación a las debilidades, lo cual significa que es una  situación 
favorable para la empresa ya que posee recursos internos que debe explotar  para hacer frente a la 
competencia y lograr incrementar su rentabilidad.  
 
                             EMPRESA SATCOM EMPRESA SATCOM 
           BALANZA DE FACTORES EXTERNOS   BALANZA DE FACTORES EXTERNOS 
                                         TABLA N° 30                                                          GRAFICO N° 7 
  
                                                                                                             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ    
                          
La balanza de factores externos de SATCOM, nos muestra que las amenazas son mayores con 0.42 
puntos en relación a  las oportunidades, esta situación no es favorable para la empresa para ello 
deberá aplicar estrategias que permitan eludir a la competencia y alcanzar los objetivos esperados. 
 
    EMPRESA SATCOM EMPRESA SATCOM      
                     BALANZA GENERAL                                     BALANZA GENERAL 
                                            TABLA N° 31                                                   GRAFICO N°8 
 
                                                                                                                                      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ                             
 
La balanza general de SATCOM, nos  da como resultado que las debilidades y amenazas son 
mayores con 0.06 puntos, en relación a las fortalezas y oportunidades, este escenario no es el mejor 
para la empresa, puesto que los factores negativos son mayores que los positivos, tanto interna 
como externamente, para ello es recomendable aplicar estrategias que permitan atacar tanto a las 
debilidades que son internas como a las amenazas que son externas y mejorar esta situación. 
0
0.5
1
1.5 1.054 
1.474 
2.46
2.48
2.5
2.52
2.54
2.56
2.491 
2.551 
BALANZA 
EXTERNA 
PONDERACION 
TOTAL 
Oportunidades 1,054 
Amenazas 1,474 
RESULTANTE -0,42 
BALANZA GENERAL  TOTAL 
Fortalezas + Oportunidades 2,491 
Debilidades + Amenazas 2,551 
RESULTANTE -0,06 
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                                EMPRESA SATCOM                                    EMPRESA SATCOM 
                    VALORACION DE FACTORES                        PONDERACION TOTAL FODA 
                                                                     TABLA 32                                               TABLA N°33 
 
 
                                                                                                                              AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
  
EMPRESA SATCOM 
FODA MATEMATICO 
                                                                                  GRAFICO N° 9 
 
                                AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Con el análisis FODA matemático efectuado a  SATCOM, determinamos la situación interna y 
externamente de la empresa, como también ciertas falencias en la administración de la empresa que 
impiden  mejorar la rentabilidad.  
 
En el grafico FODA  la empresa se ubica en el primer cuadrante, en el  punto (0,36;-0,42) donde se 
ratifica que las Fortalezas y Debilidades, aspectos internos de la empresa son mayores a las 
oportunidades y amenas, aspectos externos, para corregir esta situación es necesario aplicar 
estrategias de tipo conservadoras o defensivas, es decir aplicar tácticas que no generen gastos 
elevados de recursos y permitan mejorar la rentabilidad. 
0
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1
1,2
1,4
1,6
Fotaleza
Oportunidad
Debilidad
Amenaza Series1
Agresivo
Defensivo
Conservador
Competitivo
FODA 
PONDERACION 
TOTAL 
Fortalezas 1,437 
Oportunidades 1,054 
Debilidades 1,077 
Amenazas 1,474 
EJE FACTORES VALORACION 
X Oportunidades/ 
Amenazas 
-0,42 
Y Fortalezas/Debilidades 0,36 
(-0,42; 0,36) 
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CAPITULO III 
3. PROPUESTA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 
 
 
En el presente capitulo abordaremos el estudio de mercado a fin de conocer las características de 
clientes, segmentación de mercado y direccionamiento del producto a fin de proponer estrategias 
que mejoren la comercialización y administración de la empresa, para ello consideramos necesario 
desarrollar los siguientes puntos: 
  
 Segmentación de Mercado 
 Posicionamiento de Mercado 
 Estrategias de marketing 
 Estrategias de Producto propuestas 
 Estrategias de Precio Propuestas 
 Estrategias de promoción Propuestas 
 Desarrollo del BSC 
 Perspectivas del BSC 
 Cadena de Valor 
 Mapa estratégico 
 Cuadro de Mando Integral 
 
La elaboración del capítulo III, facilita el cumplimiento del objetivo dos del plan de tesis 
“Desarrollar estrategias de producto precio, promoción y BSC, después de efectuar un estudio de 
mercado,  con el fin de mejorar las ventas y la planificación administrativa.”; y a su vez la 
comprobación de la hipótesis dos.  
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3.1 SEGMENTACION DE MERCADO 
 
 
Mercado.- 
 
El mercado, es un lugar físico o  virtual, donde acuden compradores y vendedores  con el propósito 
de realizar transacciones e intercambiar bienes o servicios regulados por un precio.  
“Un mercado es 1) gente o empresas con 2) necesidades o deseos, y con 3) la capacidad y 4) la 
voluntad de comprar.”14 
 
Segmentación de Mercado.- 
 
La segmentación de mercado, nos permite seleccionar  una parte más destacada  del mercado  total, 
donde se puede llegar con el producto ofertado y obtener beneficios superiores a los esperados, en 
un segmento de mercado se encuentran competidores que ofrecen productos similares. 
 
“La segmentación es un proceso de selección que divide el mercado total en porciones con 
características similares, permitiendo realizar las mayores ventas posibles con un bajo coste.”15 
 
Tipos de segmentación de mercado: 
 
 Geográfica.- Se divide por países, regiones o barrios 
 
 Demográfica.- Se divide por: edad, etapa del ciclo de vida, y por género. 
 
 Psicográfica.-Se divide según la clase social, estilo de vida, personalidad y gustos. 
 
 Conductual.- se mide en base a los beneficios pretendidos, lealtad a la marca y actitud ante el 
producto. 
 
 
 
 
                                                 
14
 LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 214. 
15
 Hernández, C., Del Olmo, R. y García, J.; “El Plan de Marketing Estratégico”; Editorial Gestión 2000 S.A.; 
1era. Edición; Barcelona España; 1994; Pág. 62. 
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EMPRESA SATCOM 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
 AÑO 2013  
                                                                                                                 TABLA N° 34 
TIPO DE SEGMENTACIÓN ANALISIS 
GEOGRAFICA 
 
SATCOM,  direcciona sus productos y 
servicios a cuatro ciudades del Ecuador: 
 Quito 
 Guayaquil 
 Cuenca 
 Machala 
 
DEMOGRAFICA 
 
 MICROS, esta direccionado a los 
dueños de Hoteles y Restaurantes de las 
cuatro ciudades del país. 
 
 RETAIL PRO.-Esta direccionado a 
Multitiendas que comercializan 
productos al detal. 
 
 
PSICOGRAFICA 
 
 MICROS.-Se enfoca a dueños de 
hoteles y restaurantes que necesiten un 
software para la administración y 
control de su negocio.   
   
 RETAIL PRO.- Dueños de Tiendas 
que necesiten un software para la 
administración del negocio  y les 
ofrezca información constante del 
inventario.  
 
CONDUCTUAL 
 
 MICROS.- La prestación de servicios 
de forma eficiente, en menor tiempo  y 
obtener reportes frecuentes. 
 
 RETAIL PRO.- Reportes de  inventario 
constante, facturación rápida. 
 
 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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3.2 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
 
“El posicionamiento es el acto de diseñar una oferta e imagen empresarial destinada a conseguir 
ocupar un lugar distinguible en la meta del público objetivo.”16 
 
Otros factores que ayuda a la posición del bien o servicio en el mercado  son: el precio, la calidad 
del producto y la marca ya que cuando el consumidor decide adquirir un bien o servicio necesita 
algo que pueda llenar sus expectativas y saciar su necesidad generándole un beneficio. 
 
SATCOM, puede posicionar sus productos y servicios en base a las siguientes características: 
 
 Por Atributo.- Son las cualidades o características del producto que hace que sea  atractivo 
para el cliente. 
 
 Por el precio.- El precio influye en la mente del consumidor y hace que decida adquirir el 
producto. 
 
 Por diferencia.- El valor agregado que tiene un producto y lo hace diferente de la 
competencia. 
 
 Por Ciclo de Vida del Producto.- La durabilidad y calidad  hace la diferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16
 Philip Kotler; “Direccion de Marketing”; Editorial Pearson Education; 1era. Edición; Madrid.; 2000; Pág. 
337 
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EMPRESA SATCOM 
ANALISIS DE POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  
AÑO 2013 
                                                                                                           TABLA N° 35 
ESTRATEGIAS ANÁLISIS 
POR ATRIBUTO 
 
MICROS.- 
 Es un software fácil de usar 
 Permite obtener reportes constantes 
 Se ajusta las necesidades del usuario 
 Estabilidad del sistema 
 
RETAIL PRO.- 
 Inventario constante  
 Fácil de usar 
 Ahorro de tiempo 
 Estabilidad del sistema 
 
POR EL PRECIO 
 
Tanto en MICROS, como en RETAIL 
SATCOM, aplica descuentos y promociones  
con el fin de hacer que el producto sea más 
atractivo en la mente del consumidor. 
 
POR DIFERENCIA 
 
SATCOM se  diferencia de la competencia 
por la calidad del servicio y producto que 
ofrece haciendo que sus clientes se encuentren  
satisfechos. 
 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
MICROS y RETAIL PRO están innovando 
constante mente su producto lo cual hace que 
tenga una larga durabilidad y permita aplicar 
actualizaciones constantes en base al 
requerimiento del mercado. 
 
 FUENTE: http://www.estoesmarketing.com 
 AUTORES: MERCY OCHO-CARLOS NUÑEZ 
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3.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
Las estrategias sirven como una guía para posicionar el producto, además sirven como referencia 
para desarrollar un marketing mix especifico.
17
 
 
Las estrategias de marketing son de gran importancia para la empresa, por cuanto dan la pauta y 
conllevan a  utilizar de una forma eficiente los recursos escasos que posee transformándolos en 
oportunidades con el fin de incrementar sus ingresos y hacer frente a la competencia de la manera 
adecuada. 
 
Mercado Meta.-  
 
“El mercado meta es un grupo de personas o empresas para las que una compañía diseña, 
implementa y mantiene una mezcla de marketing con el propósito de satisfacer las necesidades de 
ese grupo, lo que resulta en intercambios satisfactorios para ambos.”18 
 
El mercado meta MICROS, al cual SATCOM, direcciona los Hardware, software y servicios 
técnicos, son Hoteles, restaurantes, resortes y a universidades. 
En el caso de RETAIL PRO, el mercado meta son las empresas comercializadoras de productos al 
detal. 
 
3.3.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
Producto.- 
 
El producto es un bien (tangible), o un servicio (intangible), comercializado por un vendedor y 
adquirido por un consumidor con el objetivo de cubrir una necesidad y generar beneficio. 
 
 
 
 
 
                                                 
17
 Hernández, C., Del Olmo, R. y García, J.; “El Plan de Marketing Estratégico”; Editorial Gestión 2000 S.A.; 
1era. Edición; Barcelona España; 1994; Pág. 70. 
18
 LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 230. 
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EMPRESA SATCOM 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  
AÑO 2013 
                                                                                                           TABLA N° 36 
MICROS RETAIL PRO SERVICIOS 
 
 Sistema de alto 
rendimiento. 
 
 Desarrollado bajo Visual 
Basic y con un motor de 
base de datos potente. 
 
 Fácil de usar y 
configurar. 
 
 Cuenta con una alta gama 
de opciones que cumplen 
con las exigencias de los 
clientes 
 
 Información confiable y 
actualizada 
 
 
 Sistema de alto 
rendimiento. 
 
 Desarrollado bajo visual 
y con un motor de base 
de datos potente 
 
 Herramienta con 
Información confiable y 
actualizada 
 
 Inventario de todas las 
sucursales actualizado. 
 
 
 Servicios profesionales 
con especialistas 
altamente capacitados en 
el uso de sistemas. 
 
 Servicio técnico y de 
asistencia los 7 días de la 
semana, las 24 horas 
 
 Mantenimiento de 
equipos con herramientas 
de última tecnología 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
NECESIDADES QUE SATISFACEN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  
AÑO 2013 
                                                                                                          TABLA N° 37 
MICROS RETAIL PRO SERVICIOS 
 
 Mejorar la calidad de servicio en 
los hoteles y restaurantes. 
 
 Facilitar el control 
administrativo dentro del 
establecimiento. 
 
 Facilidad en la configuración de 
promociones y descuentos. 
 
 Reportes gerencial que permitan 
la toma de decisiones 
 Equipos resistentes. 
 
 Agilizar el cobro en las 
cajas. 
 
 Brindar información de 
inventario de todas las 
sucursales al día. 
 
 Facilidad en la 
configuración de 
promociones y descuentos 
 
 Reportes gerencial que 
permitan la toma de 
decisiones 
 
 Ayuda oportuna 
en caso fallas 
técnicas del 
software o 
hardware.  
 
 Mantenimiento 
óptimo y 
profesional de 
equipos. 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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Estrategia de Producto.- 
 
 
La  estrategia no se basa únicamente en la creación de  un producto nuevo,  sino  en la posibilidad 
de darle valor agregado  a  un bien existente, en el caso de los servicios se puede añadir mejoras 
que creen satisfacción en el cliente y permitan incrementar la oferta. Cuando se experimenta un 
cambio positivo en un bien o en un servicio después de agregarle valor es importante estudiar el 
comportamiento de la competencia frente a este acontecimiento. 
 
EMPRESA SATCOM 
ANALISIS DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCTO  
AÑO 2013 
                                                                                                         TABLA N° 38 
PRODUCTO ANALISIS 
 
 
MICROS 
 
En la línea de MICROS, SATCOM ofrece el 
software y el hardware, estos productos tienen 
un valor agregado notable con respecto a la 
competencia por cuanto permite ajustarse a las 
necesidades del cliente en base a sus 
requerimientos, el creador de la marca está 
innovando constantemente con el afán de 
darle múltiples usos al sistema. 
 
RETAIL PRO 
 
En el caso de RETAIL, SATCOM ofrece el 
software, el mismo que es práctico, fácil de 
usar, este sistema permite satisfacer todas las 
necesidades del consumidor, adicionalmente 
ofrece hardware Fujitsu el mismo que permite 
obtener un mayor rendimiento del software. 
 
 
SERVICIOS 
 
 
SATCOM, entrega servicios técnicos a sus 
clientes de la forma más eficiente, pensando 
en la pronta solución de problemas, 
ajustándose a cada una de sus exigencias, con 
un sistema 24X7, adicionalmente aplica 
descuentos en los servicios dependiendo del 
tipo de  soporte que elija. 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
3.3.1.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO PROPUESTAS 
 
 Otorgar garantía en la configuración del software,  dependiendo el volumen de ventas, de 4 a 8 
horas, aplicables durante los 15 días posteriores a la finalización del proyecto.     
 Extender garantías en  estaciones MICROS y RETAILPRO a 2 años. 
 Dar un seguro del producto creando alianzas con aseguradoras 
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 Entregar manuales de uso del software 
 Contar con un stock de repuestos y equipos que permitan la entrega inmediata y la rápida 
reparación 
 
3.3.2 ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
La empresa debe fijar el precio por primera vez cuando desarrolla un nuevo producto, cuando 
introduce su producto en un nuevo canal de distribución o área geográfica, o cuando realiza una 
nueva oferta
19
 
 
Políticas de precios empleadas por la empresa SATCOM 
 
En la empresa SATCOM, los precios de venta del software MICROS, y RETAIL PRO son 
establecidos por los creadores del software. 
 
 MICROS otorga a SATCOM descuentos  en la venta de hardware y software; hasta el 65% 
 
 RETAIL PRO concede a  SATCOM un descuento del 60% en la venta de software sobre el 
precio de venta al público establecido. 
 
 En el caso de los servicios los encargados de fijar los precios son los directivos de la empresa, 
lo realizan en base a la calidad del servicio, demanda y oferta siempre con la convicción que el 
precio es el determinante fundamental para la adquisición.  
 
3.3.2.1 ESTRATEGIAS DE PRECIO PROPUESTAS 
 
 Aplicar precios por cadena del 2% al 5% dependiendo la cantidad de locales habilitados. 
 
 Otorgar un descuento de $9,20  equivalente al 23,46% en hora técnica; a clientes que adquieran 
25 horas o más de servicio técnico.  
 
 
                                                 
19
 Philip Kotler; “Direccion de Marketing”; Editorial Pearson Education; 1era. Edición; Madrid.; 2000; Pág. 
509. 
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3.3.3 ESTRATEGIA DE PLAZA  
 
Las estrategias de distribución se aplican para hacer que los productos se encuentren a disposición 
en el momento y lugar en que los consumidores lo deseen.
20
 
SATCOM, presta sus servicios de una forma personalizada es decir distribuye sus productos y 
servicios en el domicilio del consumidor. 
 
SATCOM, utiliza únicamente el método de distribución  directa,  exclusiva de proveedor a cliente, 
puesto que es el único representante de las marcas en Ecuador por tanto no se ve en la necesidad de 
incursionar con nuevas plazas.  
 
3.3.4 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN  
 
 
El papel de la promoción en la mezcla de marketing consiste en fomentar intercambios mutuamente 
satisfactorios con los mercados meta mediante la información, educación, persuasión y recuerdo de 
los beneficios de una compañía o producto.
21
 
 
SATCOM, ofrece descuentos del 5%; promociones que incluyen hardware y software a un precio 
menor de acuerdo al volumen de ventas. 
En el caso de servicios se aplica descuentos en función de la cantidad de horas contratadas, 
mientras mayor número de horas de  servicio técnico adquiera el cliente  mayor será el valor del 
descuento. 
 
SERVICIOS P. POR HORA P. TOTAL 
TARJETA PREPAGO 5 HORAS 56,00 280,00 
TARJETA PREPAGO 10 HORAS 44,80 448,00 
TARJETA PREPAGO 20 HORAS 39,20 784,00 
HORA DE SOPORTE SIN PLAN 61,60 61,60 
HORA DE SOPORTE SIN PLAN EN HORARIO XTENDIDO 123,20 123,20 
PRECIO POR DIA DE IMPLEMENTACION DE ROYECTO 358,40 358,40 
   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 
 
                                                 
20
 LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 47 
21
 LAMB, Mc Daniel; “Marketing”; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F.; 2002; Pág. 47 
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3.3.4.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN PROPUESTAS 
 
 
 Promocionar el  producto a través de redes sociales y googleadwords. 
 
 Publicidad en revistas de negocios 
 
 Actualizaciones de software a un 25% de descuento, durante el tiempo establecido por la 
empresa. 
 
 Establecer alianzas con empresas que comercialicen equipos de cómputo que puedan referir el 
software comercializado por SATCOM, a quien se le entregara el 1% de cada venta 
concretada. 
 
 Participar constantemente en ferias con el fin de dar a conocer el producto 
 
 Ventas con regalo es decir si se vende un software se puede obsequiar un accesorio de 
hardware. 
 
 
3.4 BALANCED SCORECARD 
 
Posterior al análisis del FODA matemático de SATCOM en las tablas 22 y 23 del capítulo II; se ha 
considerado necesario elaborar el BSC de acuerdo a los resultados obtenidos, con el fin de estudiar 
a profundidad, los factores críticos de la empresa, las funciones que realiza cada una de las áreas, 
este análisis nos permitirá  encontrar las soluciones respectivas, aplicar los correctivos y lograr 
maximizar la rentabilidad a través de la elaboración de las perspectivas, estrategias, objetivos e 
indicadores.  
 
El BSC es un sistema de control de gestión, creado por el profesor Robert Kaplan de Hardvar y el 
consultor David Norton de la firma Nolan&Norton, a inicios de los años 90, el BSC permite 
evaluar la empresa a través de  una cadena de objetivos relacionados entre sí, medidos por 
indicadores y unidos a planes de acción. 
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3.4.1 ELEMENTOS DEL BSC 
 
 Misión.- Hace referencia al propósito principal de la empresa; el giro del negocio para el que 
fue creada. 
 
 Visión.- Es lo que aspira lograr una empresa en un periodo de tiempo. 
 
 Valores.-Rigen las normas de conducta y encaminan al logro de la visión, cumpliendo la 
misión.   
 
 Perspectivas.-Es un conjunto de acciones y decisiones que la empresa debe aplicar con el fin 
de obtener una ventaja competitiva. Comprenden los elementos  básicos  para el logro de 
objetivos, las perspectivas más importantes son: perspectiva general, financiera de clientes, de 
procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. 
 
 Objetivos estratégicos.-Son resultados cuantificables, hacen referencia a cada una de las 
perspectivas con el fin de obtener los resultados propuestos. 
 
 Mapas estratégicos.-Son representaciones gráficas y simplificadas de las estrategias de una 
empresa, con el fin de gestionar y establecer objetivos e Indicadores. 
 
 Indicadores.-Permite medir y comprobar la efectividad del desempeño  de los objetivos 
estratégicos en un periodo de tiempo establecido. 
 
 Metas.-Son fines o actividades específicas que permiten alcanzar los objetivos en un periodo 
de tiempo. 
 
 Responsable de la Meta.- Es la persona parte de la empresa que hará posible el cumplimiento 
de la meta y se encargara de aplicar las estrategias propuestas y su posterior análisis. 
 
 Iniciativas Estratégicas.-Son acciones que se deben realizar para poder  alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
 Frecuencia de Actuación.- Es el tiempo estimado en el cual se evaluara los indicadores y se 
determinar si los objetivos están siendo alcanzados. 
 
 Fuente de Captura de Datos.-  Son las áreas vulnerables de la empresa SATCOM de donde se 
obtendrá la información para el análisis. 
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 Fecha de Inicio Y Finalización.-  Fechas en la que se empezara a implementar el BSC y en la 
que se planea terminar y analizar el cumplimiento del objetivo. 
 
3.4.2 PERSPECTIVAS DEL BSC 
 
La fijación de perspectivas permite mantener el equilibrio entre los objetivos e indicadores 
financieros  y no financieros, y de los procesos internos, entre ellas tenemos 4 perspectivas. 
  
 Perspectiva Financiera.- Permite determinar los objetivos de rentabilidad o crecimiento  que 
se quiere alcanzar, para maximizar el valor a los accionistas. 
 
 Perspectiva de clientes.-Son las necesidades de los clientes que se debe satisfacer con el fin de 
conseguir los objetivos financieros. 
 
 Perspectiva de  los Procesos Internos.-Determinar los procesos en los que se debe ser 
excelente, con el fin de satisfacer a los clientes y accionistas. 
 
 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.-Como innovar al activo intangible de la empresa 
para lograr los objetivos y sacar a flote su potencial. 
3.5. CADENA DE VALOR 
 
Hemos considerado necesario analizar la cadena de valor de SATCOM, por cuanto nos permite 
explicar de mejor manera los lineamientos del negocio, haciendo referencia a estrategias que 
apoyan y soportan la cadena de valor. 
 
3.5.1 VENTAJAS DE LA CADENA DE VALOR 
 
 Se basa en las necesidades de los clientes 
 Vincula los procesos con las estrategias 
 Integra las decisiones de los accionistas. 
 Reduce los costos por errores. 
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EMPRESA SATCOM 
CADENA DE VALOR 
AÑO 2013 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
AUTORES:  
 
 
 
 
 
 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 Desarrollo de aplicaciones 
propias que mejoren los 
sistemas ofertados. 
 
 Soporte técnico pos venta 
 
 Capacitaciones, asesoría 
técnica y demostración de 
sistemas. 
 
 Cambios requeridos en el 
sistema. 
PROCESO DE INNOVACION 
 
“Construir la franquicia” 
 Mejoramiento  constante 
de  los sistemas MICROS 
y RETAIL PRO ofertados 
por  SATCOM 
 
 Equipos acoplables a las 
necesidades del cliente. 
 
 Soluciones técnicas 
eficientes.  
PROCESO DE GESTIÓN DE 
LOS CLIENTES 
“Aumentar el valor del 
cliente” 
 Provisión de equipos y 
materiales antes de la 
ejecución de un proyecto 
 
 Optimización de tiempo en 
la ejecución de funciones e 
implantación de proyectos 
 
 Ejecución de funciones 
optimas que reduzcan 
costos innecesarios. 
 
 Uso de materiales 
responsablemente. 
 
PROCESOS OPERATIVOS 
“Alcanzar la excelencia 
operativa” 
 Comercialización de 
equipos ahorradores de 
energía. 
 
 Productos ofrecidos 
carentes de tóxicos y 
plomo. 
 
PROCESOS REGULADORES Y 
MEDIOAMBIENTALES 
“Ser un buen ciudadano 
empresarial” 
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3.6 MAPA ESTRATEGICO 
 
Consecuentemente después de establecer la cadena de valor, es necesario elaborar el mapa 
estratégico, el mismo que es de fundamental importancia  para SATCOM, puesto que nos permite 
establecer de una manera gráfica y coherente los objetivos estratégicos, que nos permitirán alcanzar 
las metas a corto y largo plazo. 
 
El mapa estratégico está dividido por: 
 
 Valor Financiero.-Son las expectativas de los accionistas respecto al desempeño financiero. 
 
 Clientes.- Con el fin de lograr los objetivos financieros como creamos valor para los clientes. 
 
 Procesos Internos.- Determinar los procesos en los que se debe sobresalir para satisfacer a los 
clientes y accionistas. 
 
 Aprendizaje y crecimiento.-Encontrar la manera de formar a los activos intangibles, las 
personas, los sistemas de la empresa con el fin de mejorar los procesos críticos. 
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EMPRESA SATCOM 
MAPA ESTRATEGICO 
AÑO 2013 
 
  
 
 
El mapa estratégico, da la pauta para continuar con el planteamiento de los objetivos. 
 
 
 
 
10.- Certificar 
internacionalme
nte al personal 
 
11.- Capacitar 
constantemente 
al personal 
8.- Mejorar la 
implementación 
de proyectos 
 
5.- Ampliar la 
cobertura de 
soporte presencial  
a clientes 
6.- Optimizar la 
satisfacción de 
los consumidores 
ante los servicios 
recibidos 
2.- Incrementar  
las ventas 
4.- Disminuir 
costos y 
gastos 
VALOR 
FINANCIERO 
CLIENTE 
PROCESOS 
INTERNOS 
APRENDIZAJE 
CRECIMIENTO 
1.- Aumentar 
la 
Rentabilidad 
12.-  Fomentar el 
trabajo en equipo 
 
9.- Perfeccionar 
la calidad del 
servicio técnico 
ofertado a los 
clientes. 
 
7.- Reducir 
quejas y 
reclamos por 
parte de los 
clientes. 
3.- Mejorar el 
flujo de 
efectivo 
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EMPRESA SATCOM 
OBJETIVO PRINCIPAL Y ESTRATEGICOS  
 AÑO 2013  
                                                                                                         TABLA N° 39 
OBJETIVOS  
 
PRINCIPAL 
 
 Aumentar la rentabilidad 
ESTRATEGICOS 
FINANCIEROS 
 
 Incrementar las ventas  
 Mejorar el flujo de efectivo 
 Disminuir los Costos y Gastos 
 
HACIA LOS CLIENTES 
 
 Ampliar la cobertura de soporte presencial a  
clientes. 
 Optimizar la satisfacción de los consumidores ante 
los servicios recibidos. 
 Reducir quejas y reclamos por parte de los clientes. 
 
EN PROCESOS 
INTERNOS 
 
 Mejorar la implementación de proyectos 
  Perfeccionar la calidad del servicio técnico 
ofertado a los clientes. 
 
DE APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 
 
 Certificar internacionalmente al personal 
 Capacitar constantemente al personal  
 Fomentar el trabajo en equipo  
 
        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
Luego de plantear los objetivos, generales y específicos de la empresa SATCOM es necesario 
trazar indicadores, con el propósito de dar seguimiento a las estrategias y comprobar si es factible 
su ejecución. 
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES PARA EL CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS   
 AÑO 2013 
TABLA N°40 
FACTORES CLAVES OBJETIVOS INDICADORES 
OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
Aumentar la 
rentabilidad 
Incrementar a 9% la rentabilidad 
proyectada para el año 2013 en 
relación a los ingresos. 
 
OBJETIVOS FINANCIEROS 
 
 
· 
 
Incrementar las 
ventas  
Acrecentar las ventas a 5.3% en 
relación a las ventas proyectadas 
para el año 2013 
 
Mejorar el flujo de 
efectivo 
Disminuir el tiempo de 
recuperación de cartera a 30 días. 
 
Disminuir los Costos 
y Gastos 
 
Reducir  a los costos el 1.48% del 
valor proyectado del año 2013. 
Reducir en los gastos el 2.5%  de lo 
proyectado  el año 2013. 
OBJETIVOS HACIA LOS 
CLIENTES 
  
Ampliar la cobertura 
de soporte presencial 
a  clientes. 
 
Visitar 1 vez al mes a cada  cliente. 
Optimizar la 
satisfacción de los 
consumidores ante 
los servicios 
recibidos 
Mejorar la percepción del cliente 
ante el servicio recibido. 
Reducir quejas y 
reclamos por parte de 
los clientes. 
Reducir el número de quejas por 
cliente 
OBJETIVOS EN PROCESOS 
INTERNOS 
 
 
Mejorar la 
implementación de 
proyectos  
Tiempo de implementación del 
proyecto. 
Perfeccionar la 
calidad del servicio 
técnico ofertado a los 
clientes 
Disminuir el tiempo de reacción 
ante el requerimiento de servicios. 
OBJETIVOS EN APRENDIZAJE 
Y CRECIMIENTO 
 
Certificar 
internacionalmente al 
personal 
 Asignar al menos  una certificación 
anual. 
Capacitar 
constantemente al 
personal. 
 Realizar una capacitación anual al 
personal técnico. 
Fomentar el trabajo 
en equipo  
Metas alcanzadas por 
departamento. 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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3.7 CUADRO DE MANDO INTEGRAL 
 
 
 
 
 
 El siguiente paso es realizar el cuadro de mando integral. 
 
El CMI es un instrumento que permite  medir el desempeño de la empresa  SATCOM, en el campo 
financiero y no financiero,  combinando de una forma efectiva la visión, misión y estrategias. El 
cuadro de mando integral proporciona una estructura con el fin de centrarse en los procesos críticos 
que atraviesa la firma y en todo lo concerniente a la dirección de la empresa.  
El CMI está formado por las 4 perspectivas básicas, los objetivos estratégicos, áreas críticas,  
factores claves y los indicadores. 
 
AREAS CRÍTICAS.- Son las áreas más vulnerables de la empresa, están expuestas a errores o 
fallas ya sea por su funcionamiento o por circunstancias externas. 
 
FACTORES CLAVES O DE EXITO.-  Son elementos que le permitirán a SATCOM hacer 
frente a la competencia, alcanzar los objetivos propuestos y cubrir las necesidades de los clientes.  
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EMPRESA SATCOM 
CUADRO DE MANDO INTEGRAL  
 AÑO 2013 
TABLA N°41 
PERSPECTIVA OBJETIVOS AREAS 
CRITICAS 
FACTORES 
CALVES 
INDICADORES 
GENERAL 
 
Aumentar la 
rentabilidad 
Departamento de 
Contabilidad 
Rentabilidad 
Incrementar la utilidad a un 9% 
en relación a los ingresos 
proyectados para el año 2013. 
FINANCIEROS 
 
 
· 
 
Incrementar las ventas  
Departamento 
Comercial 
Ventas 
Acrecentar las ventas a 5.3% en 
relación a las ventas 
proyectadas para el año 2013 
Mejorar el flujo de 
efectivo 
 
Departamento de 
Comercial 
Flujo de 
Efectivo 
Disminuir el tiempo de 
recuperación de cartera a 30 
días. 
Disminuir los Costos y 
Gastos 
 
Departamento 
Contable 
Costos 
Reducir  a los costos el 1.48% 
del valor proyectado del año 
2013. 
 
Gastos 
Reducir en los gastos el 2.5%  
de lo proyectado  el año 2013. 
 
CLIENTES 
Ampliar la cobertura de 
soporte presencial a  
clientes. 
 
Departamento 
Técnico 
 
Departamento de 
Operaciones 
Atención a 
clientes 
Visitar 1 vez al mes a cada  
cliente. 
Optimizar la 
satisfacción de los 
consumidores ante los 
servicios recibidos 
 
Departamento 
Técnico 
 
Departamento de 
Operaciones 
Aumentar el 
bienestar del 
cliente 
 
Mejorar la percepción del 
cliente ante el servicio recibido. 
Reducir quejas y 
reclamos por parte de 
los clientes. 
Departamento 
Técnico 
 
Clientes 
satisfechos 
Reducir el número de quejas 
por cliente 
PROCESOS 
INTERNOS 
 
 
Mejorar la 
implementación de 
proyectos  
Departamento 
Técnico 
 
Departamento de 
Operaciones 
- 
Tiempo de implementación del 
proyecto y recursos utilizados. 
Perfeccionar la calidad 
del servicio técnico 
ofertado a los clientes 
Departamento 
Técnico  
Tiempo 
entregar 
servicio de 
calidad 
 
Disminuir el tiempo de reacción 
ante la entrega del servicio. 
 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 
 
Certificar 
internacionalmente al 
personal 
Departamento 
Técnico 
Formación y 
capacidades 
 Otorgar al menos  una 
certificación anual. 
Capacitar 
constantemente al 
personal. 
Departamento 
Técnico 
Formación y 
capacidades 
 Realizar una capacitación anual 
al personal técnico 
Fomentar el trabajo en 
equipo 
Departamentos: 
Contabilidad 
Técnico 
Comercial 
Operaciones 
Asignar tareas 
por metas 
Metas alcanzadas por 
departamento. 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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EMPRESA SATCOM 
BALANCED SCORECARD  
AÑO 2013 
                                                                                                                                                                                                         TABLA N°42 
 MEDIDAS METAS MEDIOS 
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADORES KPI 
FRECUENCI
A DE 
ACTUACION 
FUENTE DE 
CAPTURA DE 
DATOS 
ANUAL 
A JUNIO 
2013 
RESPONSA
BLE DE LA 
META 
INICIATIVAS 
FECHA 
DE 
INICIO 
FECHA 
FINAL 
GENERAL 
Aumentar la 
rentabilidad 
Incrementar a 9% la rentabilidad 
proyectada para el año 2013 en 
relación a los ingresos. 
MENSUAL 
DEPARTAMENTO 
CONTABLE 
9% 
ANUAL 
4,5% 
SEMESTRA
L 
Marcela 
Hernández 
(Presidenta) 
 
Aplicación de las  
iniciativas del 
BSC y Estrategias 
de Marketing. 
01-01-13 12-01-13 
FINANCIERA 
Incrementar las 
ventas 
Acrecentar las ventas a 5.3% en 
relación a las ventas proyectadas 
para el año 2013 
TRIMESTRAL 
DEPARTAMENTO 
CCOMERCIAL 
5.3% 
ANUAL 
2.65% 
SEMESTRA
L 
Erika 
Gonzalez 
(Gerente 
Comercial) 
Aplicar 
Estrategias de 
Marketing. 
01-01-13 12-01-13 
Mejorar el 
flujo de 
efectivo 
Disminuir el tiempo de 
recuperación de cartera a 30 días. 
MENSUAL 
DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 
ANUAL - 
Erika 
Gonzalez 
(Gerente 
Comercial) 
 
Aplicar intereses 
por mora por 
incumplimiento 
de pago. 
 
Disminuir el 
porcentaje de 
descuento por 
incumplimiento 
de pago. 
01-01-13 12-01-13 
Disminuir los 
Costos y 
Gastos 
 
Reducir los costos 1.48% del valor 
proyectado del año 2013. 
 
Reducir gastos el 2,5%  de lo 
proyectado  el año 2013. 
 
MENSUAL 
DEPARTAMENTO 
CONTABLE 
1.48% 
ANUAL 
 
2.5% 
ANUAL 
0.74% 
semestral 
 
1.25% 
ANUAL 
Rocio Torres 
(Contadora) 
 
Control mensual  
del presupuesto 
para evitar 
sobrepasar el 
valor límite 
proyectado.  
01-01-13 
 
 
 
12-01-13 
CLIENTES 
Ampliar la 
cobertura de 
soporte 
presencial a  
clientes. 
Visitar 1 vez al mes a cada  
cliente. 
MENSUAL 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
 
DEPARTAMENTO 
DE 
OPERACIONES 
- - 
Cristian 
Torres (Jefe 
Técnico) 
 
Establecer un 
cronograma de 
vistas a clientes a 
fin de solucionar 
requerimientos. 
01-01-13 12-01-13 
Optimizar la 
satisfacción de 
los 
Mejorar la percepción del cliente 
ante el servicio recibido. 
TRIMESTRAL 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
- - 
Cristian 
Torres (Jefe 
Técnico) 
Aplicar una 
encuesta a los 
clientes después 
01-01-13 12-01-13 
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consumidores 
ante los 
servicios 
recibidos 
 
DEPARTAMENTO 
DE 
OPERACIONES 
 
 
de ofrecer el 
servicio con el 
propósito de 
conocer su 
satisfacción. 
Reducir quejas 
y reclamos por 
parte de los 
clientes. 
Reducir el número de quejas por 
cliente 
TRIMESTRAL 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
- - 
Diego Hervas 
(Jefe de 
Proyectos) 
 
Agregar una 
opción en la 
página web donde 
el cliente pueda 
dejar sus reclamos  
y SATCOM, 
pueda dar 
solución y mejorar 
las falencias. 
01-01-13 12-01-13 
PROCESOS 
INTERNOS 
Mejorar la 
implementació
n de proyectos 
Tiempo de implementación del 
proyecto y recursos utilizados. 
TRIMESTRAL 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
DEPARTAMENTO 
DE 
OPERACIONES 
- - 
Diego Hervas 
(Jefe de 
Proyectos) 
 
Al final de cada 
proyecto hacer 
una evaluación de 
las fortalezas y 
debilidades 
suscitadas a fin de 
corregir y mejorar 
en posteriores 
implantaciones. 
 
 
01-01-13 12-01-13 
 
Optimizar la 
calidad del 
servicio técnico 
ofertado a los 
clientes. 
 
Disminuir el tiempo de reacción 
ante la entrega del servicio. 
MENSUAL 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
ANUAL - 
Cristian 
Torres (Jefe 
Técnico) 
 
Diego Hervas 
(Jefe de 
Proyectos) 
 
Evaluar la 
necesidad del 
cliente y asignar 
al técnico más 
idóneo para dar 
solución al 
requerimiento.  
01-01-13 12-01-13 
APRENDIZAJE Y 
CRECIMIENTO 
Certificar 
internacionalm
ente al personal 
 
Otorgar al menos  una 
certificación anual. 
ANUALMENTE 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
1 VEZ 
AL AÑO 
- 
Cristian 
Torres (Jefe 
Técnico) 
 
Enviar a un 
técnico a 
especializarse 
internacionalment
e dependiendo de 
las necesidades de 
SATCOM. 
01-01-13 12-01-13 
Capacitar 
constantemente 
al personal  
Realizar una capacitación anual al 
personal técnico 
ANUALMENTE 
DEPARTAMENTO 
TECNICO 
1 AL 
AÑO 
 
Cristian 
Torres (Jefe 
Técnico) 
 
Marcela 
Realizar un 
cronograma de 
capacitaciones, 
donde el técnico 
que obtuvo la 
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Hernández 
(Presidenta) 
 
certificación 
internacional 
imparta los 
conocimientos al 
grupo. 
Fomentar el 
trabajo en 
equipo 
Metas alcanzadas por 
departamento. 
TRIMESTRAL 
DEPARTAMENTO
S: 
CONTABILIDAD 
TECNICO 
COMERCIAL 
OPERACIONES 
- - 
Marcela 
Hernández 
(Presidenta) 
 
Establecer metas 
por departamento 
y asignar un 
incentivo.  
01-01-13 12-01-13 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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CAPITULO IV 
4. EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA 
 
 
En el capítulo IV realizaremos la evaluación económica financiera de la empresa SATCOM, con la 
finalidad de determinar si es factible la aplicación de las estrategias e iniciativas planteadas en el 
capítulo N° III; para ello utilizaremos las siguientes herramientas: 
 
 Presupuestos estratégicos  
 Métodos a utilizar para la elaboración de presupuestos 
 Presupuestos de ingresos 
 Presupuesto de costos 
 Presupuesto de egresos  
 Presupuesto de flujo de efectivo 
 Presupuestos de las estrategias de marketing planteadas en el capítulo N° III 
 Evaluación financiera de las estrategias de Marketing e iniciativas del BSC 
 Proyección de estados Financieros 
 Evaluación financiera a los estados financieros proyectados a través del análisis vertical, 
horizontal e indicadores financieros  
 Evaluación del VAN 
 Evaluación del TIR 
 Evaluación de costo beneficio 
 
Con la elaboración del capítulo IV, cumplimos el objetivo tres del plan de tesis, el cual consiste en 
“Realizar la evaluación económico-financiera para medir el resultado de la aplicación de las 
propuestas planteadas.”; y a su vez comprobamos la hipótesis tres, con la preparación del 
presupuesto de las estrategias de producto, precio, promoción e iniciativas del BSC, donde 
demostramos que se puede  alcanzar la rentabilidad esperada por la empresa. 
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4.1 PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 
 
El presupuesto constituye la última fase del plan estratégico elaborado en el capítulo III; pues 
permite planificar, proyectar, evaluar, controlar y cuantificar en términos económicos y financieros,  
las estrategias establecidas en cada una de las perspectivas planteadas en relación a las áreas 
críticas de SATCOM, con el fin de maximizar la rentabilidad. El presupuesto estratégico es como 
la visión económica a corto plazo, siendo el presupuesto del primer año el más importante. 
 
4.1.1 CICLO DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Se considera necesario realizar una planificación presupuestaria estratégica en SATCOM,  con el 
fin de hacer que los ingresos y egresos sean más reales y permitan la toma de decisiones adecuadas 
en el tiempo óptimo, para ello es recomendable seguir el ciclo presupuestario descrito a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- 
Revisar y explicar 
con claridad la visión 
misión, estrategias y 
objetivos de la 
empresa 
1.- 
Inspeccionar hechos 
del pasado referentes  
a impacto, eficiencia y 
eficacia. 
3.- 
Elaborar planes de 
acción. 
6.- 
Aplicar los planes 
establecidos, 
controlar los ingresos 
gastos y ajustes 
necesarios 
5.- 
Preparación del 
presupuesto acorde a 
los requerimientos. 
4.- 
Evaluar recursos  y 
costos necesarios  
para cumplir con la 
planificación. 
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4.1.2 VENTAJAS DEL PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 
 
 Obliga a las empresas a planificar sus actividades económicas y objetivos básicos. 
 Proporciona los elementos de juicio para la evaluación financiera y toma de decisiones 
periódicamente. 
 Reconoce problemas internos 
 Obliga a  la organización a mantener un archivo de datos históricos 
 Mejora la ejecución de actividades. 
 
 
4.1.3 OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO ESTRATÉGICO 
 
 Proyectar los resultados de la empresa en dinero y en cantidades. 
 Vigilar la administración de ingresos y egresos de la empresa. 
 Facilita la coordinación de actividades 
 Permitir el logro de resultados propuestos 
 
 
4.1.4 MÉTODOS A UTILIZAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS  DE 
SATCOM 
  
Antes de realizar los presupuestos es necesario revisar el comportamiento que han tenido 
las cuentas de SATCOM, durante los años 2008-2012 con la finalidad de determinar el 
método estadístico más apropiado de proyección. 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
AÑOS 2008-2012 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                 TABLA N° 43 
 
       FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
El comportamiento de las ventas nos permite también determinar el método más apropiado de 
proyección. 
 
    EMPRESA SATCOM                                         EMPRESA SATCOM  
FLUCTUACION DE VENTAS                     FLUCTUACION DE VENTAS                                                          
     AÑOS 2008-2012                                                     AÑOS 2008-2012 
          TABLA N°44                                                                                           GRAFICO N°10                 
                                          FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                                                      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 686,305.98 621,460.72 793,621.19 785,617.13 839,274.74 
INGRESOS OPERACIONALES 685,283.12 602,313.14 784,699.00 778,287.93 831,444.95 
ventas Softwares y licencias 659,519.10 512,666.53 666,994.15 680,054.65 726,502.34 
venta de servicios 25,764.02   89,646.61   117,704.85 98,233.28   104,942.61 
COSTOS
Costos Operacionales 324,938.13 174,457.50 308,571.55 292,413.76 319,780.81 
Costos Mano de Obra 105,887.28 108,437.73 109,926.11 120,214.11 
Costso Inderectos 69,351.39   29,090.54   78,479.91   85,824.86   
TOTAL COSTOS 324,938.13 349,696.17 446,099.82 480,819.78 525,819.78 
EGRESOS
Gastos de Ventas 28,063.90   19,837.59   65,812.74   70,495.21   71,055.43   
Gastos Administración 231,913.22 163,932.97 194,121.90 155,747.84 156,985.55 
Gastos Financieros 6,825.52      4,824.77      10,497.55   12,704.13   12,805.09   
Gastos no Deducibles 81,763.20   57,796.12   50,321.57   24,546.68   24,741.75   
TOTAL EGRESOS 348,565.84 246,391.45 320,753.76 263,493.86 265,587.82 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,802.01   25,373.10   26,767.61   41,303.49   47,867.14   
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,920.30      3,805.96      4,015.14      6,195.52      7,180.07      
UTILIDAD ANTES DE IR 10,881.71   21,567.14   22,752.47   35,107.97   40,687.06   
25% IR 2,720.43      5,391.78      5,688.12      8,776.99      10,171.77   
UTILIDAD NETA 8,161.28      16,175.35   17,064.35   26,330.97   30,515.30   
DATOS HISTORICOS
685,283.12 
602,313.14 
784,699.00 
778,287.93 
831,444.95 
0
200000
400000
600000
800000
1000000
2008 2009 2010 2011 2012
AÑO VENTAS 
2008   685,283.12 
2009   602,313.14  
2010   784,699.00  
2011   778,287.93  
2012   831,444.95  
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En el gráfico N° 10 se observar que las ventas de SATCOM, no tienen un crecimiento exponencial,  
sino  un crecimiento fluctuante, es decir que un año crecen y el otro disminuye, esta conducta se ha 
repetido por 5 años consecutivos, es por ello que consideramos necesario aplicar el método de la 
tasa de crecimiento relativa, y la de los mínimos cuadrados  para calcular las proyecciones de los 
siguientes años y determinar el procedimiento  más factible a utilizar para los posteriores cálculos. 
 
4.1.4.1 TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA 
 
La tasa de crecimiento relativa, muestra la fluctuación o comportamiento de las cuentas en un 
periodo contable de 2 o más años, la fórmula es la siguiente: 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=    √
           
             
   
   x 100 
 
Para calcular la tasa de crecimiento se requieren datos históricos del estado de pérdidas y 
ganancias. Para calcular la tasa de crecimiento  relativa  utilizaremos los datos de ventas reales de 
los últimos 5 años y reemplazamos en la siguiente formula. 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=      √
           
             
   
   x 100 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=    √
          
          
   
   x 100 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=        √          
    x 100 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=       1,049520356 – 1 x 100 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=         0,049520356 x 100 
 
TASA DE CRECIMIENTO RELATIVA=       4,95% 
 
La tasa de crecimiento proyectada para las vetas del año 2013 es del 4,95% utilizando el método de 
la tasa de crecimiento relativa.   
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4.1.4.2 MININOS CUADRADOS 
 
Esta fórmula nos permite proyectar datos en un periodo estimado de tiempo, se considera como una 
de las formas más efectivas para el cálculo de proyecciones. 
 
Consideramos necesario  aplicar mínimos cuadrados para determinar la proyección de ventas de 
SATCOM, puesto que este método, dentro de un conjunto de datos dispersos intenta encontrar la 
función lineal que más se acerque a la realidad de acuerdo al criterio del menor error cuadrático, 
para realizar este cálculo se requieren datos de por lo menos de 5 años,  para ello tomaremos las 
ventas reales de los años 2008 al 2012 de SATCOM. 
 
Calculo de la proyección de ventas por mínimos cuadrados.- 
 
EMPRESA SATCOM 
DATOS PARA EL CALCULO DE MINIMOS CUADRADOS 
AÑO 2013 
                                                                                             TABLA N°45 
AÑOS 
N° DE 
AÑOS VENTAS 
    x Y X
2 
X*Y 
2008 1       685,283.12  1 685,283.12 
2009 2       602,313.14  4 1,204,626.28 
2010 3       784,699.00  9 2,354,097.00 
2011 4       778,287.93  16 3,113,151.72 
2012 5       831,444.95  25 4,157,224.76 
  15    3,682,028.14  55 11,514,382.88 
                 FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                       AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
Posterior a la obtención de datos, de ventas, del estado de pérdidas y ganancias y la elaboración 
de la tabla N° 45  reemplazamos  en las siguientes formulas: 
 
n = 5  número de años utilizados para el calculo 
 
  
  
 
  =   
  
 
  = 3  
 
  
  
 
  =   
            
 
 =  736,405.63 
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    ( ) 
 = 
               ( )(            )
    (   )
 = 
          
  
 = 46,829.85 
 
a = y –b(x) = 736,405.63- (46829.85) (3) = 595,916.09 
 
y = a + bx = 595,916.09 + 46,829.85 (6) = 876,895.16 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS 
AÑO 2013 
                                                                   TABLA N°46 
AÑOS N° DE AÑOS VENTAS 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
2013 6       876,895.16  5.47% 
                                       FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                       AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
Las ventas proyectadas  para el año 2013 utilizando el método de los mínimos cuadrados es de 
$876,895.16 y la tasa de crecimiento es de 5.47% 
 
Con los resultados obtenidos después de aplicar los dos métodos determinamos que el método más 
óptimo es el de los mínimos cuadros, por cuanto este sistema se acopla al fluctuante 
comportamiento de ventas en SATCOM, toma para su cálculo todos los datos reales disponibles y 
busca la proyección que más se acerque a la realidad de una serie de datos dispersos y minimiza el 
margen de error, mientras que el método de la tasa de crecimiento relativa toma para su cálculo el 
dato inicial y final y de esto obtiene un promedio lo cual no se ajusta en un 100% a las 
fluctuaciones que pueden tener las ventas en los años posteriores. Por tal motivo utilizaremos el 
método de los mínimos cuadrados para elaborar los presupuestos siguientes. 
4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
Para realizar la proyección de ingresos  del año 2013 utilizaremos los datos de los años 2008-2012 
y el método de los mínimos cuadrados. 
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EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS 
AÑO 2013 
                                                                   TABLA N°47 
CUENTAS  PROYECCION  
2013 
Ventas  de hardware, Software y licencias                    766,215.96  
Venta de Servicios                    110,679.20  
TOTAL INGRESOS                     876,895.16  
                       FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                              AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
Los ingresos presupuestados para el año 2013 son de 76,895.16 dólares, SATCOM en años 
anteriores cuenta con ingresos de dinero provenientes de la venta de activos, reembolsos, entre 
otros; no hemos considerado estos rubros para el presupuesto del año 2013; ya que se considera un 
rubro mínimo y dentro de la planificación no está previsto la venta de activos, ni realizar negocios 
que no tengan relación con el giro del negocio. 
4.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
En el caso de SATCOM; las salidas de dinero atribuibles a costos se proyectan estableciendo un 
proporcional de  acuerdo a las ventas, las cuentas son las mismas que ha utilizado la empresa en 
periodos contables anteriores. 
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EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE COSTOS 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                   TABLA N°48 
 
                                          FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                          AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
4.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
Los gastos de SATCOM, se han calculado de acuerdo a las necesidades que han surgido a lo largo 
del funcionamiento de la empresa, es necesario evaluar periódicamente su comportamiento a fin de 
elaborar proyecciones a futuro  y estimar el límite máximo de consumo, con el objetivo de 
disminuir costos innecesarios y  aumentar la rentabilidad, el presupuesto de egresos se realiza 
analizando el comportamiento de cada una de las cuentas. 
 
 
CUENTAS PROYECCION 
2013
COSTOS DE VENTA
softwares 344,479.16           
hadware 11,301.93             
suministros 197.82                   
TOTAL COSTOS DE VENTA 355,978.92           
COSTOS MANO DE OBRA
Sueldos y Salarios 85,772.06             
Comisiones 3,949.89                
Bonificaciones 794.95                   
Aporte Patronal 10,997.87             
Décimo Tercer Sueldo 7,543.15                
Décimo Cuarto Sueldo 2,947.81                
Fondos de Reserva 5,946.93                
Vacaciones 3,982.58                
Viáticos y Hospedaje 7,770.07                
Movilización 2,206.20                
Capacitación 359.13                   
Seguro de Vida 307.95                   
Uniformes 907.37                   
Otros Gastos Personal 336.00                   
TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA 133,821.95           
COSTOS INDIRECTOS
Telefonía Móvil 4,121.16                
Correos y Valijas 971.03                   
Transporte 1,427.85                
Suministros de Oficina 2,405.73                
Suministros de Mantenimiento 31,900.92             
Viajes Nacionales 11,740.54             
Viajes Internacionales 2,130.68                
Seguros 2,759.33                
Asesoría Administrativa 730.43                   
Asesoría Técnica 28,912.70             
Suministros de Computo 109.56                   
Arriendos 7,771.76                
Otros 558.24                   
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 95,539.94             
TOTAL COSTOS 585,340.81           
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EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                   TABLA N°49 
 
CUENTAS PROYECCION 
2013
GASTOS DE VENTAS
Sueldos y Salarios 17,000.00                
Comisiones 4,710.82                  
Bonificaciones 208.23                      
Aporte Patronal 2,434.83                  
Décimo Tercer Sueldo 1,826.59                  
Décimo Cuarto Sueldo 1,590.00                  
Fondos de Reserva 1,826.59                  
Vacaciones 913.29                      
Viáticos y Hospedaje 179.72                      
Alimentación 221.33                      
Movilización 63.98                        
Agasajos 193.17                      
Luz 196.28                      
Telefono 726.95                      
Telefonía Móvil 1,143.25                  
Internet 946.80                      
Alicuotas Condominos 330.23                      
Correos y Valijas 5.10                          
Transporte 1,049.96                  
Atención Clientes 229.25                      
Seguridad y Monitoreo 53.04                        
Suministros de Oficina 300.94                      
Suministros de Limpieza 66.38                        
Suministros de Cafeteria 50.16                        
Combustibles y Lubricantes 17.26                        
Suministros de Computo 27.62                        
Viajes Nacionales 1,351.87                  
Asesoria Técnica 1,757.18                  
Gastos Legales 60.69                        
Asesoria Comercial 14,954.96                
Mantenimiento Oficina 54.67                        
Mantenimiento Equipos de Computo 132.36                      
Publicidad 7,154.79                  
Suscripciones y Afiliaciones 157.97                      
TOTAL GASTOS DE VENTA 61,936.23                
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                                         FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
GASTOS ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios 49,747.00                
Comisiones 3,000.00                  
Bonificaciones 3,500.00                  
Aporte Patronal 6,834.01                  
Décimo Tercer Sueldo 4,687.25                  
Décimo Cuarto Sueldo 1,908.00                  
Fondos de Reserva 4,687.25                  
Vacaciones 1,927.18                  
Viáticos y Hospedaje 8.98                          
Alimentación 2,346.84                  
Movilización 538.42                      
Capacitación 571.08                      
Agasajos 1,194.03                  
Luz 917.73                      
Telefono 1,406.62                  
Telefonía Móvil 2,846.92                  
Internet 1,210.22                  
Alicuotas Condominos 1,566.05                  
Correos y Valijas 728.39                      
Transporte 85.01                        
Atención Clientes 2,291.58                  
Otros Gastos 1,960.60                  
Seguridad y Monitoreo 286.53                      
Suministros de Oficina 1,641.61                  
Suministros de Limpieza 343.26                      
Suministros de Cafetería 448.59                      
Suministros de Mantenimiento 912.16                      
Combustibles y Lubricantes 1,990.02                  
Suministros de Computo 136.71                      
Asesoria Administrativa 6,221.96                  
Asesoria Técnica 1,757.18                  
Gastos Legales 27.58                        
Mantenimiento Oficina 1,729.19                  
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621.31                     
Mantenimiento Equipos de Computo 535.95                      
Mantenimiento Vehículo 4,803.29                  
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470.76                      
Impuesto Predial 236.89                      
Patente Municipal 1,827.39                  
1.5 X Mil Activos Totales 262.51                      
Suscripciones y Afiliaciones 1,155.28                  
Cuotas y Membresias 360.33                      
Impuestos a la Salida de Capitales 230.22                      
Depreciaciones Activos Fijos 15,000.00                
Seguros 1,101.99                  
Provisión Cuentas Incobrables 774.26                      
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 136,838.13             
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios 1,458.93                  
Intereses y Comisión T/de Crédito 2,985.48                  
Impuesto a la Salida de Capitales 3,853.07                  
 Gasto Interes Prestamos 2,864.20                  
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11,161.69                
GASTOS NO DEDICIBLES
Gastos No Deducibles 20,772.87                
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 360.85                      
Gastos a Ser Reembolsados 432.69                      
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 21,566.41                
TOTAL EGRESOS 231,502.46             
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4.5 PRESUPUESTO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
Al presupuesto de efectivo también se lo conoce como flujo de caja o cash flow, muestra las futuras 
entradas o salidas de dinero de la empresa, a fin de prever la futura disponibilidad de dinero en un 
periodo de tiempo determinado. (Véase cuadro N° 6 presupuesto de efectivo detallado) 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                   TABLA N°50 
 
                   FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
4.6 PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
 
Las estrategias de marketing propuestas en el capítulo III, tienen el propósito de incrementar las 
ventas y contribuir al logro del objetivo general, que es acrecentar la utilidad antes de impuestos al 
9% en relación a los ingresos, es por ello que se considera necesario elaborar el presupuesto a fin 
de determinar el costo de implementación. 
 
CUENTAS PROYECCION 
2013
INGRESOS
ventas  de hardware Softwares y licencias 766,215.96                
venta de servicios 110,679.20                
TOTAL INGRESOS 876,895.16                
COSTOS DE VENTA 355,978.92                
COSTOS MANO DE OBRA 133,821.95                
COSTOS INDIRECTOS 95,539.94                  
TOTAL COSTOS 585,340.81                
GASTOS DE VENTAS 61,936.23                  
GASTOS ADMINISTRACION 136,838.13                
GASTOS FINANCIEROS 11,161.69                  
GASTOS NO DEDICIBLES 21,566.41                  
TOTAL GASTOS 231,502.45                
SUPERAVIT 60,051.90                  
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4.6.1 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCTO EMPRESA SATCOM 
 
En la página 55del capítulo III  propusimos aplicar algunas estrategias de producto, con la finalidad 
de hacer que los bienes ofertados por SATCOM, tengan un plus en el mercado y sean atractivos 
para los consumidores, a continuación procedemos a realizar el presupuesto.  
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRODUCTO 
AÑO 2013 
TABLA N°51 
ESTRATEGIAS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
OBSERVACION 
Otorgar garantía en la 
configuración del software,  
dependiendo el volumen de ventas, 
de 4 a 8 horas, aplicables durante 
los 15 días posteriores a la 
finalización del proyecto 
 
40 61.60 2,464.00 
10 proyectos de 4 horas 
al año. 
40 61.60 2,464.00 
5 proyectos de 8 horas 
al año 
Extender garantías en  estaciones 
MICROS y RETAILPRO a 2 años. 
 
5 92.4 462.00 
5 estaciones al año, con 
un tiempo estimado de 
reparación de 1.5 horas. 
 
Dar un seguro del producto creando 
alianzas con aseguradoras 
 
- 
- 
 
- 
La alianza no genera 
costos adicionales 
Entregar manuales de uso del 
software 
 
15 3.5 52.5 
Aplicable a nuevos 
clientes 
Contar con un stock de repuestos y 
equipos que permitan la entrega 
inmediata y la rápida reparación 
3 2,095.00 6,285.00 
Estaciones 
 
3 450.00 1,350.00 
Impresoras 
 
3 275.00 825.00 
Cajones de dinero 
 
1 1,540.0 1,540.00 
Repuestos Varios 
 
AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
FUENTE: CAPITULO III PAGINA 55 
 
Aplicar las estrategias de producto en   SATCOM genera un costo de $15,442.50. 
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4.6.2 PRESUPUESTO DE LAS ESTRATEGIAS DE PRECIO EMPRESA SATCOM 
 
El precio juega un papel fundamental en la mente del consumidor al momento de adquirir un  
producto, es por ello que  propusimos aplicar algunas estrategias de precio en la página 56 del 
capítulo III.  
 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DE PRECIO 
AÑO 2013 
                TABLA N° 52 
ESTRATEGIAS DE PRECIO CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
 TOTAL 
OBSERVACION 
Aplicar precios por cadena 
del 2% al 5% dependiendo la 
cantidad de locales 
habilitados. 
 
6 500.00 3,000.00 
 
Cada proyecto tiene un 
costo estimado de $25000 
a esto se aplica el 2%, 
cuando el cliente tiene 2 
locales. 
 
4 1,250.00 5,000.00 
 
Cada proyecto tiene un 
costo estimado de $25000 
a esto se aplica el 5% 
cuando el cliente tiene 
más de 2 locales. 
 
Otorgar un descuento de 
$9,20  equivalente al 23,46% 
en hora técnica; a clientes 
que adquieran 25 horas o 
más de servicio técnico. 
200 9.20 1,840.00 
 
El total de locales 
estimados para el año 
2013 es de 75, de esto se 
provee que el 10% 
adquirirá más de 20 horas 
técnicas. 
 
AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
FUENTE: CAPITULO III PAGINA 56 
 
 
 
El costo total de las estrategias de precio es de $9,840.00; para la empresa SATCOM. 
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4.6.3 PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EMPRESA SATCOM 
 
Las promociones, son tácticas muy utilizada por los productores al momento de dar a conocer un 
bien o servicio, a lo largo del tiempo han generado resultados favorables, es por ello que 
recomendamos a SATCOM  aplicar las estrategias de promoción establecidas en la página  58 del 
capítulo III. 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
AÑO 2013 
                                                                                                             TABLA N° 53 
    AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
Le cuesta a SATCOM, $12,086.00 aplicar las estrategias de promoción. 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN 
CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 
OBSERVACION 
Promocionar el  producto a 
través de redes sociales Y 
googleadwords. 
12 80.00 960.00 Valor mensual 
Publicidad en revistas de 
negocios 
2 2,000,.0 4,000.00 Valor Semestral 
Actualizaciones de software 
a un 25% de descuento, 
durante el tiempo establecido 
por la empresa. 
60 89.60 5,376.00 
El costo de la 
actualización sin 
descuento es de 
$358,40 
Establecer alianzas con 
empresas que comercialicen 
equipos de cómputo que 
puedan referir el software 
comercializado por 
SATCOM, a quien se le 
entregara el 1% de cada 
venta concretada. 
2 250.00 500.00 
De los 15 clientes 
proyectos que se 
estima 
incrementar en el 
año 2013 2 son 
referidos 
Participar constantemente en 
ferias con el fin de dar a 
conocer el producto 
1 500.00 500.00 
Participación en la 
Expocompu. 
Ventas con regalo es decir si 
se vende un software se 
puede obsequiar un 
accesorio de hardware. 
75 10.00 750.00 
$10 por costo 
estimado de un 
accesorio 
tecnológico. 
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4.6.4 PRESUPUESTO DE COSTO TOTAL DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING DE   
           SATCOM 
 
Aplicar las  estrategias de producto, precio y promoción en conjunto le cuesta a SATCOM 
$37,368.50; sin embargo esta inversión le permitirá a la empresa incrementar las ventas. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
COSTOS ESTIMADOS EN ESTRATEGIAS DE MARKETING 
AÑO 2013 
                                                              TABLA N° 54 
ESTRATEGIA VALOR 
PRESUPUESTADO 
Estrategia de Producto 15,442.50 
Estrategia de Precio 9,840.00 
Estrategia de Promoción 12,086.00 
TOTAL 37,368.50 
                                AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
 
4.7 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING E INICIATIVAS DEL BSC  
 
 
Posterior a la elaboración del presupuesto de las estrategias de marketing, se considera necesario 
evaluarlas en conjunto con las iniciativas del BSC, a fin de determinar si es recomendable su 
aplicación en SATCOM, con el objetivo de lograr incrementar la  utilidad antes de impuestos a 9% 
en relación a los ingresos, para ello presentamos a continuación el balance de pérdidas y ganancias 
proyectado para el año 2013 por el método de mínimos cuadrados. 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (CONDENSADO) 
 PROYECTADO AÑO 2013 
METODO MÍNIMOS CUADRADOS 
                                                                                         TABLA N° 55
 
                          FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                              AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
La utilidad antes de impuestos proyectada para el año 2013 es de $60,051.89  lo cual representa el 
6.85% en relación de los ingresos, esta proyección obtenemos utilizando el método de los mínimos 
cuadrados y nos demuestra que es factible aplicar estrategias para lograr el 9% de rentabilidad.  
 
 
 
 
 
 
ESTADO
 PROYECTADO
ANALISIS
ESTRUCTURAL
INGRESOS 876,895.16     100.00              
INGRESOS OPERACIONALES 876,895.16     100.00%
ventas Softwares y licencias 766,215.96     87.38%
venta de servicios 110,679.20     12.62%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Reembolso de Gastos
Otros Ingresos
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92     40.60%
Costos Mano de Obra 133,821.95     15.26%
Costso Inderectos 95,539.94        10.90%
TOTAL COSTOS 585,340.81     66.75%
EGRESOS
Gastos de Ventas 61,936.22        7.06%
Gastos Administración 136,838.13     15.60%
Gastos Financieros 11,161.69        1.27%
Gastos no Deducibles 21,566.41        2.46%
TOTAL EGRESOS 231,502.46     26.40%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 60,051.89        6.85%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9,007.78          1.03%
UTILIDAD ANTES DE IR 51,044.11        5.82%
25% IR 12,761.03        1.46%
UTILIDAD NETA 38,283.08        4.37%
PROYECCION 2013
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4.7.1 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA INCREMENTO DE VENTAS 
 
Un objetivo propuesto en la tabla N° 42 del BSC es incrementar las ventas el 5.3% del valor 
proyectado para el año 2013 a fin de mejorar la rentabilidad, este incremento va de la mano con los 
costos en los que incurren las  estrategias de marketing. 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO ESTRATEGICO 
 INCREMENTO DE VENTAS 5.3 % AÑO 2013 
(ESCENARIO  PESIMISTA) 
TABLA N° 56
 
           AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
Incrementando las  ventas el 5,3% ($46.475,45) más de lo proyectado y sumando a los gastos 
($37,368.50) por efecto de las estrategias de marketing, no alcanzamos la meta propuesta, 
únicamente se logra llegar al 7.49% de rentabilidad en relación a los ingresos esto es $69.158,84 
por tanto aplicar únicamente esta estrategia nos muestra un escenario pesimista. 
 
 
 
 
 
ESTADO
 PROYECTADO
ANALISIS
ESTRUCTURAL
PRESUPUESTO 
ESTRATEGICO 
INCREMENTO DEL 
5.3% EN VENTAS
ANALISIS
ESTRUCTURAL
INGRESOS 876,895.16     100.00              923,370.61     100
INGRESOS OPERACIONALES 876,895.16     100.00% 923,370.61     100.00%
ventas Softwares y licencias 766,215.96     87.38% 806,825.41     87.38%
venta de servicios 110,679.20     12.62% 116,545.20     12.62%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Reembolso de Gastos
Otros Ingresos
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92     40.60% 355,978.92     38.55%
Costos Mano de Obra 133,821.95     15.26% 133,821.95     14.49%
Costso Inderectos 95,539.94        10.90% 95,539.94       10.35%
TOTAL COSTOS 585,340.81     66.75% 585,340.81     63.39%
EGRESOS
Gastos de Ventas 61,936.22        7.06% 61,936.22       6.71%
Gastos Administración 136,838.13     15.60% 136,838.13     14.82%
Gastos Financieros 11,161.69        1.27% 11,161.69       1.21%
Gastos no Deducibles 21,566.41        2.46% 21,566.41       2.34%
Estrategias de Marketing -                     - 37,368.50       4.05%
TOTAL EGRESOS 231,502.46     26.40% 268,870.96     29.12%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 60,051.89        6.85% 69,158.84       7.49%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9,007.78          1.03% 10,373.83       1.12%
UTILIDAD ANTES DE IR 51,044.11        5.82% 58,785.01       6.37%
25% IR 12,761.03        1.46% 14,696.25       1.59%
UTILIDAD NETA 38,283.08        4.37% 44,088.76       4.77%
PROYECCION 2013PROYECCION 2013
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4.7.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 
Otra de las propuestas para incrementar la rentabilidad; es disminuir el 1,48% de los costos y el 
2,5% de los gastos proyectados para el año 2013 esta iniciativa se planteó en la tabla N° 42 del 
BSC. 
 
Los costos y gastos  que proponemos a SATCOM disminuir son aquellos que no están relacionados 
directamente con las ventas y se los puede controlar aplicando la iniciativa N° 3 de la perspectiva 
financiera propuesta en la tabla N° 42 del BSC. 
 
4.7.2.1 DISMINUCIÓN DE COSTOS 
 
Los costos proyectados para el año 2013; sin aplicar estrategias equivalen a                        
$585.340,81; si se controla los costos de una manera eficiente estos disminuirán el 1.48%  sobre la 
proyección del año 2013; quedando los costos totales por  $ 576.677,77 lo cual representa un 
ahorro de $ 8.663,04 
EMPRESA SATCOM 
DISMINUCIÓN DE COSTOS 
AÑO 2013 
                                                                                                           TABLA N° 57 
 
   AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
Los costos que se recomienda bajar son los siguientes: 
 
Viáticos y Hospedaje.-El gasto total proyectado en este rubro para el año 2013 es de $ 7,770,07;  
de acuerdo al comportamiento histórico de esta cuenta se recomienda bajar $2,000.00 anuales; esta 
disminución se puede lograr, planificando los viajes con anticipación, controlando el uso de los 
recursos asignados, con debidos respaldos y reembolsos. 
 
Movilización.- La proyección para el año 2013 es de $2,206.20 se recomienda bajar el 10% anual 
es decir $220,62; el costo en movilización se puede disminuir planificando eficientemente las 
visitas a clientes asignando el técnico capacitado acorde las necesidades del cliente y de esta 
PROYECCION
2013 
PROYECCION
ESTRATEGICA
DISMINUCION
TOTAL
COSTOS
COSTOS DE VENTA DE MANO DE OBRA
Viáticos y Hospedaje 7.770,07        5.770,07         2.000,00           
movilizacion 2.206,20        1.985,58         220,62              
COSTOS INDIRECTOS
Telefonía Móvil 4.121,16        2.621,16         1.500,00           
asesoria tecnica 28.912,70      23.970,28       4.942,42           
TOTAL 43.010,13      34.347,09       8.663,04           
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manera evitar enviar a más de dos técnicos a realizar el mismo trabajo, como también coordinando 
anticipadamente la adquisición de boletos aéreos. 
 
Telefonía Móvil.- La proyección para el año 2013 en esta cuenta es de $4.121,16  se recomienda a 
SATCOM disminuir $1,500.00 anuales, este rubro se puede disminuir controlando que las bases 
telefónicas se empleen únicamente para llamadas de trabajo mas no para uso personal, 
adicionalmente para brindar soporte a clientes se lo puede reemplazar por otros medios como 
Skype o sobre telefonía de voz sobre IP. 
 
Asesoría Técnica.- SATCOM, puede ahorrar $4942,42 programando con antelación las 
capacitaciones, aprovechando los cursos gratuitos que MICROS y RETAIL. 
 
4.7.2.2 DISMINUCIÓN DE GASTOS 
 
Los gastos proyectados para el año 2013 son de  $231.502,46  si aplicamos el control de gastos 
estos se reducirán el 2,5%  dando un total de gastos de $ 225.714,90 lo cual genera  un ahorro de $ 
5.787,56. 
EMPRESA SATCOM 
DISMINUCIÓN DE GASTOS 
AÑO 2013 
                                                                                                                      TABLA N° 58 
 
   AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
 
Transporte.- se puede disminuir el gasto en transporte controlando la utilización de Voucher, la 
ruta del mensajero y de los vendedores, se plantea una disminución de $400,00 anuales. 
 
Asesoría Comercial de Ventas.- SATCOM, asigna un valor alto para capacitaciones al personal 
de ventas, este monto se lo puede reducir coordinando el curso que sean estrictamente necesario y 
la persona que lo recibe deberá impartir sus conocimientos al resto del grupo, el ahorro en este 
rubro se planea que será de 2.495,50. 
PROYECCION
2013 
PROYECCION
ESTRATEGICA
DISMINUCION
TOTAL
GASTOS
GASTOS DE VENTA
Servicios Generales
Transporte 1.049,96        649,96            400,00              
Trabajos de Terceros
Asesoria Comercial 14.954,96      12.459,46       2.495,50           
GASTOS DE ADMINISTRACION
Servicios Generales
Telefonia Movil 2.846,92        1.992,84         854,08              
Telefonia Fija 1.406,62        1.265,98         140,64              
Trabajos de Terceros
Asesoria Administrativa 6.221,96        4.324,62         1.897,34           
TOTAL 26.480,41      20.692,85       5.787,56           
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Telefonía Móvil.- el gasto en telefonía móvil proyectada para el año 2013 es de $2.846,92 se 
recomienda disminuir el 30% quedando con un gasto total de $1.992,84  este rubro se puede 
reducir controlando que las llamadas sean estrictamente laborales. 
 
Telefonía Fija.- Este rubro se propone disminuir un 10% esto equivale a $140,64 anuales, este 
gasto se disminuye restringiendo llamadas a celulares y a al personal que no requiere la 
comunicación con provincias adicionalmente vigilar que las llamadas sean por trabajo. 
 
Asesoría Comercial Administrativa.- SATCOM, en la actualidad tiene un alto costo en asesoría 
comercial al personal administrativo, este gasto se puede disminuir accediendo a los descuentos 
que ofrece la cámara de comercio y otras instituciones con las que posee alianzas y membresías. 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO ESTRATEGICO 
 DISMINUCION DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2013 
(ESCENARIO ACEPTABLE) 
 TABLA N° 59
  AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
 
ESTADO
 PROYECTADO
ANALISIS
ESTRUCTURAL
PRESUPUESTO 
ESTRATEGICO 
SOLO REDUCCION 
DE CYG
ANALISIS
ESTRUCTURAL
INGRESOS 876,895.16     100.00              876,895.16    100
INGRESOS OPERACIONALES 876,895.16     100.00% 876,895.16    100.00%
ventas Softwares y licencias 766,215.96     87.38% 766,215.96    87.38%
venta de servicios 110,679.20     12.62% 110,679.20    12.62%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Reembolso de Gastos
Otros Ingresos
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92     40.60% 355,978.92    40.60%
Costos Mano de Obra 133,821.95     15.26% 131,601.33    15.01%
Costso Inderectos 95,539.94        10.90% 89,097.52       10.16%
TOTAL COSTOS 585,340.81     66.75% 576,677.77    65.76%
EGRESOS
Gastos de Ventas 61,936.22        7.06% 59,040.72       6.73%
Gastos Administración 136,838.13     15.60% 133,946.08    15.28%
Gastos Financieros 11,161.69        1.27% 11,161.69       1.27%
Gastos no Deducibles 21,566.41        2.46% 21,566.41       2.46%
TOTAL EGRESOS 231,502.46     26.40% 225,714.90    25.74%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 60,051.89        6.85% 74,502.50       8.50%
 
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9,007.78          1.03% 11,175.38       1.27%
UTILIDAD ANTES DE IR 51,044.11        5.82% 63,327.13       7.22%
25% IR 12,761.03        1.46% 15,831.78       1.81%
UTILIDAD NETA 38,283.08        4.37% 47,495.34       5.42%
PROYECCION 2013PROYECCION 2013
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Si disminuimos costos a $576,677.77;  es decir el 1.48% y  los gastos disminuyen el 2.5% con un 
gasto total de $225,714.90 logramos llegar a una rentabilidad del 8,50% en relación a los ingresos, 
esto representa $74,502.50 lo cual nos muestra un escenario aceptable ya que se acerca en gran 
medida a la meta propuesta. 
 
4.7.3 COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING E INICIATIVAS DEL BSC 
 
Para obtener una utilidad antes de impuestos del 9% en relación a los ingresos, es necesario aplicar 
las siguientes estrategias e iniciativas: 
Disminuir el 1,48% de los costos totales, alcanzamos aplicando el control de costos propuesto en la 
tabla N° 57; Disminuir el 2,5% de los gastos totales conseguimos aplicando el control de gastos 
propuestos en la tabla N° 58; Incrementar el 5,3% de las ventas obtenemos aplicando las estrategias 
de marketing propuestas en el capítulo N° III. (Véase tabla N° 42) 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO ESTRATEGICO  
COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS AÑO 2013 
(ESCENARIO ÓPTIMO)  
                                                                                                                               TABLA N° 60 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA- CARLOS NUÑEZ 
ESTADO
 PROYECTADO
ANALISIS
ESTRUCTURAL
PRESUPUESTO 
ESTRATEGICO 
COMPLETO
ANALISIS
ESTRUCTURAL
INGRESOS 876,895.16     100.00              923,370.61    100
INGRESOS OPERACIONALES 876,895.16     100.00% 923,370.61    100.00%
ventas Softwares y licencias 766,215.96     87.38% 806,825.41    87.38%
venta de servicios 110,679.20     12.62% 116,545.20    12.62%
INGRESOS NO OPERACIONALES
Reembolso de Gastos
Otros Ingresos
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92     40.60% 355,978.92    38.55%
Costos Mano de Obra 133,821.95     15.26% 131,601.33    14.25%
Costso Inderectos 95,539.94        10.90% 89,097.52       9.65%
TOTAL COSTOS 585,340.81     66.75% 576,677.77    62.45%
EGRESOS
Gastos de Ventas 61,936.22        7.06% 59,040.72       6.39%
Gastos Administración 136,838.13     15.60% 133,946.08    14.51%
Gastos Financieros 11,161.69        1.27% 11,161.69       1.21%
Gastos no Deducibles 21,566.41        2.46% 21,566.41       2.34%
Estrategias de Marketing -                     - 37,368.50       4.05%
TOTAL EGRESOS 231,502.46     26.40% 263,083.40    28.49%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 60,051.89        6.85% 83,609.44       9.05%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9,007.78          1.03% 12,541.42       1.36%
UTILIDAD ANTES DE IR 51,044.11        5.82% 71,068.03       7.70%
25% IR 12,761.03        1.46% 17,767.01       1.92%
UTILIDAD NETA 38,283.08        4.37% 53,301.02       5.77%
PROYECCION 2013PROYECCION 2013
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Aplicando las estrategias de marketing establecidas en el capítulo N° III, en conjunto con las 
iniciativas del BSC, logramos alcanzar la meta propuesta para  el año 2013  que es incrementar la 
utilidad antes de impuestos al 9% en relación a los ingresos lo cual representa $83.609,44; el 
análisis absoluto realizado entre la utilidad del presupuesto tradicional y del estratégico 
determinamos que la utilidad se incrementa en $23.557,55 esto es el 39.23% más de la utilidad 
proyectada en el año 2013. 
4.8 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
 
Los estados financieros son una representación de la posición financiera  y de las transacciones que 
realiza la empresa en un periodo de tiempo, los mismos que permiten la toma de decisiones y 
arrojan resultados sobre el comportamiento de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y 
flujo de efectivo. 
 
 Principales estados financieros a presentar  
 
Los principales estados financieros que debe presentar una empresa son: 
a) Estado de Resultados 
b) Balance General 
c) Estado de cambios en el patrimonio 
d) Estado de Flujo de efectivo. 
Todos los estados financieros deben cumplir con los requisitos de presentación  establecidos en la 
NIC 1, los parámetros  primordiales que deben cumplir los estados financieros son: 
 Nombre de la Empresa 
 Determinar si lo estados financieros son  de una empresa o un grupo 
 Periodo de tiempo cubierto por los balances (por lo menos anualmente) 
 Tipo de cambio (moneda) 
 Nivel de precisión utilizado en la presentación de cifras, entre otros. 
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4.8.1 ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
 
 
El estado de resultados o de pérdidas y ganancias, muestra detalladamente el movimiento contable 
de los ingresos, egresos y la utilidad o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de 
tiempo determinado. La elaboración del estado de resultado se basa en la NIC 1. 
 
INGRESOS.- Son las entradas de dinero para la empresa generalmente relacionadas con el giro del 
negocio (ventas) también forman parte de los ingresos  los rendimientos financieros, venta de 
dividendos, venta de activos fijos, entre otros. 
 
GASTOS.- Representan las salidas de dinero que realiza la empresa para cubrir obligaciones 
producto del giro del negocio.  
Para el cálculo de las proyecciones utilizaremos las ventas de los años 2008 al 2012 y las ventas del 
año 2013, incluido el porcentaje de crecimiento del 5,3% se toma este dato a fin de terminar cual 
será el comportamiento de las ventas después de  aplicar la estrategia 
 
 
EMPRESA SATCOM 
DATOS PARA EL CALCULO DE MINIMOS CUADRADOS 
AÑOS 2014-2017 
                                                                                             TABLA N°61 
AÑOS 
N° DE 
AÑOS VENTAS     
  x Y X
2
 X*Y 
2008 1       685.283,12  1 685.283,12 
2009 2       602.313,14  4 1.204.626,28 
2010 3       784.699,00  9 2.354.097,00 
2011 4       778.287,93  16 3.113.151,72 
2012 5       831.444,95  25 4.157.224,76 
2013 6       923.370,61  36 5.540.223,66 
  21    4.605.398,75  91             17.054.606,54  
                     FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
Calculo de la proyección.- 
n = 6  número de años utilizados para el calculo 
 
  
  
 
  =   
  
 
  = 3,50 
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 =  767.566,46 
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 = 53,469.19 
 
a = y –b(x) =  767, 566.46- (580.424,28) (3,5) = 954,708.64 
 
y = a + b(x) = 580,424.28 + 53,469.19 (7) = 954,708.64 
 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS 
AÑOS 2014-2017 
                                                                   TABLA N°62 
AÑOS 
N° DE 
AÑOS VENTAS 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
2014 7       954.708,64  3,39% 
2015 8    1.008.177,83  5,60% 
2016 9    1.061.647,03  5,30% 
2017 10    1.115.116,22  5,04% 
                         FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
En la tabla N° 62 se muestra el incremento que tendrán las ventas a lo largo de los 5 años después 
de aplicar las estrategias de marketing e iniciativas del BSC, estas alternativas permiten que las 
ventas tengan un crecimiento constante. 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
 PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
       (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                     TABLA N° 63 
 
   FUENTE: CUADRO N° 7 
   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
Las cuentas de costos y gastos del estado de pérdidas y ganancias se proyectaron en función de las 
ventas; es por ello que primero determinamos el crecimiento de las ventas, utilizando el método de 
los mínimos cuadrados, (véase tabla N° 62). 
 
Los costos tienen una relación directa con las ventas su participación es del 62% del total de ventas 
para cada año aproximadamente, independiente si el volumen baja o sube. 
 
Los gastos se proyectan analizando la fluctuación y el porcentaje de crecimiento de  cada una de las 
cuentas ya que no todas tienen una relación directa con las ventas, en el caso de SATCOM, 
ninguna cuenta se mantiene fija, al contrario experimenta una variación significativa en cada año, 
las depreciaciones se calculó utilizando el método de línea recta es el método aplicado por la 
empresa, (véase cuadro N° 8-9-10-11-12).  
 
 
CUADRO/TABLA 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS TABLA N° 62 923,370.61        954,708.64        1,008,177.83     1,061,647.03     1,115,116.22     
INGRESOS OPERACIONALES - 923,370.61        954,708.64        1,008,177.83     1,061,647.03     1,115,116.22     
ventas Softwares y licencias - 806,825.41        834,208.04        881,497.05         927,648.97         974,369.44         
venta de servicios - 116,545.20        120,500.60        127,331.45         133,998.06         140,746.79         
COSTOS CUADRO N° 7
Costos Operacionales - 355,978.92        369,294.98        389,977.63         406,956.53         413,768.99         
Costos Mano de Obra - 131,601.33        136,524.12        144,170.26         150,494.83         153,014.12         
Costso Inderectos - 89,097.52           92,430.38           97,607.01           101,808.96         103,513.24         
TOTAL COSTOS - 576,677.77        598,249.48        631,754.90         659,260.32         670,296.36         
EGRESOS CUADRO N° 7
Gastos de Ventas - 59,040.72           59,592.08           62,287.59           66,377.29           70,386.34           
Gastos Administración - 133,946.08        135,196.95        141,312.28         150,590.58         159,685.95         
Gastos Financieros - 11,161.69           11,265.93           11,775.52           12,548.67           13,306.59           
Gastos no Deducibles - 21,566.41           21,767.81           22,752.43           24,246.31           25,710.74           
TOTAL EGRESOS 263,083.40        265,540.23        277,551.36         295,774.87         313,639.07         
UTILIDAD DEL EJERCICIO 83,609.44           90,918.93           98,871.58           106,611.84         131,180.79         
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.42           13,637.84           14,830.74           15,991.78           19,677.12           
UTILIDAD ANTES DE IR 71,068.03           77,281.09           84,040.84           90,620.07           111,503.67         
25% IR 17,767.01           19,320.27           21,010.21           22,655.02           27,875.92           
UTILIDAD NETA 53,301.02           57,960.82           63,030.63           67,965.05           83,627.76           
PROYECCIONES
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4.8.2 BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
 
El balance general es un estado financiero que muestra de forma detallada el movimiento de los 
activos, pasivos y patrimonio que ha tenido una empresa en un periodo de tiempo determinado, su 
presentación se basa en la NIC 1.  
 
ACTIVOS.-  
Un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos 
monetarios y del que se esperan fundadamente, beneficios económicos futuros, derivado de 
operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. 4
22
 
 
El activo constituye el dinero con que cuenta la empresa, las cuentas por cobrar a clientes, los 
bienes físicos con los cuales realiza sus operaciones, pueden ser de larga y corta duración. 
 
PASIVOS.-  
  
“Un pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, 
cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios 
económicos, derivada de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a 
dicha entidad.”23 
Dentro de los pasivos se encuentran todas las obligaciones que mantiene la empresa con terceros, 
referente a impuestos, sueldos y salarios, materia prima, préstamos bancarios entre otros. 
 
PATRIMONIO.-  
 
“De acuerdo con un enfoque financiero, el capital contable o patrimonio contable, representa la 
porción del activo total que es financiada por los propietarios o en su caso, los patrocinadores de la 
entidad. Por lo tanto, mientras los pasivos se consideran fuentes externas de recursos, el capital 
contable o patrimonio contable, es una fuente interna. 37”24 
 
Es el valor líquido de los bienes que le pertenecen a la empresa está formado por los aportes de 
capital iniciales  y futuros de los accionistas, utilidades, y reservas de capital. 
 
                                                 
22
 NIFF 5 
23
 NIIF 5 
24
 NIIF 5 
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El balance general de SATCOM, para el año 2013 se proyectó en base a resultados del año 2008-
2009-2010-2011 y 2012 utilizando tendencias y aplicando las políticas de SATCOM, referentes a 
cada una de las cuentas (véase cuadro N° 13) 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL 
 PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                  TABLA N°64 
  
2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE        318,739.57        344,700.11        375,924.41        407,386.73        447,990.16 
DISPONIBLE        137,408.20        154,333.63        170,013.88        183,567.90        197,825.08 
CAJA-BANCOS 137,408.20             154,333.63        170,013.88        183,567.90        197,825.08 
INVERSIONES TEMPORALES                          -                            -                            -                            -   
EXIGIBLE        136,582.29        145,216.29        156,973.37        171,234.47        190,648.12 
CUENTAS  POR COBRAR 77,426.00        78,150.00        80,693.00        85,991.00        91,184.00        
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS             1,036.80             1,071.99             1,132.03             1,192.07             1,252.10 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS          18,845.03          19,484.60          20,575.85          21,667.11          22,758.36 
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES              (774.26)              (781.50)              (806.93)              (859.91)              (911.84)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)          19,938.46          23,556.78          27,595.93          31,523.34          38,079.02 
IVA RETENIDO POR CLIENTES          11,619.51          14,955.50          18,512.93          21,958.62          28,032.58 
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL             8,490.74             8,778.91             9,270.56             9,762.25          10,253.91 
REALIZABLES          19,250.16          19,446.27          20,535.38          21,624.48          22,713.58 
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA             7,643.53             7,445.73             7,862.74             8,279.74             8,696.74 
MERCADERIAS EN TRANSITO          11,606.63          12,000.54          12,672.64          13,344.74          14,016.84 
PREPAGADO          25,498.92          25,703.93          28,401.78          30,959.88          36,803.38 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA          19,731.78          19,741.06          22,104.95          24,329.10          29,838.64 
PAGOS ANTICIPADOS             5,767.14             5,962.87             6,296.83             6,630.78             6,964.74 
ACTIVO FIJO          64,944.40          51,944.53          41,154.14          30,389.27          24,836.89 
EDIFICIO        104,676.27        104,676.27        104,676.27        104,676.27        104,676.27 
MUEBLES Y ENSERES          25,125.04          25,125.04          25,125.04          25,125.04          25,125.04 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE          53,768.32          55,908.52          58,723.41          64,617.91          71,731.09 
VEHICULOS          57,972.34          57,972.34          60,000.00          60,000.00          65,000.00 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO      (176,597.57)      (191,737.64)      (207,370.58)      (224,029.95)      (241,695.51)
ACTIVO LARGO PLAZO             4,980.53             4,854.77             4,729.01             4,603.25             4,477.49 
INVERSIONES LARGO PLAZO             3,205.55             3,079.79             2,954.03             2,828.27             2,702.51 
GARANTIAS             1,774.98             1,774.98             1,774.98             1,774.98             1,774.98 
TOTAL DEL ACTIVO        388,664.50        401,499.41        421,807.56        442,379.25        477,304.54 
PROYECCIONES
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   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
4.8.3 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
   
 
Es un informe financiero que muestra las entradas y salidas de dinero que ha generado la empresa 
en un periodo de tiempo se basa en información del estado de pérdidas y ganancias y en el balance 
general. El flujo de efectivo se divide en tres actividades: actividad operativa, de inversión y de 
financiamiento, su presentación se basa en la NIC 7. 
 
ACTIVIDAD OPERATIVA.-Las actividades de operación constituyen la principal fuente de 
ingresos para la empresa, forman parte de este rubro las entradas y salidas de dinero relacionadas 
directamente con el giro del negocio. 
 
ACTIVIDAD DE INVERSIÓN.- Esta actividad hace referencia a las entradas y salidas de dinero 
relacionadas con la venta y compra de activos fijos a largo plazo entre otras actividades de 
inversión. 
 
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE            255,514.54            264,689.65            279,927.99            295,565.26            314,827.84 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
CORRIENTES              49,196.29              51,036.57              53,894.91              56,241.39              57,182.87 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL 
EXTERIOR              34,814.74              36,117.05              38,139.81              39,800.35              40,466.61 
ANTICIPO CLIENTES              21,564.12              22,295.98              23,544.68              24,793.39              26,042.09 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES 
FINANCIERAS              57,284.00              57,819.00              60,434.40              64,399.80              68,289.40 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES              25,252.79              26,109.84              27,572.14              29,034.44              30,496.74 
OBLIGACIONES LABORAL                 5,995.78                 6,199.26                 6,546.46                 6,893.65                 7,240.85 
OBLIGACIONES PATRONALES                 6,911.11                 7,145.67                 7,545.86                 7,946.06                 8,346.26 
IVA POR PAGAR              17,517.55              18,112.07              19,126.45              20,140.83              21,155.21 
RETENCIONES DE IVA                 2,947.17                 3,047.19                 3,217.85                 3,388.51                 3,559.17 
RETENCION FUENTE EN RELACION DE 
DEPENDENCIA                              -                                -                                -                                -                                -   
RETENCION EN LA FUENTE                 3,722.57                 3,848.91                 4,064.47                 4,280.04                 4,495.60 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL 
EJERCICIO              17,767.01              19,320.27              21,010.21              22,655.02              27,875.92 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR              12,541.42              13,637.84              14,830.74              15,991.78              19,677.12 
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO                              -                                -                                -                                -                                -   
PASIVO LARGO PLAZO                 1,000.00                              -                                -                                -                                -   
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
LARGO PLAZO                 1,000.00                              -                                -                                -                                -   
TOTAL PASIVO            256,514.54            264,689.65            279,927.99            295,565.26            314,827.84 
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                 6,784.60                 6,784.60                 6,784.60                 6,784.60                 6,784.60 
RESERVA LEGAL                 2,677.30                 2,677.30                 2,677.30                 2,677.30                 2,677.30 
OTRAS RESERVAS              69,387.04              69,387.04              69,387.04              69,387.04              69,387.04 
UTILIDAD DEL EJERCICIO              53,301.02              57,960.82              63,030.63              67,965.05              83,627.75 
TOTAL PATRIMONIO NETO            132,149.96            136,809.76            141,879.57            146,813.99            162,476.69 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO            388,664.50            401,499.41            421,807.56            442,379.25            477,304.54 
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ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.- Son todos los préstamos que la empresa recibe de 
instituciones financieras o de terceros, como también las inversiones que realiza. 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
 PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
METODO INDIRECTO 
 (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                           TABLA N° 65 
 
    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
El flujo de efectivo de SATCOM, se elaboró utilizando el método indirecto debido a la magnitud 
de las cuentas utilizadas en la preparación de los balances de resultados y general. A través del 
estado de flujo de efectivo se ve reflejada la situación real de la empresa en cuanto a sus fuentes de 
ingresos y egresos de efectivo; hemos determinado que la fuente que provee mayores ingresos y 
requiere de mayores egresos es la actividad operativa. 
 
2013 2014 2015 2016 2017
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 53.301,02    57.960,82    63.030,63    67.965,05    83.627,75    
DEPRECIACIONES 15.000,00    15.140,08    15.632,94    16.659,37    17.665,56    
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 774,26          781,50          806,93          859,91          911,84          
69.075,28   73.882,40   79.470,49    85.484,33    102.205,16 
 RECAUDO DE CLIENTES (13.462,19)   (55.799,29)   (61.285,31)   (69.135,55)   (74.017,97)   
 CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 1.463,20      (35,19)           (60,04)           (60,04)           (60,03)           
 CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS (2.910,71)     (639,58)         (1.091,25)     (1.091,25)     (1.091,25)     
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) (7.657,69)     (3.618,32)     (4.039,15)     (3.927,41)     (6.555,68)     
IVA RETENIDO POR CLIENTES (5.794,90)     (3.335,99)     (3.557,43)     (3.445,69)     (6.073,96)     
 RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL (845,29)         (288,17)         (491,65)         (491,69)         (491,66)         
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA (1.159,13)     197,80          (417,01)         (417,00)         (417,00)         
MERCADERIAS EN TRANSITO (1.155,50)     (393,91)         (672,10)         (672,10)         (672,10)         
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA (7.637,11)     (9,28)             (2.363,89)     (2.224,15)     (5.509,54)     
PAGOS ANTICIPADOS (574,14)         (195,73)         (333,96)         (333,95)         (333,96)         
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 36.463,80    1.840,28      2.858,34       2.346,48       941,48          
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR (9.369,16)     1.302,31      2.022,76       1.660,54       666,26          
ANTICIPO CLIENTES 2.146,80      731,86          1.248,70       1.248,70       1.248,70       
OBLIGACIONES LABORAL 596,90          203,48          347,19          347,19          347,19          
OBLIGACIONES PATRONALES 688,03          234,56          400,20          400,20          400,20          
INCREMENTO IVA POR PAGAR 1.743,95      594,52          1.014,38       1.014,38       1.014,38       
RETENCIONES DE IVA (23,96)           100,02          170,66          170,66          170,66          
RETENCION EN LA FUENTE 53,23            126,34          215,56          215,56          215,56          
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 7.595,24      1.553,27      1.689,94       1.644,81       5.220,90       
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 5.361,35      1.096,42      1.192,90       1.161,04       3.685,34       
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO (700,00)              (1.000,00)
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVAS 73.897,98   17.547,82   16.319,34    13.895,06    20.892,70    
ACTIVIDADES DE INVERSION
INCREMENTO ADQUISICION ACTIVOS FIJOS (1.719,92)     (2.140,20)           (4.842,55) (5.894,50)     (12.113,18)   
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)    (2.140,20)    (4.842,55)    (5.894,50)    (12.113,18)  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (8.434,40)     535,00          2.615,40       3.965,40       3.889,60       
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 1.974,53      857,05          1.462,30       1.462,30       1.462,30       
INVERSIONES LARGO PLAZO 1.018,39      125,76          125,76          125,76          125,76          
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION (5.441,48)    1.517,81      4.203,46      5.553,46      5.477,66      
FLUJO DE CAJA 66.736,58   16.925,43   15.680,25    13.554,02    14.257,18    
SALDO INICIAL CAJA BANCOS 70.671,62    137.408,20  154.333,63  170.013,88  183.567,90  
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL 137.408,20 154.333,63 170.013,88 183.567,90 197.825,08 
PROYECCIONES
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4.8.4 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
 
Este estado financiero permite determinar las transacciones realizadas con el capital, la utilidad o 
pérdida y las reservas en un periodo contable determinado, su presentación se basa en la NIC N°1. 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 PROYECTADO AÑOS 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
TABALA N° 66 
 
     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES 
                                                                                                                        TABLA N° 67 
 
    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
El estado de cambios en el patrimonio de la empresa SATCOM, no ha experimentado variaciones 
en su estructura en los 5 años proyectados, únicamente la utilidad del ejercicio se va incrementando 
a lo largo de los años y por ende el patrimonio aumenta.  
4.9 EVALUACIÓN FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
 
Es el examen que efectuaremos a los estados financieros proyectados de la empresa, nos permitirá 
conocer la situación financiera real de SATCOM, y recomendar la oportuna toma de decisiones a 
los accionistas, para ello aplicaremos los siguientes métodos: 
 
CUENTA CAPITAL SOCIAL
RESERVA
 LEGAL
RESERVA
 FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA
GANANCIA 
NETA DEL 
PERIODO
PERDIDA 
NETA DEL 
PERIODO
TOTAL 
PATRIMONIO
SALDO A INICIO DEL PERIODO 2013                            6,784.60                   2,677.30                  69,387.04        30,515.30 109,364.24         
VARIACIONES DEL PERIODO -                                    -                           -                            -                   -                        
SALDO A FINAL DEL PERIODO 2013                            6,784.60                   2,677.30                  69,387.04        53,301.02 132,149.96         
RESERVAS RESULTADO DEL EJERCICIO
CUENTA 2013 2014 2015 2016 2017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO           6,784.60           6,784.60           6,784.60           6,784.60           6,784.60 
RESERVA LEGAL           2,677.30           2,677.30           2,677.30           2,677.30           2,677.30 
OTRAS RESERVAS        69,387.04        69,387.04        69,387.04        69,387.04        69,387.04 
UTILIDAD DEL EJERCICIO        53,301.02        57,960.82        63,030.63        67,965.05 83,627.75      
SALDO PATRIMONIAL FINAL 132,149.96    136,809.76    141,879.57    146,813.99    162,476.69    
PROYECCION
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4.9.1 ANALISIS VERTICAL DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
El análisis vertical o estructural, se aplica con el objetivo de conocer el proporcional que representa 
cada una de las cuenta en  relación a la cuenta que se desea analizar, su importancia radica en la 
información que se obtiene al conocer cuánto es la participación de cada cuenta y su oportuna toma 
de decisiones, este método permite evaluar únicamente un año. 
 
4.9.1.1 ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PROYECTADOS  
 
El análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de SATCOM, nos permitirá  determinar la 
participación que tiene cada cuenta de costos y gastos  en relación a los ingresos y su oportuna 
toma de decisiones, este análisis se aplica a cada año proyectado (véase cuadro N° 14) 
 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                    TABLA N° 68 
 
                  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
 
 
2013
ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS 923,370.61    100.00%
INGRESOS OPERACIONALES 923,370.61    100.00%
ventas Softwares y licencias 806,825.41    87.38%
venta de servicios 116,545.20    12.62%
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92    38.55%
Costos Mano de Obra 131,601.33    14.25%
Costso Inderectos 89,097.52       9.65%
TOTAL COSTOS 576,677.77    62.45%
EGRESOS
Gastos de Ventas 59,040.72       6.39%
Gastos Administración 133,946.08    14.51%
Gastos Financieros 11,161.69       1.21%
Gastos no Deducibles 21,566.41       2.34%
Estrategias de Marketing 37,368.50       4.05%
TOTAL EGRESOS 263,083.40    28.49%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 83,609.44       9.05%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.42       1.36%
UTILIDAD ANTES DE IR 71,068.03       7.70%
25% IR 17,767.01       1.92%
UTILIDAD NETA 53,301.02       5.77%
PROYECCION
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL  
                                          GRAFICO N° 11 
 
                                    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
En el análisis vertical del año 2013 del estado de pérdidas y ganancias podemos determinar que del 
100% de ingresos los costos participan con el 62,45% equivalente a $576,677.77; los gastos con el 
28.49%  equivalente a  $263,083.40; la utilidad del ejercicio representa el 9.05% en relación a los 
ingresos. 
 
4.9.1.2  ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
El análisis vertical del balance general proyectado de la empresa SATCOM se aplicara con el 
objetivo de conocer cuál es la participación de cada cuenta del activo en función del activo total, de 
cada cuenta del pasivo en función del pasivo total y del patrimonio. (Véase cuadro N° 19) 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (CONDENSADO) 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                    TABLA N° 69 
 
                         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ         
           
INGRESOS
;  
923,370.61   COSTOS ;  
576,677.77  
 EGRESOS;  
263,083.40  
CUENTAS
PROYECCION
2013
ANALISIS 
VERTICAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 318,739.57      82.01%
ACTIVO FIJO 64,944.40        16.71%
ACTIVO LARGO PLAZO 4,980.53          1.28%
TOTAL ACTIVOS 388,664.50      100.00%
PASIVO CORRIENTE 255,514.54      99.61%
PASIVO LARGO PLAZO 1,000.00          0.39%
TOTAL PASIVOS 256,514.54      100.00%
TOTAL PATRIMONIO NETO 132,149.96      100.00%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 388,664.50      100.00%
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            EMPRESA SATCOM                                                EMPRESA SATCOM 
                  ANÁLISIS DE ACTIVOS                                          ANÁLISIS DE  PASIVOS 
                 AÑO 2013 AÑO 2013 
                                     GRAFICO N° 12 GRAFICO N° 13 
 
   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
El análisis vertical del balance general del año 2013 de la empresa SATCOM, nos muestra que del 
100% de activos el 82.01% corresponde a activos corrientes, el 16.71% activos fijos y el 1.28% 
corresponde a otros activos. En el caso de los pasivos del 99.61 corresponde a pasivos a corto plazo 
y apenas el 39% son pasivos a largo plazo, lo cual nos demuestra que el endeudamiento total de la 
empresa es a corto plazo. 
 
4.9.1.3  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 
El análisis vertical del estado de flujo de efectivo nos permitirá conocer cuál es la participación de 
cada actividad en relación al flujo de caja.  
 
 
EMPRESA SATCOM 
FLUJO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                    TABLA N° 70 
 
                             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
PASIVO 
CORRIENTE;  
255,514.54  
PASIVO LARGO 
PLAZO;  
1,000.00  
PROYECCION
2013
ANALISIS 
VERTICAL
         69.075,28 50,86%
 ACTIVIDADES OPERATIVAS 73.897,98         54,41%
 ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)          -1,27%
 ACTIVIDADES DE FINANCIACION (5.441,48)          -4,01%
FLUJO DE CAJA 135.811,86      100,00%
ACTIVO 
CORRIENTE;  
318,739.57  
ACTIVO FIJO;  
64,944.40  
 4,980.53  
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EMPRESA SATCOM 
FLUJO DE EFECTIVO 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
                                                    GRAFICO N° 14 
 
                                              AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
A través del análisis vertical del año 2013 del flujo de efectivo de SATCOM, determinamos que 
del 100% del flujo de caja el 54.41% es financiado con actividades de operación mientras que las 
actividades de inversión y financiamiento tienen un saldo negativo debido a que la empresa no 
recibe ingresos de dinero por estas actividades. 
 
4.9.1.4  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   
               PROYECTADO 
 
El análisis vertical del estado de cambios en el patrimonio nos permitirá conocer cuál es la 
participación de cada cuenta en relación al patrimonio total.  
 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                    TABLA N° 71 
 
            AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 ACTIVIDADES 
OPERATIVAS;  
73,897.98  
 ACTIVIDADES 
DE INVERSION;  
(1,719.92) 
 ACTIVIDADES 
DE 
FINANCIACION;  
(5,441.48) 
CUENTA 2013
ANALISIS
VERTICAL
CAPITAL            6,784.60 5.13%
RESERVA LEGAL            2,677.30 2.03%
OTRAS RESERVAS          69,387.04 52.51%
UTILIDAD DEL EJERCICIO          53,301.02 40.33%
SALDO PATRIMONIAL FINAL 132,149.96     100.00%
PROYECCION
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
ANÁLISIS VERTICAL  
                                          GRAFICO N° 15 
 
                                                  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis vertical del estado de cambios en el patrimonio efectuado al año 2013 de SATCOM, nos 
permite determinar que el capital social participa con el 6.20% del total del patrimonio, la reserva 
facultativa representa el 2.45% del total del patrimonio, otras reservas tienen una participación del 
52.51% del total del patrimonio, mientras que la utilidad proyectada para el año 2013 participa con 
el 40.33% del total del patrimonio. 
 
4.10  ANALISIS HORIZONTAL DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
El análisis horizontal nos permite determinar la variación que tienen las cuentas en un periodo 
determinado, esta comparación se la realiza generalmente entre dos años a fin de comprobar si la 
fluctuación de cada cuenta es buena o mala y a su vez aplicar los correctivos necesarios, para un 
óptimo análisis aplicamos la comparación absoluta y relativa. 
 
4.10.1 ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
            PROYECTADOS 
 
 Análisis horizontal año 2013 -2014 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
de pérdidas y ganancias  en el año 2014 con relación al año 2013.  
 
 
 
CAPITAL ;  
6,784.60  
RESERVA 
LEGAL;  
2,677.30  
OTRAS 
RESERVAS;  
69,387.04  
UTILIDAD 
DEL 
EJERCICIO;  
53,301.02  
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                TABLA N° 72 
 
                 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
El análisis horizontal efectuado al estado de pérdidas y ganancias del año 2014 nos indica que los 
ingresos han incrementado el 3.39% en relación al año 2013 equivale a  $31,338.03, los costos en 
este mismo año se incrementan en un 3.74% equivalente a $21,571.71, en relación al año 2013; los 
gastos crecen en un porcentaje del 0.93% esto es $2,456.83 en comparación al año 2013. (Véase 
cuadro N° 15) 
 
 Análisis horizontal año 2013 -2017 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
de pérdidas y ganancias  en el año 2017 con relación al año 2013 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                TABLA N° 73 
 
           AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
PROYECCION 
2013
PROYECCION
2014
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
INGRESOS 923.370,61     954.708,64     3,39% 31.338,03   
 COSTOS 576.677,77     598.249,48     3,74% 21.571,72   
 EGRESOS 263.083,40     265.540,23     0,93% 2.456,84     
UTILIDAD DEL EJERCICIO 83.609,44      90.918,93      8,74% 7.309,49     
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,42       13.637,84       8,74% 1.096,42     
UTILIDAD ANTES DE IR 71.068,03      77.281,09      8,74% 6.213,06     
25% IR 17.767,01       19.320,27       8,74% 1.553,27     
UTILIDAD NETA 53.301,02      57.960,82      8,74% 4.659,80     
PROYECCION
2013
PROYECCION
2017
ANALISIS
VERTICAL
ANALISIS
ABSOLUTO
INGRESOS 923.370,61     1.115.116,22 20,77% 191.745,62 
COSTOS 576.677,77     670.296,36     16,23% 93.618,59    
EGRESOS 263.083,40     313.639,07     19,22% 50.555,67    
-                
UTILIDAD DEL EJERCICIO 83.609,44      131.180,79    56,90% 47.571,35   
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,42       19.677,12       56,90% 7.135,70      
UTILIDAD ANTES DE IR 71.068,03      111.503,67    56,90% 40.435,65   
25% IR 17.767,01       27.875,92       56,90% 10.108,91    
UTILIDAD NETA 53.301,02      83.627,76      56,90% 30.326,73   
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El análisis horizontal efectuado al estado de pérdidas y ganancias del año 2017 nos indica que los 
ingresos han incrementado el 20,77% en relación al año 2013 equivale a  $191.745,6; los costos en 
este mismo año se incrementan en un 16,23% equivalente a $93.618,59; en relación al año 2013; 
los gastos crecen en un porcentaje del 19,22% esto es $50.555,67 en comparación al año 2013.  
 
4.10.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
El análisis horizontal del balance general de la empresa SATCOM, nos permite determinar la 
variación que tienen las cuentas del activo, pasivo y patrimonio en un periodo determinado, esta 
comparación se la realiza generalmente entre dos periodos, aplicamos la comparación absoluta y 
relativa. 
 
 Análisis horizontal año 2013 -2014 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
general  en el año 2014 con relación al año 2013. 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                       TABLA N° 74 
 
             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal del balance general demuestra que en el año 2014 los activos se 
incrementaron en un 3.3% equivalente a $12.834,90; los pasivos tuvieron un crecimiento del 3,19% 
con un total de $ 8.175,11; el patrimonio aumento el 3,53% debido a la utilidad del ejercicio puesto 
que las demás cuentas se mantuvieron fijas. (Véase cuadro N° 21) 
CUENTAS
PROYECCION
2013
PROYECCION
2014
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS 
ABSOLUTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 318.739,57         344.700,11         8,14% 25.960,54       
ACTIVO FIJO 64.944,40                       51.944,53 -20,02% (12.999,87)      
ACTIVO LARGO PLAZO 4.980,53              4.854,77              -2,53% (125,76)            
TOTAL ACTIVOS 388.664,50        401.499,41        3,30% 12.834,90       
PASIVO CORRIENTE 255.514,54         264.689,65         3,59% 9.175,11          
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00              -                       -100,00% (1.000,00)        
TOTAL PASIVOS 256.514,54        264.689,65         3,19% 8.175,11          
TOTAL PATRIMONIO NETO 132.149,96         136.809,76         3,53% 4.659,80          
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 388.664,50        401.499,41         3,30% 12.834,91       
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 Análisis horizontal año 2017 -2013 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
general  en el año 2017 con relación al año 2013. 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                     TABLA N° 75 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal del balance general demuestra que en el año 2017 los activos se 
incrementaron en un 22,81% equivalente a $88.640,03; los pasivos tuvieron un crecimiento del 
22,73% con un total de $ 58.313,30; el patrimonio aumento el 22,95% debido a la utilidad del 
ejercicio puesto que las demás cuentas se mantuvieron fijas.  
 
4.10.3 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 
El análisis horizontal del flujo de efectivo proyectado de la empresa SATCOM, nos permite 
determinar las variaciones que tiene cada una de las actividades en un periodo determinado, 
aplicamos la comparación absoluta y relativa. 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS
PROYECCION
2013
PROYECCION
2017
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS 
ABSOLUTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 318.739,57         447.990,16         40,55% 129.250,58     
ACTIVO FIJO 64.944,40                   24.836,89 -61,76% (40.107,51)      
ACTIVO LARGO PLAZO 4.980,53                        4.477,49 -10,10% (503,04)            
TOTAL ACTIVOS 388.664,50        477.304,54        22,81% 88.640,03       
PASIVO CORRIENTE 255.514,54         314.827,84         23,21% 59.313,30       
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00              -                       -100,00% (1.000,00)        
TOTAL PASIVOS 256.514,54        314.827,84         22,73% 58.313,30       
TOTAL PATRIMONIO NETO 132.149,96         162.476,69         22,95% 30.326,73       
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 388.664,50        477.304,54        22,81% 88.640,04       
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      TABLA N° 76 
 
    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
El análisis horizontal del flujo de efectivo demuestra que en el año 2014con relación al año 2013; 
la actividad operativa  disminuyo en un 76,25% equivalente a $-56.350,16; la actividad de 
inversión tuvo un incremento del 24,44% con un total de $ -420,28; la actividad de financiación se 
incrementó en un 127,89%  
 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      TABLA N° 77 
 
   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
El análisis horizontal del flujo de efectivo demuestra que en el año 2017 con relación al año 2013 la 
actividad operativa  disminuyo en un 71,73% equivalente a $-53.005,28; la actividad de inversión 
tuvo un incremento del 604,29% con un total de $ -10.393,26; la actividad de financiación se 
incrementó en un 200,66%  
 
 
 
 
 
 
PROYECCION
2013
PROYECCION
2014
ANALICIS 
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
         69.075,28 73.882,40            6,96% 4.807,12     
 ACTIVIDADES OPERATIVAS 73.897,98         17.547,82             -76,25% (56.350,16) 
 ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)          (2.140,20)              24,44% (420,28)       
 ACTIVIDADES DE FINANCIACION (5.441,48)          1.517,81               -127,89% 6.959,29     
FLUJO DE CAJA 66.736,58        16.925,43            -74,64% (49.811,15) 
PROYECCION
2013
PROYECCION
2017
ANALICIS 
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
         69.075,28 102.205,16          47,96% 33.129,88  
 ACTIVIDADES OPERATIVAS 73.897,98         20.892,70             -71,73% (53.005,28) 
 ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)          (12.113,18)          604,29% (10.393,26) 
 ACTIVIDADES DE FINANCIACION (5.441,48)          5.477,66               -200,66% 10.919,14  
FLUJO DE CAJA 66.736,58        14.257,18            -78,64% (52.479,40) 
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4.10.4 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
            PROYECTADO 
 
El análisis horizontal del estado de cambios en el patrimonio proyectado de la empresa SATCOM, 
nos permite determinar las variaciones que ha experimentado el patrimonio en un periodo de 
tiempo determinado. 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                               TABLA N° 78 
 
     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal, determina que el patrimonio para el año 2014 tuvo un incremento del 3.5% 
en relación al año 2013 debido a la variación de la utilidad del ejercicio que se incrementó el 8.7% 
en relación al 2013; las reserva legal y otras reservas no han sufrido variaciones puesto que son 
fondos que tiene la empresa para hacer frente en caso de incurrir en pérdidas.  
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                 TABLA N° 79 
 
          AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
Para el año 2017 el patrimonio se incrementara en un  22.9% en relación al año 2013 debido a la 
variación de la utilidad del ejercicio que se incrementó en 56.9% en relación al 2013; las reserva 
legal y otras reservas no han sufrido variaciones puesto que son fondos que tiene la empresa para 
hacer frente en caso de incurrir en pérdidas para ello mantiene los porcentajes permitidos. 
CUENTA 2013 2014
ANALISIS
HORIZONTAL
CAPITAL            6,784.60              6,784.60 0.0%
RESERVA LEGAL            2,677.30              2,677.30 0.0%
OTRAS RESERVAS          69,387.04            69,387.04 0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO          53,301.02            57,960.82 8.7%
SALDO PATRIMONIAL FINAL 132,149.96     136,809.76       3.5%
PROYECCION
CUENTA 2013 2017
ANALISIS
HORIZONTAL
CAPITAL            6,784.60              6,784.60 0.0%
RESERVA LEGAL            2,677.30              2,677.30 0.0%
OTRAS RESERVAS          69,387.04            69,387.04 0.0%
UTILIDAD DEL EJERCICIO          53,301.02 83,627.75         56.9%
SALDO PATRIMONIAL FINAL 132,149.96     162,476.69       22.9%
PROYECCION
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4.11. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Elaboraremos los indicadores financieros a fin de evaluar el desempeño operativo y la salud 
financiera de la empresa, a través de este análisis podremos obtener resultados de liquidez, 
rentabilidad, endeudamiento, se trabajará con los datos obtenidos en los estados financieros 
proyectados. 
 
4.11.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
 
Los indicadores de liquidez se aplican con la finalidad de  medir la capacidad que tiene la empresa 
para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Cuando el indicador es mayor la capacidad de la 
empresa para cancelar sus obligaciones es mayor. Dentro de los indicadores de liquidez y solvencia 
tenemos: Capital de trabajo Neto Contable, Índice de Solvencia y razón de prueba acida. 
 
 Capital de Trabajo Neto Contable.- El capital de trabajo son los recursos que  necesita la 
empresa para cubrir sus obligaciones, los mismos que deben estar disponibles a corto plazo a 
fin de enfrentar a tiempo las obligaciones. 
 
 Índice de Solvencia.- El índice de solvencia tiene por objetivo medir la participación de los 
acreedores dentro del financiamiento de la empresa, y el riesgo de no ser reembolsadas las 
deudas, el índice mínimo aceptable es de 2.5 la fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
 Razón de Prueba Acida.- La prueba acida es otro de los índices utilizados para medir la 
liquidez de la empresa en función de la capacidad de pago sin tomar en cuenta la realización de 
los inventarios, el promedio optimo aceptable es de 1.1.  
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                               TABLA N°80 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO  
 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 
CORRIENTE 
318,739.57 -255,514.54 63,225.03 
INDICE DE SOLVENCIA 
 
 
                
                
 
318,739.57 /255,514.54 1.25 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
 
 
                           
                
 
(318,739.57 -19,250.16)/255,514.54 1.17 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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Análisis de los indicadores de liquidez y solvencia año 2013. 
 
 Capital de Trabajo.- El capital de trabajo de SATCOM, para el año 2013 es de $63,225.03 lo 
cual indica que es una situación aceptable puesto que la empresa tiene en caja una importante 
suma de dinero para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo.  (Véase cuadros N° 24-28-
32-36) índice de los años 2014-2017. 
 
 Índice de Solvencia.- El índice de solvencia del año 2013 es de $1.25 Lo cual indican que por 
cada dólar de deuda, la empresa dispone para cubrir $1.25. Por tanto SATCOM tendría la 
capacidad de pago suficiente para asumir sus deudas pero sin embargo este indicador se 
encuentran por debajo del promedio óptimo que es de $2.5 (véase cuadros N°24-28-32-36) 
índices años 2014-2017 
 
 Índice de prueba acida.- El índice de prueba acida para el año 2013 es de $1.17 Significa que 
de cada dólar de deuda la empresa cuenta con $1.17 dólares para hacer frente a sus 
obligaciones, el resultado se encuentra sobre el promedio optimo que es de $1.1 (véase cuadros 
N°24-28-32-36) índices años 2014-2017 
 
4.11.2 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
Estos indicadores  miden la eficiencia con la cual la empresa utiliza sus recursos, recupera cartera, 
paga obligaciones dentro de los indicadores de actividad tenemos: Periodo de Cobranzas Promedio, 
Periodo de Pago Promedio, Rotación de Activos. 
 
 Periodo de Cobranza Promedio.-  Mide el tiempo que  la empresa emplea en recuperar la 
cartera  de clientes el promedio óptimo es de 30 días. 
 
 Periodo de Pago Promedio.- Mide el tiempo que  la empresa se demora en cubrir las 
obligaciones a terceros el promedio óptimo es de 30 días. 
 
 Rotación de Activos.- Este indicador le  indica a la empresa que tan eficiente es con la 
administración y gestión de sus activos el promedio óptimo es de 6.4 veces. 
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                               TABLA N°81 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
                             
       
 
 
(96,271.03 X 360)/923,370.61 37.53 
PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
                       
        
 
(84,011.03 X 360)/355,978.92 
 
 
84.96 
ROTACION DE ACTIVOS 
       
               
 
923,370.61/388,664.50 
 
 
2.38 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Análisis de los Indicadores de Actividad del año 2013: 
 
 Periodo de Cobranza Promedio.- El periodo de cobranzas promedio para el año 2013 es de 
38 días lo cual es aceptable para la empresa por cuanto se encuentra sobre el promedio óptimo 
que es 30 días. (Véase cuadros N°25-29-33-37 ) índices años 2014-2017 
 
 Periodo de Pago Promedio.- El periodo de pago promedio para el año 2013 es de 84.96 días 
lo cual representa una buena situación para la empresa, ya que se encuentra sobre el promedio 
optimo es de 30 días. ( véase cuadros N°25-29-33-37) índices 2014-2017 
 
 Rotación de Activos.- La rotación de activos de SATCOM para el año 2013 es de 2.38 veces 
lo cual representa una situación poco aceptable por cuanto la empresa no está administrando de 
una forma eficiente sus activos el promedio optimo es de 6.4 veces. (véase cuadros N°25-29-
33-37) índices años 2014-2017. 
 
4.11.3 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
 
Estos indicadores miden el porcentaje de la inversión que ha sido financiado con deuda, dentro de 
estos índices tenemos: Endeudamiento General o del Activo, Endeudamiento del patrimonio. 
 
 Endeudamiento General o del Activo.- Mide el porcentaje de inversión en activos que ha 
sido financiado con deuda, el promedio óptimo es del 50%. 
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 Endeudamiento del patrimonio.- Mide el porcentaje del patrimonio que ha sido financiado 
con deuda, el promedio optimo es del 75% 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                               TABLA N°82 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
               
               
      (256,514.54 / 388,664.50) X 100 
 
66% 
ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
             
          
      
 
 
(256,514.54 / 132,149.96) X 100 194.11% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
Análisis de los Indicadores de Apalancamiento del año 2013: 
 
 Endeudamiento del Activo.- La participación de los acreedores de SATCOM, es del  66%  
sobre el total de activos durante el año 2013, esta situación no es favorable para la empresa, 
puesto que se encuentra sobre el promedio óptimo que es la financiación del 50% de deuda en 
activos. (véase cuadros N° ) índices 2014-2017 (véase cuadro N° 26-30-34-38) 
 
 Endeudamiento del Patrimonio.- Esta razón nos indica que la empresa tiene un 
endeudamiento alto con terceros es decir que para el año 2013 el 194.11% de su patrimonio 
está comprometido con sus acreedores, esta situación es realmente mala para la empresa. 
(véase cuadro N° 26-30-34-38) 
 
4.11.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
Estos indicadores nos permiten medir la rentabilidad generada por la inversión, la administración 
de la empresa y la capacidad de generar ingresos, dentro de los indicadores de rentabilidad 
tenemos: Margen Bruto de Utilidad, Margen Neto de Utilidad, Rentabilidad de la Inversión, 
Rentabilidad del Patrimonio e índice Dupont. 
 
 Margen Bruto de Utilidad.-  Permite medir la rentabilidad generada por las ventas el índice 
promedio optimo es del 100%.  
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 Margen Neto de Utilidad.- Mide la rentabilidad generada por las ventas después de cubrir 
todas las obligaciones, el índice promedio optimo es del 3.42%.  
 
 Rentabilidad de la Inversión.- mide la rentabilidad que generan los activos fijos en relación a 
la utilidad su índice promedio es de 6.4%.  
 
 Rentabilidad del Patrimonio.- Mide la rentabilidad que genera el patrimonio en relación a la 
utilidad, el promedio óptimo es de 8.88%. 
 
 INDICE DUPONT.-  El índice o sistema financiero DUPONT está formado por  la 
combinación de la rotación de actividad (ROA); margen neto de utilidad (ROE) y 
apalancamiento financiero, este índice nos permite determinar los resultados de SATCOM, en 
cuanto al margen de utilidad en ventas, rotación de activos totales y nivel de endeudamiento 
que afecta de manera directa a la rentabilidad, la fórmula de cálculo es la siguiente: 
DUPONT = MARGEN DE UTILIDAD X ROTACION DE ACTIVOS X MULTIPLICADOR 
DE CAPITAL 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                               TABLA N°83 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO 
DE UTILIDAD  
 
                        
      
      
(83,609.45 / 923,370.61) X 100 9.05% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
 
            
      
      
(53,301.02 / 923,370.61) X 100 5.77% 
RENTABILIDAD DE 
LA INVERSION 
 
            
               
      
(53,301.02 / 388,664.50) X 100 13.71% 
RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 
 
            
          
      
 
(53,301.02 / 132,149.96) X 100 40.33% 
INDICE DUPONT ( 
            
      
     ) x ( 
      
               
 ) X 
( 
       
            
 ) 
 
5.7 x 2,38 x 2.94 40.37% 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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Análisis de los Indicadores de Rentabilidad del año 2013: 
 
 Margen Bruto de Utilidad.- El margen de rentabilidad bruta de SATCOM, es deficiente en el 
año 2013,  ya que después de cubrir sus costos y gastos le queda únicamente el 9.05% para 
hacer frente a la participación trabajadores e impuestos. (véase cuadro N° 27-31-35-39) 
 
 Margen Neto de Utilidad.- La utilidad neta generada por las ventas de SATCOM, es 
aceptable para el año 2013 tenemos un índice de 5.77. (véase cuadro N° 27-31-35-39) 
 
 Rentabilidad de la Inversión.- La capacidad de generar rentabilidad de los activos para 
SATCOM, es muy buena, para el año 2013 tenemos una rentabilidad generada del 13.71% 
(véase cuadro N° 27-31-35-39) 
 
 Rentabilidad del Patrimonio.- La rentabilidad del patrimonio para el año 2013 es de 40.33%, 
este índice se encuentran dentro del promedio optimo lo cual representa una situación favorable 
para la empresa. (véase cuadro N° 27-31-35-39) 
 
 
 Índice DUPONT.- Al aplicar el índice  DUPONT hemos determinado que la rentabilidad que 
generan los activos en la empresa SATCOM, en relación a las ventas es buena  para el año 
2013 la rentabilidad generada es del 40.37% (véase cuadro N° 27-31-35-39) 
 
4.11.5  INDICADOR VARLOR ECONOMICO AGREADO (ECONOMIC VALUE ADDED  
             (EVA)) 
 
 
El EVA es un indicador financiero que  mide si la utilidad puede cubrir el costo del capital 
empleado en la generación de valor, este índice facilita la  toma de decisiones gerenciales, 
permitiendo  conocer si la riqueza generada por la empresa es suficiente para sostener las 
inversiones y costos de financiamiento.  
 
EVA =UTILIDAD OPERATIVA (UODI) – (capital Invertido * Costo de Capital) 
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EMPRESA SATCOM 
INDICADOR EVA 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                TABLA N°84 
AÑO UTILIDAD 
NETA 
CAPITAL 
INVERTIDO 
TASA DE 
INTERES 
INDICADOR 
EVA 
2013 53,301.02 214,686.75 9.11% 33,743.06 
         FUENTE: CUADRO N° 23 
             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS 
 
 
SATCOM,  para el año 2013 cuenta con una utilidad neta de 53,301.02; una inversión de 
$214,686.75 formada por (obligaciones a corto plazo con instituciones financieras, préstamo de los 
accionistas, y patrimonio) las cuales tienen un costo de capital (el préstamo a corto plazo es 
otorgado por el Banco de la Producción quien le otorga una tasa de interés del 9.33%; el préstamo 
de los socios tiene una tasa de interés del 9% y el patrimonio tiene un costo del 9% por cuanto es la 
rentabilidad que los accionistas desean alcanzar). (Véase cuadro N° 40) 
 
Para el cálculo del EVA tomamos la utilidad neta, y al capital invertido multiplicamos por el 
promedio de las tasas de interés que es el 9.11% lo cual generará un valor económico  agregado de 
$33,743.06 este resultado nos muestra una situación aceptable para la empresa, por cuanto le queda 
un 63.31% de utilidad neta luego de cubrir los costos financieros. 
12. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto (en inglés net present value), 
cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
25 
 
Cuando el VAN es > 0 el proyecto es rentable. 
Cuando el VAN es < 0 el proyecto no es rentable. 
 
La fórmula para determinar el VAN es la siguiente: 
 
VAN =        
     
(   ) 
 + 
     
(   ) 
 + 
     
(   ) 
………… 
 
                                                 
25
 http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto 
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Antes de  calcular el Valor actual Neto es necesario determinar el monto de la  inversión, y el flujo 
Neto de fondos de los 5 años proyectados, a fin de determinar su rentabilidad. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INVERSIONES 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                  TABLA N°85 
AÑO ESTRATEGIAS 
DE 
MARKETING 
EQUPO DE  
COMPUTACION 
VEHICULO TOTAL  
INVERSION 
0 37,368.50   37,368.50 
2013  1,514.37  1,514.37 
2014  420.28  420.28 
2015  674.69 2 ,233.21 2,907.90 
2016  3,079.61  3,079.61 
2017  1,218.68 5,000.00 6,218.68 
TOTAL    51,509.34 
            AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
SATCOM, para realizar la inversión en estrategias de marketing, adquisición de equipos de 
cómputo y vehículos invertirá el dinero disponible de la empresa, y no recurrirá a préstamos de 
terceros, para lo cual desea obtener una rentabilidad el 9%. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
FLUJO NETO DE FONDOS 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                                                        TABLA N° 86 
AÑOS PERIODO INVERSION 
UTILIDES 
 NETAS 
DEPRECIACION 
CUENTAS 
INCOBRABLES 
FLUJO 
TOTAL 
 0 (37,368.50)    (37,368.50) 
2013 1 (1,514.37) 53,301.02 15,000.00 774.26 67,560.91 
2014 2 (420.28) 57,960.82 15,140.08 781.50 73,462.12 
2015 3 (2,907.90) 63,030.63 15,632.94 806.93 76,562.59 
2016 4 (3,079.61) 67,965.05 16,659.37 859.91 82,404.72 
2017 5 (6,218.68) 83,627.75 17,665.56 911.84 95,986.48 
TOTAL      358,608.31 
      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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EMPRESA SATCOM 
CALCULO DEL VAN 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                                                                                     TABLA N° 87 
AÑOS PERIODO INVERSION 
UTILIDES 
 NETAS 
DEPRECIACION 
CUENTAS 
INCOBRAB
LES 
FLUJO 
TOTAL 
FACTOR DE  
DESCUENTO 
VAN 
TAMAR 
       1/(1+i)^n  
       9.00%  
 0 (37,368.50)    (37,368.50) 1.00000000 (37,368.50) 
2013 1 (1,514.37) 53,301.02 15,000.00 774.26 67,560.91 0.91743119 61,982.48 
2014 2 (420.28) 57,960.82 15,140.08 781.50 73,462.12 0.84167999 61,831.59 
2015 3 (2,907.90) 63,030.63 15,632.94 806.93 76,562.59 0.77218348 59,120.37 
2016 4 (3,079.61) 67,965.05 16,659.37 859.91 82,404.72 0.70842521 58,377.58 
2017 5 (6,218.68) 83,627.75 17,665.56 911.84 95,986.48 0.64993139 62,384.62 
TOTAL      358,608.31  266,328.15 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Como podemos observar en la tabla N° 87 el cálculo del VAN nos da un valor mayor a cero lo cual 
demuestra que la inversión es rentable, la tasa de interés es del 9% puesto que es lo que los 
accionistas desean de rendimiento del capital invertido. 
 
4.13  TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio 
geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 
supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la 
conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto 
(VAN o VPN) es igual a cero.
26
 
 
Si la TIR < a la tasa de descuento la inversión no es rentable 
Si la TIR > a la tasa de descuento la inversión es rentable 
La fórmula de cálculo es la siguiente: 
 
TIR= tm +(TM-tm) 
      
            
 
 
 
                                                 
26
 http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno 
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EMPRESA SATCOM 
CALCULO DE LA TIR 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                                                                                    TABLA N° 88 
AÑOS PERIODO INVERSION 
UTILIDES 
NETAS 
DEPRECIACION 
CUENTAS 
INCOBRABLES 
FLUJO 
TOTAL 
FACTOR DE  
DESCUENTO 
VAN 
TAMAR 
       1/(1+i)^n  
       187.18083%  
 0 (37,368.50)    (37,368.50) 1.00000 (37,368.50) 
2013 1 (1,514.37) 53,301.02 15,000.00 774.26 67,560.91 0.34821 23,525.56 
2014 2 (420.28) 57,960.82 15,140.08 781.50 73,462.12 0.12125 8,907.43 
2015 3 (2,907.90) 63,030.63 15,632.94 806.93 76,562.59 0.04222 3,232.59 
2016 4 (3,079.61) 67,965.05 16,659.37 859.91 82,404.72 0.01470 1,211.52 
2017 5 (6,218.68) 83,627.75 17,665.56 911.84 95,986.48 0.00512 491.40 
TOTAL      358,608.31  (0.00) 
   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
La tasa interna de retorno con la cual el VAN se hace 0; es de 187.18083% la misma que es mayor 
a la tasa de descuento propuesta que es del 9% lo cual significa que la inversión es rentable y se 
recuperara la inversión en un mínimo periodo de tiempo. 
4.14 COSTO BENEFICIO B/C 
 
La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un 
proyecto puede generar.
27
 
 
 COSTO BENEFICIO =  
           
         
                              
 
COSTO BENEFICIO =  
          
         
 = 5.17 
 
 
Generalmente el resultado del beneficio costo debe ser mayor a uno para que la inversión que se 
desea realizar sea rentable; en el caso de la empresa SATCOM, vemos que el B/C es de 5.17 con lo 
cual concluimos que la inversión que se planea hacer rendirá los resultados esperados. 
 
 
                                                 
27
 http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 
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ADENDUM AL CAPITULO IV 
 
SOLICITADO POR EL INGENIERO FRANKLIN SARAVIA 
 
 
4.1 PRESUPUESTOS 
 
Para la elaboración de los presupuestos de ingresos, egresos, gastos y flujo de efectivo para el año 
2013 de la empresa SATCOM, utilizaremos  los estados financieros históricos de los años 2008- 
2012; como también políticas que rigen a la empresa. 
 
A continuación presentamos el estado de pérdidas y ganancias histórico de los años 2008-2012 de 
la empresa SATCOM: 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
AÑOS 2008-2012 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                     TABLA N° 89 
 
FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 686,305.98 621,460.72 793,621.19 785,617.13 839,274.74 
INGRESOS OPERACIONALES 685,283.12 602,313.14 784,699.00 778,287.93 831,444.95 
ventas Softwares y licencias 659,519.10 512,666.53 666,994.15 680,054.65 726,502.34 
venta de servicios 25,764.02   89,646.61   117,704.85 98,233.28   104,942.61 
COSTOS
Costos Operacionales 324,938.13 174,457.50 308,571.55 292,413.76 319,780.81 
Costos Mano de Obra 105,887.28 108,437.73 109,926.11 120,214.11 
Costso Inderectos 69,351.39   29,090.54   78,479.91   85,824.86   
TOTAL COSTOS 324,938.13 349,696.17 446,099.82 480,819.78 525,819.78 
EGRESOS
Gastos de Ventas 28,063.90   19,837.59   65,812.74   70,495.21   71,055.43   
Gastos Administración 231,913.22 163,932.97 194,121.90 155,747.84 156,985.55 
Gastos Financieros 6,825.52      4,824.77      10,497.55   12,704.13   12,805.09   
Gastos no Deducibles 81,763.20   57,796.12   50,321.57   24,546.68   24,741.75   
TOTAL EGRESOS 348,565.84 246,391.45 320,753.76 263,493.86 265,587.82 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,802.01   25,373.10   26,767.61   41,303.49   47,867.14   
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,920.30      3,805.96      4,015.14      6,195.52      7,180.07      
UTILIDAD ANTES DE IR 10,881.71   21,567.14   22,752.47   35,107.97   40,687.06   
25% IR 2,720.43      5,391.78      5,688.12      8,776.99      10,171.77   
UTILIDAD NETA 8,161.28      16,175.35   17,064.35   26,330.97   30,515.30   
DATOS HISTORICOS
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EMPRESA SATCOM 
FLUCTUACION DE VENTAS 
AÑOS 2008-2012 
                                                                  GRAFICO N°16 
 
                              FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                                 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
En el grafico N° 16 mostramos el comportamiento que han tenido las ventas en los años 2008-2012 
donde podemos notar que su crecimiento no es exponencial si no fluctuante, es decir que un año se 
incrementan las ventas y para el otro año su crecimiento disminuye.  
4.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
Como podemos observar en el grafico N° 16, SATCOM, presenta en sus ingresos crecimientos 
fluctuantes, es por ello que aplicaremos el método estadístico de los mínimos cuadrados para la 
proyección, por cuanto esta técnica permite encontrar la función lineal dentro de un conjunto de 
datos dispersos y es considerado como el método que menor margen de error tiene, para su 
aplicación es necesitan emplear datos históricos de 5 años o más. 
 
Aplicando la fórmula de los mínimos cuadrados para realizar la proyección de ventas del año 2013 
tenemos como resultado un crecimiento del 5,47% en relación al año 2012, lo cual nos da como 
consecuencia una proyección de $876.895,16.  
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS 
AÑO 2013 
                                                                                                     TABLA N° 90  
CUENTAS PROYECCION % 
ventas  de hardware Software y licencias             526.137,10  60,00% 
venta de servicios             350.758,06  40,00% 
TOTAL INGRESOS             876.895,16  100,00% 
                        FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012  
                        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
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Del 100% de ingresos proyectados, el 60% corresponden a la venta de Hardware y software y el 
40% representa la venta de servicios. 
4.3. PRESUPUESTO DE COSTOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
La proyección de costos para el año 2013; se efectuó estableciendo un proporcional del 66,75% en 
relación a los ingresos, este porcentaje se le atribuye al giro del negocio de la empresa, 
considerando que es distribuidor de software y hardware de marcas internacionales, las cuales le 
otorgan a SATCOM, un porcentaje de descuento de acuerdo al total de ventas, que oscila entre el 
60% y 65%; quedándole como costo directo del 40% al 35%  a este costo le incrementamos  mano 
de obra y costos indirectos , dándonos un costo total de $585.340,81. 
  
EMPRESA SATCOM 
PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS EN RELACION A LOS INGRESOS 
AÑO 2013 
                                                                                                                        TABLA N° 91 
CUENTAS PROYECCION 2013 % 
INGRESOS 876.895,16 100,00% 
COSTOS 585.340,81 66,75% 
           AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
Al comparar los costos proyectados para el año 2013 en relación a los costos del año 2012  
determinamos que estos crecen en un tasa del 11,32%. 
 
EMPRESA SATCOM 
CRECIMIENTO DE LOS COSTOS 
AÑO 2012-2013 
                                                                                                                                 TABLA N° 92 
CUENTAS AÑO 2012 
PROYECCION 
2013 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
COSTOS 525.819,78 585.340,81 11,32% 
       AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
El costo de ventas se proyectó de acuerdo al porcentaje de descuento establecido por las marcas 
internacionales, cada una de las cuentas que integran los costos de mano de obra y costos indirectos 
tienen una tasa de crecimiento diferente, esto se debe a la relación con las ventas y a  su distinto 
crecimiento, para su proyección se analizó cada una de las cuentas.  
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EMPRESA SATCOM 
CRECIMIENTO DE LOS COSTOS 
AÑO 2012-2013 
                                                                                                                               TABLA N° 93 
CUENTAS AÑO 2012 
PROYECCION 
2013 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
Costos Operacionales 319.780,81 355.978,92 60,82% 
Costos Mano de Obra 120.214,11 133.821,95 22,86% 
Costos Indirectos 85.824,86 95.539,94 16,32% 
COSTOS            525.819,78             585.340,81  100,00% 
          AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
A continuación se presenta la proyección de todas las cuentas que integran en el presupuesto de 
costos. 
  
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE COSTOS 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                       TABLA N° 94 
 
                        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
CUENTAS
PROYECCION
2013
COSTOS DE VENTA
softwares 344.479,16              
hadware 11.301,93                
suministros 197,82                      
TOTAL COSTOS DE VENTA 355.978,92             
COSTOS DE MANO DE OBRA
Sueldos y Salarios 85.772,06                
Comisiones 3.949,89                  
Bonificaciones 794,95                      
Aporte Patronal 10.997,87                
Décimo Tercer Sueldo 7.543,15                  
Décimo Cuarto Sueldo 2.947,81                  
Fondos de Reserva 5.946,93                  
Vacaciones 3.982,58                  
Viáticos y Hospedaje 7.770,07                  
Movilización 2.206,20                  
Capacitación 695,13                      
Seguro de Vida 307,95                      
Uniformes 907,37                      
TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA 133.821,95             
COSTOS INDIRECTOS
Telefonía Móvil 4.121,16                  
Correos y Valijas 971,03                      
Suministros de Oficina 2.405,73                  
Suministros de Mantenimiento 31.900,92                
Viajes Nacionales 11.740,54                
Viajes Internacionales 2.861,11                  
Seguros de viaje 2.759,33                  
Asesoría Técnica 28.912,70                
Suministros de Computo 2.095,66                  
Arriendos 7.771,76                  
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 95.539,94               
TOTAL COSTOS 585.340,81             
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4.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
El presupuesto de Gastos proyectado para el año 2013 de la empresa SATCOM, sufrió una 
disminución del 12.83% en relación a los gastos del año 2012. 
 
EMPRESA SATCOM 
FLUCTUACION DE GASTOS 
AÑO 2012-2013 
                                                                                                                       TABLA N° 95 
CUENTA AÑO 2012 PROYECCION 2013 CRECIMIENTO 
GASTOS 265.587,82 231.502,46 -12,83% 
         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
La disminución de la tasa del 12,83% se debe a que SATCOM en los años 2011 y 2012 se vio 
obligado a contratar asesoría comercial y trabajos de terceros para la capacitación al personal 
técnico y de ventas en el nuevo software RETAIL PRO que adquirió para la distribución en 
Ecuador, estos gastos no incurrirá en el año 2013, otra de las cuentas que sufrió una amplia 
disminución es el servicio de mantenimiento que contrataba para la reparación de cámaras IP, hay 
una disminución en esta cuenta  debido a que dejo de lado esta actividad, lo cual provoco también 
la baja en la adquisición de suministros y materiales. 
  
EMPRESA SATCOM 
DISMINUCIÓN DE GASTOS 
AÑO 2012-2013 
                                                                                                                    TABLA N° 96 
 
 
          AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
Cada una de las cuentas del presupuesto de gastos tiene una tasa de crecimiento diferente, esto se 
debe a que se realizó un análisis de cada una de ellas y se aplicó la respectiva proyección, puesto 
que no todas las cuentas tienen una relación directa con las ventas. 
 
 
 
CUENTAS AÑO 2012 PROYECCION 2013 % DISMINUCION
GASTOS DE VENTA
Asesoria Comercial 17,156.86                14,954.96                       -12.83% (2,201.90)            
Publicidad y Propaganda 8,208.23                  7154.79 -12.83% (1,053.44)            
GASTOS DE ADMINISTRACION
Trabajo de terceros 9,185.58                  7,979.13                         -13.13% (1,206.45)            
Mantenimiento 9,362.02                  8,160.51                         -12.83% (1,201.52)            
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EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
 
                                                                   TABLA 97 
 
 
CUNTA PROYECION 2013
GASTOS DE VENTAS
Sueldos y Salarios 27.000,00                
Comisiones 7.710,82                  
Bonificaciones 1.208,23                  
Aporte Patronal 4.364,16                  
Décimo Tercer Sueldo 2.993,25                  
Décimo Cuarto Sueldo 1.272,00                  
Fondos de Reserva 2.993,25                  
Vacaciones 1.496,63                  
Viáticos y Hospedaje 1.387,44                  
Gastos de Gestion 2.549,98                  
Luz 228,90                      
Telefono 726,95                      
Telefonía Móvil 1.143,25                  
Internet 1.027,80                  
Alicuotas Oficinas 380,00                      
Transporte 1.049,96                  
Seguridad y Monitoreo 63,04                        
Suministros de Oficina 300,94                      
Suministros de Limpieza 66,38                        
Suministros de Cafeteria 50,16                        
Viajes Nacionales 1.351,87                  
Asesoria Técnica 1.757,18                  
Gastos Legales 60,69                        
Asesoria Comercial 14.954,96                
Publicidad 7.154,79                  
Suscripciones y Afiliaciones 210,00                      
TOTAL GASTOS DE VENTAS 83.502,64               
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 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios 57.000,00                
Aporte Patronal 6.925,50                  
Décimo Tercer Sueldo 4.750,00                  
Décimo Cuarto Sueldo 1.908,00                  
Fondos de Reserva 4.750,00                  
Vacaciones 2.375,00                  
Viáticos y Hospedaje 7.578,74                  
Luz 917,73                      
Telefonia Fija 1.406,62                  
Telefonía Móvil 2.846,92                  
Internet 1.210,22                  
Alicuotas Condominos 1.566,05                  
Correos y Valijas 728,39                      
Seguridad y Monitoreo 314,11                      
Suministros de Oficina 1.641,61                  
Suministros de Limpieza 343,26                      
Suministros de Cafetería 448,59                      
Suministros de Mantenimiento 912,16                      
Combustibles y Lubricantes 1.990,02                  
Suministros de Computo 136,71                      
Asesoria Administrativa 6.221,96                  
Asesoria Técnica 1.757,18                  
Mantenimiento Oficina 1.729,19                  
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621,31                      
Mantenimiento Equipos de Computo 535,95                      
Mantenimiento Vehículo 4.803,29                  
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470,76                      
Gastos Legales 3.382,08                  
Cuotas y Membresias 460,33                      
Depreciaciones Activos Fijos 15.000,00                
Provisión Cuentas Incobrables 774,26                      
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 135.505,93             
GASTOS FINANCIEROS
Comisiones Bancarios 1.458,93                  
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.536,48                  
Impuesto a la Salida de Capitales 4.404,07                  
 Gasto Interes Prestamos 3.094,42                  
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 12.493,90               
TOTAL GASTOS 231.502,46             
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4.5 PRESUPUESTO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA SATCOM AÑO 2013 
 
La proyección del Presupuesto de Efectivo está formado por las proyecciones de ingresos, costos y 
gastos, las cuales nos permiten determinar si la empresa tendrá un déficit o superávit de efectivo en 
el año 2013. 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE EFECTIVO PROYECTADO (CONDENSADO) 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                   TABLA N° 98 
 
                 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
 
CUENTAS
PROYECCIONES
2013
INGRESOS
ventas Softwares y licencias 526,137.10             
venta de servicios 350,758.06             
TOTAL INGRESOS 876,895.16             
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92             
Costos Mano de Obra 133,821.95             
Costos Inderectos 95,539.94                
TOTAL COSTOS 585,340.81             
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 291,554.35             
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Ventas 83,502.64                
Gastos Administración 135,505.93             
UTILIDAD EN OPERACIONES 72,545.78                
Gastos Financieros 12,493.89                
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 60,051.89                
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9,007.78                  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 51,044.11                
22% IMPUESTO A LA RENTA 11,229.70                
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39,814.40                
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4.7 EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING E INICIATIVAS DEL BSC  
 
Las estrategias de marketing propuestas en el capítulo III, tiene el objetivo de lograr que la 
rentabilidad de SATCOM incremente, para ello presentaremos a continuación el estado de pérdidas 
y ganancias proyectado para el año 2013, donde aplicaremos las estrategias y analizaremos si es 
recomendable su aplicación. El estado de pérdidas y ganancias para el año 2013 se proyectó en 
base a los siguientes parámetros: 
 
 Los ingresos se calculó aplicando el método de los mínimos cuadros. 
 
 La proyección de costos para el año 2013; se efectuó estableciendo un proporcional del 66,75% 
en relación a los ingresos, este porcentaje se le atribuye al giro del negocio de la empresa, 
considerando que es distribuidor de software y hardware de marcas internacionales, las cuales 
le otorgan a SATCOM, un porcentaje de descuento del total de ventas, generalmente del 60% 
al 65; quedándole como costo directo del 40% al 45% a este porcentaje le incrementamos los  
correspondientes costos de mano de obra y costos indirectos. 
 
 La proyección de gastos para el año 2013 tiene una disminución del 12,83% esto se debe a que 
SATCOM, en este año dejara de prescindir de los servicios de terceros referentes a 
capacitaciones por la adquisición del software RETAIL PRO, como también dejo de contratar 
los servicios para mantenimiento de cámaras IP, puesto que esta actividad dejo de lado lo cual 
conlleva a una disminución del uso de suministros, material y otros gastos. 
Cada una de las cuentas de gastos tiene una tasa de crecimiento diferente debido que para su 
proyección se analiza individualmente ya que  no todas las cuentas tienen una relación directa 
con las ventas en este caso para su proyección se aplican también las políticas de la empresa. 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS (CONDENSADO) 
PROYECTADO AÑO 2013 
                                                                                               TABLA N° 99 
 
                   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
En la proyección del estado de pérdidas y ganancias para el año 2013 podemos determinar que la 
utilidad antes de impuestos es de 60.051,89; en relación a los ingresos tiene una participación del 
6,85% lo cual nos indica que es necesario aplicar estrategias e iniciativas a fin de alcanzar una 
rentabilidad del 9% en la utilidad antes de impuestos en relación a los ingresos. 
 
 
 
 
CUENTAS PROYECCION
VALOR
RELATIVO
2013
INGRESOS 876.895,16     100,00%
INGRESOS OPERACIONALES 876.895,16     100,00%
ventas Softwares y licencias 526.137,10      60,00%
venta de servicios 350.758,06      40,00%
COSTOS
Costos Operacionales 355.978,92      40,60%
Costos Mano de Obra 133.821,95      15,26%
Costos Inderectos 95.539,94        10,90%
TOTAL COSTOS 585.340,81     66,75%
GASTOS
Gastos de Ventas 83.502,64        9,52%
Gastos Administración 135.505,93      15,45%
Gastos Financieros 12.493,90        1,42%
TOTAL GASTOS 231.502,46     26,40%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 60.051,89       6,85%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.007,78          1,03%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 51.044,10       5,82%
22% IMPUESTO A LA RENTA 11.229,70        1,28%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 39.814,40       4,54%
RESERVA LEGAL 715,00              0,08%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39.099,40       4,46%
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4.7.1 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA INCREMENTO DE VENTAS 
 
El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar las herramientas que permitan 
mejorar la rentabilidad de la empresa, para ello hemos propuesto en la tabla N° 42 incrementar las 
ventas el 5,3% para alcanzar este porcentaje es necesario aplicar propuestas de marketing, las 
cuales tienen un costo de $37.368,50 durante el primer año que se realizara la campaña, con el fin 
de dar a conocer los software ofertados por SATCOM, los beneficios que ofrece y 
fundamentalmente hacer que el producto sea conocido y diferenciado de la competencia, en los 
años posteriores la inversión en marketing será menor ya que se emplearan actividades puntuales 
que permitirán que SATCOM, este en la mente de los consumidores y puedan referir el producto. 
 
EMPRESA SATCOM 
INCRREMENTO DE VENTAS 5,3% 
AÑO 2013 
                                                                                                                  TABLA N° 100 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ  
 
A los ingresos proyectados en la tabla N° 90 le incrementamos el 5,3% de la estrategia propuesta y 
su respectivo costo de marketing. La inversión de $37.368,50 en estrategias de marketing en el año 
2013 genera un incremento de ventas de $46.475,45; dejando una utilidad de 9.106,95 en este año, 
adicionalmente estas estrategias tienen la finalidad de dar a conocer el producto sus beneficios y 
posicionarse en la mente del consumidor. 
 
Únicamente en el año 2013 se invertirá $37.368,50 en estrategias, en los años posteriores se 
mantendrá actividades puntuales, que permitan mantener a SATCOM, en la mente del consumidor. 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTRATEGIAS DE MARKETING PUNTUALES 
                                                                           TABLA N° 101 
 
                               AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ  
 
CUENTAS
PROYECCIÓN
2013
PROYECCIÓN 2013
ESTRATEGIA 
INCREMENTO DE 
VENTAS
TASA DE 
CRECIMIENTO
INGRESOS 876.895,16             923.370,61                    5,30%
INGRESOS OPERACIONALES 876.895,16             923.370,61                    5,30%
ventas Softwares y licencias 526.137,10              554.022,36                    5,30%
venta de servicios 350.758,06              369.348,25                    5,30%
ESTRATEGIAS COSTO TOTAL
Promocion a traves de Redes Sociales 960,00                  
Publicidad en revistas de negocios 4.000,00               
Participar en Ferias para dar a conocer el producto 500,00                  
Descuentos e insentivos a clientes 2.714,00               
TOTAL ESTRATEGIAS 8.174,00              
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EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO ESTRATEGICO 
INCREMENTO DE VENTAS 5.3 % AÑO 2013 
(ESCENARIO  PESIMISTA) 
                                                                                                                      TABLA N° 102  
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
La propuesta de incrementar las ventas a través de estrategias de marketing, nos da como resultado 
una utilidad antes de impuestos del 7,48% en relación a los ingresos, lo cual es aceptable sin 
embargo no conseguimos en el primer año solo con esta estrategia alcanzar la rentabilidad del 9% 
antes de impuestos, pero si en los años futuros mejorar los ingresos y hacer que le producto sea 
conocido y diferenciado de la competencia. 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS PROYECCION
VALOR
RELATIVO
ESTRATEGIA
INCREMENTO 
DE VENTAS
VALOR
RELATIVO
2013 2013
INGRESOS 876.895,16     100,00% 923.370,61 100,00%
INGRESOS OPERACIONALES 876.895,16     100,00% 923.370,61 100,00%
ventas Softwares y licencias 526.137,10      60,00% 554.022,36  60,00%
venta de servicios 350.758,06      40,00% 369.348,25  40,00%
COSTOS
Costos Operacionales 355.978,92      40,60% 355.978,92  38,55%
Costos Mano de Obra 133.821,95      15,26% 133.821,95  14,49%
Costos Inderectos 95.539,94        10,90% 95.539,94    10,35%
TOTAL COSTOS 585.340,81     66,75% 585.340,81 63,39%
GASTOS
Gastos de Ventas 83.502,64        9,52% 83.554,84    9,05%
Gastos Administración 135.505,93      15,45% 135.505,93  14,68%
Gastos Financieros 12.493,90        1,42% 12.493,90    1,35%
Estrategias de Marketing -                    37.368,50    4,05%
TOTAL GASTOS 231.502,46     26,40% 268.923,17 29,12%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 60.051,89       6,85% 69.106,63   7,48%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.007,78          1,03% 10.366,00    1,12%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 51.044,10       5,82% 58.740,64   6,36%
22% IMPUESTO A LA RENTA 11.229,70        1,28% 12.922,94    1,40%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 39.814,40       4,54% 45.817,70   4,96%
RESERVA LEGAL 715,00              0,08% 715,00          0,08%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39.099,40       4,46% 45.102,70   4,88%
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 4.7.2 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DISMINUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS 
 
En el capítulo N° III en la tabla N° 42 propusimos disminuir costos en una tasa del 1,48% y gastos 
en una tasa del 2,50%; estas estrategias podemos alcanzarlas disminuyendo costos y gastos que no 
estén relacionados directamente con las ventas y se puedan controlar.  
 
 
EMPRESA SATCOM 
DISMINUCIÓN DE COSTO Y GASTOS 
AÑO 2013 
                                                                                                             TABLA N° 103 
CUENTA PROYECCION 2013 
PROYECCION 2013 
MENOS 
DISMINUCIÓN DE 
COSTOS Y GASTOS 
TASA DE 
 CRECIMIENTO 
COSTOS 585.340,81 576.677,77 -1,48% 
GASTOS 231.502,46 225.714,90 -2,50% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
En el caso de los costos las cuentas que se puede controlar y proponer su disminución son: 
Viáticos y Hospedaje, Movilización, telefonía Móvil, y Asesoría Comercial, en la tabla a 
continuación presentamos el valor que cada cuenta disminuiría y su respectivo porcentaje de 
disminución en relación a la proyección del año 2013. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
DISMINUCIÓN DE COSTO 
AÑO 2013 
                                                                                                                   TABLA N° 104 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
Al igual que en los costos, los gastos también experimentaran una disminución en las cuentas de 
transporte, Asesoría Comercial, Telefonía Móvil, Telefonía Fija y Asesoría Administrativa, y cada 
una tiene una tasa de variación diferente en relación a la proyección del año 2013. 
 
 
PROYECCION
2013 
PROYECCION 2013
ESTRATEGICA VARIACION
TASA DE 
CRECIMIENTO
COSTOS
COSTOS DE VENTA DE MANO DE OBRA
Viáticos y Hospedaje 7.770,07             5.770,07                   2.000,00         -25,74%
Movilizacion 2.206,20             1.985,58                   220,62            -10,00%
COSTOS INDIRECTOS
Telefonía Móvil 4.121,16             2.621,16                   1.500,00         -36,40%
asesoria tecnica 28.912,70           23.970,28                 4.942,42         -17,09%
TOTAL 43.010,13           34.347,09                 8.663,04         -20,14%
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EMPRESA SATCOM 
DISMINUCIÓN CUENTAS DE GASTOS 
AÑO 2013 
                                                                                                                   TABLA N° 105 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ  
 
 
A continuación aplicamos la disminución de costos y gastos en el estado de pérdidas y ganancias 
proyectado.  
   
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO ESTRATEGICO 
DISMINUCION DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2013 
(ESCENARIO ACEPTABLE) 
                                                                                                                      TABLA N° 106 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
PROYECCION 
2013 
PROYECCION 2013
ESTRATEGICA
VARIACION
TASA DE 
CRECIMIENTO
GASTOS
GASTOS DE VENTA
Transporte 1.049,96              649,96                    400,00             -38,10%
Asesoria Comercial 14.954,96            12.459,46                2.495,50          -16,69%
GASTOS DE ADMINISTRACION
Telefonia Movil 2.846,92              1.992,84                 854,08             -30,00%
Telefonia Fija 1.406,62              1.265,98                 140,64             -10,00%
Asesoria Administrativa 6.221,96              4.324,62                 1.897,34          -30,49%
TOTAL 26.480,41               20.692,85                   5.787,56             -21,86%
CUENTAS PROYECCION
VALOR
RELATIVO
ESTRATEGIA 
REDUCCION DE 
COSTOS Y GASTOS
VALOR
RELATIVO
2013 2013
INGRESOS 876.895,16     100,00% 876.895,16        100,00%
INGRESOS OPERACIONALES 876.895,16     100,00% 876.895,16        100,00%
ventas Softwares y licencias 526.137,10      60,00% 526.137,10        60,00%
venta de servicios 350.758,06      40,00% 350.758,06        40,00%
COSTOS
Costos Operacionales 355.978,92      40,60% 355.978,92        40,60%
Costos Mano de Obra 133.821,95      15,26% 131.601,33        15,01%
Costos Inderectos 95.539,94        10,90% 89.097,52           10,16%
TOTAL COSTOS 585.340,81     66,75% 576.677,77        65,76%
GASTOS
Gastos de Ventas 83.502,64        9,52% 80.607,13           9,19%
Gastos Administración 135.505,93      15,45% 133.946,08        15,28%
Gastos Financieros 12.493,90        1,42% 11.161,69           1,27%
TOTAL GASTOS 231.502,46     26,40% 225.714,90        25,74%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 60.051,89       6,85% 74.502,49          8,50%
 
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.007,78          1,03% 11.175,37           1,27%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 51.044,10       5,82% 63.327,12          7,22%
22% IMPUESTO A LA RENTA 11.229,70        1,28% 13.931,97           1,59%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 39.814,40       4,54% 49.395,15          5,63%
RESERVA LEGAL 715,00              0,08% 715,00                0,08%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39.099,40       4,46% 48.680,15          5,55%
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La estrategia de disminuir costos y gastos nos da como resultado una utilidad de $74.502,49 
equivalente al 8,50% en relacion a los ingresos, lo cual demuestra una situacion aceptable y se 
puede aplicar esta estrategia a fin de incrementar la rentabilidad de SATCOM. 
4.7.3 COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MARKETING E INICIATIVAS DEL BSC 
 
 A fin de alcanzar la rentabilidad del 9% en la utilidad antes de impuestos en relación a los 
ingresos, consideramos necesario aplicar todas las estrategias en conjunto, a fin de medir su 
resultado, para ello realizaremos el siguiente proceso, disminuir los costos totales el 1,48%, esta 
disminución la aplicaremos en base a la tabla N° 57;  reducir los gastos totales en el 2,5%  esta 
reducción conseguimos aplicando el control de gastos propuestos en la tabla N° 58; Incrementar el 
5,3% de las ventas obtenemos aplicando las estrategias de marketing propuestas en el capítulo N° 
III. Las cuales tienen un costo de $37.368,50.  
 
 
EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO ESTRATEGICO 
COMBINACIÓN DE ESTRATEGIAS AÑO 2013 
(ESCENARIO ÓPTIMO) 
                                                                                                                     TABLA N° 107 
 
         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
CUENTAS PROYECCION
2013
VALOR
RELATIVO
PROYECCION 
ESTRATEGICA 
2013
VALOR
RELATIVO
INGRESOS 876.895,16     100,00% 923.370,61 100,00%
INGRESOS OPERACIONALES 876.895,16     100,00% 923.370,61 100,00%
ventas Softwares y licencias 526.137,10      60,00% 554.022,36  60,00%
venta de servicios 350.758,06      40,00% 369.348,25  40,00%
COSTOS
Costos Operacionales 355.978,92      40,60% 355.978,92  38,55%
Costos Mano de Obra 133.821,95      15,26% 131.601,33  14,25%
Costos Inderectos 95.539,94        10,90% 89.097,52    9,65%
TOTAL COSTOS 585.340,81     66,75% 576.677,77 62,45%
GASTOS
Gastos de Ventas 83.502,64        9,52% 117.975,63  12,78%
Gastos Administración 135.505,93      15,45% 132.613,87  14,36%
Gastos Financieros 12.493,90        1,42% 12.493,90    1,35%
TOTAL GASTOS 231.502,46     26,40% 263.083,40 28,49%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 60.051,89       6,85% 83.609,43    9,05%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 9.007,78          1,03% 12.541,41    1,36%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 51.044,10       5,82% 71.068,02    7,70%
22% IMPUESTO A LA RENTA 11.229,70        1,28% 15.634,96    1,69%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 39.814,40       4,54% 55.433,05    6,00%
RESERVA LEGAL 715,00              0,08% 715,00          0,08%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 39.099,40       4,46% 54.718,05    5,93%
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Aplicando las estrategias en conjunto obtenemos una utilidad antes de impuestos de 
$83.609,43equivalente al 9,05% en relación a los ingresos, lo cual nos demuestra que podemos 
alcanzar la rentabilidad esperada y adicionalmente con la campaña de marketing propuesta 
lograremos hacer que el producto ofertado por SATCOM, sea conocido y aceptado por los 
consumidores de software para hoteles restaurantes y tiendas que distribuyen productos al detal. 
 
4.8.1 ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
 
La proyección de los estados de pérdidas y ganancias para los años 2013-2017 se proyectó en base 
a los siguientes parámetros: 
 
 Los ingresos se calculó aplicando el método de los mínimos cuadros, tomando para su cálculo 
las ventas históricas de los años 2008-2012 y las ventas proyectadas para el año 2013 incluida 
la estrategia de incremento del 5,3%.  
 
EMPRESA SATCOM 
DATOS PARA EL CALCULO DE MINIMOS CUADRADOS 
AÑOS 2014-2017 
                                                                                                             TABLA N° 108 
AÑOS N° DE AÑOS VENTAS 
  
 
x Y X2 X*Y 
2008 1 685.283,12 1 685.283,12 
2009 2 602.313,14 4 1.204.626,28 
2010 3 784.699,00 9 2.354.097,00 
2011 4 778.287,93 16 3.113.151,72 
2012 5 831.444,95 25 4.157.224,76 
2013 6 923.370,61 36 5.540.223,66 
  21 4.605.398,75 91 17.054.606,54 
            FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                  UTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
Calculo de la proyección.- 
 
n = 6  número de años utilizados para el calculo 
 
  
  
 
  =   
  
 
  = 3,50 
 
  
  
 
  =   
            
 
 =  767.566,46 
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 = 53,469.19 
 
a = y –b(x) =  767, 566.46- (580.424,28) (3,5) = 954,708.64 
 
y = a + b(x) = 580,424.28 + 53,469.19 (7) = 954,708.64 
 
Aplicando la fórmula de los mínimos cuadrados para estimar las ventas de los años 2014-2017 
tenemos como resultado las proyecciones presentadas a continuación en la tabla N° 109, la cual 
indica también la tasa de crecimiento que experimentaran las ventas de año a año. 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
MÉTODO MÍNIMOS CUADRADOS 
AÑOS 2014-2017 
                                                                                          TABLA N° 109 
AÑOS 
N° DE 
AÑOS 
VENTAS 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
2014 7 954.708,64 3,39% 
2015 8 1.008.177,83 5,60% 
2016 9 1.061.647,03 5,30% 
2017 10 1.115.116,22 5,04% 
                            FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
                               AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 La proyección de costos para los año 2013-2017; se efectuó estableciendo un proporcional del 
total de ventas comprendido ente el 60% y 62%; este porcentaje de proyección es menor al 
utilizado en la proyección del presupuesto de costos (Tabla N° 94) esto se debe a que en la 
proyección del balance de los años 2013-2017 los costos se reducen por efecto de las 
estrategias de disminuir costos propuesta a fin de mejorar la rentabilidad en las tablas N° 103 y 
104. 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE COSTOS 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                          TABLA N° 110 
 
       AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
CUENTAS
2013 
ESTRATEGICO
2014 2015 2016 2017
INGRESOS 923.370,61               954.708,64         1.008.177,83 1.061.647,03 1.115.116,22 
COSTOS 576.677,77               598.249,48         631.754,90     659.260,32     670.296,35     
RELACION 62,45% 62,66% 62,66% 62,10% 60,11%
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 Los gastos proyectados para los año 2013-2017 experimentaran una disminución considerable 
en relación al año 2012; esto se debe a que para esta proyección empleamos las estrategia de  
disminución de gastos propuesta en la tabla 103 a fin de mejorar la rentabilidad , el año 2013 
tiene una participación de gastos en relación a los ingresos del 28,49% debido al costo  de las 
estrategias de marketing que es de $37,368,50, sin embargo para el año 2014 al 2017 el 
porcentaje de proyección disminuye debido a que el monto asignado para las estrategias de 
marketing también disminuye ya que en los años futuros se considera necesario únicamente 
mantener ciertas actividades a fin de dar a conocer el producto ofertado por SATCOM. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE GASTOS 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                TABLA N° 111 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
Adicionalmente cada una de las cuentas que conforman los gasto tienen una tasa de 
crecimiento diferente, esto se debe a que para la proyección se analizó individualmente su 
comportamiento y crecimiento ya sea en relación a las ventas o en base a políticas aplicadas 
por SATCOM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS
2013 
ESTRATEGICO
2014 2015 2016 2017
INGRESOS 923.370,61               954.708,64         1.008.177,83 1.061.647,03 1.115.116,22 
GASTOS 263.083,40               235.996,76         246.301,83     261.936,85     277.263,62     
RELACION 28,49% 24,72% 24,43% 24,67% 24,86%
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                    TABLA N° 112 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
FUENTE: ESTADO DE PERDIDAS Y CANANCIAS  
 
 
En la tabla N° 113 presentamos el estado de pérdidas y ganancias proyectado, con todas las 
cuentas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 923.370,61 954.708,64 1.008.177,83 1.061.647,03 1.115.116,22 
INGRESOS OPERACIONALES 923.370,61 954.708,64 1.008.177,83 1.061.647,03 1.115.116,22 
ventas Softwares y licencias 554.022,36  572.825,18  604.906,70      636.988,22      669.069,73      
venta de servicios 369.348,25  381.883,46  403.271,13      424.658,81      446.046,49      
COSTOS
Costos Operacionales 355.978,92  369.294,98  389.977,63      406.956,53      413.768,99      
Costos Mano de Obra 131.601,33  136.524,12  144.170,26      150.494,83      153.014,12      
Costos Inderectos 89.097,52    92.430,38    97.607,01        101.808,96      103.513,24      
TOTAL COSTOS 576.677,77 598.249,48 631.754,90     659.260,32     670.296,35     
GASTOS
Gastos de Ventas 117.975,63  89.533,89    93.214,03        98.797,59        104.271,08      
Gastos Administración 132.613,87  133.852,29  139.923,85      149.111,00      158.077,21      
Gastos Financieros 12.493,90    12.610,57    13.163,94        14.028,25        14.915,33        
TOTAL GASTOS 263.083,40 235.996,76 246.301,83     261.936,85     277.263,62     
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 83.609,43    120.462,40 130.121,11     140.449,87     167.556,25     
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,41    18.069,36    19.518,17        21.067,48        25.133,44        
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 71.068,02    102.393,04 110.602,94     119.382,39     142.422,81     
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96    22.526,47    24.332,65        26.264,13        31.333,02        
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 55.433,05    79.866,57    86.270,29       93.118,26       111.089,80     
RESERVA LEGAL 715,00          -                -                    -                    -                    
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 54.718,05    79.866,57    86.270,29       93.118,26       111.089,80     
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                 TABLA N° 113 
 
 
CUENTAS
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 923,370.61         954,708.64        1,008,177.83 1,061,647.03 1,115,116.22 
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 923,370.61         954,708.64        1,008,177.83 1,061,647.03 1,115,116.22 
ventas  de hardware Softwares y licencias 554,022.36         572,825.18        604,906.70     636,988.22     669,069.73     
venta de servicios 369,348.25         381,883.46        403,271.13     424,658.81     446,046.49     
COSTOS 576,677.77         598,249.48        631,754.90     659,260.32     670,296.36     
Costos de Venta 355,978.92         369,294.98        389,977.63     406,956.53     413,768.99     
softwares 344,479.16         357,365.05        377,379.56     393,809.96     400,402.35     
hadware 11,301.93           11,724.70          12,381.35       12,920.41       13,136.70       
suministros 197.82                 205.22                216.72             226.15             229.94             
COSTOS DE MANO DE OBRA 131,601.33         136,524.12        144,170.27     150,494.83     153,014.13     
Sueldos y Salarios 85,772.06           88,980.52          93,963.94       98,086.03       99,727.99       
Comisiones 3,949.89             4,097.64            4,327.13         4,516.96         4,592.57         
Bonificaciones 794.95                 824.69                870.87             909.08             924.30             
Aporte Patronal 10,997.87           11,409.26          12,048.25       12,576.79       12,787.33       
Décimo Tercer Sueldo 7,543.15             7,825.31            8,263.58         8,626.09         8,770.49         
Décimo Cuarto Sueldo 2,947.81             3,058.08            3,229.35         3,371.02         3,427.45         
Fondos de Reserva 5,946.93             6,169.39            6,514.91         6,800.71         6,914.55         
Vacaciones 3,982.58             4,131.55            4,362.94         4,554.34         4,630.58         -                    -                    -                    
Viáticos y Hospedaje 5,770.07             5,985.91            6,321.16         6,598.46         6,708.92         
Movilización 1,985.58             2,059.85            2,175.22         2,270.64         2,308.65         
Capacitación 695.13                 721.12                761.52             794.92             808.23             
Seguro de Vida 307.95                 319.47                337.36             352.16             358.05             
Uniformes 907.37                 941.32                994.04             1,037.64         1,055.01         
COSTOS INDIRECTOS 89,097.52           92,430.38          97,607.01       101,808.96     103,513.24     
Telefonía Móvil 2,621.16             2,719.21            2,871.50         2,995.12         3,045.26         
Correos y Valijas 971.03                 1,007.35            1,063.77         1,109.57         1,128.14         
Suministros de Oficina 2,405.73             2,495.72            2,635.49         2,748.95         2,794.97         
Suministros de Mantenimiento 31,900.92           33,094.23          34,947.70       36,452.18       37,062.40       
Viajes Nacionales 11,740.54           12,179.72          12,861.85       13,415.55       13,640.13       
Viajes Internacionales 2,861.11             2,968.14            3,134.37         3,269.30         3,324.03         
Seguros de viaje 2,759.33             2,862.55            3,022.86         3,153.00         3,205.78         
Asesoría Técnica 23,970.28           24,866.93          26,259.62       27,390.09       27,848.60       
Suministros de Computo 2,095.66             2,174.05            2,295.81         2,394.65         2,434.73         
Arriendos 7,771.76             8,062.48            8,514.02         8,880.55         9,029.21         
PROYECCIONES
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GASTOS 263,083.40         235,996.76        246,301.83     261,936.85     277,263.61     
GASTOS DE VENTAS 117,975.63         89,533.89          93,214.03       98,797.59       104,271.08     
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 52,975.76           53,453.80          55,882.67       59,579.67       63,223.10       
Sueldos y Salarios 27,000.00           27,158.76          27,934.90       29,112.47       30,266.82       
Comisiones 7,710.82             7,754.81            7,969.89         8,296.20         8,616.08         
Bonificaciones 1,208.23             1,210.17            1,219.68         1,234.10         1,248.24         
Aporte Patronal 4,364.16             4,389.03            4,510.62         4,695.10         4,875.93         
Décimo Tercer Sueldo 2,993.25             3,010.31            3,093.71         3,220.23         3,344.26         
Décimo Cuarto Sueldo 1,272.00             1,400.00            1,677.44         1,787.58         1,895.54         
Fondos de Reserva 2,993.25             3,010.31            3,093.71         3,220.23         3,344.26         
Vacaciones 1,496.63             1,505.16            1,546.85         1,610.12         1,672.13         -                    
Viáticos y Hospedaje 1,387.44             1,395.73            1,436.24         1,697.71         2,477.98         
Gastos de Gestion 2,549.98             2,619.52            3,399.63         4,705.93         5,481.86         
SERVICIOS GENERALES 4,219.91             4,264.37            4,442.88         4,708.55         4,913.98         
Luz 228.90                 230.99                241.21             251.73             271.92             
Telefono 726.95                 733.74                766.93             817.29             866.65             
Telefonía Móvil 1,143.25             1,153.93            1,206.13         1,285.32         1,362.95         
Internet 1,027.80             1,031.64            1,074.87         1,140.45         1,128.74         
Alicuotas Oficinas 380.00                 390.00                395.00             400.00             410.00             
Transporte 649.96                 656.03                685.70             730.73             774.86             
Seguridad y Monitoreo 63.04                   68.04                  73.04               83.04               98.86               
SUMINISTROS Y MATERIALES 417.48                 424.97                447.52             480.19             547.71             
Suministros de Oficina 300.94                 303.75                317.49             338.34             358.77             
Suministros de Limpieza 66.38                   67.00                  70.03               74.63               79.13               
Suministros de Cafeteria 50.16                   54.22                  60.00               67.23               109.80             
 GASTOS DE VIAJE 1,351.87             1,364.49            1,426.21         1,519.85         1,611.65         
Viajes Nacionales 1,351.87             1,364.49            1,426.21         1,519.85         1,611.65         
TRABAJOS DE TERCEROS 14,277.33           14,410.66          15,062.49       16,051.47       17,020.94       
Asesoria Técnica 1,757.18             1,773.58            1,853.81         1,846.22         1,957.72         
Gastos Legales 60.69                   61.26                  64.03               63.77               67.62               
Asesoria Comercial 12,459.46           12,575.81          13,144.65       14,141.48       14,995.60       
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,523.29           15,395.61          15,722.26       16,217.86       16,703.70       
Publicidad 7,154.79             7,221.61            7,548.26         8,043.86         8,529.70         
Estrategias de venta propuestas 37,368.50           8,174.00            8,174.00         8,174.00         8,174.00         
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 210.00                 220.00                230.00             240.00             250.00             
Suscripciones y Afiliaciones 210.00                 220.00                230.00             240.00             250.00             
GASTOS ADMINISTRACION 132,613.87         133,852.29        139,923.85     149,111.00     158,077.20     
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 85,287.24           86,083.68          88,594.20       94,422.08       100,077.45     
Sueldos y Salarios 57,000.00           57,550.00          58,800.00       62,600.00       66,400.00       
Aporte Patronal 6,925.50             6,992.33            7,144.20         7,605.90         8,067.60         
Décimo Tercer Sueldo 4,750.00             4,795.83            4,900.00         5,216.67         5,533.33         
Décimo Cuarto Sueldo 1,908.00             1,960.00            2,300.00         2,500.00         2,847.06         
Fondos de Reserva 4,750.00             4,795.83            4,900.00         5,216.67         5,533.33         
Vacaciones 2,375.00             2,397.92            2,450.00         2,608.33         2,766.67         
Viáticos y Hospedaje 7,578.74             7,591.77            8,100.00         8,674.51         8,929.46         
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AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
SERVICIOS GENERALES 7,995.32             8,069.99            8,428.60         8,957.89         9,498.92         
Luz 917.73                 926.30                956.45             1,019.25         1,080.81         
Telefonia Fija 1,265.98             1,277.80            1,392.68         1,484.12         1,573.75         
Telefonía Móvil 1,992.84             2,011.45            2,076.93         2,213.30         2,346.98         
Internet 1,210.22             1,221.52            1,261.29         1,344.10         1,425.28         
Alicuotas Condominos 1,566.05             1,580.67            1,632.13         1,739.29         1,844.34         
Correos y Valijas 728.39                 735.20                759.13             808.97             857.83             
Seguridad y Monitoreo 314.11                 317.05                350.00             348.86             369.93             
SUMINISTROS Y MATERIALES 5,472.34             5,523.45            5,972.41         6,377.73         6,184.64         
Suministros de Oficina 1,641.61             1,656.94            1,710.87         1,823.21         1,933.33         
Suministros de Limpieza 343.26                 346.47                357.75             381.24             404.26             
Suministros de Cafetería 448.59                 452.78                467.52             498.21             528.31             
Suministros de Mantenimiento 912.16                 920.68                950.65             1,013.07         1,074.25         
Combustibles y Lubricantes 1,990.02             2,008.60            2,073.99         2,210.16         1,717.82         
Suministros de Computo 136.71                 137.98                411.63             451.84             526.67             
TRABAJOS DE TERCEROS 6,081.80             6,138.59            7,979.40         8,503.31         9,016.89         
Asesoria Administrativa 4,324.62             4,365.01            6,148.08         6,551.75         6,947.46         
Asesoria Técnica 1,757.18             1,773.58            1,831.32         1,951.56         2,069.43         
MANTENIMIENTOS 8,160.51             8,236.71            8,504.85         9,063.26         9,610.66         
Mantenimiento Oficina 1,729.19             1,745.34            1,802.16         1,920.48         2,036.48         
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621.31                 627.11                647.53             690.04             731.72             
Mantenimiento Equipos de Computo 535.95                 540.95                558.56             595.24             631.19             
Mantenimiento Vehículo 4,803.29             4,848.15            5,005.97         5,334.65         5,656.85         
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470.76                 475.16                490.63             522.84             554.42             
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3,842.41             3,878.29            4,004.54         4,267.47         4,663.13         
Gastos Legales 3,382.08             3,414.60            3,529.01         3,767.28         4,104.88         
Cuotas y Membresias 460.33                 463.69                475.53             500.19             558.25             
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 15,774.26           15,921.58          16,439.86       17,519.27       19,025.51       
Depreciaciones Activos Fijos 15,000.00           15,140.08          15,632.94       16,659.37       18,113.67       
Provisión Cuentas Incobrables 774.26                 781.50                806.93             859.90             911.84             
GASTOS FINANCIEROS 12,493.90           12,610.57          13,163.94       14,028.25       14,915.33       
GASTOS BANCARIOS 9,399.48             9,487.25            9,902.29         10,552.58       11,500.86       
Comisiones Bancarios 1,458.93             1,472.55            1,539.16         1,640.24         1,739.31         
Intereses y Comisión T/de Crédito 3,536.48             3,569.51            3,723.91         3,968.47         4,224.61         
Impuesto a la Salida de Capitales 4,404.07             4,445.19            4,639.22         4,943.87         5,536.94         
GASTOS INTERESES 3,094.42             3,123.32            3,261.65         3,475.67         3,414.47         
 Gasto Interes Prestamos 3,094.42             3,123.32            3,261.65         3,475.67         3,414.47         
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 83,609.43           120,462.40        130,121.11     140,449.87     167,556.25     
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.41           18,069.36          19,518.17       21,067.48       25,133.44       
UTILIDAD ANTES DE IR 71,068.02           102,393.04        110,602.94     119,382.39     142,422.82     
22% IMPUESTO A LA RENTA 15,634.96           22,526.47          24,332.65       26,264.13       31,333.02       
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 55,433.05           79,866.57          86,270.29       93,118.26       111,089.80     
RESERVA LEGAL 715.00                 -                       -                    -                    -                    
UTILIDAD NETA 54,718.05           79,866.57          86,270.29       93,118.26       111,089.80     
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4.8.2 BALANCE GENERAL PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
 
La proyección de los balances generales de los años 2013-2017 se lo realizo en base a tendencias 
de crecimiento a través del análisis de los datos históricos de los años 2008-2012 y en base al 
comportamiento de cada una de las cuentas, (véase cuadro N° 13 Anexos) 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL 
PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                  TABLA N° 114 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
CUENTAS
2013 2014 2015 2016 2017
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 259.134,43   367.312,35   475.090,01   589.902,91   717.735,16   
DISPONIBLE 141.550,39   242.019,13   344.084,65   450.339,13   569.858,56   
CAJA-BANCOS 141.550,39    242.019,13    344.084,65    450.339,13    569.858,56    
EXIGIBLE 95.626,11     96.686,40     100.251,82   106.538,23   112.684,41   
CUENTAS  POR COBRAR 77.426,00      78.150,00      80.693,00      85.991,00      91.184,00      
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 2.500,00        2.600,00        2.700,00        2.800,00        2.900,00        
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (774,26)           (781,50)           (806,93)           (859,91)           (911,84)           
IVA EN COMPRAS 1.885,11        1.633,51        1.736,54        1.833,12        1.893,41        
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 1.662,07        1.718,48        1.814,72        1.910,96        2.007,21        
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12.927,19      13.365,92      14.114,49      14.863,06      15.611,63      
REALIZABLES 19.250,16     19.446,27     20.535,38     21.624,48     22.713,58     
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.643,53        7.445,73        7.862,74        8.279,74        8.696,74        
MERCADERIAS EN TRANSITO 11.606,63      12.000,54      12.672,64      13.344,74      14.016,84      
PREPAGADO 2.707,77        9.160,55        10.218,16     11.401,07     12.478,61     
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2.707,77        9.160,55        10.218,16      11.401,07      12.478,61      
ACTIVO FIJO 64.944,40     51.944,53     41.154,14     30.389,27     24.836,89     
EDIFICIO 104.676,27    104.676,27    104.676,27    104.676,27    104.676,27    
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04      25.125,04      25.125,04      25.125,04      25.125,04      
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 53.768,32      55.908,52      58.723,41      64.617,91      71.731,09      
VEHICULOS 57.972,34      57.972,34      60.000,00      60.000,00      65.000,00      
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (176.597,57)   (191.737,64)   (207.370,58)   (224.029,95)   (241.695,51)   
ACTIVO LARGO PLAZO 4.980,54        4.854,77        4.729,01        4.603,25        4.477,49        
GARANTIAS 4.980,54        4.854,77        4.729,01        4.603,25        4.477,49        
TOTAL DEL ACTIVO 329.059,37   424.111,65   520.973,16   624.895,43   747.049,54   
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 163.262,07   179.447,79   190.039,01   200.843,02   211.907,34   
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 34.814,74      36.117,05      38.139,81      39.800,35      40.466,61      
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 49.196,29      51.036,57      53.894,91      56.241,39      57.182,87      
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 33.180,00      33.489,00      34.954,40      37.250,80      36.589,40      
OBLIGACIONES LABORAL 5.995,78        6.199,26        6.546,46        6.893,65        7.240,85        
OBLIGACIONES PATRONALES 1.857,29        1.899,22        1.975,26        2.073,15        2.144,24        
IVA EN VENTAS POR PAGAR 9.233,71        9.547,09        10.081,78      10.616,47      11.151,16      
RETENCIONES DE IVA 588,85            389,67            410,93            439,89            462,53            
RETENCION EN LA FUENTE IR 219,04            174,10            184,65            195,72            203,22            
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 15.634,96      22.526,47      24.332,65      26.264,13      31.333,02      
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.541,41      18.069,36      19.518,17      21.067,48      25.133,44      
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00        -                  -                  -                  -                  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 1.000,00        -                  -                  -                  -                  
TOTAL PASIVO 164.262,07   179.447,79   190.039,01   200.843,02   211.907,34   
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60        6.784,60        6.784,60        6.784,60        6.784,60        
RESERVA LEGAL 3.392,30        3.392,30        3.392,30        3.392,30        3.392,30        
OTRAS RESERVAS 69.387,04      69.387,04      69.387,04      69.387,04      69.387,04      
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 30.515,30      85.233,35      165.099,92    251.370,21    344.488,47    
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL  PRESENTE EJERCICIO 54.718,05      79.866,57      86.270,29      93.118,26      111.089,80    
TOTAL PATRIMONIO NETO 164.797,29   244.663,86   330.934,15   424.052,41   535.142,21   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.059,37   424.111,65   520.973,16   624.895,43   747.049,54   
PROYECCIONES
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 La Cuenta Caja Bancos tiene un incremento significativo en las proyecciones de los años 
2013-2017 debido al incremento de ventas y especialmente a las utilidades retenidas.   
 
EMPRESA SATCOM 
CUENTA: CAJA BANCOS 
TASA DE CRECIMIENTO AÑOS 2013-2017 
                                                            TABLA N° 115 
 
                             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 Las cuentas por cobrar experimentaron una disminución del 5,52% en la proyección del año 
2017 en relación al año 2012; esto se debe a que para su proyección se aplicó la estrategia  del 
BSC, la cual indica en la iniciativa financiera N°1 propuestas en la tabla N° 42, que se 
establecen sanciones a los cliente que incumplan las fechas  de pago establecidas, a fin de 
recuperar la cartera en un tiempo menor. 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 
AÑOS 2012-2017 
                                                 TABLA N° 116 
 
                                        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 El Anticipo Impuesto a la Renta, proyectado para los años 2013-2017 es menor al 50% del 
impuesto a la renta causado proyectado en el balance de pérdidas y ganancias (Tabla N° 63-A) 
esto se debe a que SATCOM, en la proyección del impuesto retenido de la renta por clientes es 
alto y mayor al 50% del impuesto a la renta causado. 
 
 
 
 
AÑO PROYECCION
TASA DE 
CRECIMIENTO
2013 259.134,43               
2014 367.312,35               41,75%
2015 475.090,01               29,34%
2016 589.902,91               24,17%
2017 717.735,16               21,67%
AÑOS PROYECCION
TASA DE 
CRECIMIENTO
2012 96.515,96                 
2017 91.184,00                 -5,52%
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EMPRESA SATCOM 
RELACION ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CON IMPUESTO CAUSADO 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                               TABLA N° 117 
 
        AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje que representan las retenciones del impuesto a 
la renta efectuadas por clientes en relación al anticipo a la renta causado. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
RELACION ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA CON IMPUESTO CAUSADO 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                       TABLA N° 118 
 
       AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 En el balance general proyectado para los años 2013-2017 se indica el monto del préstamo 
adquirido por SATCOM, ante el Banco de la Producción cuyo costo del dinero es del 9,33% y se 
presenta el respectivo cálculo del interés en el estado de pérdidas y ganancias proyectado (véase 
tabla N°113) 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCION PRESTAMO BANCARIO 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                            TABLA N° 119 
 
      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
       FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (CUADRO N°52) 
 
 
 
 
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96                22.526,47                        24.332,65       26264,13 31.333,02       
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2.707,77                  9.160,55                          10.218,16       11.401,07       12.478,61       
RELACION 17,32% 40,67% 41,99% 43,41% 39,83%
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96                22.526,47                        24.332,65       26264,13 31.333,02       
 IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12.927,19                13.365,92                        14.114,49       14.863,06       15.611,63       
RELACION 82,68% 59,33% 58,01% 56,59% 49,82%
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 33.180,00                33.489,00                        34.954,40       37.250,80       36.589,40       
 Gasto Interes Prestamos 3.094,42                  3.123,32                          3.261,65          3.475,67         3.414,47         
% TASA DE INTERES 9,33% 9,33% 9,33% 9,33% 9,33%
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4.8.3 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
 
En la proyección del estado de flujo de efectivo se utilizó el método indirecto, debido a la magnitud 
de las cuentas utilizadas en la preparación de los balances de resultados y general. A través del 
estado de flujo de efectivo se ve reflejada la situación real de la empresa en cuanto a sus fuentes de 
ingresos y egresos de efectivo. 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
METODO INDIRECTO 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                             TABLA N° 120 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 
 
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 83.609,43    120.462,40  130.121,11  140.449,87  167.556,25  
DEPRECIACIONES 15.000,00    15.140,08    15.632,94    16659,37 18.113,67    
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 774,26          781,50          806,93          859,9 911,84          
99.383,69    136.383,98 146.560,98 157.969,14 186.581,76 
ACTIVIDAD OPERATIVA
 RECAUDO DE CLIENTES (11.123,25)   -42094,1 -47175,33 -53436,54 -62967,48
 CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS -100 -100 -100 -100
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 15.934,32    -                -                -                -                
IVA EN COMPRAS 10.395,66    251,60          (103,03)         (96,58)           (60,29)           
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 4.162,54       (56,41)           (96,24)           (96,24)           (96,24)           
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA (5.281,74)     (438,73)         (748,57)         (748,57)         (748,57)         
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA (1.159,13)     197,80          (417,01)         (417,00)         (417,00)         
MERCADERIAS EN TRANSITO (1.155,50)     (393,91)         (672,10)         (672,10)         (672,10)         
ANTICIPO A PROVEEDORES 5.193,00       -                -                -                -                
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 9.386,90       -6452,78 -1057,61 -1182,91 -1077,54
GARANTIAS (3.205,56)     125,77          125,76          125,76          125,76          
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 22.082,25    1.302,31       2.022,76       1.660,54       666,26          
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 5.012,39       1.840,28       2.858,34       2.346,48       941,48          
ANTICIPO CLIENTE (19.417,32)   
OBLIGACIONES LABORAL 596,90          203,48          347,19          347,19          347,19          
OBLIGACIONES PATRONALES (4.365,79)     41,92            76,0370445 97,89            71,09            
INCREMENTO IVA POR PAGAR (6.539,89)     313,38          534,69          534,69          534,69          
RETENCIONES DE IVA (2.382,28)     (199,17)         21,26            28,96            22,64            
RETENCION EN LA FUENTE (3.450,30)     (44,94)           10,55            11,06            7,50               
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 5.463,19       6.891,50       1.806,18       1.931,48       5.068,89       
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 5.361,34       5.527,95       1.448,81       1.549,31       4.065,96       
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO (700,00)         (1.000,00)     
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES OPERATIVAS 24.807,73    (34.084,04)  (41.118,31)  (48.116,57)  (54.287,74)  
ACTIVIDADES DE INVERSION
INCREMENTO ADQUISICION ACTIVOS FIJOS (1.719,92)     (2.140,20)           (4.842,55) (5.894,50)     (12.113,18)   
RESERVAS                    -   -                -                
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)    (2.140,20)    (4.842,55)    (5.894,50)    (12.113,18)  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (32.538,40)   309 1465,4 2296,4 -661,4
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES (23.278,26)   -                -                -                -                
INVERSIONES LARGO PLAZO 4.223,94       
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION (51.592,72)  309,00         1.465,40      2.296,40      (661,40)        
FLUJO DE CAJA 70.878,77    100.468,73 102.065,52 106.254,48 119.519,43 
SALDO INICIAL CAJA BANCOS 70.671,62    141.550,39  242019,13 344084,65 450339,13
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL 141.550,39 242.019,13 344.084,65 450.339,13 569.858,56 
PROYECCIONES
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A continuación presentamos la proyección del flujo de efectivo con la  que SATCOM contara en 
los años 2013-2017. 
 
EMPRESA SATCOM 
FLUJO DE EFECTIVO 
PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
 (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                            TABLA N° 121 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
4.8.4 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PROYECTADOS AÑOS 2013-2017 
 
El estado de cambios en el patrimonio proyectado para el año 2013 presenta los siguientes 
movimientos: 
 
 El capital social no ha sufrido cambios se mantiene constante. 
 
 Se calculó $715,00 de reserva legal para el periodo 2013, con lo cual SATCOM, completa el 
50% en relación al capital y en los años posteriores no se calculara esta reserva por cuanto ya 
llego al límite permitido por la ley de compañías. 
 
 
CUENTAS 2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 923,370.61 954,708.64 1,008,177.83 1,061,647.03 1,115,116.22 
INGRESOS OPERACIONALES 923,370.61 954,708.64 1,008,177.83 1,061,647.03 1,115,116.22 
ventas Softwares y licencias 554,022.36 572,825.18 604,906.70     636,988.22     669,069.73     
venta de servicios 369,348.25 381,883.46 403,271.13     424,658.81     446,046.49     
COSTOS
Costos Operacionales 355,978.92 369,294.98 389,977.63     406,956.53     413,768.99     
Costos Mano de Obra 131,601.33 136,524.12 144,170.26     150,494.83     153,014.12     
Costos Inderectos 89,097.52   92,430.38   97,607.01       101,808.96     103,513.24     
TOTAL COSTOS 576,677.77 598,249.48 631,754.90     659,260.32     670,296.35     
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 346,692.84 356,459.16 376,422.93     402,386.71     444,819.87     
GASTOS
Gastos de Ventas 117,975.63 89,533.89   93,214.03       98,797.59       104,271.08     
Gastos Administración 132,613.87 133,852.29 139,923.85     149,111.00     158,077.21     
UTILIDAD EN OPERACIONES 96,103.34   133,072.97 143,285.05     154,478.12     182,471.58     
Gastos Financieros 12,493.90   12,610.57   13,163.94       14,028.25       14,915.33       
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 83,609.43   120,462.40 130,121.11     140,449.87     167,556.25     
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.41   18,069.36   19,518.17       21,067.48       25,133.44       
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 71,068.02   102,393.04 110,602.94     119,382.39     142,422.81     
22% IMPUESTO A LA RENTA 15,634.96   22,526.47   24,332.65       26,264.13       31,333.02       
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 55,433.05   79,866.57   86,270.29       93,118.26       111,089.80     
PROYECCIONES
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 La empresa mantenía una pérdida de ejercicios anteriores de $28.689,45 la cual fue asumida 
por las reservas facultativa y estatutaria. 
 
 La utilidad del ejercicio fiscal año 2012 no se distribuyó por tanto paso a formar parte de la 
utilidad retenida o acumulada. 
 
 
SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
PROYECTADO AÑOS 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
  TABALA N° 122 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
En la siguiente tabla presentamos las proyecciones del estado de cambios en el patrimonio para los 
años 2013-2017, donde podemos observarlos siguientes cambios: 
 
 No se ha efectuado capitalizaciones, por tal motivo el capital social de la empresa no ha sufrido 
cambios. 
 
 La reserva legal en el año 2013 tuvo un incremento hasta completar el 50% en relación al 
capital social, en los años posteriores no se efectuará cálculos puesto que la ley no permite 
exceder más del 50% del total del capital. 
 
 No se han calculado otras reservas, esto se debe a las políticas de SATCOM, que prefieren 
mantener el valor acumulado hasta la fecha para hacer frente a futuras perdidas. 
 
 La cuenta de utilidades retenidas o utilidades acumuladas cada año van incrementándose, esto 
se debe a que no se ha efectuado reparto de dividendos, esta decisión es aplicada por parte de 
los accionistas de SATCOM. 
 
 
RESULTADOS 
ACUMULADOS
CUENTA CAPITAL SOCIAL
RESERVA
 LEGAL
RESERVA
 FACULTATIVA Y 
ESTATUTARIA
UTILIDAD
ACUMULADA
GANANCIA NETA DEL 
PERIODO
TOTAL 
PATRIMONIO
SALDO A INICIO DEL PERIODO 2013               6.784,60        2.677,30        98.076,49 30.515,30          54.718,05             192.771,74 
VARIACIONES DEL PERIODO -                       715,00          (28.689,45)     -                        (27.974,45)   
SALDO A FINAL DEL PERIODO 2013               6.784,60        3.392,30        69.387,04 30.515,30                      54.718,05 164.797,29 
ESTADO DE CABIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2013
RESERVAS
RESULTADOS
 DEL EJERCICIO
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES 
                                                                                                                        TABLA N° 123 
 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
4.9.1.1 ANÁLISIS VERTICAL DE LOS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
PROYECTADOS 
 
El análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias de SATCOM, nos permitirá  determinar la 
participación que tiene cada cuenta de costos y gastos  en relación a los ingresos y su oportuna 
toma de decisiones, este análisis se aplica a cada año proyectado  
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                   TABLA N° 124 
 
                         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
                            FUENTE: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CUADRO N° 41 
CUENTA
2013 2014 2015 2016 2017
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO             6.784,60        6.784,60        6.784,60        6.784,60        6.784,60 
RESERVA LEGAL             3.392,30        3.392,30        3.392,30        3.392,30        3.392,30 
OTRAS RESERVAS           69.387,04      69.387,04      69.387,04      69.387,04      69.387,04 
UTILIDAD RETENIDAD           30.515,30      85.233,35    165.099,92    251.370,21    344.488,47 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO           54.718,05      79.866,57      86.270,29      93.118,26 111.089,80  
SALDO PATRIMONIAL FINAL 164.797,29       244.663,86 330.934,15 424.052,41 535.142,21 
PROYECCIONES
CUENTAS PROYECCION
2013
%
INGRESOS 923.370,61   100,00%
INGRESOS OPERACIONALES 923.370,61   100,00%
ventas Softwares y licencias 554.022,36   60,00%
venta de servicios 369.348,25   40,00%
COSTOS
Costos Operacionales 355.978,92   38,55%
Costos Mano de Obra 131.601,33   14,25%
Costos Inderectos 89.097,52      9,65%
TOTAL COSTOS 576.677,77   62,45%
GASTOS
Gastos de Ventas 117.975,63   12,78%
Gastos Administración 132.613,87   14,36%
Gastos Financieros 12.493,90      1,35%
TOTAL GASTOS 263.083,40   28,49%
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 83.609,43     9,05%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,41      1,36%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 71.068,02     7,70%
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96      1,69%
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 55.433,05     6,00%
RESERVA LEGAL 715,00           0,08%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 54.718,05     5,93%
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
ANÁLISIS VERTICAL 
GRAFICO N° 17 
 
                                    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
Del 100% de ingresos los costos participan con el 62,45% equivalente a $576,677.77; los gastos 
representan el 28.49%  equivalente a  $263,083.40; la utilidad del ejercicio corresponde al 9.05% 
en relación a los ingresos. 
 
4.9.1.2  ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
El análisis vertical del balance general proyectado de la empresa SATCOM se aplicara con el 
objetivo de conocer cuál es la participación de cada cuenta del activo en función del activo total, de 
cada cuenta del pasivo en función del pasivo total y del patrimonio.  
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (CONDENSADO) 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                           TABLA N° 125 
 
           AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
           FUENTES: BALANCE GENERAL PROYETADO CUADRO N°42 
 
INGRESOS
;  
923,370.61   COSTOS ;  
576,677.77  
 EGRESOS;  
263,083.40  
CUENTAS
 PROYECCION
 2013 
 VALOR 
RELATIVO 
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 259.134,43    78,75%
ACTIVO FIJO 64.944,40      19,74%
ACTIVOS A LARGO PLAZO 4980,54 1,51%
TOTAL ACTIVOS 329.059,37   100,00%
PASIVO CORRIENTE 163.262,07    99,39%
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00        0,61%
TOTAL PASIVO 164.262,07   100,00%
TOTAL PATRIMONIO NETO 164.797,29   100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.059,37   100,00%
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El análisis vertical del balance general proyectado del año 2013 de la empresa SATCOM, nos 
muestra que del 100% de activos el 78.75% corresponde a activos corrientes, el 19.74% activos 
fijos y el 1.51% corresponde a otros activos. En el caso de los pasivos del 99.39% corresponde a 
pasivos a corto plazo y apenas el 0,61% son pasivos a largo plazo, lo cual indica que el 
endeudamiento total de la empresa es a corto plazo. 
4.9.1.3  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 
El análisis vertical del estado de flujo de efectivo proyectado para el año 2013 nos permitirá 
conocer cuál es la participación de cada actividad en relación al flujo de efectivo total. 
 
EMPRESA SATCOM 
FLUJO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                          TABLA N° 126 
 
              AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
ACTIVO 
CORRIENTE
;  
259,134.43  
ACTIVO 
FIJO;  
64,944.40  
ACTIVOS A 
LARGO 
PLAZO; 
4980.54 
PASIVO 
CORRIENT
E;  
163,262.07  
PASIVO 
LARGO 
PLAZO;  
1,000.00  
CUENTAS
PROYECCION
2013
VALOR 
RELATIVO
     99.383,69 70,21%
ACTIVIDAD OPERATIVA 24.807,73    17,53%
ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)     -1,22%
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (51.592,72)   -36,45%
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL 141.550,39 100,00%
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FLUJO DE EFECTIVO 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
GRAFICO N° 20 
 
                                             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
A través del análisis vertical del año 2013 del flujo de efectivo de SATCOM, determinamos que 
del 100% de efectivo total el 17,53% es financiado con actividades de operación mientras que las 
actividades de inversión y financiamiento tienen un saldo negativo debido a que la empresa no 
recibe ingresos por estas actividades. 
 
4.9.1.4  ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO   
               PROYECTADO 
 
El análisis vertical del estado de cambios en el patrimonio nos permitirá conocer cuál es la 
participación de cada cuenta en relación al patrimonio total. 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                               TABLA N° 127 
 
                                      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
ACTIVIDAD 
OPERATIVA;  
24,807.73  
ACTIVIDADES 
DE 
INVERSION;  
(1,719.92) 
ACTIVIDADES 
DE 
FINANCIAMIE
NTO;  
(51,592.72) 
CUENTA
2013
VALOR
RELATIVO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO             6.784,60 4,12%
RESERVA LEGAL             3.392,30 2,06%
OTRAS RESERVAS           69.387,04 42,10%
UTILIDAD RETENIDAD           30.515,30 18,52%
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO           54.718,05 33,20%
SALDO PATRIMONIAL FINAL 164.797,29       100,00%
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                                           AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
El análisis vertical del estado de cambios en el patrimonio efectuado al año 2013 de SATCOM, nos 
permite determinar que el capital social participa con el 4.12% del total del patrimonio, la reserva 
legal representa el 2.06% del total del patrimonio, otras reservas tienen una participación del 
42.10% del total del patrimonio, las utilidades retenidas equivalen al 18,52% mientras que la 
utilidad proyectada para el año 2013 participa con el 33,20% del total del patrimonio. 
4.10  ANALISIS HORIZONTAL DE LOS  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
El análisis horizontal nos permite determinar la variación que tienen las cuentas en un periodo 
determinado, esta comparación se la realiza generalmente entre dos años a fin de comprobar si la 
fluctuación de cada cuenta es buena o mala y a su vez aplicar los correctivos necesarios, para un 
óptimo análisis aplicamos la comparación absoluta y relativa. 
4.10.1 ANÁLISIS HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
            PROYECTADOS. 
 
 Análisis horizontal año 2013 -2014 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
de pérdidas y ganancias  en el año 2014 con relación al año 2013.  
 
 
 
 
 
CAPITAL SUSCRITO 
Y/O ASIGNADO;  
6,784.60  
RESERVA LEGAL;  
3,392.30  
OTRAS RESERVAS;  
69,387.04  UTILIDAD 
RETENIDAD;  
30,515.30  
UTILIDAD DEL 
PRESENTE 
EJERCICIO;  
54,718.05  
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                             TABLA N° 128 
 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal efectuado al estado de pérdidas y ganancias del año 2014 nos indica que los 
ingresos han incrementado el 3.39% en relación al año 2013 equivale a  $31,338.03, los costos en 
este mismo año se incrementan en un 3.74% equivalente a $21,571.71, en relación al año 2013; los 
gastos disminuyen  en un porcentaje del 10,30% esto es $27,086.64 en comparación al año 2013, 
esto se debe a que en el año 2014 ya no se realizó una campaña de marketing costosa únicamente 
se lleva a cabo actividades que permitan mantener la marca en la mente de los consumidores.  
 
 Análisis horizontal año 2013 -2017 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
de pérdidas y ganancias  en el año 2017 con relación al año 2013 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                             TABLA N° 129 
 
             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
CUENTAS
PROYECCION
2013
PROYECCION
2014
VALOR 
RELATIVO
 VALOR 
ABSOLUTO 
INGRESOS 923.370,61     954.708,64      3,39% 31.338,03        
COSTOS 576.677,77     598.249,48      3,74% 21.571,71        
EGRESOS 263.083,40     235.996,76      -10,30% (27.086,64)       
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 83.609,43       120.462,40     44,08% 36.852,97       
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,41       18.069,36        44,08% 5.527,95          
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 71.068,02       102.393,04     44,08% 31.325,02       
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96       22.526,47        44,08% 6.891,50          
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 55.433,05       79.866,57       44,08% 24.433,52       
RESERVA LEGAL 715,00             (715,00)            
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 54.718,05       79.866,57       45,96% 25.148,52       
CUENTAS
PROYECCION
2013
PROYECCION
2017
VALOR 
RELATIVO
 VALOR 
ABSOLUTO 
INGRESOS 923.370,61     1.115.116,22  20,77% 191.745,61      
COSTOS 576.677,77     670.296,35      16,23% 93.618,58        
EGRESOS 263.083,40     277.263,62      5,39% 14.180,22        
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 83.609,43       167.556,25     100,40% 83.946,82       
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,41       25.133,44        100,40% 12.592,02        
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA 71.068,02       142.422,81     100,40% 71.354,80       
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96       31.333,02        100,40% 15.698,06        
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 55.433,05       111.089,80     100,40% 55.656,75       
RESERVA LEGAL 715,00             -                    (715,00)            
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 54.718,05       111.089,80     103,02% 56.371,75       
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El análisis horizontal efectuado al estado de pérdidas y ganancias del año 2017 nos indica que los 
ingresos han incrementado el 20,77% en relación al año 2013 equivale a  $191.745,6; los costos en 
este mismo año se incrementan en un 16,23% equivalente a $93.618,59; en relación al año 2013; 
los gastos crecen en un porcentaje del 5,39% esto es $14.180,22 en comparación al año 2013.  
 
4.10.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
 
El análisis horizontal del balance general de la empresa SATCOM, nos permite determinar la 
variación que tienen las cuentas del activo, pasivo y patrimonio en un periodo determinado, esta 
comparación se la realiza generalmente entre dos periodos, aplicamos la comparación absoluta y 
relativa. 
 
 
• Análisis horizontal año 2013 -2014 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
general  en el año 2014 con relación al año 2013. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                              TABLA N° 130 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
CUENTAS
 PROYECCION
 2013 
 PROYECCION
 2014 
 VALOR 
RELATIVO 
 VALOR 
ABSOLUTO 
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 259.134,43      367.312,35      41,75% 108.177,93  
ACTIVO FIJO 64.944,40        51.944,53        -20,02% (12.999,87)   
ACTIVOS A LARGO PLAZO 4980,54 4.854,77           -2,53% (125,77)         
TOTAL ACTIVOS 329.059,37     424.111,65     28,89% 95.052,29   
-                
PASIVO CORRIENTE 163.262,07      179.447,79      9,91% 16.185,72    
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00           -100,00% (1.000,00)     
TOTAL PASIVO 164.262,07     179.447,79     9,24% 15.185,72   
-                
TOTAL PATRIMONIO NETO 164.797,29     244.663,86     48,46% 79.866,57   
-                
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.059,37     424.111,66     28,89% 95.052,29   
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El análisis horizontal del balance general demuestra que en el año 2014 los activos se 
incrementaron en un 28,89% equivalente a $95.052,29; los pasivos tuvieron un crecimiento del 
9,24% con un total de $ 15185,72; el patrimonio aumento el 48,46%.  
 
 
 Análisis horizontal año 2017 -2013 
Este análisis, nos permitirá determinar la variación que han experimentado las cuentas del balance 
general  en el año 2017 con relación al año 2013. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      TABLA N° 131 
 
            AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
El análisis horizontal del balance general demuestra que en el año 2017 los activos se 
incrementaron en un 176,97% equivalente a $458600,73; los pasivos tuvieron un crecimiento del 
29,01% con un total de $ 47.645,27; el patrimonio aumento el 127,03% debido a las utilidades 
retenidas. 
 
 
 
 
 
 
CUENTAS
 PROYECCION
 2013 
 PROYECCION
2017 
 VALOR
RELATIVO 
 VALOR
ABSOLUTO 
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 259.134,43      717.735,16      176,97% 458.600,73  
ACTIVO FIJO 64.944,40        24.836,89        -61,76% (40.107,51)   
ACTIVOS A LARGO PLAZO 4980,54 4477,49 -10,10% (503,05)         
TOTAL ACTIVOS 329.059,37     747.049,54     127,03% 417.990,17 
PASIVO CORRIENTE 163.262,07      211.907,34      29,80% 48.645,27    
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00           -100,00% (1.000,00)     
TOTAL PASIVO 164.262,07     211.907,34     29,01% 47.645,27   
TOTAL PATRIMONIO NETO 164.797,29     535.142,21     224,73% 370.344,91 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.059,37     747.049,54     127,03% 417.990,17 
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4.10.3 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 
 
 
El análisis horizontal del flujo de efectivo proyectado de la empresa SATCOM, nos permite 
determinar las variaciones que tiene cada una de las actividades en un periodo determinado, 
aplicamos la comparación absoluta y relativa. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                  TABLA N° 132 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal del flujo de efectivo demuestra que en el año 2014 con relación al año 2013; 
la actividad operativa  disminuyo en un 237,39% equivalente a $-58.891,16; la actividad de 
inversión tuvo un incremento del 24,44% con un total de $ -420,28; la actividad de financiación se 
incrementó en un 100,60%  
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      TABLA N° 133 
 
         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal del flujo de efectivo demuestra que en el año 2017 con relación al año 2013 la 
actividad operativa  disminuyo en un 318,83% equivalente a $79095,47; la actividad de inversión 
tuvo un incremento del 604,29% con un total de $ -10.393,26; la actividad de financiación 
disminuyo en un 98,72%  
 
CUENTAS
PROYECCION
2013
PROYECCION
2014
VALOR
RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO
99.383,69         136.383,98       37,23% 37.000,29    
ACTIVIDAD OPERATIVA 24.807,73         (34.084,04)        -237,39% (58.891,77)   
ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)          (2.140,20)          24,44% (420,28)         
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (51.592,72)       309,00               -100,60% 51.901,72    
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL 141.550,39      242.019,13      70,98% 100.468,73 
CUENTAS
PROYECCION
2013
PROYECCION
2017
VALOR
RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO
99.383,69         186.581,76       87,74% 87.198,07    
ACTIVIDAD OPERATIVA 24.807,73         (54.287,74)        -318,83% (79.095,47)   
ACTIVIDADES DE INVERSION (1.719,92)          (12.113,18)        604,29% (10.393,26)   
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (51.592,72)       (661,40)             -98,72% 50.931,32    
FLUJO DE EFECTIVO TOTAL 141.550,39      569.858,56      302,58% 428.308,17 
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4.10.4 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
            PROYECTADO 
 
El análisis horizontal del estado de cambios en el patrimonio proyectado de la empresa SATCOM, 
nos permite determinar las variaciones que ha experimentado el patrimonio en un periodo de 
tiempo determinado. 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                           TABLA N° 134 
 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal, determina que el patrimonio para el año 2014 tuvo un incremento del 48.5% 
en relación al año 2013,  debido al aumento de utilidades retenidas; la reserva legal, no ha tenido 
variaciones por cuanto se encuentra en su límite máximo permitido, las otras reservas tampoco han 
experimentado cambios, ya que los accionistas han decidido mantenerlas en esos porcentajes para 
hacer frente en caso de pérdidas en ejercicios posteriores, el capital tampoco  ha variado ya que no 
se planea incrementar. 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (CONDENSADO) 
ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                   TABLA N° 135 
 
             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
El análisis horizontal, demuestra que el patrimonio para el año 2017 se incrementó en un 224,73% 
en relación al año 2013 debido al aumento de utilidades retenidas; la reserva legal, no ha tenido 
CUENTA
PROYECCION 
2013 2014
VALOR
RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO
CAPITAL SUSCRITO Y/O              6,784.60        6,784.60                     -                        -   
RESERVA LEGAL              3,392.30        3,392.30                     -                        -   
OTRAS RESERVAS           69,387.04      69,387.04                     -                        -   
UTILIDAD RETENIDAD           30,515.30      85,233.35 179.3%      54,718.05 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO          54,718.05      79,866.57 46.0%      25,148.52 
SALDO PATRIMONIAL FINAL 164,797.29       244,663.86 48.5%      79,866.57 
CUENTA
PROYECCION 
2013 2017
VALOR
RELATIVO
VALOR
ABSOLUTO
CAPITAL SUSCRITO Y/O              6,784.60        6,784.60                     -                        -   
RESERVA LEGAL              3,392.30        3,392.30                     -                        -   
OTRAS RESERVAS           69,387.04      69,387.04                     -                        -   
UTILIDAD RETENIDAD           30,515.30   344,488.47 1028.90%    313,973.17 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO          54,718.05 111,089.80 103.02%      56,371.74 
SALDO PATRIMONIAL FINAL 164,797.29       535,142.21 224.73%    370,344.91 
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variaciones por cuanto se encuentra en su límite máximo permitido, las otras reservas tampoco han 
experimentado cambios, ya que los accionistas han decidido mantenerlas en esos porcentajes para 
hacer frente en caso de pérdidas del ejerció posteriores, el capital tampoco  ha variado ya que no se 
planea realizar incrementos. 
 
4.11. INDICADORES FINANCIEROS 
 
Elaboraremos los indicadores financieros a fin de evaluar el desempeño operativo y la salud 
financiera de la empresa, a través de este análisis podremos obtener resultados de liquidez, 
rentabilidad, endeudamiento, se trabajará con los datos obtenidos en los estados financieros 
proyectados. 
 
4.11.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                              TABLA N° 136 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 
CORRIENTE 
259.134,43 – 163.262,07 
 
95.872,36 
 
INDICE DE SOLVENCIA 
 
 
                
                
 
259.134,43 / 163.262,07 
 
1.59 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
 
 
                           
                
 
(259.134,4357-19,250.16)/ 163.262,07 
 
1.47 
  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
Análisis de los indicadores de liquidez y solvencia año 2013. 
 
 Capital de Trabajo.- El capital de trabajo de SATCOM, para el año 2013 es de $95.872,36 lo 
cual indica que es una situación aceptable puesto que la empresa tiene en caja una importante 
suma de dinero para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. 
 
 Índice de Solvencia.- El índice de solvencia del año 2013 es de $1.59 Lo cual indican que por 
cada dólar de deuda, la empresa dispone para cubrir $1.59. Por tanto SATCOM tendría la 
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capacidad de pago suficiente para asumir sus deudas pero sin embargo este indicador se 
encuentran por debajo del promedio óptimo que es de $2.5.  
 
 
 Índice de prueba acida.- El índice de prueba acida para el año 2013 es de $1.47 Significa que 
de cada dólar de deuda la empresa cuenta con $1.17 dólares para hacer frente a sus 
obligaciones, el resultado se encuentra sobre el promedio optimo que es de $1.1  
4.11.2 INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                             TABLA N° 137 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
                             
       
 
 
(77.426,00 X 360)/923,370.61 30,19 
PERIODO DE PAGO  PROMEDIO 
                       
        
 
(84,011.03 X 360)/355,978.92 
 
 
84.96 
ROTACION DE ACTIVOS 
       
               
 
923,370.61/ 329.059,37 
 
 
2.81 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Análisis de los Indicadores de Actividad del año 2013: 
 
 Periodo de Cobranza Promedio.- El periodo de cobranzas promedio para el año 2013 es de 
30,19 días lo cual es aceptable para la empresa por cuanto se encuentra sobre el promedio 
óptimo que es 30 días.  
 
 Periodo de Pago Promedio.- El periodo de pago promedio para el año 2013 es de 84.96 días 
lo cual representa una buena situación para la empresa, ya que se encuentra sobre el promedio 
optimo es de 30 días.  
 
 Rotación de Activos.- La rotación de activos de SATCOM para el año 2013 es de 2.81 veces 
lo cual representa una situación poco aceptable por cuanto la empresa no está administrando de 
una forma eficiente sus activos el promedio optimo es de 6.4 veces.  
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4.11.3 INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                             TABLA N° 138 
INDICADOR FORMULA CALCULO 
 
INDICE 
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
               
               
      
(164.262,07 / 329.059,37) X 100 
49,92% 
ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
             
          
      
 
 
(164.262,07 / 164.797,29) X 100 99,68% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
Análisis de los Indicadores de Apalancamiento del año 2013: 
 
 Endeudamiento del Activo.- La participación de los acreedores de SATCOM, es del  49,92%  
sobre el total de activos durante el año 2013, esta situación es favorable para la empresa, puesto 
que se encuentra bajo el promedio óptimo que es la financiación del 50% de deuda en activos.  
 
 
 Endeudamiento del Patrimonio.- Esta razón nos indica que la empresa tiene un 
endeudamiento alto con terceros es decir que para el año 2013 el 99.68% de su patrimonio está 
comprometido con sus acreedores, esta situación es realmente mala para la empresa. 
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4.11.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                             TABLA N° 139 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO 
DE UTILIDAD  
 
                        
      
      
(83,609.45 / 923,370.61) X 100 9.05% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
 
            
      
      
(54.718,05 / 923,370.61) X 100 5.93% 
RENTABILIDAD DE 
LA INVERSION 
 
            
               
      
(54.718,05 / 329.059,37) X 100 16,63% 
RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 
 
            
          
      
 
(53,301.02 / 164.797,29) X 100 33.20% 
INDICE DUPONT ( 
            
      
     ) x ( 
      
               
 ) X 
( 
       
            
 ) 
 
5.93 x 2,81 x 1.99 33.16% 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
Análisis de los Indicadores de Rentabilidad del año 2013: 
 
 Margen Bruto de Utilidad.- El margen de rentabilidad bruta de SATCOM, es poco 
satisfactorio en el año 2013,  ya que después de cubrir sus costos y gastos le queda únicamente 
el 9.05% para hacer frente a la participación trabajadores e impuestos.  
 
 Margen Neto de Utilidad.- La utilidad neta generada por las ventas de SATCOM, es 
aceptable para el año 2013 tenemos un índice de 5.93.  
 
 Rentabilidad de la Inversión.- La capacidad de generar rentabilidad de los activos para 
SATCOM, es muy buena, para el año 2013 tenemos una rentabilidad generada del 16,63%. 
 
 Rentabilidad del Patrimonio.- La rentabilidad del patrimonio para el año 2013 es de 33,16%, 
este índice se encuentran dentro del promedio óptimo lo cual representa una situación favorable 
para la empresa.  
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Índice DUPONT.- Al aplicar el índice  DUPONT hemos determinado que la rentabilidad que 
generan los activos en la empresa SATCOM, en relación a las ventas es buena  para el año 2013 la 
rentabilidad generada es del 33,16%.  
 
 
4.11.5  INDICADOR VARLOR ECONOMICO AGREADO (ECONOMIC VALUE ADDED  
             (EVA)) 
 
El EVA es un indicador financiero que  mide si la utilidad puede cubrir el costo del capital 
empleado en la generación de valor, este índice facilita la  toma de decisiones gerenciales, 
permitiendo conocer si la riqueza generada por la empresa es suficiente para sostener las 
inversiones y costos de financiamiento.  
 
 
EVA =UTILIDAD OPERATIVA (UODI) – (capital Invertido * Costo de Capital) 
 
Para calcular el indicador financiero EVA, es necesario conocer la utilidad neta de la empresa, los 
préstamos bancarios que tiene la empresa con su respectiva tasa de interés, si mantiene otro tipo de 
préstamos y el patrimonio neto. 
 
EMPRESA SATCOM 
DATOS PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR EVA 
AÑO 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                           TABLA N°140 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
FUENTES: CUADRO N° 52 
 
 
 
 
A A-1 B B-1 A+B (A-1+B-1)/2
AÑO
UTILIDAD
NETA
PRESTAMO
 BANCARIO
TASA DE 
INTERES
PRESTAMO
PATRIMONIO
NETO
TASA DE 
INTERES
PATRIMONIO
CAPITAL 
INVERTIDO
INTERES
PROMEDIO
2013 54.718,05    33.180,00    9,33% 164.797,29    9,33% 197.977,29  9,33%
2014 79.866,57    33.489,00    9,33% 244.663,86    9,33% 278.152,86  9,33%
2015 86.270,29    34.954,40    9,33% 330.934,15    9,33% 365.888,55  9,33%
2016 93.118,26    37.250,80    9,33% 424.052,41    9,33% 461.303,21  9,33%
2017 111.089,80  36.589,40    9,33% 535.142,21    9,33% 571.731,61  9,33%
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Aplicación de la fórmula para el cálculo del indicador EVA. 
 
 EVA =UTILIDAD OPERATIVA (UODI) – (capital Invertido * Costo de Capital) 
EVA 2013= 54718,05- (197.977,29*9,33%) 
EVA 2013= 54718,05- 18.471,28 
EVA 2013= 36.246,77. 
 
 
El indicador financiero EVA, calcula la utilidad neta que le queda a la empresa después de cubrir 
los costos financieros incluido el patrimonio, para el año 2013 SATCOM, tendrá una utilidad de 
$36.246,77 después de cubrir los costos financieros del préstamo y los costos financieros que 
resultan del patrimonio. 
 
12. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
Después de la aplicación de las estrategias de marketing propuestas en el capítulo III, consideramos 
necesario aplicar el VAN, a fin de conocer si resulta factible su aplicación. 
 
Ventas Proyectadas sin aplicación de estrategias  
 
En base a los datos históricos de los años 2008-2012 del  estado de pérdidas y ganancias, 
proyectamos las ventas que tendrá SATCOM, sin aplicar estrategias, para ello empleamos el 
método de los mínimos cuadrados. 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                               TABLA N° 141 
 
                                             AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
                                                              FUENTES: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  
AÑOS N° DE AÑOS
VENTAS
PROYECTADAS
2013 6 876.895,16      
2014 7 923.725,01      
2015 8 970.554,85      
2016 9 1.017.384,70  
2017 10 1.064.214,54  
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Posterior a la proyección de ventas que tendrá SATCOM, sin aplicar estrategias, comparamos con 
la proyección de ventas con aplicación de estrategias, cuyas estrategias tienen un costo de 
$37368,50 el primer año y a partir del segundo año su costo es de $8.174,00. Ya que se empleara 
estrategias de marketing, puntuales para proseguir con la campaña propuesta en el año 2013, y 
mantener el producto en la mente de los consumidores. 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                               TABLA N° 142 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
Para el desarrollo del VAN procedemos a realizar el cálculo de la Tasa Mínima aceptable de 
retorno 
 
EMPRESA SATCOM 
TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RETORNO 
AÑO 2013 
 
                                                                                                                       TABLA N° 143 
 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
  FUENTES: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUADROS N°52-53 
 
 
El costo del dinero aportado por la empresa para la ejecución de las estrategias de marketing es del 
21.75% y es la tasa que se aplicara en el cálculo del VAN. 
 
 
 
 
 
2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS PROYECTADAS INCLUIDO ESTRATEGIAS 923.370,61 954708,64 1008177,83 1061647,03 1115116,22
VENTAS PROYECTADAS SIN ESTRATEGIAS 876.895,16 923.725,01 970.554,85 1.017.384,70 1.064.214,54
DIFERENCIA DE INGRESOS POR APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 46.475,45 30.983,63 37.622,98 44.262,33 50.901,68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 6.971,32 4.647,54 5.643,45 6.639,35 7.635,25
DIFRENCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 39.504,13 26.336,09 31.979,53 37.622,98 43.266,43
22% IMPUESTO A LA RENTA 8.690,91 5.793,94 7.035,50 8.277,06 9.518,61
DIFERENCIA NETA DE INGRESOS 30.813,22 20.542,15 24.944,04 29.345,92 33.747,81
FINANCIAMIENTO
COSTO 
ESTRATEGIAS
INTERES
APORTE DE LOS SOCIOS 37,368.50         9.33%
INFLACION 4.16%
RIESGO PAIS 8.26%
TASA MINIMA ACEPTABLE DE RETORNO 21.75%
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EMPRESA SATCOM 
CALCULO DEL VAN 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                                                                             TABLA N° 144 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
El VAN, es mayor a cero lo cual nos indica que la aplicación de las estrategias de marketing es 
factible, y generaran óptimos resultados a largo plazo. 
 
 
EMPRESA SATCOM 
CALCULO DE LA TIR 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                                                                      TABLA N° 145 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
La Tasa Interna de Retorno con la cual el VAN se hace 0 es del 52.29% lo cual nos indica que 
aplicar las estrategias de marketing generara óptimos resultados y se recomienda su aplicación. 
 
 
 
 
 
AÑOS PERIODO INVERSION
DIFERENCIA DE 
VENTAS
FLUJO DE 
EFECTIVO
FACTOR DE 
DESCUENTO
VAN TAMAR 
1/(1+i)^n
22.00%
0 (37,368.50)             (37,368.50)             1.0000000          (37,368.50)          
2013 1 30,813.22       30,813.22               0.8196721          25,256.74            
2014 2 (8,174.00)               20,542.15       12,368.15               0.6718624          8,309.69              
2015 3 (8,174.00)               24,944.04       16,770.04               0.5507069          9,235.37              
2016 4 (8,174.00)               29,345.92       21,171.92               0.4513991          9,556.99              
2017 5 (8,174.00)               33,747.81       25,573.81               0.3699993          9,462.29              
TOTAL (70,064.50)             139,393.14    69,328.64               24,452.59            
AÑOS PERIODO INVERSION
DIFERENCIA DE 
VENTAS
VAN TAMAR FACTOR DE 
DESCUENTO
VAN TAMAR 
1/(1+i)^n
52.29787%
0 (37,368.50)             (37,368.50)          1.0000000  (37,368.50)      
2013 1 30,813.22       25,256.74            0.6566080  20,232.21       
2014 2 (8,174.00)               20,542.15       8,309.69              0.4311341  5,332.33          
2015 3 (8,174.00)               24,944.04       9,235.37              0.2830861  4,747.36          
2016 4 (8,174.00)               29,345.92       9,556.99              0.1858766  3,935.37          
2017 5 (8,174.00)               33,747.81       9,462.29              0.1220481  3,121.23          
TOTAL (70,064.50)             139,393.14    24,452.59            0.00                  
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EMPRESA SATCOM 
CALCULO DE LA RAZON BENEFICIO COSTO 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DÓLARES) 
                                                                                                                          TABLA N° 146 
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
B/C= INGRESOS ACTUALIZADOS/ EGRESOS ACTUALIZADOS 
B/C= 78.528,48/47.337,31 
B/C=  1.66 
 
El costo beneficio de aplicar las estrategias de marketing es del 1.66 lo cual nos 
demuestra que es factible su aplicación. 
 
AÑOS PERIODO INGRESOS COSTOS
TASA DE 
ACTUALIZACION
INGRESOS
ACTUALIZADOS
COSTOS
TOTALES 
ACUALIZADOS
1/(1+i)^n
22.00%
2013 1 30,813.22               37,368.50       0.8196721              25,256.74           30,629.92            
2014 2 20,542.15               8,174.00         0.6718624              13,801.50           5,491.80              
2015 3 24,944.04               8,174.00         0.5507069              13,736.85           4,501.48              
2016 4 29,345.92               8,174.00         0.4513991              13,246.72           3,689.74              
2017 5 33,747.81               8,174.00         0.3699993              12,486.67           3,024.37              
TOTAL 139,393.14            70,064.50       78,528.48           47,337.31            
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CAPITULO V 
5. CONCLISIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES. 
 
 
Posterior al estudio realizado a la empresa SATCOM,  hemos llegado a las siguientes conclusiones: 
 
 A través del análisis FODA y FODA MATEMATICO, determinamos que de los factores 
internos de la empresa,  las fortalezas son mayores a las debilidades (tabla N° 24-25 capitulo 
N° II)  y en los factores externos las oportunidades son menores a las amenazas (tabla N° 26-27 
capitulo N° II) las amenazas más representativas son: la creación de software nuevos a precios 
bajos, y la posibilidad de perder la representación de MICROS, por apertura de oficinas propias 
en Ecuador,   lo cual se considera un aspecto negativo que contribuye a la baja rentabilidad de 
SATCOM. 
 
 Posterior al análisis de las estrategias de producto, precio, plaza y promoción aplicadas 
actualmente por SATCOM, hemos determinado, que no generan los resultados esperados. 
(véase tabla Nº 38 pagina 56, 57); 
 
 A través del análisis FODA, se determinó que una de las debilidades de SATCOM, es la 
planificación estratégica deficiente (tabla Nº 25); lo cual genera que sus costos y gastos sean 
elevados y a su vez dificulta alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
 En la evaluación financiera realizada en el capítulo 4 se determinó, que  aplicando las 
estrategias de marketing, en  conjunto con las iniciativas del BSC  de incrementar las ventas y 
disminuir costos y gastos, se logra aumentar la rentabilidad de la empresa a la meta propuesta 
del 9% en la utilidad neta  en relación a los ingresos. (véase tabla Nº60) 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 
A fin de mejorar la rentabilidad de SATCOM proponemos la aplicación de  las siguientes 
recomendaciones: 
 
 SATCOM, para aumentar sus oportunidades en relación a sus amenazas debe aplicar 
estrategias de tipo conservador, es decir usar tácticas que le permitan, mejorar la rentabilidad, 
captar mayor cantidad de clientes, ingresar a la mente de los consumidores, con la mínima 
asignación de recursos económicos, haciendo uso de sus fortalezas como también aplicando las 
siguientes estrategias que no le generan costos elevados: Dar un seguro del producto creando 
alianzas con aseguradoras, Promocionar el  producto a través de redes sociales, Extender 
garantías en  estaciones MICROS y RETAILPRO a 2 años. 
 
 A fin de mejorar la rentabilidad sugerimos a SATCOM, aplicar las estrategias de producto, 
precio y promoción tales como: Entregar manuales de uso del software, aplicar precios por 
cadena del 2% al 5% dependiendo la cantidad de locales habilitados y otorgar ventas con 
regalo; lo cual le permitirá a la empresa, incrementar sus ventas. 
 
 Para mejorar los procesos de control en SATCOM, se recomienda aplicar el Balanced 
Scorecard, por cuanto le permitirá a la empresa tener una planificación apropiada y a su vez 
reducir costos y gastos, esta iniciativa  no requiere de un desembolso monetario adicional, 
únicamente la colaboración, trabajo en equipo y ejecución de actividades por parte de todos los 
miembros. 
 
 SATCOM, para alcanzar la rentabilidad del 9% en la utilidad neta con  relación a los ingresos, 
deberá aplicar todas las estrategias de producto plaza y promoción propuestas, en conjunto con 
las iniciativas de: incremento de ventas, reducción de costos y gastos establecidos en el 
Balanced Scorecard.  
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5.3 CUADROS 
 
EMPRESA SATCOM 
ACCIONISTAS INICIALES  
AÑO 2013 
                                                                                                                                  CUADRO N°1 
ACCIONISTAS 
NUMERO 
DE 
ACCIONES 
CAPITAL  
SUSCRITO 
CAPITAL  
PAGADO 
CAPITAL POR  
PAGARSE 
Corporación Ecuatoriana de Aluminio 298   1.490.000,00    372.500,00    1.117.500,00  
Metropolitan Touring S.A 298   1.490.000,00    372.500,00    1.117.500,00  
Vicente Proaño Torres 1           5.000,00         1.250,00            3.750,00  
Pablo Burbano 1           5.000,00         1.250,00            3.750,00  
Carlos Correa 1           5.000,00         1.250,00            3.750,00  
Mario Burbano 1           5.000,00         1.250,00            3.750,00  
TOTAL 600   3.000.000,00    750.000,00    2.250.000,00  
FUENTE: ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SATCOM 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
ACCIONISTAS ACTUALES  
AÑO 2013 
                                                                                                                              CUADRO N°2 
ACCIONISTAS CAPITAL 
 
% 
 
HERNANDEZ ROUSSEAU MARCELA SUSANA        4.744,60  70% 
HERVAS LANDAZURI JOHN ERNESTO        2.040,00  30% 
TOTAL CAPITAL ACTUAL        6.784,60  100% 
 FUENTE: ESCRITURA CONSTITUCION SATCOM 
 AUTOR: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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EMPRESA SATCOM 
LISTADO DE PROVEEDORES  
AÑO 2013 
                                                                                                                        CUADRO N°3 
PROVEEDOR PRODUCTO 
 
NACIONAL 
EXTRANJERO 
 
COMPUEQUIP DOS  Equipos y Swich CISCO  N 
CORPORACION PyM 
Hardware para Punto de Ventas, 
memorias, lectores,  N 
DACTRADING  Hardware para Punto de Venta N 
DIPRELSA  Material para Cableado Estructurado N 
ELECDOR  Postes de Hormigón  N 
ELECTROCOMPU CIA. LTDA.  Cableado Estructurado N 
ELO TOUCHSYSTEMS, INC.  Estaciones ELO N 
ESYST  Proveedora de papel  N 
FITURI Agencia de Viajes N 
FLYCOM  Equipos Inalámbricos N 
Fujitsu 
Equipos de Computacion y Estaciones 
de Trabajo E 
GALVOMETAL (soportes 
monitores)  
Soportes Monitores, y estructuras de 
metal  N 
GEDETEM  Hardware y Software N 
GEHUMANA  RETAIL PRO N 
GENTEK  Equipos Inalámbricos N 
GRUPO DIGITAL  Hardware y Software N 
IMPRENTA COORDILLERA  Imprenta N 
IMPRENTA MANZANO  Imprenta N 
IMPRENTA N&B  Imprenta N 
IMPRENTA NEW PRINT (amigos 
de Marcela)  
Imprenta 
N 
IMPRENTA SENEFELDER Imprenta N 
IMPRENTA SIDERAL  Imprenta N 
INACORP  Equpos IBM N 
INTCOMEX  Hardware y Software N 
IVC - INDUSTRIAL VIDEO & 
CONTROL  
Cámaras IP IVC 
E 
JUAN MARCET CIA. LTDA. 
(Quito)  
Material de Oficina 
N 
LAARCOM  Servicio de Vigilancia y Seguridad N 
MACROQUIL    N 
MEGAMICRO  Hardware y Equipos HP N 
MICROS Fidelio  Equipos y Software Micros E 
MICROSOFT (Quito)  Licencias de Sistemas Operativos N 
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MIÑO DIEGO - Planet Info Equipos D-LINK para comunicación N 
NEXSYS  Licencias de Software N 
NOMBREAK  UPS N 
ORACLE ECUADOR  Oracle N 
PARAGONE  Memorias para Computadores N 
PB&A 
Material para Cableado Estructurado // 
Cajas Nema 4 N 
Proaño Representaciones Implementos de Seguridad Industrial N 
PROSEIN CIA. LTDA. Implementos de Seguridad Industrial N 
RED INTEGRAL (Cableado)  Cableado Estructurado N 
RightTek Soluciones Material para Cableado Estructurado N 
Retail Pro Software Retail Pro E 
SIGLO XXI  (Oficinas Coruña y 
Orellana)  
Hardware y Software 
N 
SIPECOM S.A.  Antivirus Avast  N 
SISTEL ELECTRONIC (JORGE 
PILAGUANO) 
Control de Accesos 
N 
Sistemas de Seguridad 
Cámaras de Seguridad Vivotek y 
Análogas N 
TECNOMEGA Hardware y Software N 
UNIESCAN Estaciones Bematech N 
VENAMET AUTOTRANSFORMADOR N 
X-PC COMPUTADORAS  Hardware y Software N 
FUENTE: ESCRITURA DE CONSTITUCION DE SATCOM 
AUTOR: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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EMPRESA SATCOM 
LISTADO DE CLIENTES 
AÑO 2013 
CUADRO N°4 
 
CLIENTE 
 
PRODUCTO 
 
LOGO 
 
 
ARRAYANES COUNTRY CLUB 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
 
CLUB LOS CHILLOS 
 
MICROS 3700- RES 5.0 
 
 
 
AMBIGU-DISCOTEKA CORTA 
VENAS  
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
 
 
MARCLUB S.A 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
ASTRID & GASTON  
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
  
 
BARLOVENTO 
 
 
MICROS 3700- RES 4.0 
 
 
 
BOWLING  
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
 
ARCHIE'S PIZZA 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
BURGER KING  
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
CARL’S (CORPORACION EL 
ROSADO) 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
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CARL’S (CORPORACION EL 
ROSADO) 
 
MICROS 3700- RES 4.0 
 
 
 
 
FRIDAYS 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
TINTA CAFÉ 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
PANOLI 
 
 
MICROS 3700- RES 4.0 
 
 
FUSSION SUSHI BAR 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
  
WINE BAR 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
DI CARLO 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
GIFT SHOP 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
DON FRANCIS 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
ITALIAN JOB 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
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SORBETO 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
RESTAURANTE LA  GLORIA 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
PIQUE Y PASE 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
QUIZNOS 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
RESTAURANTE ZAO 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
RESTAURANTE SAN TELMO 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
GRUPO NU HOUSE 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL PLAZA GRANDE  
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
 
HOTEL AKROS 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL CASINO PLAZA – BEST 
WESTERN 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL EL DORADO  
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL FILANDIA 
 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
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HOTEL GRAND MERCURE  
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL MARCELIUS 
MICROS 3700- RES 4.0 
 
 
UNIVERSIDAD DE 
ESPECIALIDADES ESPIRITU 
SANTO "UEES" 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO 
DE  QUITO "USFQ" 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL RADISSON  
 
 
MICROS 9700 
 
 
SWISSOTEL 
 
 
MICROS 9700 
 
 
HOTEL QUITO  
 
MICROS 9700 
 
 
HOTEL HILTON COLON – QUITO 
 
MICROS 9700 
 
HOTEL HILTON COLON – 
GUAYAQUIL 
 
MICROS 9700 
 
 
HOTEL MARRIOT T – QUITO Y 
GUAYAQUIL 
 
 
 
MICROS 9700 
 
QUITO TENIS & GOLF CLUB MICROS 9700 
 
 
OPTIKUM KATZ 
RETAIL PRO 
 
 
ZARA - Grupo Texmoda 
RETAIL PRO 
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PONY STORE 
RETAIL PRO 
 
 
MARATHON 
 
RETAIL PRO 
 
PUERTO AMISTAD 
 
                                                   
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL REINA ISABEL 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL STUBEL 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
HOTEL UNIPARK 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
LUNA FIALLOS LUNATUR 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 
TERMAS DE PAPALLACTA 
 
MICROS 3700 – RES 4.0 
 
 FUENTE: ESCRITURA DE CONSTITUCION SATCOM 
 AUTOR: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
AÑOS 2008-2012 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                            CUADRO N° 5 
 
 
2008 2009 2010 2011 2012
INGRESOS 686,305.98 621,460.72 793,621.19       785,617.13 839,274.74 
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 685,283.12 602,313.14 784,699.00       778,287.93 831,444.95 
ventas  de hardware Softwares y licencias 659,519.10 512,666.53 666,994.15       680,054.65 726,502.34 
venta de servicios 25,764.02    89,646.61    117,704.85       98,233.28    104,942.61 
INGRESOS NO OPERACIONALES 1,022.86      19,147.58    8,922.19            7,329.20      7,829.78      
Otros Ingresos 1,022.86      16,183.12    5,978.71            2,226.00      7,303.67      
Utilidad en la venta de activos fijos -                2,205.36      -                      4,200.00      -                
Otros Ingresos no deducibles -                521.50          -                      410.72          -                
Reembolso de gastos -                237.60          2,943.48            492.48          526.12          
COSTOS 324,938.13 349,696.17 446,099.82       480,819.78 525,819.78 
Costos de Venta 324,938.13 174,457.50 308,571.55       292,413.76 319,780.81 
softwares 232,564.99 124,862.87 216,000.00       282,967.45 309,450.42 
hadware 92,373.14    49,594.63    92,571.55          9,283.81      10,152.68    
suministros -                -                      162.50          177.71          
costo de venta Mano de obra 105,887.28 108,437.73       109,926.11 120,214.11 
Sueldos y Salarios 57,777.35    58,560.00          70,456.22    77,050.23    
Comisiones 17,659.12    15,870.00          3,244.58      3,548.24      
Bonificaciones 370.00          520.00                653.00          714.11          
Aporte Patronal 9,539.08      9,106.43            9,034.04      9,879.54      
Décimo Tercer Sueldo 6,542.59      6,245.83            6,196.21      6,776.11      
Décimo Cuarto Sueldo 2,457.94      3,122.92            2,421.44      2,648.06      
Fondos de Reserva 4,535.21      6,245.83            4,885.02      5,342.21      
Vacaciones 163.63          2,543.22            3,271.43      3,577.60      -                
Viáticos y Hospedaje 3,338.77      4,504.10            6,382.61      6,979.96      
Movilización 1,010.75      1,569.40            1,812.25      1,981.86      
Capacitación 989.32          -                      295.00          322.61          
Seguro de Vida 21.70            150.00                252.96          276.63          
Uniformes 816.96          -                      745.35          815.11          
Otros Gastos Personal 664.86          -                      276.00          301.83          
Costos Indirectos 69,351.39    29,090.54          78,479.91    85,824.86    
Telefonía Móvil 4,571.56      3,138.80            3,385.27      3,702.10      
Correos y Valijas 177.57          784.70                797.64          872.29          
Transporte 2,203.00      2,354.10            1,172.89      1,282.66      
Suministros de Oficina 742.21          2,354.10            1,976.15      2,161.10      
Suministros de Mantenimiento 31,365.29    3,923.50            26,204.55    28,657.04    
Viajes Nacionales 5,104.92      7,846.99            9,644.10      10,546.69    
Viajes Internacionales 173.70          3,138.80            1,750.22      1,914.02      
Seguros 300.00          3,923.50            2,266.61      2,478.74      
Asesoría Administrativa 20.04            -                      600.00          656.15          
Asesoría Técnica 14,773.23    23,749.92    25,972.68    
Suministros de Computo 9,919.87      1,626.07            90.00            98.42            
Arriendos -                6,384.00      6,981.48      
Otros -                458.56          501.48          
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GASTOS 348,565.84 246,391.45 320,753.76       263,493.86 265,587.82 
GASTOS DE VENTAS 28,063.90    19,837.59    65,812.74          70,495.21    71,055.43    
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 15,788.60    11,160.52    37,025.89          35,475.72    35,757.64    
Sueldos y Salarios 10,893.06    7,700.00      18,340.97          17,211.29    17,348.07    
Comisiones 702.55          496.61          7,846.99            6,671.87      6,724.89      
Bonificaciones 200.89          142.00          180.00                237.00          238.88          
Aporte Patronal 1,312.95      928.09          3,203.71            2,971.00      2,994.61      
Décimo Tercer Sueldo 900.50          636.54          2,197.33            4,762.70      4,800.55      
Décimo Cuarto Sueldo 334.12          236.18          1,098.67            892.37          899.46          
Fondos de Reserva 565.46          399.71          2,197.33            1,481.64      1,493.41      
Vacaciones 409.18          289.24          930.07                499.41          503.38          
Viáticos y Hospedaje 82.52            58.33            122.41                203.85          205.47          
Alimentación 168.52          119.12          395.19                251.91          253.91          
Movilización 99.03            70.00            232.23                72.82            73.40            
Agasajos 119.82          84.70            281.00                219.86          221.61          
SERVICIOS GENERALES 1,290.05      911.90          3,025.30            5,327.71      5,370.05      
Luz 54.51            38.53            127.83                223.40          225.18          
Telefono 502.17          354.97          1,177.64            827.41          833.99          
Telefonía Móvil 121.68          86.01            285.34                1,301.24      1,311.58      
Internet 259.16          183.19          607.75                1,077.64      1,086.20      
Alicuotas Condominos 95.41            67.44            223.74                375.86          378.85          
Correos y Valijas 4.30              3.04              10.09                  5.80              5.85              
Transporte 11.64            8.23              27.30                  1,195.06      1,204.56      
Atención Clientes 173.17          122.41          406.10                260.93          263.00          
Seguridad y Monitoreo 68.02            48.08            159.51                60.37            60.85            
SUMINISTROS Y MATERIALES 221.10          156.29          518.50                526.25          530.43          
Suministros de Oficina 122.89          86.87            311.11                342.53          345.25          
Suministros de Limpieza 4.24              3.00              51.85                  75.55            76.15            
Suministros de Cafeteria 48.48            34.27            52.54                  57.09            57.54            
Combustibles y Lubricantes 45.48            32.15            103.00                19.64            19.80            
Suministros de Computo -                31.44            31.69            
 GASTOS DE VIAJE 179.66          127.00          421.33                1,538.68      1,550.91      
Viajes Nacionales 179.66 127.00          421.33                1,538.68      1,550.91      
TRABAJOS DE TERCEROS 951.25          672.41          2,230.77            19,090.67    19,242.38    
Asesoria Técnica 707.34          500.00          1,650.77            2,000.00      2,015.89      
Gastos Legales -                50.00                  69.08            69.63            
Asesoria Comercial 243.91          172.41          530.00                17,021.59    17,156.86    
MANTENIMIENTO 262.35          185.45          615.24                212.87          214.56          
Mantenimiento Oficina 97.70            69.06            227.63                62.22            62.71            
Mantenimiento Equipos de Computo 164.65          116.39          387.61                150.65          151.85          
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,730.55      1,223.28      4,058.33            8,143.51      8,208.23      
Publicidad 1730.55 1,223.28      4,058.33            8,143.51      8,208.23      
Estrategias de venta propuestas
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 7,640.34      5,400.74      17,917.37          179.80          181.23          
Suscripciones y Afiliaciones 7640.34 5,400.74      17,917.37          179.80          181.23          
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GASTOS ADMINISTRACION 231,913.22 163,932.97 194,121.90       155,747.84 156,985.55 
Gastos Personal Administración 77,058.97    54,470.83    64,501.86          92,136.55    92,868.75    
Sueldos y Salarios 40,179.34    28,401.65    35,081.94          56,323.52    56,771.12    
Comisiones 5,233.97      3,699.75      3,000.00            6,887.12      6,941.85      
Bonificaciones 7,313.91      5,170.00      5,300.00            5,271.00      5,312.89      
Aporte Patronal 5,416.77      3,828.96      5,270.91            8,290.15      8,356.03      
Décimo Tercer Sueldo 3,449.96      2,438.68      3,615.16            2,780.34      2,802.44      
Décimo Cuarto Sueldo 1,490.58      1,053.65      1,807.58            1,422.31      1,433.61      
Fondos de Reserva 3,341.20      2,361.80      3,615.16            3,654.68      3,683.72      
Vacaciones 766.09          541.53          1,807.58            2,193.50      2,210.93      
Viáticos y Hospedaje 1,101.61      778.70          922.10                10.22            10.30            
Alimentación 4,212.94      2,978.01      1,846.14            2,671.15      2,692.38      
Movilización 1,929.09      1,363.62      720.00                612.82          617.69          
Capacitación 639.49          452.04          535.29                650.00          655.17          
Agasajos 1,984.01      1,402.44      980.00                1,369.74      1,380.63      
SERVICIOS GENERALES 19,533.76    13,807.87    16,350.65          15,137.54    15,257.84    
Luz 1,822.42      1,288.22      1,525.45            1,044.55      1,052.85      
Telefono 4,202.17      2,970.40      3,517.41            1,601.00      1,613.72      
Telefonía Móvil 2,788.64      1,971.21      2,334.22            3,240.34      3,266.09      
Internet 1,286.10      909.11          1,076.53            1,377.46      1,388.41      
Alicuotas Condominos 3,100.97      2,191.99      2,595.65            1,782.46      1,796.63      
Correos y Valijas 863.17          610.15          722.51                829.05          835.64          
Transporte 1,841.83      1,301.94      1,541.70            96.76            97.53            
Atención Clientes 1,675.76      1,184.55      1,402.69            2,608.25      2,628.98      
Otros Gastos 768.99          543.58          643.68                2,231.54      2,249.27      
Seguridad y Monitoreo 1,183.69      836.72          990.81                326.13          328.72          
SUMINISTROS Y MATERIALES 18,161.17    12,837.62    15,201.72          6,228.57      6,278.07      
Suministros de Oficina 10,615.85    7,504.05      8,885.95            1,868.46      1,883.31      
Suministros de Limpieza 104.59          73.93            87.54                  390.70          393.80          
Suministros de Cafetería 917.03          648.22          767.59                510.58          514.64          
Suministros de Mantenimiento 1,106.86      782.41          926.49                1,038.21      1,046.46      
Combustibles y Lubricantes 5,102.28      3,606.66      4,270.84            2,265.02      2,283.02      
Suministros de Computo 314.55          222.35          263.30                155.60          156.84          
TRABAJOS DE TERCEROS 74,779.66    52,859.65    62,593.97          9,113.16      9,185.58      
Asesoria Administrativa 7,592.19      5,366.71      6,355.01            7,081.77      7,138.05      
Asesoria Técnica 65,670.82    46,420.87    54,969.46          2,000.00      2,015.89      
Gastos Legales 1,516.64      1,072.07      1,269.50            31.39            31.64            
MANTENIMIENTOS 15,274.36    10,797.02    12,785.34          9,288.21      9,362.02      
Mantenimiento Oficina 2,940.15      2,078.31      2,461.04            1,968.15      1,983.79      
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 130.15          92.00            108.94                707.17          712.79          
Mantenimiento Equipos de Computo 314.57          222.36          263.31                610.01          614.86          
Mantenimiento Vehículo 11,889.49    8,404.35      9,952.05            5,467.06      5,510.51      
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina -                535.82          540.08          
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2,870.89      2,029.35      2,403.06            4,635.42      4,672.26      
Impuesto Predial 234.77          165.95          196.51                269.63          271.77          
Patente Municipal 127.82          90.35            106.99                2,079.92      2,096.45      
1.5 X Mil Activos Totales 665.61          470.50          557.14                298.79          301.16          
Suscripciones y Afiliaciones 671.93          474.97          562.44                1,314.93      1,325.38      
Cuotas y Membresias 968.58          684.66          810.74                410.12          413.38          
Impuestos a la Salida de Capitales 202.19          142.92          169.24                262.03          264.11          
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 24,234.41    17,130.63    20,285.31          19,208.39    19,361.04    
Depreciaciones Activos Fijos 18,152.75    12,831.67    15,194.67          14,380.98    14,495.26    
Seguros 3,060.65      2,163.49      2,561.91            3,946.16      3,977.52      
Provisión Cuentas Incobrables 3,021.01      2,135.47      2,528.73            881.25          888.25          
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            FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 EMPRESA SATCOM 
           AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS FINANCIEROS 6,825.52      4,824.77      10,497.55          12,704.13    12,805.09    
GASTOS BANCARIOS 4,422.81      3,126.36      6,802.41            9,444.12      9,519.17      
Gastos Bancarios 1,900.03      1,343.08      2,922.32            1,660.54      1,673.74      
Intereses y Comisión T/de Crédito 2,142.58      1,514.53      3,095.39            3,398.05      3,425.05      
 Impuesto a la Salida de Capitales 380.20          268.75          784.70                4,385.53      4,420.38      
GASTOS FINANZAS 2,402.71      1,698.41      3,695.14            3,260.01      3,285.92      
 Gasto Interes Prestamos 2402.71 1,698.41      3,695.14            3,260.01      3,285.92      
GASTOS NO DEDICIBLES 81,763.20    57,796.12    50,321.57          24,546.68    24,741.75    
Gastos No Deducibles 81,427.07    57,558.52    46,932.96          23,643.48    23,831.37    
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 410.72          413.98          
Gastos a Ser Reembolsados 336.13          237.60          3,388.61            492.48          496.39          
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 12,802.01    25,373.10    26,767.61          41,303.49    47,867.14    
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,920.30      3,805.97      4,015.14            6,195.52      7,180.07      
UTILIDAD ANTES DE IR 10,881.71    21,567.14    22,752.47          35,107.97    40,687.06    
25% IR 2,720.43      5,391.78      5,688.12            8,776.99      10,171.77    
UTILIDAD NETA 8,161.28      16,175.35    17,064.35          26,330.97    30,515.30    
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EMPRESA SATCOM 
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO 
AÑO 2013 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                         CUADRO N° 6 
 
CUENTAS 
PROYECCION 
2013
INGRESOS
ventas  de hardware Softwares y licencias 766,215.96              
venta de servicios 110,679.20              
TOTAL INGRESOS 876,895.16              
COSTOS DE VENTA
softwares 344,479.16              
hadware 11,301.93                
suministros 197.82                      
TOTAL COSTOS DE VENTA 355,978.92              
COSTOS MANO DE OBRA
Sueldos y Salarios 85,772.06                
Comisiones 3,949.89                   
Bonificaciones 794.95                      
Aporte Patronal 10,997.87                
Décimo Tercer Sueldo 7,543.15                   
Décimo Cuarto Sueldo 2,947.81                   
Fondos de Reserva 5,946.93                   
Vacaciones 3,982.58                   
Viáticos y Hospedaje 7,770.07                   
Movilización 2,206.20                   
Capacitación 359.13                      
Seguro de Vida 307.95                      
Uniformes 907.37                      
Otros Gastos Personal 336.00                      
TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA 133,821.95              
COSTOS INDIRECTOS
Telefonía Móvil 4,121.16                   
Correos y Valijas 971.03                      
Transporte 1,427.85                   
Suministros de Oficina 2,405.73                   
Suministros de Mantenimiento 31,900.92                
Viajes Nacionales 11,740.54                
Viajes Internacionales 2,130.68                   
Seguros 2,759.33                   
Asesoría Administrativa 730.43                      
Asesoría Técnica 28,912.70                
Suministros de Computo 109.56                      
Arriendos 7,771.76                   
Otros 558.24                      
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 95,539.94                
TOTAL COSTOS 585,340.81              
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GASTOS DE VENTAS
Sueldos y Salarios 17,000.00                
Comisiones 4,710.82                   
Bonificaciones 208.23                      
Aporte Patronal 2,434.83                   
Décimo Tercer Sueldo 1,826.59                   
Décimo Cuarto Sueldo 1,590.00                   
Fondos de Reserva 1,826.59                   
Vacaciones 913.29                      
Viáticos y Hospedaje 179.72                      
Alimentación 221.33                      
Movilización 63.98                         
Agasajos 193.17                      
Luz 196.28                      
Telefono 726.95                      
Telefonía Móvil 1,143.25                   
Internet 946.80                      
Alicuotas Condominos 330.23                      
Correos y Valijas 5.10                           
Transporte 1,049.96                   
Atención Clientes 229.25                      
Seguridad y Monitoreo 53.04                         
Suministros de Oficina 300.94                      
Suministros de Limpieza 66.38                         
Suministros de Cafeteria 50.16                         
Combustibles y Lubricantes 17.26                         
Suministros de Computo 27.62                         
Viajes Nacionales 1,351.87                   
Asesoria Técnica 1,757.18                   
Gastos Legales 60.69                         
Asesoria Comercial 14,954.96                
Mantenimiento Oficina 54.67                         
Mantenimiento Equipos de Computo 132.36                      
Publicidad 7,154.79                   
Suscripciones y Afiliaciones 157.97                      
TOTAL GASTOS DE VENTA 61,936.23                
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GASTOS ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios 49,747.00                
Comisiones 3,000.00                   
Bonificaciones 3,500.00                   
Aporte Patronal 6,834.01                   
Décimo Tercer Sueldo 4,687.25                   
Décimo Cuarto Sueldo 1,908.00                   
Fondos de Reserva 4,687.25                   
Vacaciones 1,927.18                   
Viáticos y Hospedaje 8.98                           
Alimentación 2,346.84                   
Movilización 538.42                      
Capacitación 571.08                      
Agasajos 1,194.03                   
Luz 917.73                      
Telefono 1,406.62                   
Telefonía Móvil 2,846.92                   
Internet 1,210.22                   
Alicuotas Condominos 1,566.05                   
Correos y Valijas 728.39                      
Transporte 85.01                         
Atención Clientes 2,291.58                   
Otros Gastos 1,960.60                   
Seguridad y Monitoreo 286.53                      
Suministros de Oficina 1,641.61                   
Suministros de Limpieza 343.26                      
Suministros de Cafetería 448.59                      
Suministros de Mantenimiento 912.16                      
Combustibles y Lubricantes 1,990.02                   
Suministros de Computo 136.71                      
Asesoria Administrativa 6,221.96                   
Asesoria Técnica 1,757.18                   
Gastos Legales 27.58                         
Mantenimiento Oficina 1,729.19                   
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621.31                      
Mantenimiento Equipos de Computo 535.95                      
Mantenimiento Vehículo 4,803.29                   
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470.76                      
Impuesto Predial 236.89                      
Patente Municipal 1,827.39                   
1.5 X Mil Activos Totales 262.51                      
Suscripciones y Afiliaciones 1,155.28                   
Cuotas y Membresias 360.33                      
Impuestos a la Salida de Capitales 230.22                      
Depreciaciones Activos Fijos 15,000.00                
Seguros 1,101.99                   
Provisión Cuentas Incobrables 774.26                      
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 136,838.13              
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Bancarios 1,458.93                   
Intereses y Comisión T/de Crédito 2,985.48                   
Impuesto a la Salida de Capitales 3,853.07                   
 Gasto Interes Prestamos 2,864.20                   
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 11,161.69                
GASTOS NO DEDICIBLES
Gastos No Deducibles 20,772.87                
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 360.85                      
Gastos a Ser Reembolsados 432.69                      
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES 21,566.41                
TOTAL EGRESOS 231,502.46              
SUPERAVIT 60,051.90           
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
  PROYECTADO AÑOS 2013-2017 
    (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      CUADRO N°7 
 
 
 
 
 
ESTRATEGICO
2013 2014 2015 2016 2017
INGRESOS 923,370.61      954,708.64      1,008,177.83   1,061,647.03   1,115,116.22   
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 923,370.61      954,708.64      1,008,177.83   1,061,647.03   1,115,116.22   
ventas  de hardware Softwares y licencias 806,825.41      834,208.04      880,928.51      927,648.97      974,369.44      
venta de servicios 116,545.20      120,500.60      127,249.33      133,998.06      140,746.79      
COSTOS 576,677.77      598,249.48      631,754.90      659,260.32      670,296.36      
Costos de Venta 355,978.92      369,294.98      389,977.63      406,956.53      413,768.99      
softwares 344,479.16      357,365.05      377,379.56      393,809.96      400,402.35      
hadware 11,301.93         11,724.70         12,381.35         12,920.41         13,136.70         
suministros 197.82               205.22               216.72               226.15               229.94               
costo de venta Mano de obra 131,601.33      136,524.12      144,170.26      150,494.83      153,014.12      
Sueldos y Salarios 85,772.06         88,980.52         93,963.94         98,086.03         99,727.99         
Comisiones 3,949.89           4,097.64           4,327.13           4,516.96           4,592.57           
Bonificaciones 794.95               824.69               870.87               909.08               924.30               
Aporte Patronal 10,997.87         11,409.26         12,048.25         12,576.79         12,787.33         
Décimo Tercer Sueldo 7,543.15           7,825.31           8,263.58           8,626.09           8,770.49           
Décimo Cuarto Sueldo 2,947.81           3,058.08           3,229.35           3,371.02           3,427.45           
Fondos de Reserva 5,946.93           6,169.39           6,514.91           6,800.71           6,914.55           
Vacaciones 3,982.58           4,131.55           4,362.94           4,554.34           4,630.58           -                     -                     -                     
Viáticos y Hospedaje 5,770.07           5,985.91           6,321.16           6,598.46           6,708.92           
Movilización 1,985.58           2,059.85           2,175.22           2,270.64           2,308.65           
Capacitación 359.13               372.56               393.43               410.69               417.56               
Seguro de Vida 307.95               319.47               337.36               352.16               358.05               
Uniformes 907.37               941.32               994.04               1,037.64           1,055.01           
Otros Gastos Personal 336.00               348.57               368.09               384.23               390.67               
Costos Indirectos 89,097.52         92,430.38         97,607.01         101,808.96      103,513.24      
Telefonía Móvil 2,621.16           2,719.21           2,871.50           2,995.12           3,045.26           
Correos y Valijas 971.03               1,007.35           1,063.77           1,109.57           1,128.14           
Transporte 1,427.85           1,481.27           1,564.22           1,631.56           1,658.88           
Suministros de Oficina 2,405.73           2,495.72           2,635.49           2,748.95           2,794.97           
Suministros de Mantenimiento 31,900.92         33,094.23         34,947.70         36,452.18         37,062.40         
Viajes Nacionales 11,740.54         12,179.72         12,861.85         13,415.55         13,640.13         
Viajes Internacionales 2,130.68           2,210.39           2,334.18           2,434.67           2,475.42           
Seguros 2,759.33           2,862.55           3,022.86           3,153.00           3,205.78           
Asesoría Administrativa 730.43               757.75               800.19               834.64               848.61               
Asesoría Técnica 23,970.28         24,866.93         26,259.62         27,390.09         27,848.60         
Suministros de Computo 109.56               113.66               120.03               125.20               127.29               
Arriendos 7,771.76           8,062.48           8,514.02           8,880.55           9,029.21           
Otros 558.24               579.12               611.56               637.89               648.56               
PROYECCION
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GASTOS 263,083.40      265,540.23      277,551.36      295,774.86      313,639.07      
GASTOS DE VENTAS 96,409.22         97,309.55         101,711.13      108,389.30      114,935.79      
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 31,168.53         31,459.60         32,882.61         35,041.62         37,158.06         
Sueldos y Salarios 17,000.00         17,158.76         17,934.90         19,112.47         20,266.82         
Comisiones 4,710.82           4,754.81           4,969.89           5,296.20           5,616.08           
Bonificaciones 208.23               210.17               219.68               234.10               248.24               
Aporte Patronal 2,434.83           2,457.57           2,568.73           2,304.10           2,443.26           
Décimo Tercer Sueldo 1,826.59           1,843.64           1,927.04           2,053.56           2,177.59           
Décimo Cuarto Sueldo 1,590.00           1,604.85           1,677.44           1,787.58           1,895.54           
Fondos de Reserva 1,826.59           1,843.64           1,927.04           2,053.56           2,177.59           
Vacaciones 913.29               921.82               963.52               1,460.07           1,548.25           -                     
Viáticos y Hospedaje 179.72               181.40               189.60               202.05               214.26               
Alimentación 221.33               223.39               233.50               248.83               263.86               
Movilización 63.98                 64.58                 67.50                 71.93                 76.27                 
Agasajos 193.17               194.97               203.79               217.17               230.29               
SERVICIOS GENERALES 4,280.86           4,320.83           4,516.28           4,812.81           5,103.49           
Luz 196.28               198.11               207.07               220.67               233.99               
Telefono 726.95               733.74               766.93               817.29               866.65               
Telefonía Móvil 1,143.25           1,153.93           1,206.13           1,285.32           1,362.95           
Internet 946.80               955.64               998.87               1,064.45           1,128.74           
Alicuotas Condominos 330.23               333.31               348.39               371.26               393.68               
Correos y Valijas 5.10                   5.14                   5.38                   5.73                   6.08                   
Transporte 649.96               656.03               685.70               730.73               774.86               
Atención Clientes 229.25               231.39               241.86               257.74               273.30               
Seguridad y Monitoreo 53.04                 53.54                 55.96                 59.63                 63.23                 
SUMINISTROS Y MATERIALES 462.36               466.67               487.78               519.81               551.21               
Suministros de Oficina 300.94               303.75               317.49               338.34               358.77               
Suministros de Limpieza 66.38                 67.00                 70.03                 74.63                 79.13                 
Suministros de Cafeteria 50.16                 50.63                 52.92                 56.39                 59.80                 
Combustibles y Lubricantes 17.26                 17.42                 18.20                 19.40                 20.57                 
Suministros de Computo 27.62                 27.88                 29.14                 31.06                 32.93                 
 GASTOS DE VIAJE 1,351.87           1,364.49           1,426.21           1,519.85           1,611.65           
Viajes Nacionales 1,351.87           1,364.49           1,426.21           1,598.16           1,694.68           
TRABAJOS DE TERCEROS 14,277.33         14,410.66         15,062.49         16,051.47         17,020.94         
Asesoria Técnica 1,757.18           1,773.58           1,853.81           1,846.22           1,957.72           
Gastos Legales 60.69                 61.26                 64.03                 63.77                 67.62                 
Asesoria Comercial 12,459.46         12,575.81         13,144.65         14,141.48         14,995.60         
MANTENIMIENTO 187.02               188.77               197.31               210.27               222.96               
Mantenimiento Oficina 54.67                 55.18                 57.67                 61.46                 65.17                 
Mantenimiento Equipos de Computo 132.36               133.60               139.64               148.81               157.79               
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,523.29         44,939.08         46,971.80         50,055.88         53,079.15         
Publicidad 7,154.79           7,221.61           7,548.26           8,043.86           8,529.70           
Estrategias de venta propuestas 37,368.50         37,717.47         39,423.54         42,012.01         44,549.45         
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 157.97               159.45               166.66               177.60               188.33               
Suscripciones y Afiliaciones 157.97               159.45               166.66               186.75               198.03               
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GASTOS ADMINISTRACION 133,946.08      135,196.95      141,312.28      150,590.58      159,685.95      
Gastos Personal Administración 80,950.04         81,706.00         84,365.78         89,905.08         95,335.17         
Sueldos y Salarios 49,747.00         50,211.57         51,846.11         55,250.23         58,587.23         
Comisiones 3,000.00           3,028.02           3,126.59           3,331.87           3,533.11           
Bonificaciones 3,500.00           3,532.69           3,647.69           3,887.19           4,121.96           
Aporte Patronal 6,834.01           6,897.83           7,122.38           7,590.02           8,048.44           
Décimo Tercer Sueldo 4,687.25           4,731.02           4,885.03           5,205.77           5,520.19           
Décimo Cuarto Sueldo 1,908.00           1,925.82           1,988.51           2,119.07           2,247.06           
Fondos de Reserva 4,687.25           4,731.02           4,885.03           5,205.77           5,520.19           
Vacaciones 1,927.18           1,945.18           2,008.50           2,140.38           2,269.65           
Viáticos y Hospedaje 8.98                   9.16                   9.36                   9.97                   10.57                 
Alimentación 2,346.84           2,368.76           2,445.87           2,606.46           2,763.88           
Movilización 538.42               543.44               561.13               597.98               634.09               
Capacitación 571.08               576.42               595.18               634.26               672.57               
Agasajos 1,194.03           1,205.18           1,244.41           1,326.12           1,406.21           
SERVICIOS GENERALES 12,304.94         12,419.85         12,897.43         13,744.25         14,574.37         
Luz 917.73               926.30               956.45               1,019.25           1,080.81           
Telefono 1,265.98           1,277.80           1,392.68           1,484.12           1,573.75           
Telefonía Móvil 1,992.84           2,011.45           2,076.93           2,213.30           2,346.98           
Internet 1,210.22           1,221.52           1,261.29           1,344.10           1,425.28           
Alicuotas Condominos 1,566.05           1,580.67           1,632.13           1,739.29           1,844.34           
Correos y Valijas 728.39               735.20               759.13               808.97               857.83               
Transporte 85.01                 85.81                 88.60                 94.42                 100.12               
Atención Clientes 2,291.58           2,312.98           2,388.27           2,545.08           2,698.80           
Otros Gastos 1,960.60           1,978.91           2,043.33           2,177.49           2,309.01           
Seguridad y Monitoreo 286.53               289.21               298.62               318.23               337.45               
SUMINISTROS Y MATERIALES 5,472.34           5,523.45           5,703.25           6,077.72           6,444.80           
Suministros de Oficina 1,641.61           1,656.94           1,710.87           1,823.21           1,933.33           
Suministros de Limpieza 343.26               346.47               357.75               381.24               404.26               
Suministros de Cafetería 448.59               452.78               467.52               498.21               528.31               
Suministros de Mantenimiento 912.16               920.68               950.65               1,013.07           1,074.25           
Combustibles y Lubricantes 1,990.02           2,008.60           2,073.99           2,210.16           2,343.65           
Suministros de Computo 136.71               137.98               142.48               151.83               161.00               
TRABAJOS DE TERCEROS 6,109.37           6,166.43           8,008.14           8,533.94           9,049.37           
Asesoria Administrativa 4,324.62           4,365.01           6,148.08           6,551.75           6,947.46           
Asesoria Técnica 1,757.18           1,773.58           1,831.32           1,951.56           2,069.43           
Gastos Legales 27.58                 27.84                 28.74                 30.63                 32.48                 
MANTENIMIENTOS 8,160.51           8,236.71           8,504.85           9,063.26           9,610.66           
Mantenimiento Oficina 1,729.19           1,745.34           1,802.16           1,920.48           2,036.48           
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621.31               627.11               647.53               690.04               731.72               
Mantenimiento Equipos de Computo 535.95               540.95               558.56               595.24               631.19               
Mantenimiento Vehículo 4,803.29           4,848.15           5,005.97           5,334.65           5,656.85           
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470.76               475.16               490.63               522.84               554.42               
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,072.62           4,110.66           4,244.47           4,523.15           4,796.34           
Impuesto Predial 236.89               239.11               246.89               263.10               278.99               
Patente Municipal 1,827.39           1,844.46           1,904.50           2,029.55           2,152.13           
1.5 X Mil Activos Totales 262.51               264.96               273.59               291.55               309.16               
Suscripciones y Afiliaciones 1,155.28           1,166.07           1,204.03           1,283.08           1,360.58           
Cuotas y Membresias 360.33               363.69               375.53               400.19               424.36               
Impuestos a la Salida de Capitales 230.22               232.37               239.93               255.68               271.13               
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16,876.25         17,033.86         17,588.36         18,743.18         19,875.23         
Depreciaciones Activos Fijos 15,000.00         15,140.08         15,632.94         16,659.37         17,665.56         
Seguros 1,101.99           1,112.28           1,148.49           1,223.90           1,297.82           
Provisión Cuentas Incobrables 774.26               781.50               806.93               859.91               911.84               
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     FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 
     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
 
 
GASTOS FINANCIEROS 11,161.69         11,265.93         11,775.52         12,548.67         13,306.59         
GASTOS BANCARIOS 8,297.49           8,374.97           8,753.80           9,328.68           9,892.12           
Gastos Bancarios 1,458.93           1,472.55           1,539.16           1,640.24           1,739.31           
Intereses y Comisión T/de Crédito 2,985.48           3,013.37           3,149.67           3,356.52           3,559.24           
 Impuesto a la Salida de Capitales 3,853.07           3,889.05           4,064.97           4,331.93           4,593.57           
GASTOS FINANZAS 2,864.20           2,890.95           3,021.72           3,219.99           3,414.47           
 Gasto Interes Prestamos 2,864.20           2,890.95           3,021.72           3,219.99           3,414.47           
GASTOS NO DEDICIBLES 21,566.41         21,767.81         22,752.43         24,246.31         25,710.74         
Gastos No Deducibles 20,772.87         20,966.86         21,915.25         23,354.16         24,764.71         
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 360.85               364.22               380.70               405.69               430.20               
Gastos a Ser Reembolsados 432.69               436.73               456.48               486.45               515.83               
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 83,609.45         90,918.93         98,871.58         106,611.85      131,180.79      
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.42         13,637.84         14,830.74         15,991.78         19,677.12         
UTILIDAD ANTES DE IR 71,068.03         77,281.09         84,040.84         90,620.07         111,503.67      
25% IR 17,767.01         19,320.27         21,010.21         22,655.02         27,875.92         
UTILIDAD NETA 53,301.02         57,960.82         63,030.63         67,965.05         83,627.75         
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EMPRESA SATCOM 
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                                                                                                                            CUADRO N°9 
AÑO 
ADQUISICION 
AÑO A 
DEPRECIAR 
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 
VIDA 
UTIL (AÑOS) 
VALOR DE  
REPOSICION 
VALOR DE  
DEPRECIACION 
ANUAL 
VIDA UTIL  
HASTA 
01/01/2008 01/01/2012 MUEBLES Y ENSERES           25,125.04  10% 10             2,512.50              2,261.25  01/01/2018 
01/01/2008 01/01/2013 MUEBLES Y ENSERES           25,125.04  10% 10             2,512.50              2,261.25  01/01/2018 
01/01/2008 01/01/2014 MUEBLES Y ENSERES           25,125.04  10% 10             2,512.50              2,261.25  01/01/2018 
01/01/2008 01/01/2015 MUEBLES Y ENSERES           25,125.04  10% 10             2,512.50              2,261.25  01/01/2018 
01/01/2008 01/01/2016 MUEBLES Y ENSERES           25,125.04  10% 10             2,512.50              2,261.25  01/01/2018 
01/01/2008 01/01/2017 MUEBLES Y ENSERES           25,125.04  10% 10             2,512.50              2,261.25  01/01/2018 
 
AÑO  
ADQUISICION 
AÑO A 
DEPRECIAR 
CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 
VIDA 
UTIL 
(AÑOS) 
VALOR DE  
DEPRECIACION 
ANUAL 
VIDA UTIL  
HASTA 
01/01/2006 01/01/2012 INMUEBLES (EDIFICIO)        104,676.27  5% 20             5,233.81  01/01/2026 
01/01/2006 01/01/2013 INMUEBLES (EDIFICIO)        104,676.27  5% 20             5,233.81  01/01/2026 
01/01/2006 01/01/2014 INMUEBLES (EDIFICIO)        104,676.27  5% 20             5,233.81  01/01/2026 
01/01/2006 01/01/2015 INMUEBLES (EDIFICIO)        104,676.27  5% 20             5,233.81  01/01/2026 
01/01/2006 01/01/2016 INMUEBLES (EDIFICIO)        104,676.27  5% 20             5,233.81  01/01/2026 
01/01/2006 01/01/2017 INMUEBLES (EDIFICIO)        104,676.27  5% 20             5,233.81  01/01/2026 
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EMPRESA SATCOM 
DEPRECIACION DE VEHICULOS 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                                                                                                                       CUADRO N°10 
AÑO ADQUISICION 
AÑO A 
DEPRECIAR 
CONCEPTO VALOR % 
VIDA 
UTIL 
(AÑOS) 
VALOR DE  
REPOSICION 
 
DEPRECIACION 
ANUAL 
VIDA UTIL HASTA 
01-01-2009 
01-01-2011 2012 VEHICULO  
         
57,766.79  40% 5       23,106.72            6,932.01  
01/01/2014 
 01-01-2016 
01-01-2009 
01-01-2011 2013 VEHICULO  
         
57,766.79  40% 5       23,106.72            6,932.01  
01/01/2014 
 01-01-2016 
01-01-2009 
01-01-2011 2014 VEHICULO  
         
57,766.79  40% 5       23,106.72            6,932.01  
01/01/2014 
 01-01-2016 
01-01-2014 
01-01-2011 2015 VEHICULO  
         
60,000.00  40% 5       24,000.00            7,200.00  
01/01/2019 
 01-01-2016 
01-01-2014 
01-01-2011 2016 VEHICULO  
         
60,000.00  40% 5       24,000.00            7,200.00  
01/01/2019  
01-01-2016 
01-01-2014 
01-01-2017 2017 VEHICULO  
         
65,000.00  40% 5       26,000.00            7,800.00  
01/01/2019 
 01-01-2022 
                            AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
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EMPRESA SATCOM 
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                                                                  CUADRO N°11 
AÑO DE  
DEPRECIACION 
CONCEPTO VALOR % 
VIDA 
UTIL (AÑOS) 
VALOR DE  
REPOSICION 
VALOR DE  
DEPRECIACION 
ANUAL 
01/01/2012 EQUIPO DE COMPUTACION 205.55 33.33% 3 1.00                         68.18  
01/01/2013 EQUIPO DE COMPUTACION 1,719.92 33.33% 3 1.00                      572.92  
01/01/2014 EQUIPO DE COMPUTACION 2,140.20 33.33% 3 1.00                      713.00  
01/01/2015 EQUIPO DE COMPUTACION 2,814.89 33.33% 3 1.00                      937.87  
01/01/2016 EQUIPO DE COMPUTACION 5,894.50 33.33% 3 1.00                   1,964.30  
01/01/2017 EQUIPO DE COMPUTACION 7,113.18 33.33% 3 1.00                   2,370.49  
                                      AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
 
EMPRESA SATCOM 
DEPRECIACIONES TOTALES 
AÑOS 2013-2017 
TABLA N° 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AUTORES: MERCY OCHOA CARLOS NUÑEZ 
 
AÑO VALOR 
2012                14,495.26  
2013                15,000.00  
2014                15,140.08  
2015                15,632.94  
2016                16,659.37  
2017                17,665.56  
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EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL 
AÑOS 2008-2012 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                                                                    CUADRO N° 13 
 
2008 2009 2010 2011 2012
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE            151,016.41            284,273.58            308,576.37            170,211.75            243,559.08 
DISPONIBLE              20,725.62              17,777.50              63,115.32                 8,381.13              70,671.62 
CAJA-BANCOS              18,126.04              17,777.50              63,115.32                 8,381.13 70,671.62            
INVERSIONES TEMPORALES                 2,599.58                              -                                -                                -                                -   
EXIGIBLE            104,654.06            245,797.61            209,307.27            121,536.32            138,664.26 
CUENTAS  POR COBRAR              63,406.17            213,547.07            163,000.59              99,570.38              96,515.96 
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS                    835.16                 1,050.21                              -                   1,190.04                 2,500.00 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO 
RELACIONADAS              18,067.66                 8,408.39              29,367.07                 3,024.25              15,934.32 
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES              (1,262.94)              (2,938.14)              (4,568.15)              (1,148.60)              (2,036.85)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)              15,454.59                 3,742.89              21,507.76                 6,135.79              12,280.77 
IVA RETENIDO POR CLIENTES                    975.67              13,994.96                              -                   2,617.03                 5,824.61 
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL                 7,177.75                 7,992.23                              -                10,147.43                 7,645.45 
REALIZABLES              14,636.96                 2,096.63              14,333.99              29,861.65              16,935.53 
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA              11,055.96                              -                   7,725.63                 4,060.38                 6,484.40 
MERCADERIAS EN TRANSITO                 3,581.00                 2,096.63                 6,608.36              25,801.27              10,451.13 
PREPAGADO              10,999.77              18,601.84              21,819.79              10,432.65              17,287.67 
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA                 7,780.32              11,850.82              17,371.63                 7,780.32              12,094.67 
PAGOS ANTICIPADOS                 3,219.45                 6,751.02                 4,448.16                 2,652.33                 5,193.00 
ACTIVO FIJO              67,224.58              90,338.61              74,136.33              91,514.19              78,224.48 
EDIFICIO            104,676.27            104,676.27            104,676.27            104,676.27            104,676.27 
MUEBLES Y ENSERES              26,750.96              25,125.04              25,125.04              25,125.04              25,125.04 
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE              49,487.34              50,109.92              50,279.56              51,048.40              52,048.40 
VEHICULOS              51,371.85              57,133.93              57,133.93              57,766.79              57,972.34 
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
         (165,061.84)          (146,706.55)          (163,078.47)          (147,102.31)          (161,597.57)
ACTIVO LARGO PLAZO                    120.00              13,250.00                 3,800.00                 4,539.88                 5,998.92 
INVERSIONES LARGO PLAZO                              -                   3,600.00                 3,800.00                 3,348.48                 4,223.94 
GARANTIAS                    120.00                 9,650.00                              -                   1,191.40                 1,774.98 
TOTAL DEL ACTIVO            218,360.99            387,862.19            386,512.70            266,265.82            327,782.48 
BALANCE GENERAL
DATOS HISTORICOS
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                FUENTE: ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑOS 2008-2012 EMPRESA SATCOM 
                AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ     
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE          87,853.33        287,938.79        296,661.66        163,709.26        216,718.24 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES          22,929.76          14,765.55        114,430.33             7,662.19          12,732.49 
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                          -               4,110.00          69,537.88          41,830.22          44,183.90 
ANTICIPO CLIENTES                          -            56,091.61                          -                  224.00          19,417.32 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS          11,105.83        113,471.40          11,894.64          42,590.63          65,718.40 
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                          -            23,734.30          30,161.47          24,556.31          23,278.26 
OBLIGACIONES LABORAL             6,148.70             3,236.36                          -               9,049.71             5,398.88 
OBLIGACIONES PATRONALES          14,385.45             2,451.57                          -               3,795.23             6,223.08 
IVA POR PAGAR             7,619.80          30,900.96                          -            10,477.48          15,773.60 
RETENCIONES DE IVA                360.64             6,600.21                          -                  998.26             2,971.13 
RETENCION FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA                          -                     18.96                          -                            -                            -   
RETENCION EN LA FUENTE                341.55             7,918.83                          -               1,930.35             3,669.34 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO             2,720.43          20,833.07          17,332.11          14,100.35          10,171.77 
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR             1,920.30             3,805.97             4,015.14             6,195.52             7,180.07 
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO          20,320.87                          -            49,290.09                299.01                          -   
PASIVO LARGO PLAZO          21,252.02          25,294.82             9,802.10             2,700.00             1,700.00 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO          21,252.02          25,294.82             9,802.10             2,700.00             1,700.00 
TOTAL PASIVO        109,105.35        313,233.61        306,463.76        166,409.26        218,418.24 
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO             6,784.60             6,784.60             6,784.60             6,784.60             6,784.60 
RESERVA LEGAL             2,677.30             2,677.30             2,677.30             2,677.30             2,677.30 
OTRAS RESERVAS          98,076.49          98,076.49          98,076.49          98,076.49          98,076.49 
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES          (6,444.03)                          -               1,785.72                          -                            -   
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                          -          (34,695.53)        (34,695.53)        (28,689.45)        (28,689.45)
UTILIDAD DEL EJERCICIO             8,161.28             1,785.72             5,420.36          21,007.62          30,515.30 
TOTAL PATRIMONIO NETO        109,255.64          74,628.58          80,048.94          99,856.56        109,364.24 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO        218,360.99        387,862.19        386,512.70        266,265.82        327,782.48 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTADO) 
ANALISIS VERTICALAÑO 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                                                                          CUADRO N°14 
 
ESTRATEGICO ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS ANALISIS
2013 ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL ESTRUCTURAL
INGRESOS 923,370.61      100                     954,708.64      100 1,008,177.83   100 1,061,647.03   100 1,115,116.22   100
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 923,370.61      100.00% 954,708.64      1,008,177.83   1,061,647.03   100.00% 1,115,116.22   100.00%
ventas  de hardware Softwares y licencias 806,825.41      87.38% 834,208.04      87.38% 880,928.51      87.38% 927,648.97      87.38% 974,369.44       87.38%
venta de servicios 116,545.20      12.62% 120,500.60      12.62% 127,249.33      12.62% 133,998.06      12.62% 140,746.79       12.62%
COSTOS 576,677.77      62.45% 598,249.48      62.66% 631,754.90      62.66% 659,260.32      62.10% 670,296.36       60.11%
Costos de Venta 355,978.92      38.55% 369,294.98      38.68% 389,977.63      38.68% 406,956.53      38.33% 413,768.99       37.11%
softwares 344,479.16      37.31% 357,365.05      37.43% 377,379.56      37.43% 393,809.96      37.09% 400,402.35       35.91%
hadware 11,301.93         1.22% 11,724.70         1.23% 12,381.35         1.23% 12,920.41         1.22% 13,136.70         1.18%
suministros 197.82               0.02% 205.22               0.02% 216.72               0.02% 226.15               0.02% 229.94               0.02%
costo de venta Mano de obra 131,601.33      14.25% 136,524.12      14.30% 144,170.26      14.30% 150,494.83      14.18% 153,014.12       13.72%
Sueldos y Salarios 85,772.06         9.29% 88,980.52         9.32% 93,963.94         9.32% 98,086.03         9.24% 99,727.99         8.94%
Comisiones 3,949.89           0.43% 4,097.64           0.43% 4,327.13           0.43% 4,516.96           0.43% 4,592.57            0.41%
Bonificaciones 794.95               0.09% 824.69               0.09% 870.87               0.09% 909.08               0.09% 924.30               0.08%
Aporte Patronal 10,997.87         1.19% 11,409.26         1.20% 12,048.25         1.20% 12,576.79         1.18% 12,787.33         1.15%
Décimo Tercer Sueldo 7,543.15           0.82% 7,825.31           0.82% 8,263.58           0.82% 8,626.09           0.81% 8,770.49            0.79%
Décimo Cuarto Sueldo 2,947.81           0.32% 3,058.08           0.32% 3,229.35           0.32% 3,371.02           0.32% 3,427.45            0.31%
Fondos de Reserva 5,946.93           0.64% 6,169.39           0.65% 6,514.91           0.65% 6,800.71           0.64% 6,914.55            0.62%
Vacaciones 3,982.58           0.43% 4,131.55           0.43% 4,362.94           0.43% 4,554.34           0.43% 4,630.58            0.42%-                     -                     -                      
Viáticos y Hospedaje 5,770.07           0.62% 5,985.91           6,321.16           6,598.46           6,708.92            
Movilización 1,985.58           0.22% 2,059.85           2,175.22           2,270.64           2,308.65            
Capacitación 359.13               0.04% 372.56               0.04% 393.43               0.04% 410.69               0.04% 417.56               0.04%
Seguro de Vida 307.95               0.03% 319.47               0.03% 337.36               0.03% 352.16               0.03% 358.05               0.03%
Uniformes 907.37               0.10% 941.32               0.10% 994.04               0.10% 1,037.64           0.10% 1,055.01            0.09%
Otros Gastos Personal 336.00               0.04% 348.57               0.04% 368.09               0.04% 384.23               0.04% 390.67               0.04%
2014 2015 2016 2017
PROYECCION
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Costos Indirectos 89,097.52         9.65% 92,430.38         9.68% 97,607.01         9.68% 101,808.96      9.59% 103,513.24       9.28%
Telefonía Móvil 2,621.16           0.28% 2,719.21           0.28% 2,871.50           0.28% 2,995.12           0.28% 3,045.26            0.27%
Correos y Valijas 971.03               0.11% 1,007.35           0.11% 1,063.77           0.11% 1,109.57           0.10% 1,128.14            0.10%
Transporte 1,427.85           0.15% 1,481.27           0.16% 1,564.22           0.16% 1,631.56           0.15% 1,658.88            0.15%
Suministros de Oficina 2,405.73           0.26% 2,495.72           0.26% 2,635.49           0.26% 2,748.95           0.26% 2,794.97            0.25%
Suministros de Mantenimiento 31,900.92         3.45% 33,094.23         3.47% 34,947.70         3.47% 36,452.18         3.43% 37,062.40         3.32%
Viajes Nacionales 11,740.54         1.27% 12,179.72         1.28% 12,861.85         1.28% 13,415.55         1.26% 13,640.13         1.22%
Viajes Internacionales 2,130.68           0.23% 2,210.39           0.23% 2,334.18           0.23% 2,434.67           0.23% 2,475.42            0.22%
Seguros 2,759.33           0.30% 2,862.55           0.30% 3,022.86           0.30% 3,153.00           0.30% 3,205.78            0.29%
Asesoría Administrativa 730.43               0.08% 757.75               0.08% 800.19               0.08% 834.64               0.08% 848.61               0.08%
Asesoría Técnica 23,970.28         2.60% 24,866.93         2.60% 26,259.62         2.60% 27,390.09         2.58% 27,848.60         2.50%
Suministros de Computo 109.56               0.01% 113.66               0.01% 120.03               0.01% 125.20               0.01% 127.29               0.01%
Arriendos 7,771.76           0.84% 8,062.48           0.84% 8,514.02           0.84% 8,880.55           0.84% 9,029.21            0.81%
Otros 558.24               0.06% 579.12               0.06% 611.56               0.06% 637.89               0.06% 648.56               0.06%
GASTOS 263,083.40      28.49% 265,540.23      27.81% 277,551.36      27.53% 295,774.86      27.86% 313,639.07       28.13%
GASTOS DE VENTAS 96,409.22         10.44% 97,309.55         10.19% 101,711.13      10.09% 108,389.30      10.21% 114,935.79       10.31%
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 31,168.53         3.38% 31,459.60         3.30% 32,882.61         3.26% 35,041.62         3.30% 37,158.06         3.33%
Sueldos y Salarios 17,000.00         1.84% 17,158.76         1.80% 17,934.90         1.78% 19,112.47         1.80% 20,266.82         1.82%
Comisiones 4,710.82           0.51% 4,754.81           0.50% 4,969.89           0.49% 5,296.20           0.50% 5,616.08            0.50%
Bonificaciones 208.23               0.02% 210.17               0.02% 219.68               0.02% 234.10               0.02% 248.24               0.02%
Aporte Patronal 2,434.83           0.26% 2,457.57           0.26% 2,568.73           0.25% 2,304.10           0.22% 2,443.26            0.22%
Décimo Tercer Sueldo 1,826.59           0.20% 1,843.64           0.19% 1,927.04           0.19% 2,053.56           0.19% 2,177.59            0.20%
Décimo Cuarto Sueldo 1,590.00           0.17% 1,604.85           0.17% 1,677.44           0.17% 1,787.58           0.17% 1,895.54            0.17%
Fondos de Reserva 1,826.59           0.20% 1,843.64           0.19% 1,927.04           0.19% 2,053.56           0.19% 2,177.59            0.20%
Vacaciones 913.29               0.10% 921.82               0.10% 963.52               0.10% 1,460.07           0.14% 1,548.25            0.14%-                     
Viáticos y Hospedaje 179.72               0.02% 181.40               0.02% 189.60               0.02% 202.05               0.02% 214.26               0.02%
Alimentación 221.33               0.02% 223.39               0.02% 233.50               0.02% 248.83               0.02% 263.86               0.02%
Movilización 63.98                 0.01% 64.58                 0.01% 67.50                 0.01% 71.93                 0.01% 76.27                  0.01%
Agasajos 193.17               0.02% 194.97               0.02% 203.79               0.02% 217.17               0.02% 230.29               0.02%
SERVICIOS GENERALES 4,280.86           0.46% 4,320.83           0.45% 4,516.28           0.45% 4,812.81           0.45% 5,103.49            0.46%
Luz 196.28               0.02% 198.11               0.02% 207.07               0.02% 220.67               0.02% 233.99               0.02%
Telefono 726.95               0.08% 733.74               0.08% 766.93               0.08% 817.29               0.08% 866.65               0.08%
Telefonía Móvil 1,143.25           0.12% 1,153.93           0.12% 1,206.13           0.12% 1,285.32           0.12% 1,362.95            0.12%
Internet 946.80               0.10% 955.64               0.10% 998.87               0.10% 1,064.45           0.10% 1,128.74            0.10%
Alicuotas Condominos 330.23               0.04% 333.31               0.03% 348.39               0.03% 371.26               0.03% 393.68               0.04%
Correos y Valijas 5.10                   0.00% 5.14                   0.00% 5.38                   0.00% 5.73                   0.00% 6.08                    0.00%
Transporte 649.96               0.07% 656.03               0.07% 685.70               0.07% 730.73               0.07% 774.86               0.07%
Atención Clientes 229.25               0.02% 231.39               0.02% 241.86               0.02% 257.74               0.02% 273.30               0.02%
Seguridad y Monitoreo 53.04                 0.01% 53.54                 0.01% 55.96                 0.01% 59.63                 0.01% 63.23                  0.01%
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SUMINISTROS Y MATERIALES 462.36               0.05% 466.67               0.05% 487.78               0.05% 519.81               0.05% 551.21               0.05%
Suministros de Oficina 300.94               0.03% 303.75               0.03% 317.49               0.03% 338.34               0.03% 358.77               0.03%
Suministros de Limpieza 66.38                 0.01% 67.00                 0.01% 70.03                 0.01% 74.63                 0.01% 79.13                  0.01%
Suministros de Cafeteria 50.16                 0.01% 50.63                 0.01% 52.92                 0.01% 56.39                 0.01% 59.80                  0.01%
Combustibles y Lubricantes 17.26                 0.002% 17.42                 0.002% 18.20                 0.002% 19.40                 0.002% 20.57                  0.002%
Suministros de Computo 27.62                 0.003% 27.88                 0.003% 29.14                 0.003% 31.06                 0.003% 32.93                  0.003%
 GASTOS DE VIAJE 1,351.87           0.15% 1,364.49           0.14% 1,426.21           0.14% 1,519.85           0.14% 1,611.65            0.14%
Viajes Nacionales 1,351.87           0.15% 1,364.49           0.14% 1,426.21           0.14% 1,598.16           0.15% 1,694.68            0.15%
TRABAJOS DE TERCEROS 14,277.33         1.55% 14,410.66         1.51% 15,062.49         1.49% 16,051.47         1.51% 17,020.94         1.53%
Asesoria Técnica 1,757.18           0.19% 1,773.58           0.19% 1,853.81           0.18% 1,846.22           0.17% 1,957.72            0.18%
Gastos Legales 60.69                 0.01% 61.26                 0.01% 64.03                 0.01% 63.77                 0.01% 67.62                  0.01%
Asesoria Comercial 12,459.46         1.35% 12,575.81         1.32% 13,144.65         1.30% 14,141.48         1.33% 14,995.60         1.34%
MANTENIMIENTO 187.02               0.02% 188.77               0.02% 197.31               0.02% 210.27               0.02% 222.96               0.02%
Mantenimiento Oficina 54.67                 0.01% 55.18                 0.01% 57.67                 0.01% 61.46                 0.01% 65.17                  0.01%
Mantenimiento Equipos de Computo 132.36               0.01% 133.60               0.01% 139.64               0.01% 148.81               0.01% 157.79               0.01%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,523.29         4.82% 44,939.08         4.71% 46,971.80         4.66% 50,055.88         4.71% 53,079.15         4.76%
Publicidad 7,154.79           0.77% 7,221.61           0.76% 7,548.26           0.75% 8,043.86           0.76% 8,529.70            0.76%
Estrategias de venta propuestas 37,368.50         4.05% 37,717.47         3.95% 39,423.54         3.91% 42,012.01         3.96% 44,549.45         4.00%
0.00%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 157.97               0.02% 159.45               0.02% 166.66               0.02% 177.60               0.02% 188.33               0.02%
Suscripciones y Afiliaciones 157.97               0.02% 159.45               0.02% 166.66               0.02% 186.75               0.02% 198.03               0.02%
GASTOS ADMINISTRACION 133,946.08      14.51% 135,196.95      14.16% 141,312.28      14.02% 150,590.58      14.18% 159,685.95       14.32%
Gastos Personal Administración 80,950.04         8.77% 81,706.00         8.56% 84,365.78         8.37% 89,905.08         8.47% 95,335.17         8.55%
Sueldos y Salarios 49,747.00         5.39% 50,211.57         5.26% 51,846.11         5.14% 55,250.23         5.20% 58,587.23         5.25%
Comisiones 3,000.00           0.32% 3,028.02           0.32% 3,126.59           0.31% 3,331.87           0.31% 3,533.11            0.32%
Bonificaciones 3,500.00           0.38% 3,532.69           0.37% 3,647.69           0.36% 3,887.19           0.37% 4,121.96            0.37%
Aporte Patronal 6,834.01           0.74% 6,897.83           0.72% 7,122.38           0.71% 7,590.02           0.71% 8,048.44            0.72%
Décimo Tercer Sueldo 4,687.25           0.51% 4,731.02           0.50% 4,885.03           0.48% 5,205.77           0.49% 5,520.19            0.50%
Décimo Cuarto Sueldo 1,908.00           0.21% 1,925.82           0.20% 1,988.51           0.20% 2,119.07           0.20% 2,247.06            0.20%
Fondos de Reserva 4,687.25           0.51% 4,731.02           0.50% 4,885.03           0.48% 5,205.77           0.49% 5,520.19            0.50%
Vacaciones 1,927.18           0.21% 1,945.18           0.20% 2,008.50           0.20% 2,140.38           0.20% 2,269.65            0.20%
Viáticos y Hospedaje 8.98                   0.00% 9.16                   0.00% 9.36                   0.00% 9.97                   0.00% 10.57                  0.00%
Alimentación 2,346.84           0.25% 2,368.76           0.25% 2,445.87           0.24% 2,606.46           0.25% 2,763.88            0.25%
Movilización 538.42               0.06% 543.44               0.06% 561.13               0.06% 597.98               0.06% 634.09               0.06%
Capacitación 571.08               0.06% 576.42               0.06% 595.18               0.06% 634.26               0.06% 672.57               0.06%
Agasajos 1,194.03           0.13% 1,205.18           0.13% 1,244.41           0.12% 1,326.12           0.12% 1,406.21            0.13%
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SERVICIOS GENERALES 12,304.94         1.33% 12,419.85         1.30% 12,897.43         1.28% 13,744.25         1.29% 14,574.37         1.31%
Luz 917.73               0.10% 926.30               0.10% 956.45               0.09% 1,019.25           0.10% 1,080.81            0.10%
Telefono 1,265.98           0.14% 1,277.80           0.13% 1,392.68           0.14% 1,484.12           0.14% 1,573.75            0.14%
Telefonía Móvil 1,992.84           0.22% 2,011.45           0.21% 2,076.93           0.21% 2,213.30           0.21% 2,346.98            0.21%
Internet 1,210.22           0.13% 1,221.52           0.13% 1,261.29           0.13% 1,344.10           0.13% 1,425.28            0.13%
Alicuotas Condominos 1,566.05           0.17% 1,580.67           0.17% 1,632.13           0.16% 1,739.29           0.16% 1,844.34            0.17%
Correos y Valijas 728.39               0.08% 735.20               0.08% 759.13               0.08% 808.97               0.08% 857.83               0.08%
Transporte 85.01                 0.01% 85.81                 0.01% 88.60                 0.01% 94.42                 0.01% 100.12               0.01%
Atención Clientes 2,291.58           0.25% 2,312.98           0.24% 2,388.27           0.24% 2,545.08           0.24% 2,698.80            0.24%
Otros Gastos 1,960.60           0.21% 1,978.91           0.21% 2,043.33           0.20% 2,177.49           0.21% 2,309.01            0.21%
Seguridad y Monitoreo 286.53               0.03% 289.21               0.03% 298.62               0.03% 318.23               0.03% 337.45               0.03%
SUMINISTROS Y MATERIALES 5,472.34           0.59% 5,523.45           0.58% 5,703.25           0.57% 6,077.72           0.57% 6,444.80            0.58%
Suministros de Oficina 1,641.61           0.18% 1,656.94           0.17% 1,710.87           0.17% 1,823.21           0.17% 1,933.33            0.17%
Suministros de Limpieza 343.26               0.04% 346.47               0.04% 357.75               0.04% 381.24               0.04% 404.26               0.04%
Suministros de Cafetería 448.59               0.05% 452.78               0.05% 467.52               0.05% 498.21               0.05% 528.31               0.05%
Suministros de Mantenimiento 912.16               0.10% 920.68               0.10% 950.65               0.09% 1,013.07           0.10% 1,074.25            0.10%
Combustibles y Lubricantes 1,990.02           0.22% 2,008.60           0.21% 2,073.99           0.21% 2,210.16           0.21% 2,343.65            0.21%
Suministros de Computo 136.71               0.01% 137.98               0.01% 142.48               0.01% 151.83               0.01% 161.00               0.01%
TRABAJOS DE TERCEROS 6,109.37           0.66% 6,166.43           0.65% 8,008.14           0.79% 8,533.94           0.80% 9,049.37            0.81%
Asesoria Administrativa 4,324.62           0.47% 4,365.01           0.46% 6,148.08           0.61% 6,551.75           0.62% 6,947.46            0.62%
Asesoria Técnica 1,757.18           0.19% 1,773.58           0.19% 1,831.32           0.18% 1,951.56           0.18% 2,069.43            0.19%
Gastos Legales 27.58                 0.00% 27.84                 0.003% 28.74                 0.003% 30.63                 0.003% 32.48                  0.003%
MANTENIMIENTOS 8,160.51           0.88% 8,236.71           0.86% 8,504.85           0.84% 9,063.26           0.85% 9,610.66            0.86%
Mantenimiento Oficina 1,729.19           0.19% 1,745.34           0.18% 1,802.16           0.18% 1,920.48           0.18% 2,036.48            0.18%
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621.31               0.07% 627.11               0.07% 647.53               0.06% 690.04               0.06% 731.72               0.07%
Mantenimiento Equipos de Computo 535.95               0.06% 540.95               0.06% 558.56               0.06% 595.24               0.06% 631.19               0.06%
Mantenimiento Vehículo 4,803.29           0.52% 4,848.15           0.51% 5,005.97           0.50% 5,334.65           0.50% 5,656.85            0.51%
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470.76               0.05% 475.16               0.05% 490.63               0.05% 522.84               0.05% 554.42               0.05%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,072.62           0.44% 4,110.66           0.43% 4,244.47           0.42% 4,523.15           0.43% 4,796.34            0.43%
Impuesto Predial 236.89               0.03% 239.11               0.03% 246.89               0.02% 263.10               0.02% 278.99               0.03%
Patente Municipal 1,827.39           0.20% 1,844.46           0.19% 1,904.50           0.19% 2,029.55           0.19% 2,152.13            0.19%
1.5 X Mil Activos Totales 262.51               0.03% 264.96               0.03% 273.59               0.03% 291.55               0.03% 309.16               0.03%
Suscripciones y Afiliaciones 1,155.28           0.13% 1,166.07           0.12% 1,204.03           0.12% 1,283.08           0.12% 1,360.58            0.12%
Cuotas y Membresias 360.33               0.04% 363.69               0.04% 375.53               0.04% 400.19               0.04% 424.36               0.04%
Impuestos a la Salida de Capitales 230.22               0.02% 232.37               0.02% 239.93               0.02% 255.68               0.02% 271.13               0.02%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16,876.25         1.83% 17,033.86         1.78% 17,588.36         1.74% 18,743.18         1.77% 19,875.23         1.78%
Depreciaciones Activos Fijos 15,000.00         1.62% 15,140.08         1.59% 15,632.94         1.55% 16,659.37         1.57% 17,665.56         1.58%
Seguros 1,101.99           0.12% 1,112.28           0.12% 1,148.49           0.11% 1,223.90           0.12% 1,297.82            0.12%
Provisión Cuentas Incobrables 774.26               0.08% 781.50               0.08% 806.93               0.08% 859.91               0.08% 911.84               0.08%
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GASTOS FINANCIEROS 11,161.69         1.21% 11,265.93         1.18% 11,775.52         1.17% 12,548.67         1.18% 13,306.59         1.19%
GASTOS BANCARIOS 8,297.49           0.90% 8,374.97           0.88% 8,753.80           0.87% 9,328.68           0.88% 9,892.12            0.89%
Gastos Bancarios 1,458.93           0.16% 1,472.55           0.15% 1,539.16           0.15% 1,640.24           0.15% 1,739.31            0.16%
Intereses y Comisión T/de Crédito 2,985.48           0.32% 3,013.37           0.32% 3,149.67           0.31% 3,356.52           0.32% 3,559.24            0.32%
 Impuesto a la Salida de Capitales 3,853.07           0.42% 3,889.05           0.41% 4,064.97           0.40% 4,331.93           0.41% 4,593.57            0.41%
GASTOS FINANZAS 2,864.20           0.31% 2,890.95           0.30% 3,021.72           0.30% 3,219.99           0.30% 3,414.47            0.31%
 Gasto Interes Prestamos 2,864.20           0.31% 2,890.95           0.30% 3,021.72           0.30% 3,219.99           0.30% 3,414.47            0.31%
GASTOS NO DEDICIBLES 21,566.41         2.34% 21,767.81         2.28% 22,752.43         2.26% 24,246.31         2.28% 25,710.74         2.31%
Gastos No Deducibles 20,772.87         2.25% 20,966.86         2.20% 21,915.25         2.17% 23,354.16         2.20% 24,764.71         2.22%
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 360.85               0.04% 364.22               0.04% 380.70               0.04% 405.69               0.04% 430.20               0.04%
Gastos a Ser Reembolsados 432.69               0.05% 436.73               0.05% 456.48               0.05% 486.45               0.05% 515.83               0.05%
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 83,609.45         9.05% 90,918.93         9.52% 98,871.58         9.81% 106,611.85      10.04% 131,180.79       11.76%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.42         1.36% 13,637.84         1.43% 14,830.74         1.47% 15,991.78         1.51% 19,677.12         1.76%
UTILIDAD ANTES DE IR 71,068.03         7.70% 77,281.09         8.09% 84,040.84         8.34% 90,620.07         8.54% 111,503.67       10.00%
25% IR 17,767.01         1.92% 19,320.27         2.02% 21,010.21         2.08% 22,655.02         2.13% 27,875.92         2.50%
UTILIDAD NETA 53,301.02         5.77% 57,960.82         6.07% 63,030.63         6.25% 67,965.05         6.40% 83,627.75         7.50%
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ESTRATEGICO PROYECCION ANALISIS
2013 2014 HORIZONTAL VARIACION
INGRESOS 923,370.61     954,708.64 3.39% 31,338.03   
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 923,370.61     954,708.64 3.39% 31,338.03   
ventas  de hardware Softwares y licencias 806,825.41     834,208.04 3.39% 27,382.64   
venta de servicios 116,545.20     120,500.60 3.39% 3,955.40      
COSTOS 576,677.77     598,249.48 3.74% 21,571.71   
Costos de Venta 355,978.92     369,294.98 3.74% 13,316.06   
softwares 344,479.16     357,365.05 3.74% 12,885.89   
hadware 11,301.93       11,724.70   3.74% 422.77         
suministros 197.82             205.22         3.74% 7.40              
costo de venta Mano de obra 131,601.33     136,524.12 3.74% 4,922.79      
Sueldos y Salarios 85,772.06       88,980.52   3.74% 3,208.46      
Comisiones 3,949.89         4,097.64      3.74% 147.75         
Bonificaciones 794.95             824.69         3.74% 29.74            
Aporte Patronal 10,997.87       11,409.26   3.74% 411.40         
Décimo Tercer Sueldo 7,543.15         7,825.31      3.74% 282.17         
Décimo Cuarto Sueldo 2,947.81         3,058.08      3.74% 110.27         
Fondos de Reserva 5,946.93         6,169.39      3.74% 222.46         
Vacaciones 3,982.58         4,131.55      3.74% 148.98         
Viáticos y Hospedaje 5,770.07         5,985.91      3.74% 215.84         
Movilización 1,985.58         2,059.85      3.74% 74.27            
Capacitación 359.13             372.56         3.74% 13.43            
Seguro de Vida 307.95             319.47         3.74% 11.52            
Uniformes 907.37             941.32         3.74% 33.94            
Otros Gastos Personal 336.00             348.57         3.74% 12.57            
Costos Indirectos 89,097.52       92,430.38   3.74% 3,332.86      
Telefonía Móvil 2,621.16         2,719.21      3.74% 98.05            
Correos y Valijas 971.03             1,007.35      3.74% 36.32            
Transporte 1,427.85         1,481.27      3.74% 53.41            
Suministros de Oficina 2,405.73         2,495.72      3.74% 89.99            
Suministros de Mantenimiento 31,900.92       33,094.23   3.74% 1,193.31      
Viajes Nacionales 11,740.54       12,179.72   3.74% 439.18         
Viajes Internacionales 2,130.68         2,210.39      3.74% 79.70            
Seguros 2,759.33         2,862.55      3.74% 103.22         
Asesoría Administrativa 730.43             757.75         3.74% 27.32            
Asesoría Técnica 23,970.28       24,866.93   3.74% 896.65         
Suministros de Computo 109.56             113.66         3.74% 4.10              
Arriendos 7,771.76         8,062.48      3.74% 290.72         
Otros 558.24             579.12         3.74% 20.88            
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GASTOS 263,083.40     265,540.23 0.93% 2,456.83      
GASTOS DE VENTAS 96,409.22       97,309.55   0.93% 900.33         
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 31,168.53       31,459.60   0.93% 291.07         
Sueldos y Salarios 17,000.00       17,158.76   0.93% 158.76         
Comisiones 4,710.82         4,754.81      0.93% 43.99            
Bonificaciones 208.23             210.17         0.93% 1.94              
Aporte Patronal 2,434.83         2,457.57      0.93% 22.74            
Décimo Tercer Sueldo 1,826.59         1,843.64      0.93% 17.06            
Décimo Cuarto Sueldo 1,590.00         1,604.85      0.93% 14.85            
Fondos de Reserva 1,826.59         1,843.64      0.93% 17.06            
Vacaciones 913.29             921.82         0.93% 8.53              
Viáticos y Hospedaje 179.72             181.40         0.93% 1.68              
Alimentación 221.33             223.39         0.93% 2.07              
Movilización 63.98               64.58            0.93% 0.60              
Agasajos 193.17             194.97         0.93% 1.80              
SERVICIOS GENERALES 4,280.86         4,320.83      0.93% 39.98            
Luz 196.28             198.11         0.93% 1.83              
Telefono 726.95             733.74         0.93% 6.79              
Telefonía Móvil 1,143.25         1,153.93      0.93% 10.68            
Internet 946.80             955.64         0.93% 8.84              
Alicuotas Condominos 330.23             333.31         0.93% 3.08              
Correos y Valijas 5.10                  5.14              0.93% 0.05              
Transporte 649.96             656.03         0.93% 6.07              
Atención Clientes 229.25             231.39         0.93% 2.14              
Seguridad y Monitoreo 53.04               53.54            0.93% 0.50              
SUMINISTROS Y MATERIALES 462.36             466.67         0.93% 4.32              
Suministros de Oficina 300.94             303.75         0.93% 2.81              
Suministros de Limpieza 66.38               67.00            0.93% 0.62              
Suministros de Cafeteria 50.16               50.63            0.93% 0.47              
Combustibles y Lubricantes 17.26               17.42            0.93% 0.16              
Suministros de Computo 27.62               27.88            0.93% 0.26              
 GASTOS DE VIAJE 1,351.87         1,364.49      0.93% 12.62            
Viajes Nacionales 1,351.87         1,364.49      0.93% 12.62            
TRABAJOS DE TERCEROS 14,277.33       14,410.66   0.93% 133.33         
Asesoria Técnica 1,757.18         1,773.58      0.93% 16.41            
Gastos Legales 60.69               61.26            0.93% 0.57              
Asesoria Comercial 12,459.46       12,575.81   0.93% 116.35         
MANTENIMIENTO 187.02             188.77         0.93% 1.75              
Mantenimiento Oficina 54.67               55.18            0.93% 0.51              
Mantenimiento Equipos de Computo 132.36             133.60         0.93% 1.24              
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,523.29       44,939.08   0.93% 415.79         
Publicidad 7,154.79         7,221.61      0.93% 66.82            
Estrategias de venta propuestas 37,368.50       37,717.47   0.93% 348.97         
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 157.97             159.45         0.93% 1.48              
Suscripciones y Afiliaciones 157.97             159.45         0.93% 1.48              
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GASTOS ADMINISTRACION 133,946.08     135,196.95 0.93% 1,250.87      
Gastos Personal Administración 80,950.04       81,706.00   0.93% 755.96         
Sueldos y Salarios 49,747.00       50,211.57   0.93% 464.57         
Comisiones 3,000.00         3,028.02      0.93% 28.02            
Bonificaciones 3,500.00         3,532.69      0.93% 32.69            
Aporte Patronal 6,834.01         6,897.83      0.93% 63.82            
Décimo Tercer Sueldo 4,687.25         4,731.02      0.93% 43.77            
Décimo Cuarto Sueldo 1,908.00         1,925.82      0.93% 17.82            
Fondos de Reserva 4,687.25         4,731.02      0.93% 43.77            
Vacaciones 1,927.18         1,945.18      0.93% 18.00            
Viáticos y Hospedaje 8.98                  9.16              2.01% 0.18              
Alimentación 2,346.84         2,368.76      0.93% 21.92            
Movilización 538.42             543.44         0.93% 5.03              
Capacitación 571.08             576.42         0.93% 5.33              
Agasajos 1,194.03         1,205.18      0.93% 11.15            
SERVICIOS GENERALES 12,304.94       12,419.85   0.93% 114.91         
Luz 917.73             926.30         0.93% 8.57              
Telefono 1,265.98         1,277.80      0.93% 11.82            
Telefonía Móvil 1,992.84         2,011.45      0.93% 18.61            
Internet 1,210.22         1,221.52      0.93% 11.30            
Alicuotas Condominos 1,566.05         1,580.67      0.93% 14.62            
Correos y Valijas 728.39             735.20         0.93% 6.80              
Transporte 85.01               85.81            0.93% 0.79              
Atención Clientes 2,291.58         2,312.98      0.93% 21.40            
Otros Gastos 1,960.60         1,978.91      0.93% 18.31            
Seguridad y Monitoreo 286.53             289.21         0.93% 2.68              
SUMINISTROS Y MATERIALES 5,472.34         5,523.45      0.93% 51.10            
Suministros de Oficina 1,641.61         1,656.94      0.93% 15.33            
Suministros de Limpieza 343.26             346.47         0.93% 3.21              
Suministros de Cafetería 448.59             452.78         0.93% 4.19              
Suministros de Mantenimiento 912.16             920.68         0.93% 8.52              
Combustibles y Lubricantes 1,990.02         2,008.60      0.93% 18.58            
Suministros de Computo 136.71             137.98         0.93% 1.28              
TRABAJOS DE TERCEROS 6,109.37         6,166.43      0.93% 57.05            
Asesoria Administrativa 4,324.62         4,365.01      0.93% 40.39            
Asesoria Técnica 1,757.18         1,773.58      0.93% 16.41            
Gastos Legales 27.58               27.84            0.93% 0.26              
MANTENIMIENTOS 8,160.51         8,236.71      0.93% 76.21            
Mantenimiento Oficina 1,729.19         1,745.34      0.93% 16.15            
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621.31             627.11         0.93% 5.80              
Mantenimiento Equipos de Computo 535.95             540.95         0.93% 5.01              
Mantenimiento Vehículo 4,803.29         4,848.15      0.93% 44.86            
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470.76             475.16         0.93% 4.40              
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,072.62         4,110.66      0.93% 38.03            
Impuesto Predial 236.89             239.11         0.93% 2.21              
Patente Municipal 1,827.39         1,844.46      0.93% 17.07            
1.5 X Mil Activos Totales 262.51             264.96         0.93% 2.45              
Suscripciones y Afiliaciones 1,155.28         1,166.07      0.93% 10.79            
Cuotas y Membresias 360.33             363.69         0.93% 3.36              
Impuestos a la Salida de Capitales 230.22             232.37         0.93% 2.15              
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16,876.25       17,033.86   0.93% 157.60         
Depreciaciones Activos Fijos 15,000.00       15,140.08   0.93% 140.08         
Seguros 1,101.99         1,112.28      0.93% 10.29            
Provisión Cuentas Incobrables 774.26             781.50         0.94% 7.24              
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GASTOS FINANCIEROS 11,161.69       11,265.93   0.93% 104.23         
GASTOS BANCARIOS 8,297.49         8,374.97      0.93% 77.49            
Gastos Bancarios 1,458.93         1,472.55      0.93% 13.62            
Intereses y Comisión T/de Crédito 2,985.48         3,013.37      0.93% 27.88            
Impuesto a la Salida de Capitales 3,853.07         3,889.05      0.93% 35.98            
GASTOS FINANZAS 2,864.20         2,890.95      0.93% 26.75            
 Gasto Interes Prestamos 2,864.20         2,890.95      0.93% 26.75            
GASTOS NO DEDICIBLES 21,566.41       21,767.81   0.93% 201.40         
Gastos No Deducibles 20,772.87       20,966.86   0.93% 193.99         
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 360.85             364.22         0.93% 3.37              
Gastos a Ser Reembolsados 432.69             436.73         0.93% 4.04              
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 83,609.45       90,918.93   8.74% 7,309.48      
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12,541.42       13,637.84   8.74% 1,096.42      
UTILIDAD ANTES DE IR 71,068.03       77,281.09   8.74% 6,213.06      
25% IR 17,767.01       19,320.27   8.74% 1,553.27      
UTILIDAD NETA 53,301.02       57,960.82   8.74% 4,659.80      
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PROYECCION PROYECCION ANALISIS
2014 2015 HORIZONTAL VARIACION
INGRESOS 954,708.64 1,008,177.83 5.60% 53,469.19   
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 954,708.64 1,008,177.83 5.60% 53,469.19   
ventas  de hardware Softwares y licencias 834,208.04 880,928.51     5.60% 46,720.47   
venta de servicios 120,500.60 127,249.33     5.60% 6,748.73      
COSTOS 598,249.48 631,754.90     5.60% 33,505.42   
Costos de Venta 369,294.98 389,977.63     5.60% 20,682.65   
softwares 357,365.05 377,379.56     5.60% 20,014.50   
hadware 11,724.70   12,381.35       5.60% 656.65         
suministros 205.22         216.72             5.60% 11.49            
costo de venta Mano de obra 136,524.12 144,170.26     5.60% 7,646.14      
Sueldos y Salarios 88,980.52   93,963.94       5.60% 4,983.42      
Comisiones 4,097.64      4,327.13          5.60% 229.49         
Bonificaciones 824.69         870.87             5.60% 46.19            
Aporte Patronal 11,409.26   12,048.25       5.60% 638.98         
Décimo Tercer Sueldo 7,825.31      8,263.58          5.60% 438.26         
Décimo Cuarto Sueldo 3,058.08      3,229.35          5.60% 171.27         
Fondos de Reserva 6,169.39      6,514.91          5.60% 345.52         
Vacaciones 4,131.55      4,362.94          5.60% 231.39         
Viáticos y Hospedaje 5,985.91      6,321.16          5.60% 335.25         
Movilización 2,059.85      2,175.22          5.60% 115.36         
Capacitación 372.56         393.43             5.60% 20.87            
Seguro de Vida 319.47         337.36             5.60% 17.89            
Uniformes 941.32         994.04             5.60% 52.72            
Otros Gastos Personal 348.57         368.09             5.60% 19.52            
Costos Indirectos 92,430.38   97,607.01       5.60% 5,176.63      
Telefonía Móvil 2,719.21      2,871.50          5.60% 152.29         
Correos y Valijas 1,007.35      1,063.77          5.60% 56.42            
Transporte 1,481.27      1,564.22          5.60% 82.96            
Suministros de Oficina 2,495.72      2,635.49          5.60% 139.77         
Suministros de Mantenimiento 33,094.23   34,947.70       5.60% 1,853.47      
Viajes Nacionales 12,179.72   12,861.85       5.60% 682.13         
Viajes Internacionales 2,210.39      2,334.18          5.60% 123.79         
Seguros 2,862.55      3,022.86          5.60% 160.32         
Asesoría Administrativa 757.75         800.19             5.60% 42.44            
Asesoría Técnica 24,866.93   26,259.62       5.60% 1,392.69      
Suministros de Computo 113.66         120.03             5.60% 6.37              
Arriendos 8,062.48      8,514.02          5.60% 451.54         
Otros 579.12         611.56             5.60% 32.43            
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GASTOS 265,540.23 277,551.36     4.52% 12,011.13   
GASTOS DE VENTAS 97,309.55   101,711.13     4.52% 4,401.58      
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 31,459.60   32,882.61       4.52% 1,423.01      
Sueldos y Salarios 17,158.76   17,934.90       4.52% 776.14         
Comisiones 4,754.81      4,969.89          4.52% 215.07         
Bonificaciones 210.17         219.68             4.52% 9.51              
Aporte Patronal 2,457.57      2,568.73          4.52% 111.16         
Décimo Tercer Sueldo 1,843.64      1,927.04          4.52% 83.39            
Décimo Cuarto Sueldo 1,604.85      1,677.44          4.52% 72.59            
Fondos de Reserva 1,843.64      1,927.04          4.52% 83.39            
Vacaciones 921.82         963.52             4.52% 41.70            
Viáticos y Hospedaje 181.40         189.60             4.52% 8.21              
Alimentación 223.39         233.50             4.52% 10.10            
Movilización 64.58            67.50                4.52% 2.92              
Agasajos 194.97         203.79             4.52% 8.82              
SERVICIOS GENERALES 4,320.83      4,516.28          4.52% 195.44         
Luz 198.11         207.07             4.52% 8.96              
Telefono 733.74         766.93             4.52% 33.19            
Telefonía Móvil 1,153.93      1,206.13          4.52% 52.20            
Internet 955.64         998.87             4.52% 43.23            
Alicuotas Condominos 333.31         348.39             4.52% 15.08            
Correos y Valijas 5.14              5.38                  4.52% 0.23              
Transporte 656.03         685.70             4.52% 29.67            
Atención Clientes 231.39         241.86             4.52% 10.47            
Seguridad y Monitoreo 53.54            55.96                4.52% 2.42              
SUMINISTROS Y MATERIALES 466.67         487.78             4.52% 21.11            
Suministros de Oficina 303.75         317.49             4.52% 13.74            
Suministros de Limpieza 67.00            70.03                4.52% 3.03              
Suministros de Cafeteria 50.63            52.92                4.52% 2.29              
Combustibles y Lubricantes 17.42            18.20                4.52% 0.79              
Suministros de Computo 27.88            29.14                4.52% 1.26              
 GASTOS DE VIAJE 1,364.49      1,426.21          4.52% 61.72            
Viajes Nacionales 1,364.49      1,426.21          4.52% 61.72            
TRABAJOS DE TERCEROS 14,410.66   15,062.49       4.52% 651.83         
Asesoria Técnica 1,773.58      1,853.81          4.52% 80.22            
Gastos Legales 61.26            64.03                4.52% 2.77              
Asesoria Comercial 12,575.81   13,144.65       4.52% 568.84         
MANTENIMIENTO 188.77         197.31             4.52% 8.54              
Mantenimiento Oficina 55.18            57.67                4.52% 2.50              
Mantenimiento Equipos de Computo 133.60         139.64             4.52% 6.04              
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44,939.08   46,971.80       4.52% 2,032.72      
Publicidad 7,221.61      7,548.26          4.52% 326.65         
Estrategias de venta propuestas 37,717.47   39,423.54       4.52% 1,706.07      
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 159.45         166.66             4.52% 7.21              
Suscripciones y Afiliaciones 159.45         166.66             4.52% 7.21              
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GASTOS ADMINISTRACION 135,196.95 141,312.28     4.52% 6,115.34      
Gastos Personal Administración 81,706.00   84,365.78       3.26% 2,659.79      
Sueldos y Salarios 50,211.57   51,846.11       3.26% 1,634.54      
Comisiones 3,028.02      3,126.59          3.26% 98.57            
Bonificaciones 3,532.69      3,647.69          3.26% 115.00         
Aporte Patronal 6,897.83      7,122.38          3.26% 224.55         
Décimo Tercer Sueldo 4,731.02      4,885.03          3.26% 154.01         
Décimo Cuarto Sueldo 1,925.82      1,988.51          3.26% 62.69            
Fondos de Reserva 4,731.02      4,885.03          3.26% 154.01         
Vacaciones 1,945.18      2,008.50          3.26% 63.32            
Viáticos y Hospedaje 9.16              9.36                  2.16% 0.20              
Alimentación 2,368.76      2,445.87          3.26% 77.11            
Movilización 543.44         561.13             3.26% 17.69            
Capacitación 576.42         595.18             3.26% 18.76            
Agasajos 1,205.18      1,244.41          3.26% 39.23            
SERVICIOS GENERALES 12,419.85   12,897.43       3.85% 477.58         
Luz 926.30         956.45             3.26% 30.15            
Telefono 1,277.80      1,392.68          8.99% 114.87         
Telefonía Móvil 2,011.45      2,076.93          3.26% 65.48            
Internet 1,221.52      1,261.29          3.26% 39.76            
Alicuotas Condominos 1,580.67      1,632.13          3.26% 51.46            
Correos y Valijas 735.20         759.13             3.26% 23.93            
Transporte 85.81            88.60                3.26% 2.79              
Atención Clientes 2,312.98      2,388.27          3.26% 75.29            
Otros Gastos 1,978.91      2,043.33          3.26% 64.42            
Seguridad y Monitoreo 289.21         298.62             3.26% 9.41              
SUMINISTROS Y MATERIALES 5,523.45      5,703.25          3.26% 179.81         
Suministros de Oficina 1,656.94      1,710.87          3.26% 53.94            
Suministros de Limpieza 346.47         357.75             3.26% 11.28            
Suministros de Cafetería 452.78         467.52             3.26% 14.74            
Suministros de Mantenimiento 920.68         950.65             3.26% 29.97            
Combustibles y Lubricantes 2,008.60      2,073.99          3.26% 65.39            
Suministros de Computo 137.98         142.48             3.26% 4.49              
TRABAJOS DE TERCEROS 6,166.43      8,008.14          29.87% 1,841.71      
Asesoria Administrativa 4,365.01      6,148.08          40.85% 1,783.07      
Asesoria Técnica 1,773.58      1,831.32          3.26% 57.74            
Gastos Legales 27.84            28.74                3.26% 0.91              
MANTENIMIENTOS 8,236.71      8,504.85          3.26% 268.13         
Mantenimiento Oficina 1,745.34      1,802.16          3.26% 56.82            
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 627.11         647.53             3.26% 20.41            
Mantenimiento Equipos de Computo 540.95         558.56             3.26% 17.61            
Mantenimiento Vehículo 4,848.15      5,005.97          3.26% 157.82         
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 475.16         490.63             3.26% 15.47            
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4,110.66      4,244.47          3.26% 133.81         
Impuesto Predial 239.11         246.89             3.26% 7.78              
Patente Municipal 1,844.46      1,904.50          3.26% 60.04            
1.5 X Mil Activos Totales 264.96         273.59             3.26% 8.63              
Suscripciones y Afiliaciones 1,166.07      1,204.03          3.26% 37.96            
Cuotas y Membresias 363.69         375.53             3.26% 11.84            
Impuestos a la Salida de Capitales 232.37         239.93             3.26% 7.56              
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17,033.86   17,588.36       3.26% 554.51         
Depreciaciones Activos Fijos 15,140.08   15,632.94       3.26% 492.86         
Seguros 1,112.28      1,148.49          3.26% 36.21            
Provisión Cuentas Incobrables 781.50         806.93             3.25% 25.43            
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GASTOS FINANCIEROS 11,265.93   11,775.52       4.52% 509.59         
GASTOS BANCARIOS 8,374.97      8,753.80          4.52% 378.82         
Gastos Bancarios 1,472.55      1,539.16          4.52% 66.61            
Intereses y Comisión T/de Crédito 3,013.37      3,149.67          4.52% 136.30         
Impuesto a la Salida de Capitales 3,889.05      4,064.97          4.52% 175.91         
GASTOS FINANZAS 2,890.95      3,021.72          4.52% 130.77         
 Gasto Interes Prestamos 2,890.95      3,021.72          4.52% 130.77         
GASTOS NO DEDICIBLES 21,767.81   22,752.43       4.52% 984.62         
Gastos No Deducibles 20,966.86   21,915.25       4.52% 948.39         
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 364.22         380.70             4.52% 16.47            
Gastos a Ser Reembolsados 436.73         456.48             4.52% 19.75            
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 90,918.93   98,871.58       8.75% 7,952.65      
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 13,637.84   14,830.74       8.75% 1,192.90      
UTILIDAD ANTES DE IR 77,281.09   84,040.84       8.75% 6,759.75      
25% IR 19,320.27   21,010.21       8.75% 1,689.94      
UTILIDAD NETA 57,960.82   63,030.63       8.75% 5,069.81      
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PROYECCION PROYECCION ANALISIS
2015 2016 HORIZONTAL VARIACION
INGRESOS 1.008.177,83 1.061.647,03 5,30% 53.469,19       
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 1.008.177,83 1.061.647,03 5,30% 53.469,19       
ventas  de hardware Softwares y licencias 880.928,51      927.648,97      5,30% 46.720,47        
venta de servicios 127.249,33      133.998,06      5,30% 6.748,73          
COSTOS 631.754,90     659.260,32     4,35% 27.505,42       
Costos de Venta 389.977,63     406.956,53     4,35% 16.978,90       
softwares 377.379,56      393.809,96      4,35% 16.430,40        
hadware 12.381,35        12.920,41        4,35% 539,06              
suministros 216,72              226,15              4,35% 9,44                  
-                   
costo de venta Mano de obra 144.170,26     150.494,83     4,39% 6.324,57         
Sueldos y Salarios 93.963,94        98.086,03        4,39% 4.122,08          
Comisiones 4.327,13          4.516,96          4,39% 189,83              
Bonificaciones 870,87              909,08              4,39% 38,20                
Aporte Patronal 12.048,25        12.576,79        4,39% 528,54              
Décimo Tercer Sueldo 8.263,58          8.626,09          4,39% 362,51              
Décimo Cuarto Sueldo 3.229,35          3.371,02          4,39% 141,67              
Fondos de Reserva 6.514,91          6.800,71          4,39% 285,80              
Vacaciones 4.362,94          4.554,34          4,39% 191,40              
Viáticos y Hospedaje 6.321,16          6.598,46          4,39% 277,30              
Movilización 2.175,22          2.270,64          4,39% 95,42                
Capacitación 393,43              410,69              4,39% 17,26                
Seguro de Vida 337,36              352,16              4,39% 14,80                
Uniformes 994,04              1.037,64          4,39% 43,61                
Otros Gastos Personal 368,09              384,23              4,39% 16,15                
Costos Indirectos 97.607,01       101.808,96     4,30% 4.201,95         
Telefonía Móvil 2.871,50          2.995,12          4,30% 123,62              
Correos y Valijas 1.063,77          1.109,57          4,30% 45,80                
Transporte 1.564,22          1.631,56          4,30% 67,34                
Suministros de Oficina 2.635,49          2.748,95          4,30% 113,46              
Suministros de Mantenimiento 34.947,70        36.452,18        4,30% 1.504,49          
Viajes Nacionales 12.861,85        13.415,55        4,30% 553,70              
Viajes Internacionales 2.334,18          2.434,67          4,30% 100,49              
Seguros 3.022,86          3.153,00          4,30% 130,13              
Asesoría Administrativa 800,19              834,64              4,30% 34,45                
Asesoría Técnica 26.259,62        27.390,09        4,30% 1.130,47          
Suministros de Computo 120,03              125,20              4,30% 5,17                  
Arriendos 8.514,02          8.880,55          4,30% 366,53              
Otros 611,56              637,89              4,30% 26,33                
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GASTOS 277.551,36     295.774,86     6,57% 18.223,50       
GASTOS DE VENTAS 101.711,13     108.389,30     6,57% 6.678,16         
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 32.882,61       35.041,62       6,57% 2.159,01         
Sueldos y Salarios 17.934,90        19.112,47        6,57% 1.177,57          
Comisiones 4.969,89          5.296,20          6,57% 326,31              
Bonificaciones 219,68              234,10              6,57% 14,42                
Aporte Patronal 2.568,73          2.304,10          -10,30% (264,63)            
Décimo Tercer Sueldo 1.927,04          2.053,56          6,57% 126,53              
Décimo Cuarto Sueldo 1.677,44          1.787,58          6,57% 110,14              
Fondos de Reserva 1.927,04          2.053,56          6,57% 126,53              
Vacaciones 963,52              1.460,07          51,54% 496,55              
Viáticos y Hospedaje 189,60              202,05              6,57% 12,45                
Alimentación 233,50              248,83              6,57% 15,33                
Movilización 67,50                71,93                6,57% 4,43                  
Agasajos 203,79              217,17              6,57% 13,38                
SERVICIOS GENERALES 4.516,28         4.812,81         6,57% 296,53             
Luz 207,07              220,67              6,57% 13,60                
Telefono 766,93              817,29              6,57% 50,36                
Telefonía Móvil 1.206,13          1.285,32          6,57% 79,19                
Internet 998,87              1.064,45          6,57% 65,58                
Alicuotas Condominos 348,39              371,26              6,57% 22,87                
Correos y Valijas 5,38                  5,73                  6,57% 0,35                  
Transporte 685,70              730,73              6,57% 45,02                
Atención Clientes 241,86              257,74              6,57% 15,88                
Seguridad y Monitoreo 55,96                59,63                6,57% 3,67                  
SUMINISTROS Y MATERIALES 487,78             519,81             6,57% 32,03               
Suministros de Oficina 317,49              338,34              6,57% 20,85                
Suministros de Limpieza 70,03                74,63                6,57% 4,60                  
Suministros de Cafeteria 52,92                56,39                6,57% 3,47                  
Combustibles y Lubricantes 18,20                19,40                6,57% 1,20                  
Suministros de Computo 29,14                31,06                6,57% 1,91                  
 GASTOS DE VIAJE 1.426,21         1.519,85         6,57% 93,64               
Viajes Nacionales 1.426,21          1.598,16          12,06% 171,95              
TRABAJOS DE TERCEROS 15.062,49       16.051,47       6,57% 988,98             
Asesoria Técnica 1.853,81          1.846,22          -0,41% (7,59)                 
Gastos Legales 64,03                63,77                -0,41% (0,26)                 
Asesoria Comercial 13.144,65        14.141,48        7,58% 996,83              
MANTENIMIENTO 197,31             210,27             6,57% 12,96               
Mantenimiento Oficina 57,67                61,46                6,57% 3,79                  
Mantenimiento Equipos de Computo 139,64              148,81              6,57% 9,17                  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 46.971,80       50.055,88       6,57% 3.084,08         
Publicidad 7.548,26          8.043,86          6,57% 495,60              
Estrategias de venta propuestas 39.423,54        42.012,01        6,57% 2.588,48          
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 166,66             177,60             6,57% 10,94               
Suscripciones y Afiliaciones 166,66              186,75              12,05% 20,09               
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GASTOS ADMINISTRACION 141.312,28     150.590,58     6,57% 9.278,30         
Gastos Personal Administración 84.365,78       89.905,08       6,57% 5.539,30         
Sueldos y Salarios 51.846,11        55.250,23        6,57% 3.404,12          
Comisiones 3.126,59          3.331,87          6,57% 205,29              
Bonificaciones 3.647,69          3.887,19          6,57% 239,50              
Aporte Patronal 7.122,38          7.590,02          6,57% 467,64              
Décimo Tercer Sueldo 4.885,03          5.205,77          6,57% 320,74              
Décimo Cuarto Sueldo 1.988,51          2.119,07          6,57% 130,56              
Fondos de Reserva 4.885,03          5.205,77          6,57% 320,74              
Vacaciones 2.008,50          2.140,38          6,57% 131,87              
Viáticos y Hospedaje 9,36                  9,97                  6,57% 0,61                  
Alimentación 2.445,87          2.606,46          6,57% 160,59              
Movilización 561,13              597,98              6,57% 36,84                
Capacitación 595,18              634,26              6,57% 39,08                
Agasajos 1.244,41          1.326,12          6,57% 81,71                
SERVICIOS GENERALES 12.897,43       13.744,25       6,57% 846,82             
Luz 956,45              1.019,25          6,57% 62,80                
Telefono 1.392,68          1.484,12          6,57% 91,44                
Telefonía Móvil 2.076,93          2.213,30          6,57% 136,37              
Internet 1.261,29          1.344,10          6,57% 82,81                
Alicuotas Condominos 1.632,13          1.739,29          6,57% 107,16              
Correos y Valijas 759,13              808,97              6,57% 49,84                
Transporte 88,60                94,42                6,57% 5,82                  
Atención Clientes 2.388,27          2.545,08          6,57% 156,81              
Otros Gastos 2.043,33          2.177,49          6,57% 134,16              
Seguridad y Monitoreo 298,62              318,23              6,57% 19,61                
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.703,25         6.077,72         6,57% 374,47             
Suministros de Oficina 1.710,87          1.823,21          6,57% 112,33              
Suministros de Limpieza 357,75              381,24              6,57% 23,49                
Suministros de Cafetería 467,52              498,21              6,57% 30,70                
Suministros de Mantenimiento 950,65              1.013,07          6,57% 62,42                
Combustibles y Lubricantes 2.073,99          2.210,16          6,57% 136,17              
Suministros de Computo 142,48              151,83              6,57% 9,35                  
TRABAJOS DE TERCEROS 8.008,14         8.533,94         6,57% 525,80             
Asesoria Administrativa 6.148,08          6.551,75          6,57% 403,67              
Asesoria Técnica 1.831,32          1.951,56          6,57% 120,24              
Gastos Legales 28,74                30,63                6,57% 1,89                  
MANTENIMIENTOS 8.504,85         9.063,26         6,57% 558,41             
Mantenimiento Oficina 1.802,16          1.920,48          6,57% 118,33              
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 647,53              690,04              6,57% 42,52                
Mantenimiento Equipos de Computo 558,56              595,24              6,57% 36,67                
Mantenimiento Vehículo 5.005,97          5.334,65          6,57% 328,68              
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 490,63              522,84              6,57% 32,21                
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.244,47         4.523,15         6,57% 278,68             
Impuesto Predial 246,89              263,10              6,57% 16,21                
Patente Municipal 1.904,50          2.029,55          6,57% 125,05              
1.5 X Mil Activos Totales 273,59              291,55              6,57% 17,96                
Suscripciones y Afiliaciones 1.204,03          1.283,08          6,57% 79,05                
Cuotas y Membresias 375,53              400,19              6,57% 24,66                
Impuestos a la Salida de Capitales 239,93              255,68              6,57% 15,75                
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17.588,36       18.743,18       6,57% 1.154,82         
Depreciaciones Activos Fijos 15.632,94        16.659,37        6,57% 1.026,43         
Seguros 1.148,49          1.223,90          6,57% 75,41               
Provisión Cuentas Incobrables 806,93              859,91              6,57% 52,98               
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GASTOS FINANCIEROS 11.775,52       12.548,67       6,57% 773,16             
GASTOS BANCARIOS 8.753,80         9.328,68         6,57% 574,89             
Gastos Bancarios 1.539,16          1.640,24          6,57% 101,08              
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.149,67          3.356,52          6,57% 206,85              
Impuesto a la Salida de Capitales 4.064,97          4.331,93          6,57% 266,96              
GASTOS FINANZAS 3.021,72         3.219,99         6,56% 198,27             
 Gasto Interes Prestamos 3.021,72          3.219,99          6,56% 198,27              
GASTOS NO DEDICIBLES 22.752,43       24.246,31       6,57% 1.493,88         
Gastos No Deducibles 21.915,25        23.354,16        6,57% 1.438,91          
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 380,70              405,69              6,57% 25,00                
Gastos a Ser Reembolsados 456,48              486,45              6,57% 29,97                
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 98.871,58       106.611,85     7,83% 7.740,27         
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 14.830,74        15.991,78        7,83% 1.161,04         
UTILIDAD ANTES DE IR 84.040,84       90.620,07       7,83% 6.579,23         
25% IR 21.010,21        22.655,02        7,83% 1.644,81         
UTILIDAD NETA 63.030,63       67.965,05       7,83% 4.934,42         
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PROYECCION PROYECCION ANALISIS
2016 2017 HORIZONTAL VARIACION
INGRESOS 1.061.647,03 1.115.116,22 5,04% 53.469,19    
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 1.061.647,03 1.115.116,22 5,04% 53.469,19    
ventas  de hardware Softwares y licencias 927.648,97      974.369,44      5,04% 46.720,47    
venta de servicios 133.998,06      140.746,79      5,04% 6.748,73       
COSTOS 659.260,32     670.296,36     1,67% 11.036,04    
Costos de Venta 406.956,53     413.768,99     1,67% 6.812,47      
softwares 393.809,96      400.402,35      1,67% 6.592,39       
hadware 12.920,41        13.136,70        1,67% 216,29          
suministros 226,15              229,94              1,67% 3,79               
-                
costo de venta Mano de obra 150.494,83     153.014,12     1,67% 2.519,29      
Sueldos y Salarios 98.086,03        99.727,99        1,67% 1.641,96       
Comisiones 4.516,96          4.592,57          1,67% 75,61            
Bonificaciones 909,08              924,30              1,67% 15,22            
Aporte Patronal 12.576,79        12.787,33        1,67% 210,54          
Décimo Tercer Sueldo 8.626,09          8.770,49          1,67% 144,40          
Décimo Cuarto Sueldo 3.371,02          3.427,45          1,67% 56,43            
Fondos de Reserva 6.800,71          6.914,55          1,67% 113,84          
Vacaciones 4.554,34          4.630,58          1,67% 76,24            
Viáticos y Hospedaje 6.598,46          6.708,92          1,67% 110,46          
Movilización 2.270,64          2.308,65          1,67% 38,01            
Capacitación 410,69              417,56              1,67% 6,87               
Seguro de Vida 352,16              358,05              1,67% 5,90               
Uniformes 1.037,64          1.055,01          1,67% 17,37            
Otros Gastos Personal 384,23              390,67              1,67% 6,43               
Costos Indirectos 101.808,96     103.513,24     1,67% 1.704,29      
Telefonía Móvil 2.995,12          3.045,26          1,67% 50,14            
Correos y Valijas 1.109,57          1.128,14          1,67% 18,57            
Transporte 1.631,56          1.658,88          1,67% 27,31            
Suministros de Oficina 2.748,95          2.794,97          1,67% 46,02            
Suministros de Mantenimiento 36.452,18        37.062,40        1,67% 610,21          
Viajes Nacionales 13.415,55        13.640,13        1,67% 224,58          
Viajes Internacionales 2.434,67          2.475,42          1,67% 40,76            
Seguros 3.153,00          3.205,78          1,67% 52,78            
Asesoría Administrativa 834,64              848,61              1,67% 13,97            
Asesoría Técnica 27.390,09        27.848,60        1,67% 458,51          
Suministros de Computo 125,20              127,29              1,67% 2,10               
Arriendos 8.880,55          9.029,21          1,67% 148,66          
Otros 637,89              648,56              1,67% 10,68            
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GASTOS 295.774,86     313.639,07     6,04% 17.864,21    
GASTOS DE VENTAS 108.389,30     114.935,79     6,04% 6.546,50      
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 35.041,62       37.158,06       6,04% 2.116,44      
Sueldos y Salarios 19.112,47        20.266,82        6,04% 1.154,35       
Comisiones 5.296,20          5.616,08          6,04% 319,88          
Bonificaciones 234,10              248,24              6,04% 14,14            
Aporte Patronal 2.304,10          2.443,26          6,04% 139,16          
Décimo Tercer Sueldo 2.053,56          2.177,59          6,04% 124,03          
Décimo Cuarto Sueldo 1.787,58          1.895,54          6,04% 107,97          
Fondos de Reserva 2.053,56          2.177,59          6,04% 124,03          
Vacaciones 1.460,07          1.548,25          6,04% 88,19            
Viáticos y Hospedaje 202,05              214,26              6,04% 12,20            
Alimentación 248,83              263,86              6,04% 15,03            
Movilización 71,93                76,27                6,04% 4,34               
Agasajos 217,17              230,29              6,04% 13,12            
SERVICIOS GENERALES 4.812,81         5.103,49         6,04% 290,68         
Luz 220,67              233,99              6,04% 13,33            
Telefono 817,29              866,65              6,04% 49,36            
Telefonía Móvil 1.285,32          1.362,95          6,04% 77,63            
Internet 1.064,45          1.128,74          6,04% 64,29            
Alicuotas Condominos 371,26              393,68              6,04% 22,42            
Correos y Valijas 5,73                  6,08                  6,04% 0,35               
Transporte 730,73              774,86              6,04% 44,13            
Atención Clientes 257,74              273,30              6,04% 15,57            
Seguridad y Monitoreo 59,63                63,23                6,04% 3,60               
SUMINISTROS Y MATERIALES 519,81             551,21             6,04% 31,40            
Suministros de Oficina 338,34              358,77              6,04% 20,43            
Suministros de Limpieza 74,63                79,13                6,04% 4,51               
Suministros de Cafeteria 56,39                59,80                6,04% 3,41               
Combustibles y Lubricantes 19,40                20,57                6,04% 1,17               
Suministros de Computo 31,06                32,93                6,04% 1,88               
 GASTOS DE VIAJE 1.519,85         1.611,65         6,04% 91,80            
Viajes Nacionales 1.598,16          1.694,68          6,04% 96,52            
TRABAJOS DE TERCEROS 16.051,47       17.020,94       6,04% 969,48         
Asesoria Técnica 1.846,22          1.957,72          6,04% 111,51          
Gastos Legales 63,77                67,62                6,04% 3,85               
Asesoria Comercial 14.141,48        14.995,60        6,04% 854,12          
MANTENIMIENTO 210,27             222,96             6,04% 12,70            
Mantenimiento Oficina 61,46                65,17                6,04% 3,71               
Mantenimiento Equipos de Computo 148,81              157,79              6,04% 8,99               
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 50.055,88       53.079,15       6,04% 3.023,27      
Publicidad 8.043,86          8.529,70          6,04% 485,83          
Estrategias de venta propuestas 42.012,01        44.549,45        6,04% 2.537,44       
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 177,60             188,33             6,04% 10,73            
Suscripciones y Afiliaciones 186,75              198,03              6,04% 11,28            
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GASTOS ADMINISTRACION 150.590,58     159.685,95     6,04% 9.095,37      
Gastos Personal Administración 89.905,08       95.335,17       6,04% 5.430,09      
Sueldos y Salarios 55.250,23        58.587,23        6,04% 3.337,00       
Comisiones 3.331,87          3.533,11          6,04% 201,24          
Bonificaciones 3.887,19          4.121,96          6,04% 234,78          
Aporte Patronal 7.590,02          8.048,44          6,04% 458,42          
Décimo Tercer Sueldo 5.205,77          5.520,19          6,04% 314,42          
Décimo Cuarto Sueldo 2.119,07          2.247,06          6,04% 127,99          
Fondos de Reserva 5.205,77          5.520,19          6,04% 314,42          
Vacaciones 2.140,38          2.269,65          6,04% 129,27          
Viáticos y Hospedaje 9,97                  10,57                6,04% 0,60               
Alimentación 2.606,46          2.763,88          6,04% 157,42          
Movilización 597,98              634,09              6,04% 36,12            
Capacitación 634,26              672,57              6,04% 38,31            
Agasajos 1.326,12          1.406,21          6,04% 80,09            
SERVICIOS GENERALES 13.744,25       14.574,37       6,04% 830,13         
Luz 1.019,25          1.080,81          6,04% 61,56            
Telefono 1.484,12          1.573,75          6,04% 89,64            
Telefonía Móvil 2.213,30          2.346,98          6,04% 133,68         
Internet 1.344,10          1.425,28          6,04% 81,18            
Alicuotas Condominos 1.739,29          1.844,34          6,04% 105,05         
Correos y Valijas 808,97              857,83              6,04% 48,86            
Transporte 94,42                100,12              6,04% 5,70              
Atención Clientes 2.545,08          2.698,80          6,04% 153,72         
Otros Gastos 2.177,49          2.309,01          6,04% 131,52         
Seguridad y Monitoreo 318,23              337,45              6,04% 19,22            
SUMINISTROS Y MATERIALES 6.077,72         6.444,80         6,04% 367,08         
Suministros de Oficina 1.823,21          1.933,33          6,04% 110,12         
Suministros de Limpieza 381,24              404,26              6,04% 23,03            
Suministros de Cafetería 498,21              528,31              6,04% 30,09            
Suministros de Mantenimiento 1.013,07          1.074,25          6,04% 61,19            
Combustibles y Lubricantes 2.210,16          2.343,65          6,04% 133,49         
Suministros de Computo 151,83              161,00              6,04% 9,17              
TRABAJOS DE TERCEROS 8.533,94         9.049,37         6,04% 515,43         
Asesoria Administrativa 6.551,75          6.947,46          6,04% 395,71         
Asesoria Técnica 1.951,56          2.069,43          6,04% 117,87         
Gastos Legales 30,63                32,48                6,04% 1,85              
MANTENIMIENTOS 9.063,26         9.610,66         6,04% 547,40         
Mantenimiento Oficina 1.920,48          2.036,48          6,04% 115,99         
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 690,04              731,72              6,04% 41,68            
Mantenimiento Equipos de Computo 595,24              631,19              6,04% 35,95            
Mantenimiento Vehículo 5.334,65          5.656,85          6,04% 322,20         
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 522,84              554,42              6,04% 31,58            
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.523,15         4.796,34         6,04% 273,19         
Impuesto Predial 263,10              278,99              6,04% 15,89            
Patente Municipal 2.029,55          2.152,13          6,04% 122,58         
1.5 X Mil Activos Totales 291,55              309,16              6,04% 17,61            
Suscripciones y Afiliaciones 1.283,08          1.360,58          6,04% 77,50            
Cuotas y Membresias 400,19              424,36              6,04% 24,17            
Impuestos a la Salida de Capitales 255,68              271,13              6,04% 15,44            
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 18.743,18       19.875,23       6,04% 1.132,05      
Depreciaciones Activos Fijos 16.659,37        17.665,56        6,04% 1.006,19      
Seguros 1.223,90          1.297,82          6,04% 73,92            
Provisión Cuentas Incobrables 859,91              911,84              6,04% 51,94            
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GASTOS FINANCIEROS 12.548,67       13.306,59       6,04% 757,91         
GASTOS BANCARIOS 9.328,68         9.892,12         6,04% 563,43         
Gastos Bancarios 1.640,24          1.739,31          6,04% 99,07            
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.356,52          3.559,24          6,04% 202,73          
Impuesto a la Salida de Capitales 4.331,93          4.593,57          6,04% 261,64          
GASTOS FINANZAS 3.219,99         3.414,47         6,04% 194,48         
 Gasto Interes Prestamos 3.219,99          3.414,47          6,04% 194,48          
GASTOS NO DEDICIBLES 24.246,31       25.710,74       6,04% 1.464,43      
Gastos No Deducibles 23.354,16        24.764,71        6,04% 1.410,54       
Gastos No Deducibles Atribuibles Ingresos Excentos 405,69              430,20              6,04% 24,50            
Gastos a Ser Reembolsados 486,45              515,83              6,04% 29,38            
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 106.611,85     131.180,79     23,05% 24.568,94    
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 15.991,78        19.677,12        23,05% 3.685,34      
UTILIDAD ANTES DE IR 90.620,07       111.503,67     23,05% 20.883,60    
25% IR 22.655,02        27.875,92        23,05% 5.220,90      
UTILIDAD NETA 67.965,05       83.627,75       23,05% 15.662,70    
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2013
ANALISIS
VERTICAL 2014
ANALISIS
VERTICAL 2015
ANALISIS
VERTICAL 2016
ANALISIS
VERTICAL 2017
ANALISIS
VERTICAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 318,739.57 82.01% 344,700.11 85.85% 375,924.41 89.12% 407,386.73 92.09% 447,990.16 93.86%
DISPONIBLE 137,408.20 35.35% 154,333.63 38.44% 170,013.88 40.31% 183,567.90 41.50% 197,825.08 41.45%
CAJA-BANCOS 137,408.20 35.35% 154,333.63 38.44% 170,013.88 40.31% 183,567.90 41.50% 197,825.08 41.45%
INVERSIONES TEMPORALES                          -                           -                           -  
EXIGIBLE 136,582.29 35.14% 145,216.29 36.17% 156,973.37 37.21% 171,234.47 38.71% 190,648.12 39.94%
CUENTAS  POR COBRAR 77,426.00 19.92% 78,150.00 19.46% 80,693.00 19.13% 85,991.00 19.44% 91,184.00 19.10%
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 1,036.80 0.27% 1,071.99 0.27% 1,132.03 0.27% 1,192.07 0.27% 1,252.10 0.26%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 18,845.03 4.85% 19,484.60 4.85% 20,575.85 4.88% 21,667.11 4.90% 22,758.36 4.77%
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -774.26 -0.20% -781.5 -0.19% -806.93 -0.19% -859.91 -0.19% -911.84 -0.19%
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 19,938.46 5.13% 23,556.78 5.87% 27,595.93 6.54% 31,523.34 7.13% 38,079.02 7.98%
IVA RETENIDO POR CLIENTES 11,619.51 2.99% 14,955.50 3.72% 18,512.93 4.39% 21,958.62 4.96% 28,032.58 5.87%
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL 8,490.74 2.18% 8,778.91 2.19% 9,270.56 2.20% 9,762.25 2.21% 10,253.91 2.15%
REALIZABLES 19,250.16 4.95% 19,446.27 4.84% 20,535.38 4.87% 21,624.48 4.89% 22,713.58 4.76%
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7,643.53 1.97% 7,445.73 1.85% 7,862.74 1.86% 8,279.74 1.87% 8,696.74 1.82%
MERCADERIAS EN TRANSITO 11,606.63 2.99% 12,000.54 2.99% 12,672.64 3.00% 13,344.74 3.02% 14,016.84 2.94%
PREPAGADO 25,498.92 6.56% 25,703.93 6.40% 28,401.78 6.73% 30,959.88 7.00% 36,803.38 7.71%
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 19,731.78 5.08% 19,741.06 4.92% 22,104.95 5.24% 24,329.10 5.50% 29,838.64 6.25%
PAGOS ANTICIPADOS 5,767.14 1.48% 5,962.87 1.49% 6,296.83 1.49% 6,630.78 1.50% 6,964.74 1.46%
ACTIVO FIJO 64,944.40 16.71% 51,944.53 12.94% 41,154.14 9.76% 30,389.27 6.87% 24,836.89 5.20%
EDIFICIO 104,676.27 26.93% 104,676.27 26.07% 104,676.27 24.82% 104,676.27 23.66% 104,676.27 21.93%
MUEBLES Y ENSERES 25,125.04 6.46% 25,125.04 6.26% 25,125.04 5.96% 25,125.04 5.68% 25,125.04 5.26%
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 53,768.32 13.83% 55,908.52 13.92% 58,723.41 13.92% 64,617.91 14.61% 71,731.09 15.03%
VEHICULOS 57,972.34 14.92% 57,972.34 14.44% 60,000.00 14.22% 60,000.00 13.56% 65,000.00 13.62%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -176,597.57 -45.44% -191,737.64 -47.76% -207,370.58 -49.16% -224,029.95 -50.64% -241,695.51 -50.64%
ACTIVO LARGO PLAZO 4,980.53 1.28% 4,854.77 1.21% 4,729.01 1.12% 4,603.25 1.04% 4,477.49 0.94%
INVERSIONES LARGO PLAZO 3,205.55 0.82% 3,079.79 0.77% 2,954.03 0.70% 2,828.27 0.64% 2,702.51 0.57%
GARANTIAS 1,774.98 0.46% 1,774.98 0.44% 1,774.98 0.42% 1,774.98 0.40% 1,774.98 0.37%
TOTAL DEL ACTIVO 388,664.50 100% 401,499.41 100% 421,807.56 100% 442,379.25 100% 477,304.54 100%
PROYECCIONES
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PASIVO CORRIENTE 255,514.54 99.61% 264,689.65 100.00% 279,927.99 100.00% 295,565.26 100.00% 314,827.84 100.00%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 49,196.29 19.18% 51,036.57 19.28% 53,894.91 19.25% 56,241.39 19.03% 57,182.87 18.16%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 34,814.74 13.57% 36,117.05 13.65% 38,139.81 13.62% 39,800.35 13.47% 40,466.61 12.85%
ANTICIPO CLIENTES 21,564.12 8.41% 22,295.98 8.42% 23,544.68 8.41% 24,793.39 8.39% 26,042.09 8.27%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 57,284.00 22.33% 57,819.00 21.84% 60,434.40 21.59% 64,399.80 21.79% 68,289.40 21.69%
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 25,252.79 9.84% 26,109.84 9.86% 27,572.14 9.85% 29,034.44 9.82% 30,496.74 9.69%
OBLIGACIONES LABORAL 5,995.78 2.34% 6,199.26 2.34% 6,546.46 2.34% 6,893.65 2.33% 7,240.85 2.30%
OBLIGACIONES PATRONALES 6,911.11 2.69% 7,145.67 2.70% 7,545.86 2.70% 7,946.06 2.69% 8,346.26 2.65%
IVA POR PAGAR 17,517.55 6.83% 18,112.07 6.84% 19,126.45 6.83% 20,140.83 6.81% 21,155.21 6.72%
RETENCIONES DE IVA 2,947.17 1.15% 3,047.19 1.15% 3,217.85 1.15% 3,388.51 1.15% 3,559.17 1.13%
RETENCION FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA                          -                           -                           -                           -                           -  
RETENCION EN LA FUENTE 3,722.57 1.45% 3,848.91 1.45% 4,064.47 1.45% 4,280.04 1.45% 4,495.60 1.43%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 17,767.01 6.93% 19,320.27 7.30% 21,010.21 7.51% 22,655.02 7.66% 27,875.92 8.85%
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12,541.42 4.89% 13,637.84 5.15% 14,830.74 5.30% 15,991.78 5.41% 19,677.12 6.25%
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO                          -                           -                           -                           -                           -  
PASIVO LARGO PLAZO 1,000.00 0.39%                          -                           -                           -                           -  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 1,000.00 0.39%                          -                           -                           -                           -  
TOTAL PASIVO 256,514.54 100% 264,689.65 100% 279,927.99 100% 295,565.26 100% 314,827.84 100%
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6,784.60 5.13% 6,784.60 4.96% 6,784.60 4.78% 6,784.60 4.62% 6,784.60 4.18%
RESERVA LEGAL 2,677.30 2.03% 2,677.30 1.96% 2,677.30 1.89% 2,677.30 1.82% 2,677.30 1.65%
OTRAS RESERVAS 98,076.49 74.22% 98,076.49 71.69% 98,076.49 69.13% 98,076.49 66.80% 98,076.49 60.36%
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                          -                           -                           -                           -                           -  
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -28,689.45 -21.71% -28,689.45 -20.97% -28,689.45 -20.22% -28,689.45 -19.54% -28,689.45 -17.66%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 53,301.02 40.33% 57,960.82 42.37% 63,030.63 44.43% 67,965.05 46.29% 83,627.75 51.47%
TOTAL PATRIMONIO NETO 132,149.96 100.00% 136,809.76 100.00% 141,879.57 100% 146,813.99 100% 162,476.69 100%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388,664.50 401,499.41 421,807.56 442,379.25 477,304.54
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EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL (PROYECTADO) 
ANÁLISIS HORIZONTALAÑOS2013-2014 
   (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                              CUADRO N° 20 
 
 
2013 2014
ANALISIS
HORIZONTAL VARIACION
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 318.739,57 344.700,11 8,14% 25.960,54        
DISPONIBLE 137.408,20 154.333,63 12,32% 16.925,43        
CAJA-BANCOS 137.408,20 154.333,63 12,32% 16.925,43        
INVERSIONES TEMPORALES                          -  
EXIGIBLE 136.582,29 145.216,29 6,32% 8.634,00          
CUENTAS  POR COBRAR 77.426,00 78.150,00 0,94% 724,00              
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 1.036,80 1.071,99 3,39% 35,19                
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 18.845,03 19.484,60 3,39% 639,57              
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -774,26 -781,5 0,94% (7,24)                 
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 19.938,46 23.556,78 18,15% 3.618,32           
IVA RETENIDO POR CLIENTES 11.619,51 14.955,50 28,71% 3.335,99           
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL 8.490,74 8.778,91 3,39% 288,17              
-                    
REALIZABLES 19.250,16 19.446,27 1,02% 196,11             
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.643,53 7.445,73 -2,59% (197,80)             
MERCADERIAS EN TRANSITO 11.606,63 12.000,54 3,39% 393,91              
-                    
PREPAGADO 25.498,92 25.703,93 0,80% 205,01             
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 19.731,78 19.741,06 0,05% 9,28                   
PAGOS ANTICIPADOS 5.767,14 5.962,87 3,39% 195,73              
-                    
ACTIVOS FIJO 64.944,40 51.944,53 -20,02% (12.999,87)      
EDIFICIO 104.676,27 104.676,27 -                    
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04 25.125,04 -                    
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 53.768,32 55.908,52 3,98% 2.140,20           
VEHICULOS 57.972,34 57.972,34 -                    
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -176.597,57 -191.737,64 8,57% (15.140,07)       
-                    
ACTIVOS LARGO PLAZO 4.980,53 4.854,77 -2,53% (125,76)            
INVERSIONES LARGO PLAZO 3.205,55 3.079,79 -3,92% (125,76)             
GARANTIAS 1.774,98 1.774,98 0,00% -                    
TOTAL DEL ACTIVO 388.664,50 401.499,41 3,30% 12.834,91        
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PASIVOS -                    
PASIVO CORRIENTE 255.514,54 264.689,65 3,59% 9.175,11          
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 49.196,29 51.036,57 3,74% 1.840,28           
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 34.814,74 36.117,05 3,74% 1.302,31           
ANTICIPO CLIENTES 21.564,12 22.295,98 3,39% 731,86              
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 57.284,00 57.819,00 0,93% 535,00              
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 25.252,79 26.109,84 3,39% 857,05              
OBLIGACIONES LABORAL 5.995,78 6.199,26 3,39% 203,48              
OBLIGACIONES PATRONALES 6.911,11 7.145,67 3,39% 234,56              
IVA POR PAGAR 17.517,55 18.112,07 3,39% 594,52              
RETENCIONES DE IVA 2.947,17 3.047,19 3,39% 100,02              
RETENCION FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA                          -                           -  
RETENCION EN LA FUENTE 3.722,57 3.848,91 3,39% 126,34              
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 17.767,01 19.320,27 8,74% 1.553,26           
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.541,42 13.637,84 8,74% 1.096,42           
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO                          -                           -  
-                    
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00                          -  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 1.000,00                          -  
TOTAL PASIVO 256.514,54 264.689,65 3,19% 8.175,11          
-                    
PATRIMONIO -                    
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60 6.784,60 -                    
RESERVA LEGAL 2.677,30 2.677,30 -                    
OTRAS RESERVAS 98.076,49 98.076,49 -                    
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                          -                           -  
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -28.689,45 -28.689,45 -                    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 53.301,02 57.960,82 8,74% 4.659,80           
TOTAL PATRIMONIO NETO 132.149,96 136.809,76 3,53% 4.659,80           
-                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 388.664,50 401.499,41 3,30% 12.834,91        
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EMPRESA SATCOM 
 BALANCE GENERAL (PROYECTADO) 
ANÁLISIS HORIZONTALAÑOS 2014-2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                          CUADRO N°21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 2015
ANALISIS
HORIZONTAL VARIACION
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 344.700,11 375.924,41 9,06% 31.224,30        
DISPONIBLE 154.333,63 170.013,88 10,16% 15.680,25        
CAJA-BANCOS 154.333,63 170.013,88 10,16% 15.680,25        
INVERSIONES TEMPORALES                          -                           -  
EXIGIBLE 145.216,29 156.973,37 8,10% 11.757,08        
CUENTAS  POR COBRAR 78.150,00 80.693,00 3,25% 2.543,00           
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 1.071,99 1.132,03 5,60% 60,04                
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 19.484,60 20.575,85 5,60% 1.091,25           
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -781,5 -806,93 3,25% (25,43)               
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 23.556,78 27.595,93 17,15% 4.039,15           
IVA RETENIDO POR CLIENTES 14.955,50 18.512,93 23,79% 3.557,43           
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL 8.778,91 9.270,56 5,60% 491,65              
-                    
REALIZABLES 19.446,27 20.535,38 5,60% 1.089,11          
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.445,73 7.862,74 5,60% 417,01              
MERCADERIAS EN TRANSITO 12.000,54 12.672,64 5,60% 672,10              
-                    
PREPAGADO 25.703,93 28.401,78 10,50% 2.697,85          
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 19.741,06 22.104,95 11,97% 2.363,89           
PAGOS ANTICIPADOS 5.962,87 6.296,83 5,60% 333,96              
-                    
ACTIVOS FIJO 51.944,53 41.154,14 -20,77% (10.790,39)      
EDIFICIO 104.676,27 104.676,27 -                    
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04 25.125,04 -                    
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 55.908,52 58.723,41 5,03% 2.814,89          
VEHICULOS 57.972,34 60.000,00 3,50% 2.027,66           
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -191.737,64 -207.370,58 8,15% (15.632,94)       
-                    
ACTIVOS LARGO PLAZO 4.854,77 4.729,01 -2,59% (125,76)            
INVERSIONES LARGO PLAZO 3.079,79 2.954,03 -4,08% (125,76)             
GARANTIAS 1.774,98 1.774,98 0,00% -                    
TOTAL DEL ACTIVO 401.499,41 421.807,56 5,06% 20.308,15        
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PASIVOS -                    
PASIVO CORRIENTE 264.689,65 279.927,99 5,76% 15.238,34        
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 51.036,57 53.894,91 5,60% 2.858,34           
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 36.117,05 38.139,81 5,60% 2.022,76           
ANTICIPO CLIENTES 22.295,98 23.544,68 5,60% 1.248,70           
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 57.819,00 60.434,40 4,52% 2.615,40           
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 26.109,84 27.572,14 5,60% 1.462,30           
OBLIGACIONES LABORAL 6.199,26 6.546,46 5,60% 347,20              
OBLIGACIONES PATRONALES 7.145,67 7.545,86 5,60% 400,19              
IVA POR PAGAR 18.112,07 19.126,45 5,60% 1.014,38           
RETENCIONES DE IVA 3.047,19 3.217,85 5,60% 170,66              
RETENCION FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA                          -                           -  
RETENCION EN LA FUENTE 3.848,91 4.064,47 5,60% 215,56              
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 19.320,27 21.010,21 8,75% 1.689,94           
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 13.637,84 14.830,74 8,75% 1.192,90           
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO                          -                           -  
PASIVO LARGO PLAZO                          -                           -  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                          -                           -  
TOTAL PASIVO 264.689,65 279.927,99 5,76% 15.238,34        
-                    
PATRIMONIO -                    
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60 6.784,60 -                    
RESERVA LEGAL 2.677,30 2.677,30 -                    
OTRAS RESERVAS 98.076,49 98.076,49 -                    
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                          -                           -  
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -28.689,45 -28.689,45 -                    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 57.960,82 63.030,63 8,75% 5.069,81           
TOTAL PATRIMONIO NETO 136.809,76 141.879,57 3,71% 5.069,81          
-                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401.499,41 421.807,56 5,06% 20.308,15        
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EMPRESA SATCOM 
 BALANCE GENERAL (PROYECTADO) 
ANÁLISIS HORIZONTALAÑOS 2015-2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                               CUADRO N° 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 2016
ANALISIS
HORIZONTAL VARIACION
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 375.924,41 407.386,73 8,37% 31.462,32        
DISPONIBLE 170.013,88 183.567,90 7,97% 13.554,02        
CAJA-BANCOS 170.013,88 183.567,90 7,97% 13.554,02        
INVERSIONES TEMPORALES                          -                           -  
EXIGIBLE 156.973,37 171.234,47 9,09% 14.261,10        
CUENTAS  POR COBRAR 80.693,00 85.991,00 6,57% 5.298,00           
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 1.132,03 1.192,07 5,30% 60,04                
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 20.575,85 21.667,11 5,30% 1.091,26           
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -806,93 -859,91 6,57% (52,98)               
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 27.595,93 31.523,34 14,23% 3.927,41           
IVA RETENIDO POR CLIENTES 18.512,93 21.958,62 18,61% 3.445,69           
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL 9.270,56 9.762,25 5,30% 491,69              
-                    
REALIZABLES 20.535,38 21.624,48 5,30% 1.089,10          
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.862,74 8.279,74 5,30% 417,00              
MERCADERIAS EN TRANSITO 12.672,64 13.344,74 5,30% 672,10              
-                    
PREPAGADO 28.401,78 30.959,88 9,01% 2.558,10          
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 22.104,95 24.329,10 10,06% 2.224,15           
PAGOS ANTICIPADOS 6.296,83 6.630,78 5,30% 333,95              
-                    
ACTIVOS FIJO 41.154,14 30.389,27 -26,16% (10.764,87)      
EDIFICIO 104.676,27 104.676,27
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04 25.125,04
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 58.723,41 64.617,91 10,04% 5.894,50           
VEHICULOS 60.000,00 60.000,00 -                    
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -207.370,58 -224.029,95 8,03% (16.659,37)      
-                    
ACTIVOS LARGO PLAZO 4.729,01 4.603,25 -2,66% (125,76)            
INVERSIONES LARGO PLAZO 2.954,03 2.828,27 -4,26% (125,76)             
GARANTIAS 1.774,98 1.774,98 -                    
TOTAL DEL ACTIVO 421.807,56 442.379,25 4,88% 20.571,69        
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PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 279.927,99 295.565,26 5,59% 15.637,27        
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 53.894,91 56.241,39 4,35% 2.346,48           
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 38.139,81 39.800,35 4,35% 1.660,54           
ANTICIPO CLIENTES 23.544,68 24.793,39 5,30% 1.248,71           
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 60.434,40 64.399,80 6,56% 3.965,40           
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 27.572,14 29.034,44 5,30% 1.462,30           
OBLIGACIONES LABORAL 6.546,46 6.893,65 5,30% 347,19              
OBLIGACIONES PATRONALES 7.545,86 7.946,06 5,30% 400,20              
IVA POR PAGAR 19.126,45 20.140,83 5,30% 1.014,38           
RETENCIONES DE IVA 3.217,85 3.388,51 5,30% 170,66              
RETENCION FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA                          -                           -  
RETENCION EN LA FUENTE 4.064,47 4.280,04 5,30% 215,57              
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 21.010,21 22.655,02 7,83% 1.644,81           
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 14.830,74 15.991,78 7,83% 1.161,04           
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO                          -                           -  
PASIVO LARGO PLAZO                          -                           -  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                          -                           -  
TOTAL PASIVO 279.927,99 295.565,26 5,59% 15.637,27        
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60 6.784,60
RESERVA LEGAL 2.677,30 2.677,30
OTRAS RESERVAS 98.076,49 98.076,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                          -                           -  
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -28.689,45 -28.689,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 63.030,63 67.965,05 7,83% 4.934,42           
TOTAL PATRIMONIO NETO 141.879,57 146.813,99 3,48% 4.934,42          
-                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421.807,56 442.379,25 4,88% 20.571,69        
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ANÁLISIS HORIZONTAL AÑOS 2016-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
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2016 2017
ANALISIS
HORIZONTAL VARIACION
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 407.386,73 447.990,16 9,97% 40.603,43    
DISPONIBLE 183.567,90 197.825,08 7,77% 14.257,18    
CAJA-BANCOS 183.567,90 197.825,08 7,77% 14.257,18    
INVERSIONES TEMPORALES                          -  
EXIGIBLE 171.234,47 190.648,12 11,34% 19.413,65    
CUENTAS  POR COBRAR 85.991,00 91.184,00 6,04% 5.193,00       
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 1.192,07 1.252,10 5,04% 60,03            
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 21.667,11 22.758,36 5,04% 1.091,25       
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -859,91 -911,84 6,04% (51,93)           
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) 31.523,34 38.079,02 20,80% 6.555,68       
IVA RETENIDO POR CLIENTES 21.958,62 28.032,58 27,66% 6.073,96       
RETENCION FUENTE EJERCICIO FISCAL 9.762,25 10.253,91 5,04% 491,66          
-                
REALIZABLES 21.624,48 22.713,58 5,04% 1.089,10      
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 8.279,74 8.696,74 5,04% 417,00          
MERCADERIAS EN TRANSITO 13.344,74 14.016,84 5,04% 672,10          
-                
PREPAGADO 30.959,88 36.803,38 18,87% 5.843,50      
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 24.329,10 29.838,64 22,65% 5.509,54       
PAGOS ANTICIPADOS 6.630,78 6.964,74 5,04% 333,96          
-                
ACTIVOS FIJO 30.389,27 24.836,89 -18,27% (5.552,38)    
EDIFICIO 104.676,27 104.676,27
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04 25.125,04
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 64.617,91 71.731,09 11,01% 7.113,18       
VEHICULOS 60.000,00 65.000,00 8,33% 5.000,00       
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -224.029,95 -241.695,51 7,89% (17.665,56)   
ACTIVOS LARGO PLAZO 4.603,25 4.477,49 -2,73% (125,76)        
INVERSIONES LARGO PLAZO 2.828,27 2.702,51 -4,45% (125,76)         
GARANTIAS 1.774,98 1.774,98 0,00% -                
TOTAL DEL ACTIVO 442.379,25 477.304,54 7,89% 34.925,29    
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
AÑO 2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                             CUADRO N° 24 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO NETO 
CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
344,700.11 - 264,689.65 80,010.46 
INDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 344,700.11 /264,689.65 1.30 
RAZON DE PRUEBA ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIO)/PASIVO CORRIENTE (344,700.11 -19,446.27)/264,689.65 1.23 
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PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 295.565,26 314.827,84 6,52% 19.262,58    
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES 56.241,39 57.182,87 1,67% 941,48          
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 39.800,35 40.466,61 1,67% 666,26          
ANTICIPO CLIENTES 24.793,39 26.042,09 5,04% 1.248,70       
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 64.399,80 68.289,40 6,04% 3.889,60       
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 29.034,44 30.496,74 5,04% 1.462,30       
OBLIGACIONES LABORAL 6.893,65 7.240,85 5,04% 347,20          
OBLIGACIONES PATRONALES 7.946,06 8.346,26 5,04% 400,20          
IVA POR PAGAR 20.140,83 21.155,21 5,04% 1.014,38       
RETENCIONES DE IVA 3.388,51 3.559,17 5,04% 170,66          
RETENCION FUENTE EN RELACION DE DEPENDENCIA                          -                           -  
RETENCION EN LA FUENTE 4.280,04 4.495,60 5,04% 215,56         
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 22.655,02 27.875,92 23,05% 5.220,90       
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 15.991,78 19.677,12 23,05% 3.685,34       
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO                          -                           -  
PASIVO LARGO PLAZO                          -                           -  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                          -                           -  
TOTAL PASIVO 295.565,26 314.827,84 6,52% 19.262,58    
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60 6.784,60
RESERVA LEGAL 2.677,30 2.677,30
OTRAS RESERVAS 98.076,49 98.076,49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                          -                           -  
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -28.689,45 -28.689,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 67.965,05 83.627,75 23,05% 15.662,70    
TOTAL PATRIMONIO NETO 146.813,99 162.476,69 10,67% 15.662,70    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 442.379,25 477.304,54 7,89% 34.925,29    
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
AÑO 2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                 CUADRO N° 25                                                                                                                                                
INDICADOR FORMULA 
CALCULO 
INDICE 
 PERIODO DE 
COBRANZA PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 
días)/VENTAS 
(97,634.60 X 360)/954,708.64 36.82 
PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 
días)/COMPRAS (87,153.62 X 360)/369,294.98 84.96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 954,708.64/401,499.41 2.38 
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
AÑO 2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                               CUADRO N° 26 
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
AÑO 2014 
EN MILES DE DOLARES 
                                                                                                                     CUADRO N° 27 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(90,918.93 / 954,708.64) X 100 9.52% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(57,960.82 / 954,708.64) X 100 6.07% 
RENTABILIDAD DE 
LA INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(57,960.82 / 401,499.41) X 100 14.44% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(57,960.82 / 136,809.76) X 100 42.37% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X ( ACTIVOS/(  
PATRIMONIO)) 
6.07 x 2,38 x 2.93 42.33% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
 
 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(264,689.65 / 401,499.41) X 100 66% 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(264,689.65 / 136,809.76) X 100 193.47 
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      CUADRO N° 28 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 
CORRIENTE 
375,924.41 - 279,927.99 95,996.42 
INDICE DE SOLVENCIA 
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 
CORRIENTE 
375,924.41 /279,927.99 1.34 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIO)/PASIVO CORRIENTE 
(375,924.41 -20,535.38)/279,927.99 1.27 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
        CUADRO N° 29  
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
 PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 
días)/VENTAS 
(101,268.85 X 360)/1,008,177.83 36.16 
 PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 
días)/COMPRAS 
(92,034.72 X 360)/389,977.63 84.96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 1,008,177.83/421,807.56 2.39 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                   CUADRO N° 30 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(279,927.99/ 421,807.56) X 100 66% 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(279,927.99 /141,879.57) X 100 197.30 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
CUADRO N° 31 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      CUADRO N° 32 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
  
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                       CUADRO N° 33 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
 PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 días)/VENTAS 
(107,658.11 X 360)/1,061,647.03 36.51 
 PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 días)/COMPRAS 
(96,041.74 X 360)/406,956.53 84.96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 1,061,647.03/442,379.25 2.40 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
DICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  
X 100 (98,871.58 /1,008,177.83) X 100 9.81% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  
X 100 (63,030.63 / 1,008,177.83) X 100 6.25% 
RENTABILIDAD DE 
LA INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 
100 (63,030.63 / 421,807.56) X 100 14.94% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(63,030.63 / 141,879.57) X 100 44.43% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X 
(ACTIVOS/(PATRIMONIO)) 
6.25 x 2.39 x 2.97 44.36% 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
407,386.73 - 295,565.26 111,821.47 
INDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 407,386.73 /295,565.26 1.38 
RAZON DE PRUEBA ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIO)/PASIVO CORRIENTE 
(407,386.73 - 21,624.48)/295,565.26 1.31 
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MPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                           CUADRO N° 34 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 
100 (295,565.26 / 442,379.25) X 100 66% 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(295,565.26 / 146,813.99) X 100 201.32 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                    CUADRO N° 35 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 
100 (106,611.85 / 1,061,647.03) X 100 10.04% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(67,965.05 / 1,061,647.03) X 100 6.40% 
RENTABILIDAD DE 
LA INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(67,965.05 / 442,379.25) X 100 15.36% 
RENTABILIDAD 
DEL PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(67,965.05 / 146,813.99) X 100 46.29% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X 
(ACTIVOS/(PATRIMONIO)) 
6.40 x 2.40 x 3.01 46.23% 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
  
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA 
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                        CUADRO N° 36 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO 
CORRIENTE 447,990.16 - 314,827.84 133,162.32 
INDICE DE SOLVENCIA 
ACTIVO CORRIENTE/PASIVO 
CORRIENTE 447,990.16 /314,827.84 1.42 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-
INVENTARIO)/PASIVO CORRIENTE 
(447,990.16 -
22,713.58)/314,827.84 1.35 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD 
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                       CUADRO N° 37 
NDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 
días)/VENTAS 
(113,942.36 X 360)/1,115,116.22 36.78 
PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 
días)/COMPRAS 
(97,649.48 X 360)/413,768.99 84.96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 923,370.61/388,664.50 2.38 
     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO 
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                        CUADRO N° 38 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
ENDEUDAMIENTO 
DEL ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS 
TOTALES)  X 100 
(314,827.84 /477,304.54) X 100 66% 
ENDEUDAMIENTO 
DEL PATRIMONIO 
(PASIVOS 
TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(314,827.84 / 162,476.69) X 100 193.77 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD 
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                    CUADRO N° 39 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(131,180.79 / 1,115,116.22) X 100 11.76% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(83,627.75 /1,115,116.22) X 100 7.50% 
RENTABILIDAD DE 
LA INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(83,627.75 / 477,304.54) X 100 17.52% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(83,627.75 / 162,476.69) X 100 51.47% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X 
(ACTIVOS/(PATRIMONIO)) 
7.50x 2.34 x 2.94 51.60% 
         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
CALCULOS EVA 
AÑOS 2013-2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                                                                                   CUADRO N° 40 
AÑO 
 
UTILIDAD 
NETA 
 
OBLIGACIONES 
CON IF 
TASA 
INTE
RES 
PRESTAMO 
ACCIONISTAS 
TASA DE 
INTERES 
PATRIMONIO 
TASA DE 
INTERES 
CAPITAL 
INVERTIDO 
INTERES 
PROMEDIO 
2013 53,301.02 57,284.00 9.33% 25,252.79 9% 132,149.96 9% 214,686.75 9.11% 
2014 57,960.82 57,819.00 9.33% 26,109.84 9% 136,809.76 9% 220,738.59 9.11% 
2015 63,030.63 60,434.40 9.33% 27,572.14 9% 141,879.57 9% 229,886.11 9.11% 
2016 67,965.05 64,399.80 9.33% 29,034.44 9% 146,813.99 9% 240,248.23 9.11% 
2017 83,627.75 68,289.40 9.33% 30,496.74 9% 162,476.69 9% 261,262.84 9.11% 
         FUENTE: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO/BALANCE GENERAL PROYECTADO 
         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS 
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EMPRESA SATCOM 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (PROYECTADO) 
 ANALISIS VERTICAL AÑOS 2013-2017 
       (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                                                                           CUADRO N° 41 
 
CUENTAS
2013
ANALISIS
VERTICAL 2014
ANALISIS
VERTICAL 2015
ANALISIS
VERTICAL 2016
ANALISIS
VERTICAL 2017
ANALISIS
VERTICAL
INGRESOS 923.370,61        100,00% 954.708,64        100,00% 1.008.177,83 100,00% 1.061.647,03 100,00% 1.115.116,22 100,00%
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 923.370,61        100,00% 954.708,64        100,00% 1.008.177,83 100,00% 1.061.647,03 100,00% 1.115.116,22 100,00%
ventas  de hardware Softwares y licencias 554.022,36         60,00% 572.825,18        60,00% 604.906,70     60,00% 636.988,22     60,00% 669.069,73     60,00%
venta de servicios 369.348,25         40,00% 381.883,46        40,00% 403.271,13     40,00% 424.658,81     40,00% 446.046,49     40,00%
COSTOS 576.677,77        62,45% 598.249,48        62,66% 631.754,90     62,66% 659.260,32     62,10% 670.296,36     60,11%
Costos de Venta 355.978,92        38,55% 369.294,98        38,68% 389.977,63     38,68% 406.956,53     38,33% 413.768,99     37,11%
softwares 344.479,16         37,31% 357.365,05        37,43% 377.379,56     37,43% 393.809,96     37,09% 400.402,35     35,91%
hadware 11.301,93           1,22% 11.724,70           1,23% 12.381,35        1,23% 12.920,41        1,22% 13.136,70        1,18%
suministros 197,82                 0,02% 205,22                0,02% 216,72             0,02% 226,15             0,02% 229,94             0,02%
COSTOS DE MANO DE OBRA 131.601,33        14,25% 136.524,12        14,30% 144.170,27     14,30% 150.494,83     14,18% 153.014,13     13,72%
Sueldos y Salarios 85.772,06           9,29% 88.980,52           9,32% 93.963,94        9,32% 98.086,03        9,24% 99.727,99        8,94%
Comisiones 3.949,89              0,43% 4.097,64             0,43% 4.327,13          0,43% 4.516,96          0,43% 4.592,57          0,41%
Bonificaciones 794,95                 0,09% 824,69                0,09% 870,87             0,09% 909,08             0,09% 924,30             0,08%
Aporte Patronal 10.997,87           1,19% 11.409,26           1,20% 12.048,25        1,20% 12.576,79        1,18% 12.787,33        1,15%
Décimo Tercer Sueldo 7.543,15              0,82% 7.825,31             0,82% 8.263,58          0,82% 8.626,09          0,81% 8.770,49          0,79%
Décimo Cuarto Sueldo 2.947,81              0,32% 3.058,08             0,32% 3.229,35          0,32% 3.371,02          0,32% 3.427,45          0,31%
Fondos de Reserva 5.946,93              0,64% 6.169,39             0,65% 6.514,91          0,65% 6.800,71          0,64% 6.914,55          0,62%
Vacaciones 3.982,58              0,43% 4.131,55             0,43% 4.362,94          0,43% 4.554,34          0,43% 4.630,58          0,42%0,00% 0,00% -                    0,00% -                    0,00% -                    0,00%
Viáticos y Hospedaje 5.770,07              0,62% 5.985,91             0,63% 6.321,16          0,63% 6.598,46          0,62% 6.708,92          0,60%
Movilización 1.985,58              0,22% 2.059,85             0,22% 2.175,22          0,22% 2.270,64          0,21% 2.308,65          0,21%
Capacitación 695,13                 0,08% 721,12                0,08% 761,52             0,08% 794,92             0,07% 808,23             0,07%
Seguro de Vida 307,95                 0,03% 319,47                0,03% 337,36             0,03% 352,16             0,03% 358,05             0,03%
Uniformes 907,37                 0,10% 941,32                0,10% 994,04             0,10% 1.037,64          0,10% 1.055,01          0,09%
COSTOS INDIRECTOS 89.097,52           9,65% 92.430,38          9,68% 97.607,01       9,68% 101.808,96     9,59% 103.513,24     9,28%
Telefonía Móvil 2.621,16              0,28% 2.719,21             0,28% 2.871,50          0,28% 2.995,12          0,28% 3.045,26          0,27%
Correos y Valijas 971,03                 0,11% 1.007,35             0,11% 1.063,77          0,11% 1.109,57          0,10% 1.128,14          0,10%
Suministros de Oficina 2.405,73              0,26% 2.495,72             0,26% 2.635,49          0,26% 2.748,95          0,26% 2.794,97          0,25%
Suministros de Mantenimiento 31.900,92           3,45% 33.094,23           3,47% 34.947,70        3,47% 36.452,18        3,43% 37.062,40        3,32%
Viajes Nacionales 11.740,54           1,27% 12.179,72           1,28% 12.861,85        1,28% 13.415,55        1,26% 13.640,13        1,22%
Viajes Internacionales 2.861,11              0,31% 2.968,14             0,31% 3.134,37          0,31% 3.269,30          0,31% 3.324,03          0,30%
Seguros de viaje 2.759,33              0,30% 2.862,55             0,30% 3.022,86          0,30% 3.153,00          0,30% 3.205,78          0,29%
Asesoría Técnica 23.970,28           2,60% 24.866,93           2,60% 26.259,62        2,60% 27.390,09        2,58% 27.848,60        2,50%
Suministros de Computo 2.095,66              0,23% 2.174,05             0,23% 2.295,81          0,23% 2.394,65          0,23% 2.434,73          0,22%
Arriendos 7.771,76              0,84% 8.062,48             0,84% 8.514,02          0,84% 8.880,55          0,84% 9.029,21          0,81%
PROYECCIONES
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GASTOS 263.083,40         28,49% 235.996,76        24,72% 246.301,83     24,43% 261.936,85     24,67% 277.263,61     24,86%
GASTOS DE VENTAS 117.975,63        12,78% 89.533,89          9,38% 93.214,03       9,25% 98.797,59       9,31% 104.271,08     9,35%
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 52.975,76           5,74% 53.453,80          5,60% 55.882,67       5,54% 59.579,67       5,61% 63.223,10       5,67%
Sueldos y Salarios 27.000,00           2,92% 27.158,76           2,84% 27.934,90        2,77% 29.112,47        2,74% 30.266,82        2,71%
Comisiones 7.710,82              0,84% 7.754,81             0,81% 7.969,89          0,79% 8.296,20          0,78% 8.616,08          0,77%
Bonificaciones 1.208,23              0,13% 1.210,17             0,13% 1.219,68          0,12% 1.234,10          0,12% 1.248,24          0,11%
Aporte Patronal 4.364,16              0,47% 4.389,03             0,46% 4.510,62          0,45% 4.695,10          0,44% 4.875,93          0,44%
Décimo Tercer Sueldo 2.993,25              0,32% 3.010,31             0,32% 3.093,71          0,31% 3.220,23          0,30% 3.344,26          0,30%
Décimo Cuarto Sueldo 1.272,00              0,14% 1.400,00             0,15% 1.677,44          0,17% 1.787,58          0,17% 1.895,54          0,17%
Fondos de Reserva 2.993,25              0,32% 3.010,31             0,32% 3.093,71          0,31% 3.220,23          0,30% 3.344,26          0,30%
Vacaciones 1.496,63              0,16% 1.505,16             0,16% 1.546,85          0,15% 1.610,12          0,15% 1.672,13          0,15%0,00 0,00 -                    0,00 0,00 0,00
Viáticos y Hospedaje 1.387,44              0,15% 1.395,73             0,15% 1.436,24          0,14% 1.697,71          0,16% 2.477,98          0,22%
Gastos de Gestion 2.549,98              0,28% 2.619,52             0,27% 3.399,63          0,34% 4.705,93          0,44% 5.481,86          0,49%
SERVICIOS GENERALES 4.219,91             0,46% 4.264,37            0,45% 4.442,88         0,44% 4.708,55         0,44% 4.913,98         0,44%
Luz 228,90                 0,02% 230,99                0,02% 241,21             0,02% 251,73             0,02% 271,92             0,02%
Telefono 726,95                 0,08% 733,74                0,08% 766,93             0,08% 817,29             0,08% 866,65             0,08%
Telefonía Móvil 1.143,25              0,12% 1.153,93             0,12% 1.206,13          0,12% 1.285,32          0,12% 1.362,95          0,12%
Internet 1.027,80              0,11% 1.031,64             0,11% 1.074,87          0,11% 1.140,45          0,11% 1.128,74          0,10%
Alicuotas Oficinas 380,00                 0,04% 390,00                0,04% 395,00             0,04% 400,00             0,04% 410,00             0,04%
Transporte 649,96                 0,07% 656,03                0,07% 685,70             0,07% 730,73             0,07% 774,86             0,07%
Seguridad y Monitoreo 63,04                   0,01% 68,04                   0,01% 73,04                0,01% 83,04                0,01% 98,86                0,01%
SUMINISTROS Y MATERIALES 417,48                0,05% 424,97                0,04% 447,52             0,04% 480,19             0,05% 547,71             0,05%
Suministros de Oficina 300,94                 0,03% 303,75                0,03% 317,49             0,03% 338,34             0,03% 358,77             0,03%
Suministros de Limpieza 66,38                   0,01% 67,00                   0,01% 70,03                0,01% 74,63                0,01% 79,13                0,01%
Suministros de Cafeteria 50,16                   0,01% 54,22                   0,01% 60,00                0,01% 67,23                0,01% 109,80             0,01%
 GASTOS DE VIAJE 1.351,87             0,15% 1.364,49            0,14% 1.426,21         0,14% 1.519,85         0,14% 1.611,65         0,14%
Viajes Nacionales 1.351,87              0,15% 1.364,49             0,14% 1.426,21          0,14% 1.519,85          0,14% 1.611,65          0,14%
TRABAJOS DE TERCEROS 14.277,33           1,55% 14.410,66          1,51% 15.062,49       1,49% 16.051,47       1,51% 17.020,94       1,53%
Asesoria Técnica 1.757,18              0,19% 1.773,58             0,19% 1.853,81          0,18% 1.846,22          0,17% 1.957,72          0,18%
Gastos Legales 60,69                   0,01% 61,26                   0,01% 64,03                0,01% 63,77                0,01% 67,62                0,01%
Asesoria Comercial 12.459,46           1,35% 12.575,81           1,32% 13.144,65        1,30% 14.141,48        1,33% 14.995,60        1,34%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44.523,29           4,82% 15.395,61          1,61% 15.722,26       1,56% 16.217,86       1,53% 16.703,70       1,50%
Publicidad 7.154,79              0,77% 7.221,61             0,76% 7.548,26          0,75% 8.043,86          0,76% 8.529,70          0,76%
Estrategias de venta propuestas 37.368,50           4,05% 8.174,00             0,86% 8.174,00          0,81% 8.174,00          0,77% 8.174,00          0,73%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 210,00                0,02% 220,00                0,02% 230,00             0,02% 240,00             0,02% 250,00             0,02%
Suscripciones y Afiliaciones 210,00                 0,02% 220,00                0,02% 230,00             0,02% 240,00             0,02% 250,00             0,02%
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GASTOS ADMINISTRACION 132.613,87        14,36% 133.852,29        14,02% 139.923,85     13,88% 149.111,00     14,05% 158.077,20     14,18%
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 85.287,24           9,24% 86.083,68          9,02% 88.594,20       8,79% 94.422,08       8,89% 100.077,45     8,97%
Sueldos y Salarios 57.000,00           6,17% 57.550,00           6,03% 58.800,00        5,83% 62.600,00        5,90% 66.400,00        5,95%
Aporte Patronal 6.925,50              0,75% 6.992,33             0,73% 7.144,20          0,71% 7.605,90          0,72% 8.067,60          0,72%
Décimo Tercer Sueldo 4.750,00              0,51% 4.795,83             0,50% 4.900,00          0,49% 5.216,67          0,49% 5.533,33          0,50%
Décimo Cuarto Sueldo 1.908,00              0,21% 1.960,00             0,21% 2.300,00          0,23% 2.500,00          0,24% 2.847,06          0,26%
Fondos de Reserva 4.750,00              0,51% 4.795,83             0,50% 4.900,00          0,49% 5.216,67          0,49% 5.533,33          0,50%
Vacaciones 2.375,00              0,26% 2.397,92             0,25% 2.450,00          0,24% 2.608,33          0,25% 2.766,67          0,25%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Viáticos y Hospedaje 7.578,74              0,82% 7.591,77             0,80% 8.100,00          0,80% 8.674,51          0,82% 8.929,46          0,80%
SERVICIOS GENERALES 7.995,32             0,87% 8.069,99            0,85% 8.428,60         0,84% 8.957,89         0,84% 9.498,92         0,85%
Luz 917,73                 0,10% 926,30                0,10% 956,45             0,09% 1.019,25          0,10% 1.080,81          0,10%
Telefonia Fija 1.265,98              0,14% 1.277,80             0,13% 1.392,68          0,14% 1.484,12          0,14% 1.573,75          0,14%
Telefonía Móvil 1.992,84              0,22% 2.011,45             0,21% 2.076,93          0,21% 2.213,30          0,21% 2.346,98          0,21%
Internet 1.210,22              0,13% 1.221,52             0,13% 1.261,29          0,13% 1.344,10          0,13% 1.425,28          0,13%
Alicuotas Condominos 1.566,05              0,17% 1.580,67             0,17% 1.632,13          0,16% 1.739,29          0,16% 1.844,34          0,17%
Correos y Valijas 728,39                 0,08% 735,20                0,08% 759,13             0,08% 808,97             0,08% 857,83             0,08%
Seguridad y Monitoreo 314,11                 0,03% 317,05                0,03% 350,00             0,03% 348,86             0,03% 369,93             0,03%
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.472,34             0,59% 5.523,45            0,58% 5.972,41         0,59% 6.377,73         0,60% 6.184,64         0,55%
Suministros de Oficina 1.641,61              0,18% 1.656,94             0,17% 1.710,87          0,17% 1.823,21          0,17% 1.933,33          0,17%
Suministros de Limpieza 343,26                 0,04% 346,47                0,04% 357,75             0,04% 381,24             0,04% 404,26             0,04%
Suministros de Cafetería 448,59                 0,05% 452,78                0,05% 467,52             0,05% 498,21             0,05% 528,31             0,05%
Suministros de Mantenimiento 912,16                 0,10% 920,68                0,10% 950,65             0,09% 1.013,07          0,10% 1.074,25          0,10%
Combustibles y Lubricantes 1.990,02              0,22% 2.008,60             0,21% 2.073,99          0,21% 2.210,16          0,21% 1.717,82          0,15%
Suministros de Computo 136,71                 0,01% 137,98                0,01% 411,63             0,04% 451,84             0,04% 526,67             0,05%
TRABAJOS DE TERCEROS 6.081,80             0,66% 6.138,59            0,64% 7.979,40         0,79% 8.503,31         0,80% 9.016,89         0,81%
Asesoria Administrativa 4.324,62              0,47% 4.365,01             0,46% 6.148,08          0,61% 6.551,75          0,62% 6.947,46          0,62%
Asesoria Técnica 1.757,18              0,19% 1.773,58             0,19% 1.831,32          0,18% 1.951,56          0,18% 2.069,43          0,19%
MANTENIMIENTOS 8.160,51             0,88% 8.236,71            0,86% 8.504,85         0,84% 9.063,26         0,85% 9.610,66         0,86%
Mantenimiento Oficina 1.729,19              0,19% 1.745,34             0,18% 1.802,16          0,18% 1.920,48          0,18% 2.036,48          0,18%
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621,31                 0,07% 627,11                0,07% 647,53             0,06% 690,04             0,06% 731,72             0,07%
Mantenimiento Equipos de Computo 535,95                 0,06% 540,95                0,06% 558,56             0,06% 595,24             0,06% 631,19             0,06%
Mantenimiento Vehículo 4.803,29              0,52% 4.848,15             0,51% 5.005,97          0,50% 5.334,65          0,50% 5.656,85          0,51%
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470,76                 0,05% 475,16                0,05% 490,63             0,05% 522,84             0,05% 554,42             0,05%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.842,41             0,42% 3.878,29            0,41% 4.004,54         0,40% 4.267,47         0,40% 4.663,13         0,42%
Gastos Legales 3.382,08              0,37% 3.414,60             0,36% 3.529,01          0,35% 3.767,28          0,35% 4.104,88          0,37%
Cuotas y Membresias 460,33                 0,05% 463,69                0,05% 475,53             0,05% 500,19             0,05% 558,25             0,05%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 15.774,26           1,71% 15.921,58          1,67% 16.439,86       1,63% 17.519,27       1,65% 19.025,51       1,71%
Depreciaciones Activos Fijos 15.000,00           1,62% 15.140,08           1,59% 15.632,94        1,55% 16.659,37        1,57% 18.113,67        1,62%
Provisión Cuentas Incobrables 774,26                 0,08% 781,50                0,08% 806,93             0,08% 859,90             0,08% 911,84             0,08%
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GASTOS FINANCIEROS 12.493,90           1,35% 12.610,57          1,32% 13.163,94       1,31% 14.028,25       1,32% 14.915,33       1,34%
GASTOS BANCARIOS 9.399,48             1,02% 9.487,25            0,99% 9.902,29         0,98% 10.552,58       0,99% 11.500,86       1,03%
Comisiones Bancarios 1.458,93              0,16% 1.472,55             0,15% 1.539,16          0,15% 1.640,24          0,15% 1.739,31          0,16%
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.536,48              0,38% 3.569,51             0,37% 3.723,91          0,37% 3.968,47          0,37% 4.224,61          0,38%
Impuesto a la Salida de Capitales 4.404,07              0,48% 4.445,19             0,47% 4.639,22          0,46% 4.943,87          0,47% 5.536,94          0,50%
GASTOS INTERESES 3.094,42             0,34% 3.123,32            0,33% 3.261,65         0,32% 3.475,67         0,33% 3.414,47         0,31%
 Gasto Interes Prestamos 3.094,42              0,34% 3.123,32             0,33% 3.261,65          0,32% 3.475,67          0,33% 3.414,47          0,31%
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 83.609,43           9,05% 120.462,40        12,62% 130.121,11     12,91% 140.449,87     13,23% 167.556,25     15,03%
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,41           1,36% 18.069,36           1,89% 19.518,17        1,94% 21.067,48        1,98% 25.133,44        2,25%
UTILIDAD ANTES DE IR 71.068,02           7,70% 102.393,04        10,73% 110.602,94     10,97% 119.382,39     11,25% 142.422,82     12,77%
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96           1,69% 22.526,47           2,36% 24.332,65        2,41% 26.264,13        2,47% 31.333,02        2,81%
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 55.433,05           6,00% 79.866,57          8,37% 86.270,29       8,56% 93.118,26       8,77% 111.089,80     9,96%
RESERVA LEGAL 715,00                 0,08% -                       0,00% -                    0,00% -                    0,00% -                    0,00%
UTILIDAD NETA 54.718,05           5,93% 79.866,57          8,37% 86.270,29       8,56% 93.118,26       8,77% 111.089,80     9,96%
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CUENTAS 2013
ANALISIS
VERTICAL
2014
ANALISIS
VERTICAL
2015
ANALISIS
VERTICAL
2016
ANALISIS
VERTICAL
2017
ANALISIS
VERTICAL
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 259.134,43   78,75% 367.312,35   86,61% 475.090,01   91,19% 589.902,91   94,40% 717.735,16   96,08%
DISPONIBLE 141.550,39   43,02% 242.019,13   57,06% 344.084,65   66,05% 450.339,13   72,07% 569.858,56   76,28%
CAJA-BANCOS 141.550,39    43,02% 242.019,13    57,06% 344.084,65    66,05% 450.339,13    72,07% 569.858,56    76,28%
EXIGIBLE 95.626,11     29,06% 96.686,40     22,80% 100.251,82   19,24% 106.538,23   17,05% 112.684,41   15,08%
CUENTAS  POR COBRAR 77.426,00      23,53% 78.150,00      18,43% 80.693,00      15,49% 85.991,00      13,76% 91.184,00      12,21%
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 2.500,00        0,76% 2.600,00        0,61% 2.700,00        0,52% 2.800,00        0,45% 2.900,00        0,39%
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (774,26)           -0,24% (781,50)           -0,18% (806,93)           -0,15% (859,91)           -0,14% (911,84)           -0,12%
IVA EN COMPRAS 1.885,11        0,57% 1.633,51        0,39% 1.736,54        0,33% 1.833,12        0,29% 1.893,41        0,25%
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 1.662,07        0,51% 1.718,48        0,41% 1.814,72        0,35% 1.910,96        0,31% 2.007,21        0,27%
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12.927,19      3,93% 13.365,92      3,15% 14.114,49      2,71% 14.863,06      2,38% 15.611,63      2,09%
REALIZABLES 19.250,16     5,85% 19.446,27     4,59% 20.535,38     3,94% 21.624,48     3,46% 22.713,58     3,04%
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.643,53        2,32% 7.445,73        1,76% 7.862,74        1,51% 8.279,74        1,32% 8.696,74        1,16%
MERCADERIAS EN TRANSITO 11.606,63      3,53% 12.000,54      2,83% 12.672,64      2,43% 13.344,74      2,14% 14.016,84      1,88%
PREPAGADO 2.707,77        0,82% 9.160,55        2,16% 10.218,16     1,96% 11.401,07     1,82% 12.478,61     1,67%
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2.707,77        0,82% 9.160,55        2,16% 10.218,16      1,96% 11.401,07      1,82% 12.478,61      1,67%
ACTIVO FIJO 64.944,40     19,74% 51.944,53     12,25% 41.154,14     7,90% 30.389,27     4,86% 24.836,89     3,32%
EDIFICIO 104.676,27    31,81% 104.676,27    24,68% 104.676,27    20,09% 104.676,27    16,75% 104.676,27    14,01%
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04      7,64% 25.125,04      5,92% 25.125,04      4,82% 25.125,04      4,02% 25.125,04      3,36%
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 53.768,32      16,34% 55.908,52      13,18% 58.723,41      11,27% 64.617,91      10,34% 71.731,09      9,60%
VEHICULOS 57.972,34      17,62% 57.972,34      13,67% 60.000,00      11,52% 60.000,00      9,60% 65.000,00      8,70%
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (176.597,57)   -53,67% (191.737,64)   -45,21% (207.370,58)   -39,80% (224.029,95)   -35,85% (241.695,51)   -32,35%
ACTIVO LARGO PLAZO 4.980,54        1,51% 4.854,77        1,14% 4.729,01        0,91% 4.603,25        0,74% 4.477,49        0,60%
GARANTIAS 4.980,54        1,51% 4.854,77        1,14% 4.729,01        0,91% 4.603,25        0,74% 4.477,49        0,60%
TOTAL DEL ACTIVO 329.059,37   100,00% 424.111,65   100,00% 520.973,16   100,00% 624.895,43   100,00% 747.049,54   100,00%
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PASIVO CORRIENTE 163.262,07   99,39% 179.447,79   100,00% 190.039,01   100,00% 200.843,02   100,00% 211.907,34   100,00%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 34.814,74      21,19% 36.117,05      20,13% 38.139,81      20,07% 39.800,35      19,82% 40.466,61      19,10%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 49.196,29      29,95% 51.036,57      28,44% 53.894,91      28,36% 56.241,39      28,00% 57.182,87      26,98%
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 33.180,00      20,20% 33.489,00      18,66% 34.954,40      18,39% 37.250,80      18,55% 36.589,40      17,27%
OBLIGACIONES LABORAL 5.995,78        3,65% 6.199,26        3,45% 6.546,46        3,44% 6.893,65        3,43% 7.240,85        3,42%
OBLIGACIONES PATRONALES 1.857,29        1,13% 1.899,22        1,06% 1.975,26        1,04% 2.073,15        1,03% 2.144,24        1,01%
IVA EN VENTAS POR PAGAR 9.233,71        5,62% 9.547,09        5,32% 10.081,78      5,31% 10.616,47      5,29% 11.151,16      5,26%
RETENCIONES DE IVA 588,85            0,36% 389,67            0,22% 410,93            0,22% 439,89            0,22% 462,53            0,22%
RETENCION EN LA FUENTE IR 219,04            0,13% 174,10            0,10% 184,65            0,10% 195,72            0,10% 203,22            0,10%
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 15.634,96      9,52% 22.526,47      12,55% 24.332,65      12,80% 26.264,13      13,08% 31.333,02      14,79%
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.541,41      7,64% 18.069,36      10,07% 19.518,17      10,27% 21.067,48      10,49% 25.133,44      11,86%
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00        0,61% -                  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 1.000,00        0,61% -                  
TOTAL PASIVO 164.262,07   100,00% 179.447,79   100,00% 190.039,01   200.843,02   211.907,34   100,00%
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60        4,12% 6.784,60        2,77% 6.784,60        2,05% 6.784,60        1,60% 6.784,60        1,27%
RESERVA LEGAL 3.392,30        2,06% 3.392,30        1,39% 3.392,30        1,03% 3.392,30        0,80% 3.392,30        0,63%
OTRAS RESERVAS 69.387,04      42,10% 69.387,04      28,36% 69.387,04      20,97% 69.387,04      16,36% 69.387,04      12,97%
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 30.515,30      18,52% 85.233,35      34,84% 165.099,92    49,89% 251.370,21    59,28% 344.488,47    64,37%
UTILIDAD DEL  PRESENTE EJERCICIO 54.718,05      33,20% 79.866,57      32,64% 86.270,29      26,07% 93.118,26      21,96% 111.089,80    20,76%
TOTAL PATRIMONIO NETO 164.797,29   100,00% 244.663,86   100,00% 330.934,15   100,00% 424.052,41   100,00% 535.142,21   100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.059,37   424.111,65   520.973,16   624.895,43   747.049,54   
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CUENTAS 2013 2014
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
INGRESOS 923.370,61        954.708,64        3,39% 31.338,03      
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 923.370,61        954.708,64        3,39% 31.338,03      
ventas  de hardware Softwares y licencias 554.022,36         572.825,18        3,39% 18.802,82      
venta de servicios 369.348,25         381.883,46        3,39% 12.535,21      
COSTOS 576.677,77        598.249,48        3,74% 21.571,71      
Costos de Venta 355.978,92        369.294,98        3,74% 13.316,06      
softwares 344.479,16         357.365,05        3,74% 12.885,89      
hadware 11.301,93           11.724,70           3,74% 422,77            
suministros 197,82                 205,22                3,74% 7,40                 
COSTOS DE MANO DE OBRA 131.601,33        136.524,12        3,74% 4.922,78        
Sueldos y Salarios 85.772,06           88.980,52           3,74% 3.208,46         
Comisiones 3.949,89              4.097,64             3,74% 147,75            
Bonificaciones 794,95                 824,69                3,74% 29,74              
Aporte Patronal 10.997,87           11.409,26           3,74% 411,40            
Décimo Tercer Sueldo 7.543,15              7.825,31             3,74% 282,17            
Décimo Cuarto Sueldo 2.947,81              3.058,08             3,74% 110,27            
Fondos de Reserva 5.946,93              6.169,39             3,74% 222,46            
Vacaciones 3.982,58              4.131,55             3,74% 148,98            
Viáticos y Hospedaje 5.770,07              5.985,91             3,74% 215,84            
Movilización 1.985,58              2.059,85             3,74% 74,27              
Capacitación 695,13                 721,12                3,74% 25,99              
Seguro de Vida 307,95                 319,47                3,74% 11,52              
Uniformes 907,37                 941,32                3,74% 33,94              
COSTOS INDIRECTOS 89.097,52           92.430,38          3,74% 3.332,86        
Telefonía Móvil 2.621,16              2.719,21             3,74% 98,05              
Correos y Valijas 971,03                 1.007,35             3,74% 36,32              
Suministros de Oficina 2.405,73              2.495,72             3,74% 89,99              
Suministros de Mantenimiento 31.900,92           33.094,23           3,74% 1.193,31         
Viajes Nacionales 11.740,54           12.179,72           3,74% 439,18            
Viajes Internacionales 2.861,11              2.968,14             3,74% 107,03            
Seguros de viaje 2.759,33              2.862,55             3,74% 103,22            
Asesoría Técnica 23.970,28           24.866,93           3,74% 896,65            
Suministros de Computo 2.095,66              2.174,05             3,74% 78,39              
Arriendos 7.771,76              8.062,48             3,74% 290,72            
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GASTOS 263.083,40         235.996,76        -10,30% (27.086,64)    
GASTOS DE VENTAS 117.975,63        89.533,89          -24,11% (28.441,74)    
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 52.975,76           53.453,80          0,90% 478,04           
Sueldos y Salarios 27.000,00           27.158,76           0,59% 158,76            
Comisiones 7.710,82              7.754,81             0,57% 43,99              
Bonificaciones 1.208,23              1.210,17             0,16% 1,94                 
Aporte Patronal 4.364,16              4.389,03             0,57% 24,87              
Décimo Tercer Sueldo 2.993,25              3.010,31             0,57% 17,06              
Décimo Cuarto Sueldo 1.272,00              1.400,00             10,06% 128,00            
Fondos de Reserva 2.993,25              3.010,31             0,57% 17,06              
Vacaciones 1.496,63              1.505,16             0,57% 8,53                 #¡DIV/0! -                  
Viáticos y Hospedaje 1.387,44              1.395,73             0,60% 8,29                 
Gastos de Gestion 2.549,98              2.619,52             2,73% 69,54              
SERVICIOS GENERALES 4.219,91             4.264,37            1,05% 44,46              
Luz 228,90                 230,99                0,91% 2,09                 
Telefono 726,95                 733,74                0,93% 6,79                 
Telefonía Móvil 1.143,25              1.153,93             0,93% 10,68              
Internet 1.027,80              1.031,64             0,37% 3,84                 
Alicuotas Oficinas 380,00                 390,00                2,63% 10,00              
Transporte 649,96                 656,03                0,93% 6,07                 
Seguridad y Monitoreo 63,04                   68,04                   7,93% 5,00                 
SUMINISTROS Y MATERIALES 417,48                424,97                1,79% 7,49                
Suministros de Oficina 300,94                 303,75                0,93% 2,81                 
Suministros de Limpieza 66,38                   67,00                   0,93% 0,62                 
Suministros de Cafeteria 50,16                   54,22                   8,10% 4,06                 
 GASTOS DE VIAJE 1.351,87             1.364,49            0,93% 12,62              
Viajes Nacionales 1.351,87              1.364,49             0,93% 12,62              
TRABAJOS DE TERCEROS 14.277,33           14.410,66          0,93% 133,33           
Asesoria Técnica 1.757,18              1.773,58             0,93% 16,41              
Gastos Legales 60,69                   61,26                   0,93% 0,57                 
Asesoria Comercial 12.459,46           12.575,81           0,93% 116,35            
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 44.523,29           15.395,61          -65,42% (29.127,68)    
Publicidad 7.154,79              7.221,61             0,93% 66,82              
Estrategias de venta propuestas 37.368,50           8.174,00             -78,13% (29.194,50)     
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 210,00                220,00                4,76% 10,00              
Suscripciones y Afiliaciones 210,00                 220,00                4,76% 10,00              
GASTOS ADMINISTRACION 132.613,87        133.852,29        0,93% 1.238,42        
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 85.287,24           86.083,68          0,93% 796,44            
Sueldos y Salarios 57.000,00           57.550,00           0,96% 550,00            
Aporte Patronal 6.925,50              6.992,33             0,96% 66,83              
Décimo Tercer Sueldo 4.750,00              4.795,83             0,96% 45,83              
Décimo Cuarto Sueldo 1.908,00              1.960,00             2,73% 52,00              
Fondos de Reserva 4.750,00              4.795,83             0,96% 45,83              
Vacaciones 2.375,00              2.397,92             0,97% 22,92              -                  
Viáticos y Hospedaje 7.578,74              7.591,77             0,17% 13,03              
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SERVICIOS GENERALES 7.995,32             8.069,99            0,93% 74,67              
Luz 917,73                 926,30                0,93% 8,57                 
Telefonia Fija 1.265,98              1.277,80             0,93% 11,82              
Telefonía Móvil 1.992,84              2.011,45             0,93% 18,61              
Internet 1.210,22              1.221,52             0,93% 11,30              
Alicuotas Condominos 1.566,05              1.580,67             0,93% 14,62              
Correos y Valijas 728,39                 735,20                0,93% 6,80                 
Seguridad y Monitoreo 314,11                 317,05                0,94% 2,94                 
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.472,34             5.523,45            0,93% 51,10              
Suministros de Oficina 1.641,61              1.656,94             0,93% 15,33              
Suministros de Limpieza 343,26                 346,47                0,93% 3,21                 
Suministros de Cafetería 448,59                 452,78                0,93% 4,19                 
Suministros de Mantenimiento 912,16                 920,68                0,93% 8,52                 
Combustibles y Lubricantes 1.990,02              2.008,60             0,93% 18,58              
Suministros de Computo 136,71                 137,98                0,93% 1,28                 
TRABAJOS DE TERCEROS 6.081,80             6.138,59            0,93% 56,80              
Asesoria Administrativa 4.324,62              4.365,01             0,93% 40,39              
Asesoria Técnica 1.757,18              1.773,58             0,93% 16,41              
MANTENIMIENTOS 8.160,51             8.236,71            0,93% 76,21              
Mantenimiento Oficina 1.729,19              1.745,34             0,93% 16,15              
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 621,31                 627,11                0,93% 5,80                 
Mantenimiento Equipos de Computo 535,95                 540,95                0,93% 5,01                 
Mantenimiento Vehículo 4.803,29              4.848,15             0,93% 44,86              
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 470,76                 475,16                0,93% 4,40                 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.842,41             3.878,29            0,93% 35,88              
Gastos Legales 3.382,08              3.414,60             0,96% 32,52              
Cuotas y Membresias 460,33                 463,69                0,73% 3,36                 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 15.774,26           15.921,58          0,93% 147,32           
Depreciaciones Activos Fijos 15.000,00           15.140,08           0,93% 140,08            
Provisión Cuentas Incobrables 774,26                 781,50                0,94% 7,24                 
GASTOS FINANCIEROS 12.493,90           12.610,57          0,93% 116,67           
GASTOS BANCARIOS 9.399,48             9.487,25            0,93% 87,77              
Comisiones Bancarios 1.458,93              1.472,55             0,93% 13,62              
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.536,48              3.569,51             0,93% 33,03              
Impuesto a la Salida de Capitales 4.404,07              4.445,19             0,93% 41,12              
GASTOS INTERESES 3.094,42             3.123,32            0,93% 28,90              
 Gasto Interes Prestamos 3.094,42              3.123,32             0,93% 28,90              
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 83.609,43           120.462,40        44,08% 36.852,97      
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 12.541,41           18.069,36           44,08% 5.527,95         
UTILIDAD ANTES DE IR 71.068,02           102.393,04        44,08% 31.325,02      
22% IMPUESTO A LA RENTA 15.634,96           22.526,47           44,08% 6.891,50         
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 55.433,05           79.866,57          44,08% 24.433,52      
RESERVA LEGAL 715,00                 -                       -100,00% (715,00)           
UTILIDAD NETA 54.718,05           79.866,57          45,96% 25.148,52      
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CUENTAS 2014 2015
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
INGRESOS 954.708,64        1.008.177,83 5,60% 53.469,19 
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 954.708,64        1.008.177,83 5,60% 53.469,19 
ventas  de hardware Softwares y licencias 572.825,18        604.906,70     5,60% 32.081,52  
venta de servicios 381.883,46        403.271,13     5,60% 21.387,67  
COSTOS 598.249,48        631.754,90     5,60% 33.505,43 
Costos de Venta 369.294,98        389.977,63     5,60% 20.682,65  
softwares 357.365,05        377.379,56     5,60% 20.014,50  
hadware 11.724,70           12.381,35        5,60% 656,65       
suministros 205,22                216,72             5,60% 11,49          
COSTOS DE MANO DE OBRA 136.524,12        144.170,27     5,60% 7.646,15   
Sueldos y Salarios 88.980,52           93.963,94        5,60% 4.983,42    
Comisiones 4.097,64             4.327,13          5,60% 229,49       
Bonificaciones 824,69                870,87             5,60% 46,19          
Aporte Patronal 11.409,26           12.048,25        5,60% 638,98       
Décimo Tercer Sueldo 7.825,31             8.263,58          5,60% 438,26       
Décimo Cuarto Sueldo 3.058,08             3.229,35          5,60% 171,27       
Fondos de Reserva 6.169,39             6.514,91          5,60% 345,52       
Vacaciones 4.131,55             4.362,94          5,60% 231,39       -                    -              
Viáticos y Hospedaje 5.985,91             6.321,16          5,60% 335,25       
Movilización 2.059,85             2.175,22          5,60% 115,36       
Capacitación 721,12                761,52             5,60% 40,40          
Seguro de Vida 319,47                337,36             5,60% 17,89          
Uniformes 941,32                994,04             5,60% 52,72          
COSTOS INDIRECTOS 92.430,38          97.607,01       5,60% 5.176,63   
Telefonía Móvil 2.719,21             2.871,50          5,60% 152,29       
Correos y Valijas 1.007,35             1.063,77          5,60% 56,42          
Suministros de Oficina 2.495,72             2.635,49          5,60% 139,77       
Suministros de Mantenimiento 33.094,23           34.947,70        5,60% 1.853,47    
Viajes Nacionales 12.179,72           12.861,85        5,60% 682,13       
Viajes Internacionales 2.968,14             3.134,37          5,60% 166,23       
Seguros de viaje 2.862,55             3.022,86          5,60% 160,32       
Asesoría Técnica 24.866,93           26.259,62        5,60% 1.392,69    
Suministros de Computo 2.174,05             2.295,81          5,60% 121,76       
Arriendos 8.062,48             8.514,02          5,60% 451,54       
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GASTOS 235.996,76        246.301,83     4,37% 10.305,06 
GASTOS DE VENTAS 89.533,89          93.214,03       4,11% 3.680,14   
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 53.453,80          55.882,67       4,54% 2.428,87   
Sueldos y Salarios 27.158,76           27.934,90        2,86% 776,14       
Comisiones 7.754,81             7.969,89          2,77% 215,08       
Bonificaciones 1.210,17             1.219,68          0,79% 9,51            
Aporte Patronal 4.389,03             4.510,62          2,77% 121,59       
Décimo Tercer Sueldo 3.010,31             3.093,71          2,77% 83,40          
Décimo Cuarto Sueldo 1.400,00             1.677,44          19,82% 277,44       
Fondos de Reserva 3.010,31             3.093,71          2,77% 83,40          
Vacaciones 1.505,16             1.546,85          2,77% 41,69          -                    -              
Viáticos y Hospedaje 1.395,73             1.436,24          2,90% 40,51          
Gastos de Gestion 2.619,52             3.399,63          29,78% 780,11       
SERVICIOS GENERALES 4.264,37            4.442,88         4,19% 178,51       
Luz 230,99                241,21             4,42% 10,22          
Telefono 733,74                766,93             4,52% 33,19          
Telefonía Móvil 1.153,93             1.206,13          4,52% 52,20          
Internet 1.031,64             1.074,87          4,19% 43,23          
Alicuotas Oficinas 390,00                395,00             1,28% 5,00            
Transporte 656,03                685,70             4,52% 29,67          
Seguridad y Monitoreo 68,04                   73,04                7,35% 5,00            
SUMINISTROS Y MATERIALES 424,97                447,52             5,31% 22,55         
Suministros de Oficina 303,75                317,49             4,52% 13,74          
Suministros de Limpieza 67,00                   70,03                4,52% 3,03            
Suministros de Cafeteria 54,22                   60,00                10,66% 5,78            
 GASTOS DE VIAJE 1.364,49            1.426,21         4,52% 61,72         
Viajes Nacionales 1.364,49             1.426,21          4,52% 61,72          
TRABAJOS DE TERCEROS 14.410,66          15.062,49       4,52% 651,83       
Asesoria Técnica 1.773,58             1.853,81          4,52% 80,22          
Gastos Legales 61,26                   64,03                4,52% 2,77            
Asesoria Comercial 12.575,81           13.144,65        4,52% 568,84       
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.395,61          15.722,26       2,12% 326,65       
Publicidad 7.221,61             7.548,26          4,52% 326,65       
Estrategias de venta propuestas 8.174,00             8.174,00          
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 220,00                230,00             4,55% 10,00         
Suscripciones y Afiliaciones 220,00                230,00             4,55% 10,00          
GASTOS ADMINISTRACION 133.852,29        139.923,85     4,54% 6.071,56   
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 86.083,68          88.594,20       2,92% 2.510,52   
Sueldos y Salarios 57.550,00           58.800,00        2,17% 1.250,00    
Aporte Patronal 6.992,33             7.144,20          2,17% 151,87       
Décimo Tercer Sueldo 4.795,83             4.900,00          2,17% 104,17       
Décimo Cuarto Sueldo 1.960,00             2.300,00          17,35% 340,00       
Fondos de Reserva 4.795,83             4.900,00          2,17% 104,17       
Vacaciones 2.397,92             2.450,00          2,17% 52,08          -              
Viáticos y Hospedaje 7.591,77             8.100,00          6,69% 508,23       
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SERVICIOS GENERALES 8.069,99            8.428,60         4,44% 358,61       
Luz 926,30                956,45             3,26% 30,15          
Telefonia Fija 1.277,80             1.392,68          8,99% 114,87       
Telefonía Móvil 2.011,45             2.076,93          3,26% 65,48          
Internet 1.221,52             1.261,29          3,26% 39,76          
Alicuotas Condominos 1.580,67             1.632,13          3,26% 51,46          
Correos y Valijas 735,20                759,13             3,26% 23,93          
Seguridad y Monitoreo 317,05                350,00             10,39% 32,95          
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.523,45            5.972,41         8,13% 448,96       
Suministros de Oficina 1.656,94             1.710,87          3,26% 53,94          
Suministros de Limpieza 346,47                357,75             3,26% 11,28          
Suministros de Cafetería 452,78                467,52             3,26% 14,74          
Suministros de Mantenimiento 920,68                950,65             3,26% 29,97          
Combustibles y Lubricantes 2.008,60             2.073,99          3,26% 65,39          
Suministros de Computo 137,98                411,63             198,32% 273,65       
TRABAJOS DE TERCEROS 6.138,59            7.979,40         29,99% 1.840,80   
Asesoria Administrativa 4.365,01             6.148,08          40,85% 1.783,07    
Asesoria Técnica 1.773,58             1.831,32          3,26% 57,74          
MANTENIMIENTOS 8.236,71            8.504,85         3,26% 268,13       
Mantenimiento Oficina 1.745,34             1.802,16          3,26% 56,82          
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 627,11                647,53             3,26% 20,41          
Mantenimiento Equipos de Computo 540,95                558,56             3,26% 17,61          
Mantenimiento Vehículo 4.848,15             5.005,97          3,26% 157,82       
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 475,16                490,63             3,26% 15,47          
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 3.878,29            4.004,54         3,26% 126,25       
Gastos Legales 3.414,60             3.529,01          3,35% 114,41       
Cuotas y Membresias 463,69                475,53             2,55% 11,84          
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 15.921,58          16.439,86       3,26% 518,28       
Depreciaciones Activos Fijos 15.140,08           15.632,94        3,26% 492,86       
Provisión Cuentas Incobrables 781,50                806,93             3,25% 25,43          
GASTOS FINANCIEROS 12.610,57          13.163,94       4,39% 553,37       
GASTOS BANCARIOS 9.487,25            9.902,29         4,37% 415,04       
Comisiones Bancarios 1.472,55             1.539,16          4,52% 66,61          
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.569,51             3.723,91          4,33% 154,40       
Impuesto a la Salida de Capitales 4.445,19             4.639,22          4,36% 194,03       
GASTOS INTERESES 3.123,32            3.261,65         4,43% 138,33       
 Gasto Interes Prestamos 3.123,32             3.261,65          4,43% 138,33       
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 120.462,40        130.121,11     8,02% 9.658,71    
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 18.069,36           19.518,17        8,02% 1.448,81    
UTILIDAD ANTES DE IR 102.393,04        110.602,94     8,02% 8.209,90   
22% IMPUESTO A LA RENTA 22.526,47           24.332,65        8,02% 1.806,18    
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 79.866,57          86.270,29       8,02% 6.403,72   
RESERVA LEGAL -                       -                    
UTILIDAD NETA 79.866,57          86.270,29       8,02% 6.403,72   
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CUENTAS 2015 2016
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
INGRESOS 1.008.177,83 1.061.647,03 5,30% 53.469,19       
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 1.008.177,83 1.061.647,03 5,30% 53.469,20        
ventas  de hardware Softwares y licencias 604.906,70     636.988,22     5,30% 32.081,52        
venta de servicios 403.271,13     424.658,81     5,30% 21.387,68        
COSTOS 631.754,90     659.260,32     4,35% 27.505,41       
Costos de Venta 389.977,63     406.956,53     4,35% 16.978,90        
softwares 377.379,56     393.809,96     4,35% 16.430,40        
hadware 12.381,35        12.920,41        4,35% 539,06              
suministros 216,72             226,15             4,35% 9,44                  
COSTOS DE MANO DE OBRA 144.170,27     150.494,83     4,39% 6.324,57          
Sueldos y Salarios 93.963,94        98.086,03        4,39% 4.122,08          
Comisiones 4.327,13          4.516,96          4,39% 189,83              
Bonificaciones 870,87             909,08             4,39% 38,20                
Aporte Patronal 12.048,25        12.576,79        4,39% 528,54              
Décimo Tercer Sueldo 8.263,58          8.626,09          4,39% 362,51              
Décimo Cuarto Sueldo 3.229,35          3.371,02          4,39% 141,67              
Fondos de Reserva 6.514,91          6.800,71          4,39% 285,80              
Vacaciones 4.362,94          4.554,34          4,39% 191,40              -                    -                    -                    
Viáticos y Hospedaje 6.321,16          6.598,46          4,39% 277,30              
Movilización 2.175,22          2.270,64          4,39% 95,42                
Capacitación 761,52             794,92             4,39% 33,40                
Seguro de Vida 337,36             352,16             4,39% 14,80                
Uniformes 994,04             1.037,64          4,39% 43,61                
COSTOS INDIRECTOS 97.607,01       101.808,96     4,30% 4.201,95          
Telefonía Móvil 2.871,50          2.995,12          4,30% 123,62              
Correos y Valijas 1.063,77          1.109,57          4,30% 45,80                
Suministros de Oficina 2.635,49          2.748,95          4,30% 113,46              
Suministros de Mantenimiento 34.947,70        36.452,18        4,30% 1.504,49          
Viajes Nacionales 12.861,85        13.415,55        4,30% 553,70              
Viajes Internacionales 3.134,37          3.269,30          4,30% 134,93              
Seguros de viaje 3.022,86          3.153,00          4,30% 130,13              
Asesoría Técnica 26.259,62        27.390,09        4,30% 1.130,47          
Suministros de Computo 2.295,81          2.394,65          4,31% 98,84                
Arriendos 8.514,02          8.880,55          4,30% 366,53              
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GASTOS 246.301,83     261.936,85     6,35% 15.635,02       
GASTOS DE VENTAS 93.214,03       98.797,59       5,99% 5.583,56          
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 55.882,67       59.579,67       6,62% 3.697,00          
Sueldos y Salarios 27.934,90        29.112,47        4,22% 1.177,57          
Comisiones 7.969,89          8.296,20          4,09% 326,31              
Bonificaciones 1.219,68          1.234,10          1,18% 14,42                
Aporte Patronal 4.510,62          4.695,10          4,09% 184,48              
Décimo Tercer Sueldo 3.093,71          3.220,23          4,09% 126,52              
Décimo Cuarto Sueldo 1.677,44          1.787,58          6,57% 110,14              
Fondos de Reserva 3.093,71          3.220,23          4,09% 126,52              
Vacaciones 1.546,85          1.610,12          4,09% 63,27                -                    -                    
Viáticos y Hospedaje 1.436,24          1.697,71          18,21% 261,47              
Gastos de Gestion 3.399,63          4.705,93          38,42% 1.306,30          
SERVICIOS GENERALES 4.442,88         4.708,55         5,98% 265,67             
Luz 241,21             251,73             4,36% 10,52                
Telefono 766,93             817,29             6,57% 50,36                
Telefonía Móvil 1.206,13          1.285,32          6,57% 79,19                
Internet 1.074,87          1.140,45          6,10% 65,58                
Alicuotas Oficinas 395,00             400,00             1,27% 5,00                  
Transporte 685,70             730,73             6,57% 45,02                
Seguridad y Monitoreo 73,04                83,04                13,69% 10,00                
SUMINISTROS Y MATERIALES 447,52             480,19             7,30% 32,67               
Suministros de Oficina 317,49             338,34             6,57% 20,85                
Suministros de Limpieza 70,03                74,63                6,57% 4,60                  
Suministros de Cafeteria 60,00                67,23                12,05% 7,23                  
 GASTOS DE VIAJE 1.426,21         1.519,85         6,57% 93,64               
Viajes Nacionales 1.426,21          1.519,85          6,57% 93,64                
TRABAJOS DE TERCEROS 15.062,49       16.051,47       6,57% 988,98             
Asesoria Técnica 1.853,81          1.846,22          -0,41% (7,59)                 
Gastos Legales 64,03                63,77                -0,41% (0,26)                 
Asesoria Comercial 13.144,65        14.141,48        7,58% 996,83              
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.722,26       16.217,86       3,15% 495,60             
Publicidad 7.548,26          8.043,86          6,57% 495,60              
Estrategias de venta propuestas 8.174,00          8.174,00          
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 230,00             240,00             4,35% 10,00               
Suscripciones y Afiliaciones 230,00             240,00             4,35% 10,00                
GASTOS ADMINISTRACION 139.923,85     149.111,00     6,57% 9.187,15          
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 88.594,20       94.422,08       6,58% 5.827,88          
Sueldos y Salarios 58.800,00        62.600,00        6,46% 3.800,00          
Aporte Patronal 7.144,20          7.605,90          6,46% 461,70              
Décimo Tercer Sueldo 4.900,00          5.216,67          6,46% 316,67              
Décimo Cuarto Sueldo 2.300,00          2.500,00          8,70% 200,00              
Fondos de Reserva 4.900,00          5.216,67          6,46% 316,67              
Vacaciones 2.450,00          2.608,33          6,46% 158,33              -                    
Viáticos y Hospedaje 8.100,00          8.674,51          7,09% 574,51              
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SERVICIOS GENERALES 8.428,60         8.957,89         6,28% 529,29             
Luz 956,45             1.019,25          6,57% 62,80                
Telefonia Fija 1.392,68          1.484,12          6,57% 91,44                
Telefonía Móvil 2.076,93          2.213,30          6,57% 136,37              
Internet 1.261,29          1.344,10          6,57% 82,81                
Alicuotas Condominos 1.632,13          1.739,29          6,57% 107,16              
Correos y Valijas 759,13             808,97             6,57% 49,84                
Seguridad y Monitoreo 350,00             348,86             -0,33% (1,14)                 
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.972,41         6.377,73         6,79% 405,32             
Suministros de Oficina 1.710,87          1.823,21          6,57% 112,33              
Suministros de Limpieza 357,75             381,24             6,57% 23,49                
Suministros de Cafetería 467,52             498,21             6,57% 30,70                
Suministros de Mantenimiento 950,65             1.013,07          6,57% 62,42                
Combustibles y Lubricantes 2.073,99          2.210,16          6,57% 136,17              
Suministros de Computo 411,63             451,84             9,77% 40,21                
TRABAJOS DE TERCEROS 7.979,40         8.503,31         6,57% 523,91             
Asesoria Administrativa 6.148,08          6.551,75          6,57% 403,67              
Asesoria Técnica 1.831,32          1.951,56          6,57% 120,24              
MANTENIMIENTOS 8.504,85         9.063,26         6,57% 558,41             
Mantenimiento Oficina 1.802,16          1.920,48          6,57% 118,33              
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 647,53             690,04             6,57% 42,52                
Mantenimiento Equipos de Computo 558,56             595,24             6,57% 36,67                
Mantenimiento Vehículo 5.005,97          5.334,65          6,57% 328,68              
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 490,63             522,84             6,57% 32,21                
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.004,54         4.267,47         6,57% 262,93             
Gastos Legales 3.529,01          3.767,28          6,75% 238,27              
Cuotas y Membresias 475,53             500,19             5,19% 24,66                
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16.439,86       17.519,27       6,57% 1.079,41          
Depreciaciones Activos Fijos 15.632,94        16.659,37        6,57% 1.026,43          
Provisión Cuentas Incobrables 806,93             859,90             6,56% 52,97                
GASTOS FINANCIEROS 13.163,94       14.028,25       6,57% 864,31             
GASTOS BANCARIOS 9.902,29         10.552,58       6,57% 650,29             
Comisiones Bancarios 1.539,16          1.640,24          6,57% 101,08              
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.723,91          3.968,47          6,57% 244,56              
Impuesto a la Salida de Capitales 4.639,22          4.943,87          6,57% 304,65              
GASTOS INTERESES 3.261,65         3.475,67         6,56% 214,02             
 Gasto Interes Prestamos 3.261,65          3.475,67          6,56% 214,02              
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 130.121,11     140.449,87     7,94% 10.328,76       
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 19.518,17        21.067,48        7,94% 1.549,31          
UTILIDAD ANTES DE IR 110.602,94     119.382,39     7,94% 8.779,45          
22% IMPUESTO A LA RENTA 24.332,65        26.264,13        7,94% 1.931,48          
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 86.270,29       93.118,26       7,94% 6.847,96          
RESERVA LEGAL -                    -                    -                    
UTILIDAD NETA 86.270,29       93.118,26       7,94% 6.847,96          
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CUENTAS
CUENTAS 2016 2017
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
INGRESOS 1.061.647,03 1.115.116,22 5,04% 53.469,19    
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS 1.061.647,03 1.115.116,22 5,04% 53.469,19    
ventas  de hardware Softwares y licencias 636.988,22     669.069,73     5,04% 32.081,51    
venta de servicios 424.658,81     446.046,49     5,04% 21.387,68    
COSTOS 659.260,32     670.296,36     1,67% 11.036,04    
Costos de Venta 406.956,53     413.768,99     1,67% 6.812,47       
softwares 393.809,96     400.402,35     1,67% 6.592,39       
hadware 12.920,41        13.136,70        1,67% 216,29          
suministros 226,15             229,94             1,67% 3,79               
COSTOS DE MANO DE OBRA 150.494,83     153.014,13     1,67% 2.519,29      
Sueldos y Salarios 98.086,03        99.727,99        1,67% 1.641,96       
Comisiones 4.516,96          4.592,57          1,67% 75,61            
Bonificaciones 909,08             924,30             1,67% 15,22            
Aporte Patronal 12.576,79        12.787,33        1,67% 210,54          
Décimo Tercer Sueldo 8.626,09          8.770,49          1,67% 144,40          
Décimo Cuarto Sueldo 3.371,02          3.427,45          1,67% 56,43            
Fondos de Reserva 6.800,71          6.914,55          1,67% 113,84          
Vacaciones 4.554,34          4.630,58          1,67% 76,24            -                    -                    -                
Viáticos y Hospedaje 6.598,46          6.708,92          1,67% 110,46          
Movilización 2.270,64          2.308,65          1,67% 38,01            
Capacitación 794,92             808,23             1,67% 13,31            
Seguro de Vida 352,16             358,05             1,67% 5,90               
Uniformes 1.037,64          1.055,01          1,67% 17,37            
COSTOS INDIRECTOS 101.808,96     103.513,24     1,67% 1.704,28      
Telefonía Móvil 2.995,12          3.045,26          1,67% 50,14            
Correos y Valijas 1.109,57          1.128,14          1,67% 18,57            
Suministros de Oficina 2.748,95          2.794,97          1,67% 46,02            
Suministros de Mantenimiento 36.452,18        37.062,40        1,67% 610,21          
Viajes Nacionales 13.415,55        13.640,13        1,67% 224,58          
Viajes Internacionales 3.269,30          3.324,03          1,67% 54,73            
Seguros de viaje 3.153,00          3.205,78          1,67% 52,78            
Asesoría Técnica 27.390,09        27.848,60        1,67% 458,51          
Suministros de Computo 2.394,65          2.434,73          1,67% 40,08            
Arriendos 8.880,55          9.029,21          1,67% 148,66          
PROYECCIONES
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GASTOS 261.936,85     277.263,61     5,85% 15.326,77    
GASTOS DE VENTAS 98.797,59       104.271,08     5,54% 5.473,49      
GASTOS PERSONAL DE VENTAS 59.579,67       63.223,10       6,12% 3.643,44      
Sueldos y Salarios 29.112,47        30.266,82        3,97% 1.154,35       
Comisiones 8.296,20          8.616,08          3,86% 319,88          
Bonificaciones 1.234,10          1.248,24          1,15% 14,14            
Aporte Patronal 4.695,10          4.875,93          3,85% 180,83          
Décimo Tercer Sueldo 3.220,23          3.344,26          3,85% 124,03          
Décimo Cuarto Sueldo 1.787,58          1.895,54          6,04% 107,97          
Fondos de Reserva 3.220,23          3.344,26          3,85% 124,03          
Vacaciones 1.610,12          1.672,13          3,85% 62,01            -                
Viáticos y Hospedaje 1.697,71          2.477,98          45,96% 780,27          
Gastos de Gestion 4.705,93          5.481,86          16,49% 775,93          
SERVICIOS GENERALES 4.708,55         4.913,98         4,36% 205,43         
Luz 251,73             271,92             8,02% 20,19            
Telefono 817,29             866,65             6,04% 49,36            
Telefonía Móvil 1.285,32          1.362,95          6,04% 77,63            
Internet 1.140,45          1.128,74          -1,03% (11,71)           
Alicuotas Oficinas 400,00             410,00             2,50% 10,00            
Transporte 730,73             774,86             6,04% 44,13            
Seguridad y Monitoreo 83,04                98,86                19,05% 15,82            
SUMINISTROS Y MATERIALES 480,19             547,71             14,06% 67,51            
Suministros de Oficina 338,34             358,77             6,04% 20,43            
Suministros de Limpieza 74,63                79,13                6,04% 4,51               
Suministros de Cafeteria 67,23                109,80             63,32% 42,57            
 GASTOS DE VIAJE 1.519,85         1.611,65         6,04% 91,80            
Viajes Nacionales 1.519,85          1.611,65          6,04% 91,80            
TRABAJOS DE TERCEROS 16.051,47       17.020,94       6,04% 969,48         
Asesoria Técnica 1.846,22          1.957,72          6,04% 111,51          
Gastos Legales 63,77                67,62                6,04% 3,85               
Asesoria Comercial 14.141,48        14.995,60        6,04% 854,12          
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.217,86       16.703,70       3,00% 485,83         
Publicidad 8.043,86          8.529,70          6,04% 485,83          
Estrategias de venta propuestas 8.174,00          8.174,00          0,00% -                
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 240,00             250,00             4,17% 10,00            
Suscripciones y Afiliaciones 240,00             250,00             4,17% 10,00            
GASTOS ADMINISTRACION 149.111,00     158.077,20     6,01% 8.966,20      
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION 94.422,08       100.077,45     5,99% 5.655,37      
Sueldos y Salarios 62.600,00        66.400,00        6,07% 3.800,00       
Aporte Patronal 7.605,90          8.067,60          6,07% 461,70          
Décimo Tercer Sueldo 5.216,67          5.533,33          6,07% 316,66          
Décimo Cuarto Sueldo 2.500,00          2.847,06          13,88% 347,06          
Fondos de Reserva 5.216,67          5.533,33          6,07% 316,66          
Vacaciones 2.608,33          2.766,67          6,07% 158,34          -                
Viáticos y Hospedaje 8.674,51          8.929,46          2,94% 254,95          
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SERVICIOS GENERALES 8.957,89         9.498,92         6,04% 541,04         
Luz 1.019,25          1.080,81          6,04% 61,56            
Telefonia Fija 1.484,12          1.573,75          6,04% 89,64            
Telefonía Móvil 2.213,30          2.346,98          6,04% 133,68          
Internet 1.344,10          1.425,28          6,04% 81,18            
Alicuotas Condominos 1.739,29          1.844,34          6,04% 105,05          
Correos y Valijas 808,97             857,83             6,04% 48,86            
Seguridad y Monitoreo 348,86             369,93             6,04% 21,07            
SUMINISTROS Y MATERIALES 6.377,73         6.184,64         -3,03% (193,09)        
Suministros de Oficina 1.823,21          1.933,33          6,04% 110,12          
Suministros de Limpieza 381,24             404,26             6,04% 23,03            
Suministros de Cafetería 498,21             528,31             6,04% 30,09            
Suministros de Mantenimiento 1.013,07          1.074,25          6,04% 61,19            
Combustibles y Lubricantes 2.210,16          1.717,82          -22,28% (492,34)         
Suministros de Computo 451,84             526,67             16,56% 74,83            
TRABAJOS DE TERCEROS 8.503,31         9.016,89         6,04% 513,58         
Asesoria Administrativa 6.551,75          6.947,46          6,04% 395,71          
Asesoria Técnica 1.951,56          2.069,43          6,04% 117,87          
MANTENIMIENTOS 9.063,26         9.610,66         6,04% 547,40         
Mantenimiento Oficina 1.920,48          2.036,48          6,04% 115,99          
Mantenimiento Muebles y equipos de Oficina 690,04             731,72             6,04% 41,68            
Mantenimiento Equipos de Computo 595,24             631,19             6,04% 35,95            
Mantenimiento Vehículo 5.334,65          5.656,85          6,04% 322,20          
Instalaciones y Adecuaciones de Oficina 522,84             554,42             6,04% 31,58            
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 4.267,47         4.663,13         9,27% 395,66         
Gastos Legales 3.767,28          4.104,88          8,96% 337,60          
Cuotas y Membresias 500,19             558,25             11,61% 58,06            
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 17.519,27       19.025,51       8,60% 1.506,24      
Depreciaciones Activos Fijos 16.659,37        18.113,67        8,73% 1.454,30       
Provisión Cuentas Incobrables 859,90             911,84             6,04% 51,94            
GASTOS FINANCIEROS 14.028,25       14.915,33       6,32% 887,08         
GASTOS BANCARIOS 10.552,58       11.500,86       8,99% 948,28         
Comisiones Bancarios 1.640,24          1.739,31          6,04% 99,07            
Intereses y Comisión T/de Crédito 3.968,47          4.224,61          6,45% 256,14          
Impuesto a la Salida de Capitales 4.943,87          5.536,94          12,00% 593,07          
GASTOS INTERESES 3.475,67         3.414,47         -1,76% (61,20)           
 Gasto Interes Prestamos 3.475,67          3.414,47          -1,76% (61,20)           
RESULTADO DEL PERIODO: UTILIDAD 140.449,87     167.556,25     19,30% 27.106,39    
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 21.067,48        25.133,44        19,30% 4.065,96       
UTILIDAD ANTES DE IR 119.382,39     142.422,82     19,30% 23.040,43    
22% IMPUESTO A LA RENTA 26.264,13        31.333,02        19,30% 5.068,89       
UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 93.118,26       111.089,80     19,30% 17.971,54    
RESERVA LEGAL -                    -                    
UTILIDAD NETA 93.118,26       111.089,80     19,30% 17.971,54    
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CUENTAS 2013 2014
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 259.134,43     367.312,35   41,75% 108.177,93 
DISPONIBLE 141.550,39     242.019,13   70,98% 100.468,74 
CAJA-BANCOS 141.550,39      242.019,13    70,98% 100.468,74  
EXIGIBLE 95.626,11       96.686,40     1,11% 1.060,30      
CUENTAS  POR COBRAR 77.426,00        78.150,00      0,94% 724,00          
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 2.500,00          2.600,00        4,00% 100,00          
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (774,26)             (781,50)           0,94% (7,24)             
IVA EN COMPRAS 1.885,11          1.633,51        -13,35% (251,60)         
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 1.662,07          1.718,48        3,39% 56,41            
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 12.927,19        13.365,92      3,39% 438,73          
REALIZABLES 19.250,16       19.446,27     1,02% 196,11         
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.643,53          7.445,73        -2,59% (197,80)         
MERCADERIAS EN TRANSITO 11.606,63        12.000,54      3,39% 393,91          
PREPAGADO 2.707,77          9.160,55        238,31% 6.452,78      
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2.707,77          9.160,55        238,31% 6.452,78      
ACTIVO FIJO 64.944,40       51.944,53     -20,02% (12.999,87)  
EDIFICIO 104.676,27      104.676,27    0,00% -                
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04        25.125,04      0,00% -                
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 53.768,32        55.908,52      3,98% 2.140,20      
VEHICULOS 57.972,34        57.972,34      0,00% -                
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (176.597,57)     (191.737,64)   8,57% (15.140,07)   
ACTIVO LARGO PLAZO 4.980,54          4.854,77        -2,53% (125,77)        
GARANTIAS 4.980,54          4.854,77        -2,53% (125,77)         
-                
TOTAL DEL ACTIVO 329.059,37     424.111,65   28,89% 95.052,29    
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 163.262,07     179.447,79   9,91% 16.185,72   
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 34.814,74        36.117,05      3,74% 1.302,31      
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 49.196,29        51.036,57      3,74% 1.840,28      
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 33.180,00        33.489,00      0,93% 309,00          
OBLIGACIONES LABORAL 5.995,78          6.199,26        3,39% 203,48          
OBLIGACIONES PATRONALES 1.857,29          1.899,22        2,26% 41,92            
IVA EN VENTAS POR PAGAR 9.233,71          9.547,09        3,39% 313,38          
RETENCIONES DE IVA 588,85              389,67            -33,82% (199,17)         
RETENCION EN LA FUENTE IR 219,04              174,10            -20,52% (44,94)           
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 15.634,96        22.526,47      44,08% 6.891,50      
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 12.541,41        18.069,36      44,08% 5.527,95      
PASIVO LARGO PLAZO 1.000,00          -                  -100,00% (1.000,00)     
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO 1.000,00          -                  -100,00% (1.000,00)     
-                
TOTAL PASIVO 164.262,07     179.447,79   9,24% 15.185,72    
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60          6.784,60        0,00% -                
RESERVA LEGAL 3.392,30          3.392,30        0,00% -                
OTRAS RESERVAS 69.387,04        69.387,04      0,00% -                
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 30.515,30        85.233,35      179,31% 54.718,05    
UTILIDAD DEL  PRESENTE EJERCICIO 54.718,05        79.866,57      45,96% 25.148,52    
TOTAL PATRIMONIO NETO 164.797,29     244.663,86   48,46% 79.866,57    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 329.059,37     424.111,65   28,89% 95.052,28   
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CUENTAS 2014 2015
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 367.312,35   475.090,01   29,34% 107.777,66 
DISPONIBLE 242.019,13   344.084,65   42,17% 102.065,52 
CAJA-BANCOS 242.019,13    344.084,65    42,17% 102.065,52  
EXIGIBLE 96.686,40     100.251,82   3,69% 3.565,42      
CUENTAS  POR COBRAR 78.150,00      80.693,00      3,25% 2.543,00      
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 2.600,00        2.700,00        3,85% 100,00          
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (781,50)           (806,93)           3,25% (25,43)           
IVA EN COMPRAS 1.633,51        1.736,54        6,31% 103,03          
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 1.718,48        1.814,72        5,60% 96,24            
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 13.365,92      14.114,49      5,60% 748,57          
REALIZABLES 19.446,27     20.535,38     5,60% 1.089,11      
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.445,73        7.862,74        5,60% 417,01          
MERCADERIAS EN TRANSITO 12.000,54      12.672,64      5,60% 672,10          
PREPAGADO 9.160,55        10.218,16     11,55% 1.057,61      
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 9.160,55        10.218,16      11,55% 1.057,61      
ACTIVO FIJO 51.944,53     41.154,14     -20,77% (10.790,39)  
EDIFICIO 104.676,27    104.676,27    0,00% -                
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04      25.125,04      0,00% -                
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 55.908,52      58.723,41      5,03% 2.814,89      
VEHICULOS 57.972,34      60.000,00      3,50% 2.027,66      
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (191.737,64)   (207.370,58)   8,15% (15.632,94)   
ACTIVO LARGO PLAZO 4.854,77        4.729,01        -2,59% (125,76)        
GARANTIAS 4.854,77        4.729,01        -2,59% (125,76)         
-                
TOTAL DEL ACTIVO 424.111,65   520.973,16   22,84% 96.861,51    
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 179.447,79   190.039,01   5,90% 10.591,22   
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 36.117,05      38.139,81      5,60% 2.022,76      
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 51.036,57      53.894,91      5,60% 2.858,34      
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 33.489,00      34.954,40      4,38% 1.465,40      
OBLIGACIONES LABORAL 6.199,26        6.546,46        5,60% 347,19          
OBLIGACIONES PATRONALES 1.899,22        1.975,26        4,00% 76,04            
IVA EN VENTAS POR PAGAR 9.547,09        10.081,78      5,60% 534,69          
RETENCIONES DE IVA 389,67            410,93            5,46% 21,26            
RETENCION EN LA FUENTE IR 174,10            184,65            6,06% 10,55            
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 22.526,47      24.332,65      8,02% 1.806,18      
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 18.069,36      19.518,17      8,02% 1.448,81      
-                
TOTAL PASIVO 179.447,79   190.039,01   5,90% 10.591,22   
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60        6.784,60        0,00% -                
RESERVA LEGAL 3.392,30        3.392,30        0,00% -                
OTRAS RESERVAS 69.387,04      69.387,04      0,00% -                
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 85.233,35      165.099,92    93,70% 79.866,57    
UTILIDAD DEL  PRESENTE EJERCICIO 79.866,57      86.270,29      8,02% 6.403,72      
TOTAL PATRIMONIO NETO 244.663,86   330.934,15   35,26% 86.270,29   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 424.111,65   520.973,16   22,84% 96.861,51   
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CUENTAS 2015 2016
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 475.090,01   589.902,91   24,17% 114.812,90 
DISPONIBLE 344.084,65   450.339,13   30,88% 106.254,48 
CAJA-BANCOS 344.084,65    450.339,13    30,88% 106.254,48  
EXIGIBLE 100.251,82   106.538,23   6,27% 6.286,41      
CUENTAS  POR COBRAR 80.693,00      85.991,00      6,57% 5.298,00      
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 2.700,00        2.800,00        3,70% 100,00          
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (806,93)           (859,91)           6,57% (52,98)           
IVA EN COMPRAS 1.736,54        1.833,12        5,56% 96,58            
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 1.814,72        1.910,96        5,30% 96,24            
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 14.114,49      14.863,06      5,30% 748,57          
REALIZABLES 20.535,38     21.624,48     5,30% 1.089,10      
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 7.862,74        8.279,74        5,30% 417,00          
MERCADERIAS EN TRANSITO 12.672,64      13.344,74      5,30% 672,10          
PREPAGADO 10.218,16     11.401,07     11,58% 1.182,91      
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 10.218,16      11.401,07      11,58% 1.182,91      
ACTIVO FIJO 41.154,14     30.389,27     -26,16% (10.764,87)  
EDIFICIO 104.676,27    104.676,27    0,00% -                
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04      25.125,04      0,00% -                
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 58.723,41      64.617,91      10,04% 5.894,50      
VEHICULOS 60.000,00      60.000,00      0,00% -                
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (207.370,58)   (224.029,95)   8,03% (16.659,37)   
ACTIVO LARGO PLAZO 4.729,01        4.603,25        -2,66% (125,76)        
GARANTIAS 4.729,01        4.603,25        -2,66% (125,76)         
TOTAL DEL ACTIVO 520.973,16   624.895,43   19,95% 103.922,27  
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 190.039,01   200.843,02   5,69% 10.804,01   
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 38.139,81      39.800,35      4,35% 1.660,54      
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 53.894,91      56.241,39      4,35% 2.346,48      
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 34.954,40      37.250,80      6,57% 2.296,40      
OBLIGACIONES LABORAL 6.546,46        6.893,65        5,30% 347,19          
OBLIGACIONES PATRONALES 1.975,26        2.073,15        4,96% 97,89            
IVA EN VENTAS POR PAGAR 10.081,78      10.616,47      5,30% 534,69          
RETENCIONES DE IVA 410,93            439,89            7,05% 28,96            
RETENCION EN LA FUENTE IR 184,65            195,72            5,99% 11,06            
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 24.332,65      26.264,13      7,94% 1.931,48      
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 19.518,17      21.067,48      7,94% 1.549,31      
-                
TOTAL PASIVO 190.039,01   200.843,02   5,69% 10.804,01    
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60        6.784,60        0,00% -                
RESERVA LEGAL 3.392,30        3.392,30        0,00% -                
OTRAS RESERVAS 69.387,04      69.387,04      0,00% -                
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 165.099,92    251.370,21    52,25% 86.270,29    
UTILIDAD DEL  PRESENTE EJERCICIO 86.270,29      93.118,26      7,94% 6.847,97      
TOTAL PATRIMONIO NETO 330.934,15   424.052,41   28,14% 93.118,26   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520.973,16   624.895,43   19,95% 103.922,27 
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EMPRESA SATCOM 
BALANCE GENERAL  (PROYECTADO) 
 ANALISIS HORIZONTAL AÑOS 2016-2017 
       (EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                       CUADRO N° 50
 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 
 
CUENTAS 2016 2017
ANALISIS
HORIZONTAL
ANALISIS
ABSOLUTO
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE 589.902,91   717.735,16   21,67% 127.832,25 
DISPONIBLE 450.339,13   569.858,56   26,54% 119.519,43 
CAJA-BANCOS 450.339,13    569.858,56    26,54% 119.519,43  
EXIGIBLE 106.538,23   112.684,41   5,77% 6.146,18      
CUENTAS  POR COBRAR 85.991,00      91.184,00      6,04% 5.193,00       
CUENTAS  POR COBRAR EMPLEADOS 2.800,00        2.900,00        3,57% 100,00          
(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (859,91)           (911,84)           6,04% (51,93)           
IVA EN COMPRAS 1.833,12        1.893,41        3,29% 60,29            
IMPUESTO RETENIDO DEL IVA 1.910,96        2.007,21        5,04% 96,24            
IMPUESTO RETENIDO DEL IMPUESTO A LA RENTA 14.863,06      15.611,63      5,04% 748,57          
REALIZABLES 21.624,48     22.713,58     5,04% 1.089,10      
INVENTARIO DE PRODUCTO EN BODEGA 8.279,74        8.696,74        5,04% 417,00          
MERCADERIAS EN TRANSITO 13.344,74      14.016,84      5,04% 672,10          
PREPAGADO 11.401,07     12.478,61     9,45% 1.077,54      
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 11.401,07      12.478,61      9,45% 1.077,54       
ACTIVO FIJO 30.389,27     24.836,89     -18,27% (5.552,38)    
EDIFICIO 104.676,27    104.676,27    0,00% -                
MUEBLES Y ENSERES 25.125,04      25.125,04      0,00% -                
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 64.617,91      71.731,09      11,01% 7.113,18       
VEHICULOS 60.000,00      65.000,00      8,33% 5.000,00       
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (224.029,95)   (241.695,51)   7,89% (17.665,56)   
ACTIVO LARGO PLAZO 4.603,25        4.477,49        -2,73% (125,76)        
GARANTIAS 4.603,25        4.477,49        -2,73% (125,76)         
-                
TOTAL DEL ACTIVO 624.895,43   747.049,54   19,55% 122.154,11  
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE 200.843,02   211.907,34   5,51% 11.064,32    
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES NACIONALES 39.800,35      40.466,61      1,67% 666,26          
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 56.241,39      57.182,87      1,67% 941,48          
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 37.250,80      36.589,40      -1,78% (661,40)         
OBLIGACIONES LABORAL 6.893,65        7.240,85        5,04% 347,19          
OBLIGACIONES PATRONALES 2.073,15        2.144,24        3,43% 71,09            
IVA EN VENTAS POR PAGAR 10.616,47      11.151,16      5,04% 534,69          
RETENCIONES DE IVA 439,89            462,53            5,15% 22,64            
RETENCION EN LA FUENTE IR 195,72            203,22            3,83% 7,50               
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 26.264,13      31.333,02      19,30% 5.068,89       
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR 21.067,48      25.133,44      19,30% 4.065,96       
-                
TOTAL PASIVO 200.843,02   211.907,34   5,51% 11.064,32    
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 6.784,60        6.784,60        0,00% -                
RESERVA LEGAL 3.392,30        3.392,30        0,00% -                
OTRAS RESERVAS 69.387,04      69.387,04      0,00% -                
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 251.370,21    344.488,47    37,04% 93.118,26    
UTILIDAD DEL  PRESENTE EJERCICIO 93.118,26      111.089,80    19,30% 17.971,54    
TOTAL PATRIMONIO NETO 424.052,41   535.142,21   26,20% 111.089,80 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 624.895,43   747.049,54   19,55% 122.154,11 
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EMPRESA SATCOM 
TASAS DE INTERES BANCO CENTRAL 
  
                                                                                                              CUADRO N° 51 
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EMPRESA SATCOM 
TASAS DE INTERES BANCO DE LA PRODUCCIÓN  
  
                                                                                                             CUADRO N° 52
 
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
TASAS DE INFLACIÓN BANCO CENTRAL  
                                                                                                              CUADRO N° 53 
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EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DEL IVA EN VENTAS 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                                        CUADRO N° 54 
 
                    AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE RETENCIONES DEL IVA EFECTUADAS POR CLIENTES 
AÑOS 2013-2017  
                                                                                                                       CUADRO N° 55 
 
                   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIÓN DE RETENCIONES DEL IR EFECTUADAS POR CLIENTES 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                          CUADRO N° 56 
 
            AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
ventas  de hardware Softwares y licencias 554.022,36             572.825,18  604.906,70     636.988,22     669.069,73     
venta de servicios 369.348,25             381.883,46  403.271,13     424.658,81     446.046,49     
VENTAS 923.370,61            954.708,64 1.008.177,83 1.061.647,03 1.115.116,22 
12 IVA EN VENTA DE  BIENES 66.482,68               68.739,02    72.588,80        76.438,59        80.288,37        
12 IVA EN VENTA DE SERVICIOS 44.321,79               45.826,02    48.392,54        50.959,06        53.525,58        
TOTAL 12% IVA  EN VENTAS 110.804,47             114.565,04  120.981,34     127.397,64     133.813,95     
12% IVA  EN VENTAS (MENSUAL) 9.233,71                 9.547,09      10.081,78       10.616,47       11.151,16       
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
12 IVA EN VENTA DE  BIENES 66.482,68               68.739,02    72.588,80        76.438,59        80.288,37        
12 IVA EN VENTA DE SERVICIOS 44.321,79               45.826,02    48.392,54        50.959,06        53.525,58        
TOTAL 12% IVA  EN VENTAS 110.804,47             114.565,04  120.981,34     127.397,64     133.813,95     
RETENCION IVA  EN BIENES 30% 19.944,80               20.621,71    21.776,64        22.931,58        24.086,51        
RETENCION IVA EN SERVICIOS 70% 13.296,54               13.747,80    14.517,76        15.287,72        16.057,67        
MENSUAL
RETENCION IVA  EN BIENES 30% 1.662,07                 1.718,48      1.814,72          1.910,96          2.007,21          
RETENCION IVA EN SERVICIOS 70% 1.108,04                 1.145,65      1.209,81          1.273,98          1.338,14          
PROYECCION IVA RETENIDO 2.770,11                 2.864,13      3.024,53          3.184,94          3.345,35          
60% SON CONTRIBUYENTES 1.662,07                 1.718,48      1.814,72         1.910,96         2.007,21         
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
VENTAS 923.370,61            954.708,64 1.008.177,83 1.061.647,03 1.115.116,22 
ventas  de hardware Softwares y licencias 554.022,36             572.825,18  604.906,70     636.988,22     669.069,73     
venta de servicios 369.348,25             381.883,46  403.271,13     424.658,81     446.046,49     
RETENCION EN LA FUENTE 1% BIENES 5.540,22                 5.728,25      6.049,07          6.369,88          6.690,70          
RETENCION EN LA FUENTE 2% SERVICIOS 7.386,97                 7.637,67      8.065,42          8.493,18          8.920,93          
TOTAL RETENCIONES 12.927,19              13.365,92   14.114,49       14.863,06       15.611,63       
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EMPRESA SATCOM 
PROYECCION DEL IVA EN COMPRAS 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                     CUADRO N° 57 
 
                  AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
PROYECCIONES DEL IR EFECTUADO A PROVEEDORES 
AÑOS 2013-2017 
                                                                                                                                   CUADRO N° 58 
 
                   AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017
SUMINISTROS 197,82                     205,22          216,72             226,15             229,94             
CAPACITACIONES 695,13                     721,12          761,52             794,92             808,23             
SEGURO DE VIDA 307,95                     319,47          337,36             352,16             358,05             
UNIFORMES 907,37                     941,32          994,04             1.037,64          1.055,01          
COSTOS INDIRECTOS 89.097,52               92.430,38    97.607,01        101.808,96     103.513,24     
GASTOS DE GESTION 2.549,98                 2.619,52      3.399,63          4.705,93          5.481,86          
SERVICIOS GENERALE 3.341,05                 3.377,35      3.515,97          3.726,09          3.867,20          
SUMIN Y MATERIALES 417,48                     424,97          447,52             480,19             547,71             
GASTOS DE VIAJE 1.351,87                 1.364,49      1426,21 1519,85 1.611,65          
TRABAJOS DE TERCEROS 14.277,33               14.410,66    15.062,49        16.051,47        17.020,94        
PUBLICIDAD 44.523,29               15.395,61    15.722,26        16.217,86        16.703,70        
SUSCRIPCIONES Y AFILACIONES 210,00                     220,00          230,00             240,00             250,00             
SERVICIOS GENERALES 7.077,59                 7.143,69      7.472,15          7.938,63          8.418,11          
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.472,34                 5.523,45      5.972,41          6.377,73          6.184,64          
VARIOS 18.084,71               18.253,60    20.488,78        21.834,04        23.290,68        
TOTAL COMPRAS 188.511,43            163.350,84 173.654,06     183.311,63     189.340,96     
12% IVA EN COMPRAS 22.621,37               19.602,10    20.838,49        21.997,40        22.720,92        
IVA EN COMPRAS MENSUAL 1.885,11                 1.633,51      1.736,54         1.833,12         1.893,41         
COMPRAS
SUMINISTROS 197,82                     205,22          216,72             226,15             229,94             
SUMINISTROS Y MATERIALES 5.472,34                 5.523,45      5.972,41          6.377,73          6.184,64          
VARIOS 18.084,71               18.253,60    20.488,78        21.834,04        23.290,68        
UNIFORMES 907,37                     941,32          994,04             1.037,64          1.055,01          
COSTOS INDIRECTOS 89.097,52               92.430,38    97.607,01        101.808,96     103.513,24     
SUMIN Y MATERIALES 417,48                     424,97          447,52             480,19             547,71             
TOTAL COMPRA BIENES 114.177,25            117.778,94 125.726,47     131.764,72     134.821,21     
RETENCIONES 1% EN COMPRAS ANUAL 1.141,77                 1.177,79      1.257,26         1.317,65         1.348,21         
RETENCIONES 1% EN COMPRAS MENSUAL 95,15                      98,15           104,77             109,80             112,35             
SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE 1.351,87                 1.364,49      1.426,21          1.519,85          1.611,65          
TRABAJOS DE TERCEROS 14.277,33               14.410,66    15.062,49        16.051,47        17.020,94        
PUBLICIDAD 44.523,29               15.395,61    15.722,26        16.217,86        16.703,70        
SUSCRIPCIONES Y AFILACIONES 210,00                     220,00          230,00             240,00             250,00             
SERVICIOS GENERALES 7.077,59                 7.143,69      7.472,15          7.938,63          8.418,11          
GASTOS DE GESTION 2.549,98                 2.619,52      3.399,63          4.705,93          5.481,86          
SERVICIOS GENERALE 3.341,05                 3.377,35      3.515,97          3.726,09          3.867,20          
Capacitación 695,13                     721,12          761,52             794,92             808,23             
Seguro de Vida 307,95                     319,47          337,36             352,16             358,05             
TOTAL COMPRA SERVICIOS 74.334,18              45.571,90   47.927,59       51.546,91       54.519,74       
RETENCIONES 2% EN SERVICIOS ANUAL 1.486,68                 911,44         958,55             1.030,94         1.090,39         
RETENCIONES 2% EN SERVICIOS MENSUAL 123,89                    75,95           79,88               85,91               90,87               
TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IR 219,04                     174,10          184,65             195,72             203,22             
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA  
AÑO 2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                             CUADRO N° 59 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
367,312.35 - 179,447.79 
   
187.864,56  
INDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 367,312.35/179,447.79 2,05 
RAZON DE PRUEBA ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO)/PASIVO 
CORRIENTE 
(367,312.35-19,446.27) / 179,447.79 1,94 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  
AÑO 2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                 CUADRO N° 60                                                                                                                                                
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 días)/VENTAS 
(78,150.00X 360)/954,708.64 29,47 
PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 días)/COMPRAS 
(87,153.62 X 360)/369,294.98 84,96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 954,708.64/424,111.65 2,25 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO  
AÑO 2014 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                               CUADRO N° 61 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(179,447.79 / 424,111.65) X 100 42,31% 
 ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(179,447.79 / 244,663.86) X 100 73,34% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  
AÑO 2014 
EN MILES DE DOLARES 
                                                                                                                     CUADRO N° 62 
INDICADOR FORMULA 
CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(120,462.40 / 954,708.64) X 100 12,62% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(79,866.57 / 954,708.64) X 100 8,37% 
RENTABILIDAD DE LA 
INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(79,866.57 / 424,111.65) X 100 18,83% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(79,866.57 / 244,663.86) X 100 32,64% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X (ACTIVOS 
/(PATRIMONIO)) 
12.62 x 2,25 x 1,73 49,12% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA  
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      CUADRO N° 63 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
475,090.01 - 190,039.01        285.051,00  
INDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 475,090.01 / 190,039.01 2,50 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO)/PASIVO 
CORRIENTE 
(475,090.01-20535,38) / 
190,039.01 2,39 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
        CUADRO N° 64  
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
PERIODO DE 
COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 días)/VENTAS (80,693.00 X 
360)/1,008,177.83 28,81 
 PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 días)/COMPRAS 
(92,034.72 X 360)/389,977.63 84,96 
ROTACION DE 
ACTIVOS 
VENTAS/ACTIVOS TOTALES 
1,008,177.83/520,973.16 1,94 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO  
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                                   CUADRO N° 65 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(190,039.01 / 20,973.16) X 100 36,48% 
ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(190,039.01/330,934.15) X 100 57,43% 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  
AÑO 2015 
(EN MILES DE DOLARES) 
CUADRO N° 66 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(130,121.11/1,008,177.83) X 100 12,91% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(86,270.29 / 1,008,177.83) X 100 8,56% 
RENTABILIDAD DE LA 
INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(86,270.29 / 520,973.16) X 100 16,56% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(86,270.29 / 330,934.15) X 100 26,07% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X 
(ACTIVOS/(PATRIMONIO)) 
8.56 x 1.94 x 1.57 26,070% 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA  
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                      CUADRO N° 67 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
589,902.91- 200,843.02 
       
389.059,89  
INDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 589,902.91/200,843.02 2,94 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO)/PASIVO 
CORRIENTE 
(589,902.91-
21,624.48)/200,843.02 2,83 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                       CUADRO N° 68 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 dias)/VENTAS 
(85,991.00 X 360)/1,061,647.03 29,16 
PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 dias)/COMPRAS 
(96,041.74 X 360)/406,956.53 84,96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 1,061,647.03/624,895.43 1,70 
AUTORES: MER CY OCHOA-CARLOS NUÑEZ 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO  
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                           CUADRO N° 69 
INDICADOR FORMULA 
CALCULO INDICE 
ENDEUDAMIENTO DEL 
ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(200,843.02/ 624,895.43) X 100 32,14% 
ENDEUDAMIENTO DEL 
PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 
(200,843.02 / 424,052.41) X 100 47,36% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  
AÑO 2016 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                    CUADRO N° 70 
INDICADOR FORMULA 
CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(140,449.87 / 1,061,647.03) X 100 13,23% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD  
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(93,118.26 / 1,061,647.03) X 100 8,77% 
RENTABILIDAD DE LA 
INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(93,118.26 / 624,895.43) X 100 14,90% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 
(93,118.26 / 424,052.41) X 100 21,96% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x (VENTAS/(ACTIVOS 
TOTALES)) X (ACTIVOS/(PATRIMONIO)) 
8.77 x 1.70 x 1.47 21,92% 
 AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE LIQUIDEZ Y SOLVENCIA  
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                        CUADRO N° 71 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO CONTABLE 
ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE 
717,735.16 - 11,907.34 
       
505.827,82  
INDICE DE SOLVENCIA ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 717,735.16/211,907.34 3,39 
RAZON DE PRUEBA 
ACIDA 
(ACTIVO CORRIENTE-INVENTARIO)/PASIVO 
CORRIENTE 
(717,735.16-22,713.58) 
/211,907.34 3,28 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE ACTIVIDAD  
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                       CUADRO N° 72 
INDICADOR FORMULA 
CALCULO INDICE 
PERIODO DE COBRANZA 
PROMEDIO 
(CUENTAS POR COBRAR X 360 días)/VENTAS (113,942.36 X 360) 
/1,115,116.22 36,78 
PERIODO DE PAGO  
PROMEDIO 
(CUENTAS POR PAGAR X 360 días)/COMPRAS 
(97,649.48 X 360) /413,768.99 84,96 
ROTACION DE ACTIVOS VENTAS/ACTIVOS TOTALES 
1,115,116.22/747,049.54 1,49 
     AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
 
 
 
EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE APALANCAMIENTO  
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                        CUADRO N° 73 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
ENDEUDAMIENTO 
DEL ACTIVO  
(PASIVOS TOTALES/ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(211,907.34/747,049.54) X 
100 28,37% 
ENDEUDAMIENTO 
DEL PATRIMONIO 
(PASIVOS TOTALES/PATRIMONIO)  X 100 (211,907.34/535,142.21) X 
100 39,60% 
AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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EMPRESA SATCOM 
INDICADORES DE RENTABILIDAD  
AÑO 2017 
(EN MILES DE DOLARES) 
                                                                                                                    CUADRO N° 74 
 
INDICADOR FORMULA CALCULO INDICE 
MARGEN BRUTO DE 
UTILIDAD 
(UTILIDAD BRUTA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(167,556.25/1,115,116.22) X 
100 15,03% 
MARGEN NETO DE 
UTILIDAD 
(UTILIDAD NETA EN VENTAS/VENTAS)  X 100 
(111,089.80/1,115,116.22) X 
100 9,96% 
RENTABILIDAD DE LA 
INVERSION 
(UTILIDAD NETA /ACTIVOS TOTALES)  X 100 
(111,089.80 /747,049.54) X 
100 14,87% 
RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO 
(UTILIDAD NETA /PATRIMONIO)  X 100 (111,089.80 / 535,142.21) X 
100 20,76% 
INDICE DUPONT 
((UTILIDAD NETA)/VENTAS  X 100) x 
(VENTAS/(ACTIVOS TOTALES)) X 
(ACTIVOS/(PATRIMONIO)) 
9.96 x 1,49 x 1.40 20,78% 
         AUTORES: MERCY OCHOA-CARLOS NUÑEZ   
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